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1) New Zealand •: 
Canada : 
TDX DE CHANGE WECHSELKURSE TASSI DI CAMBIO 'IIISSELKOERSEN 
(Révisés et completés en date dul6.6.1966) (Uberprûft und vervollstandigt am 16.6.1966) (Riveduti e completati ~1 16.6 .. 1966) (Herzien en aangevuld per 16.6.1966) 
Unités 
Einheiten Fb/Flux DM 
Un~tà 
Eenheden 
lOO Francs (Fb/fluxl= 100,000 8,0000 
lOO Deutsche Mark 
= 1250,000 100,0000 (DM) 
lOO Francs (Fr) = 1012,750 81,0200 
lOO Lire (Lit) = 8,000 0,6400 
100 Guldene(Fl) = 1381,215 110,4972 
lOO UC/RE 2 ) = 5000,00 400,000 
(Règl./Verord. No. 129 - J 0 /AB/GU/PB No. 106 d.d. 30.10.1962) 
Valables à partir du : gûltig ab : validi a partira dal : geld~g vanaf 
6.3.1961 l) 
Fr Lit Fl UC/RE 2 ) .: Dkr Nkr Skr 
9,8741 1250,00 7,2400 2,00000 0,71429 13,8143 14,!857 10,3464 
123,4265 15625,00 90,5000 25,0000 8. 92858 172,6785 178,5715 129,3303 
100,0000 12659,38 73,3231 20,2550 7,23393 139,9041 144,6786 104,7834 
o, 7899 100,00 0,5792 O,l.6oOOO 0,05714 1,1051 1,1429 0,8277 
136,3828 17265,19 100,0000 p,6243 9,86583 190,8049 197,3165 142,9063 
493, 7o6 62500,0 362,000 100,000 35,7143 690,714 714,286 517,321 
Mar Ils Pt as ~.t 
6,4000 52,000 120,000 0,71919 
80,0000 650,000 1500,000 8,98990 
64,8160 526,630 1215,300 7,28362 
0,5120 4,160 9,600 0,05754 
88,3978 718,232 1657,458 9,93359 
}20,000 2600,00 6000,00 35,9596 
lOO Pounds (.t) = 14000,000 1120,0000 1382,3768 175000,00 l013,6oOO 280,000 100,00000 1933,9992 2000,0008 1448,4988 896,0000 7280,000 16800,000 100,68688 
Sterling 
lOO Kroner- (Dkr) = 723,890 57,9112 71,4778 9048,63 52,4096 14,4778 5,17064 100,0000 103,4129 74,8967 46,3290 376.~23 868,668 5,20616 
100 kroner (Nkr) . 700,000 56,0000 69,1188 8750,00 50,6800 H,oooo 5,00000 96,7000 100,0000 72,4249 44,8000 364,000 840,000 5,03434 
100 Kronor (Skr) . 966,520 77,3216 95,4353 12081,50 69,9760 19,3304 6,90372 133,5178 138,0743 100,0000 61,8573 502,590 1159,824 6,95113 
' 
100 Markkaa (Mar) . 1562,500 125,0000 154,2831 19531,25 113,1250 }1,2500 11,16072 215,8481 223,2144 161,6628 100,0000 812,500 1875,000 11,23738 
100 Scbi111nge (OS) = !l92,308 15,3846 18,9887 2003,84 13,9231 3,84615 1,37363 26,5659 27,4725 19,8969 12.3077 100,000 230,769 1,38306 
lOO Pesetas (Ptas) • S.3,334 6,6667 8,2284 1041,67 6,0333 1,66667 0,59524 11,5U9 11,9048 8,6220 5,3333 43,333 100,000 0,59933 
100 Pounds (NZ .t) = 13904,500 1112,3600 1372,9470 173806,25 1006,6858 278,090 99,31790 1920,8066 1986,3579 1438,6180 889,8880 7230,340 16685,400 100,00000 
10oDollars (Austrl) = 5600,000 448,oooo_ 552,9507 70000,00 405,4400 112,000 4o,OOOCI2 773,5997 800,0003 579,3995 358,4000 2912,000. 6720,000 1 4o,27475 
lOO Dollars (Can 1) • 4625,000 370,0000 456,6781 57812,50 334,8500 92,5000 33,03573 638,9105 660,7146 478,5219 296,0000 2405,000 5550,000 33,26263 
lOO Dollars (US S) = 5000,00 400,000 493,706 62500,0 362,000 100,000 35,7143 690,714 714,286 517,321 320,000 2600,00 6000,00 35,9596 
27.10.1961 &l~mt 1 1.t.ft,~e, 6.3.1961 : RéévaluatJ.on du DM - Aufwertung der DM - Rivalutazione del DM - Revaluatie van de DM 



















2) UC/nE . Unitf de co::~.pte / RechnunsseinheJ.t 1 UnJ.tà di conto 1 Rekeneenheid 


















Moi. a ~GIZ Monat IDJID>. FRANC! LUXEM Menai le d.d. ~LGI- IJII)($ ITALIA BOURG 
Maa nd UE 
JAN 1 x x x x x 
6 x 
FEB 21 x 
MAR 10 
19 x 
.IPR 8 f--- x 
11 x x x x x 
25 x 
30 
MAI 1 x x x x x 
9 
19 x x x x x 
30 x x x 
-
x 
.JVII 2 x 






JUL 14 x 
21 x 
t.liG 15 x 
-
x x x 
NOV 1 x 
-










DEC 8 x 
Z4 
--
25 x x x x x 




JOURS FERIES DANS LES PAYS DE LA CEE - FEIERTAGE IN DEN LAIIDERN DER EWG 




x x Jour de l'an Neujahr Capo dan no 
Flte de 1 1 Epiphanie Bei lige drei KOnige Epifania 41 N .s. 
Lundi de Carnaval Roeenmontag Lune di di Carnevale 
x 
-
Jour de mariage SAR Prin- Hochzeitstag IKR Prinzea- Giorno delle nozze di SAR 
casee Beatrix sin Beatrix la Principeeea Beatrice 
st. Joseph St. Joseph s. Giuseppe 
x x Vendredi. Saint Karfreitag Venerdi Santo 
x x Lundi de Piques Oateraontag Lune di dell' Angelo 




A.nni ver saire de la Reine Geburtatag der K8nigin Genetliaco della Racina 
-
x Flte du travail Maifeiertag Feata del lavoro 
x Anniversaire de la décla- Jabrestag der Erkllrung Anniversario della di chia-
ration Robert Schumann von Robert Schumann razione di Robert Schuaann 
x x Ascension Cbristi.Rim.m.elfabrt Ascensione 
x x Lundi de Pentec&te Ptingstmontag Lunedi della Pentecoste 
Flte nationale Nationalfeiertas Festa nazionale 
FI te-Dieu Fronleicbna.m. Corpus Domini. 
Jour de l'uniU allemande Tas der Deutecben Einheit Giorno dell 1 Uni ti. tedeaca 
Flto nationale Nationalfeiertas :resta nazionale 
s.s. Pierre et Paul R.H. Peter und Paul s.s. Pietro e Paolo 
Flte nationale Nationalfeiertag resta nazionale 
x Flto nationale (belge) Nationalteiertas (Belgién) resta nazionale (bolga) 
-
x Assomption Maria Bi.m.melfahrt Aseun&ione cH. M.V. 
-
x Touseaint Allerheiligen Opiaaant1 
x Tr6paee6s Allereeelen co-eaorazione dei Dehnti 
L'unit6 nationale Tac der Nationalen 11.nhe1.t Uni ti. nazionale 
Ar•istiee 1914-1918 Waffenotillotand 1914-1918 Arllliotizio 1914-1918 
rite de la D,'nastie reet der D,"nastie Feeta della Dinaatia 
Bu.aa- und Bettaa 
L'imm.aculée Conception Marii Eapflnpia Immacolata Concer.ione 
x Heiligabend V:l.gilia d:l. ltatalo 
x x Noll Weihnachten Natale di M.S. 
x x Noil Weihnaehten s. Stefano 
x s,.lveetre (aprlts-midi) Silvester (Nachmittas) s. Silveetro (pomerisgio) 
Nieuwjaarsdag 
Driekoningen 
Maandag van Karnaval 





Verjaardag van de Be-
vrijding 
Jtoninginnedac 
Dac van de Arbeid 
Verjaardag van de verkla-





Dag van de Duitse Eenheid 
Nationale Feeatdas 













Ou de jaarsdas (naaHdag) 
VI.lliDB POIICID 
Bclairoiaae .. ata ooaoeraaat laa prix da la viande porcins repria dana cette publication 
I. PRIX FIXBS 
Coator•ément au Règla .. nt n• 20/62/CBB du 4.4.1962., art. 2, 3, 4, 5, 7 et 8 (Journal officiel du 20.4.1962. 5è .. 
ann6e n• 30) portant établiaaa .. nt graduel d'une organisation ooamuze dea maroh4a dana la aaotaur de la vianda da 
porc, la Conseil, etatuant aur propoaition da la Coaaieaion, fixa régulièrement dea prix d'éoluaa et dea pr6lèva-
menta pour le porc abattu, la porc vivant, la vianda de porc at laa produite l baae da viande de porc. 
Prix d' 6oluae • 
1) Un prix d' 4oluea a avera pya tiare uniforme pour la CoiiiiUnauU aat f'ix6 l 1 'avance pour une dur6e da troia meta 
2) Un prix d'écluse intraoo..unautaire eet également fixé pour une dur6e da troie aoia pour ohaeun dea !ltat•-•brea 
PrUèvementa • 
1) Les prélèvements enver& paya tiare aont tix4a pour uns dur6e de troie moia 
2) Les prtllèvementa intraco..unautairea aont tixéa annuellement pour chacun dea !ltat•-•brea. La bue de calcul 
dea prélèvement• intraoo~U~Un&Utairea qui a 6t6 priee en ocnsid6ration pendant la p6riode initiale (tin juillet 
1962/1963) aat la mo7anne dea ootationa pour la qualit6 da r6térenoe sur laa aarohéa repréeantatita dea Btats-
membree, tenant compte du 070la porcin, c'est-à-dire d.,troie ann6es, préo64ant l'antr6e en vigueur du Règlement 
n° 20/62/CEB (pour l'Allemagne (R.F.), la Jranoa at l'Italie • de janvier 1959 l décembre 196l,eoit 36 moisJ 
pour la Belgique, le Luxembourg at laa P~-Bae:da juillet 1959 l décembre 196l,aoit 30 moia). Da aultiplaa 
corrections ont 6t6 apport6ea aux prix de •aroh4 cotée pendant cette période, afin da tenir compte dea aituations 
particulière• qui •• aont pr6aent6ea dana laa Btate-aembraa au coure da la p6riode de bue. 
II. PRIX SUR LB JIARCII!l IW'IBRIEOR 
Il convient de noter au préalable qua laa prix da marché indiquée pour chaque PST• de la C.B.E. ae rapportant ecu-
vent l dea présentations de qualit6a at de conditions de livraiaon dif'f'6rentea. 
Pour obtenir une plue grande oomparabilit6 • 
1) Des marchés repréaentatifa ont 6té ohoiaia pour chaque Btat-me•bra1 o•eat-l-dire lee maroh6s des régions da oon-
eommation lee plue importante• at où aont repriaaa r6gulière .. nt dea cotations ottioiallaa pour laa porca vi-
vante ou abattue, not...ent pour • 
la Belgique • Marché d'Anderlecht 
l'Allam!fDB (R.F.) • 12 aaroh4e da la Nord Rh6nanie et de la Weatphalia (Bochum, Dortmund, Düaaeldorf, Duiaburg, 
B'aaan, l:liln, Wuppertal, Galaanltirohen, Aachen, Recklinghausen;, JIOnchan-Gladbaoh, Hagen) 
la lrance • Lee Ballee Centrale& de Paria 
1 'Italie • 6 aarchéa (Milano, Cremoaa, Mantova, Modeaa, Paraa, Reggio !l•ilia) 
la Luxa•bourg • Marchée da Luxe•bours-ville et !lach-a-Alsatta 
laa Paya-Baa • Cotations d'une organisation d'achat dea poroa • IVO 
2) Bee gualit6e comparable& ont 6té priaaa an considération. Pour chaque p~a, lee olaasae co ... roialaa auivantaa 
peuvent hre oonsidér6es comme laa plue repréaantaUvaa pour • 
la Belgique • Claase oomaeroiala dami-graa,95 - 105 kg,poide vit 
l'Allamasne (R.F.) • Claasa comaaroial~ C, 100- 119,5 kg1 poida vit 
la France 
1' Italie 
• QualiU belle-coupe, 60- 77 kg 1poida abattu 
• Porcs de la catégorie 146 - 180 kg, poida vif' 
le Luxembourg • ~ores de la oat6goria I, olaa88 A, jusque 100 kg, poida abattu 
laa P&Ys-Baa • "Vleeawarenvarkens", 2ème qualité, 70-85 kg, poids abattu 
3lDans le cas où laa prix des porcs sont cotés pour le poids vif, ils sont convertis an prix pour poids abattu 
an multipliant au mQYen du facteur de conversion de 1,3 la prix repris pour le pcida vit. 
~)nUA CQtdtions orig1nalf.s sont apRortées en outre les corrections suivantes : 
+ 6,40 Ft/100 kg - pour la comparabilité du poids (le prix de marché étant coU pour 
demi-carcasse sana tite). Le poids da la tite aat ~alué l 6,4 ~ 
de celui da la carcasse, tite comprise, et le prix à 1,00 Ft par kg 
ou 6,40 Ft par 100 kg da carcasse. 
- 1,00 Ft/100 kg -pour la comparabilit6 dea qualités (la qualité "balle coupa" étant 
estimée supérieure à la qualité mo7enne). 
corrections l apporter aux prix pour la qualité "balle coupa" 
aux Halles centrales da Paris. 
8 
Pays-Bo.s 
+ 1600 Lit/100 kg - pour la oomparabilit' du atade de oa..eroialiaation et dea 
conditione de livraiaon 1 (laa prix cct'a s'entendent dane 
la plupart dea caa d'part producteur et ne contiennent paa 
le• trais da tranepcrt et de aarob' et la aarl8 du comaerce 
+ 700 Lit/100 kg 
de sroe). 
- pour la oomparabilit6 dea qualit'- (la qualit' •auini 146 1 
180 kg" •tant eatim6a int4riaure 1 la qualit' aoyanne). 
oorreotiona 1 apporter au prix mo7en oôt' aur laa 6 mar-
oh4e pour la qualit' "euini 146 1 180 kg". 
+ 3,00 Pl/100 kg - pour obtenir une mo7anne pond,r6a dea 4 oat4goriea dea 
"Vleeavaremrarkana" an partant du prix pour la Cat, 2. 
+ 4,00 Pl/100 kg - pour laa traie de oo ... roialiaation at d'orcaniaation 1 (laa 
prix o&Ua aont dea prix pq'• par la ooop4rativa'IVO aux 
producteur•) • 
+ 3,6 ;• - pour la marge du sroaeiete. 
- 5,132 Fl/100 kg -pour la oomparabilit' dea qualit'a (la qualit4 "Vlaaavaremrar-
kene" 4tant eetia4e eup6rieura 1 la qualit& mo7anne). 
oorreotione 1 apporter au prix oôt4 par INO pour 
"Vleeavaremrarkene" Cat. 2. 
Pour la Belgique, l'Allemagne (R.F.) at le Luxembourg, aucune correction n'a 4t6 appcrt4a. 
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SCHIVEINEFLEISCH 
Erl!uterungen zu den nachstehend aufgefUhrten Preisen fUr Schweinefleisch 
I, FESTGESETZrE PREISE 
Gem!ss Art, 2 1 3 1 4 1 5 1 7 und 8 der Verordnung Nr, 20/62/~YG vom 4,4,1962 (Amtsblatt der Gemeinschaften 
vo"' 20,4,62 - 5. Jahrgang Nr, 30) Über die schrittweise Errichtung einer gemeinsamen Harktorganisa-
tion für Schweinefleisch setzt der Rat auf Vorschlag der Kommission regelm!ssig Einschleusungspreise 
und AbschSpfungen fest fUr lebende Schweine, geschlachtete Schweine, Schweinefleisch und fUr aus Schwei-
nefleisch hergestellte Erzeugnisse, 
Einschleusunr;spreise: 
1. Gegenüber dritten L!ndern wird im voraus fUr einen Zeitraum von drei Nonaten ein einheitlicher Ein-
schleusungspreis fUr die ganze Gemeinschaft festgesetzt, 
2. Innergeme~nüchaftliche Einschleusungspreise werden im voraus fUr die Dauer von drei Monaten fUr je-
den Mitgliedstaat festgesetzt. 
Absch5pfungen : 
1 •. bschëpfungen fUr Einfuhren aus dritten LMndern werden für die Dauer von dre1 Monaten festgesPtzt. 
2, Abschëpfungen fUr Einfuhren aus den LHndern rter Gemeinschaft werden fUr jeden Mitgliedstaat jahrlich 
festgesetzt. 
Für die Berechnung der innergemeinschaftlichen Abschëpfungen fUr die Anfangsperiode der gemeinsamen 
tlarktorganisation für Schweinefleisch (Ende Juli 64'63) wurde ausgegangen vom Durchschnitt der Notierungen 
auf den rcprasentativen MNrkten der Mitgliedstaaten umgerechnet auf die Referenzqualitat. Bei dieser Be-
rechnung wurde - mit Rficksicht auf den Schweinezyklus - ausgege.ngen von einem Zei traum von etwa drei 
Jahren vor Inkrafttreten der Verordnung 20/62/EWG, das heisst für Deutschland (BR), Frankreich und Ita-
lien:Januar 1959 bis Dezember 1961, also 36 Monate1 und fUr Belgien, Luxemburg und die Niederlande:Juli 
1959 bis De~ember 1961, also 30 Monate, Die in die8en Zeitrttumen notierten Marktpreise wurden durch ei-
ne grëssere Anzahl von Berichtigungen fUr diesen Zweck angepe.sst, 
II, PREISE AUF DEM INLINDISCBEN MARKT 
Es musa vorausgeschickt werden, dass diesen in den Hitgliedstaaten der Gemeinschaft festgestellten Markt-
preisen unterschiedliche Qualit!ten, unterschiedliche Bandelsstufen und andere unterschiedliche preisbe-
einflussende Faktoren zugrundeliegen k8nnen. 
Fttr eine bessere Vergleichbarkeit der Preise werden daher 
1, für jeden Mitgliedstaat repr!sentative Mtirkte ausgewtthlt, insbesondere die Mttrkte in den Verbrauchs-
gebieten auf denen regelmttssig amtliche Notierungen fUr geschlachtete oder fUr lebende Schweine vor-







Markt von Anderlecht 
12 nordrhein-westfalische Markte (Bochum, Dortmund, Düsseldorf, Duisburg, 
Essen, Këln, Wuppertal, Gelsenkirchen, Aachen, Recklinghausen, Mënchen-Glad-
bach, Hagen) 
-Halles Centrales~ Paris 
secha Markte (Milano, Cremona, Mantova, Modena, Parma, Reggio Emilia) 
Luxemburg- Stadt und Esch...,ur-Alzette 
Notierungen der Einkaufsorganisation fUr Schweine: IVO 
2. bestimmwQualitâten ausgewNhlt, und zwar fUr: 
Belgien: Handelsklasse halb-fett, 95-105 kg,Lebendgewicht 





Qualitat "belle-coupe", 60-77 kg, Schlachtgewicht 
Schweine der Gewichtsklasse 146-180 kg.Lebendgewicht 
Schweine der Kategorie I, Klasse A,bis lOO kg,Schlachtgewicht 
Vleeswarenvarkens 1 2.Qualitit, 7o-85 kg, Schlachtgewicht 
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3. die Notierungen "Lebendgewicht" in "Schlachtgewicht" umgerechnet durch Multiplikation mit 1,3. 
4. werden die Originalnotierungen ••aeer4em wie to1gt korri!iert 
Frankreich: 
- ?,oo 
~: + 1600 
+ 700 




Ff/100 kg - fUr die Vergleichbarkeit des Gewichts (da der Marktpreis 
fUr SchweinehKlften ohne Kopf gilt). Das Gewicht des Kopfes 
wird mit 6 1 4 % des Sch1achtk5rp~rgewichtes (incl. Kopf) und 
mit 1 1 00 Ff/kg gleich 6,4o Ff/100 kg bewertet. 
Ff/100 kg - fUr die Verg1eichbarkeit der ~ua1itKten (die QualitKt "belle-
coupe" wird besser a1s die Durchschni ttsquali tilt eingesch!ltzt). 
Diese Berichtigungen sind auf den Preis, der fUr die Qua-
li tat 11belle-coupe 11 in den1'Halles centrales" von Paris 
notiert wird, anzuwenden. 
Lit/100 kg - fUr die Verg1eichbarkeit der Hande1sstufe und der Lieferbe-
dingungen: (die notierten Preise verstehen sich in den meisten 
F!lllen ab Erzeuger und schliessen daher die Transport- und 
Marktkosten und die Gewinnspanne des Grosshande1s nicht ein). 
Lit/100 kg - fUr die Verg1eichbarkeit der QualitlJten (die '<ualitat "suini 
146 à 180 kg" wird sch1echter a1s die Durchschnittsqua1itat 
eingesch!ltzt). 
Diese Berichtigungen sind auf den Durchschnittspreis, der 
auf den 6 Markten fUr die Qualit!lt 11suini 146 à 180 kg" 
notiert wird, anzuwenden. 
F1/100 kg - um einen ge>~agenen Durchschni tt der 4 Kategorien der "V1ees-
warenvarkens" zu erhalten, ausgehend vom Preis f{tc die Kat. 2. 
F1/100 kg - f!lr Vermarktungskosten : ,(die notierten Preise sind Preise die 
von der Genossenschaft IVO den Erzeugern gezah1t WPrden). 
- f!lr die Gewinnspanne des Grosshande1s 
F1/100 kg - fUr die Verg1eichbarkeit der Quali taten (die Quali tilt "V1ees-
warcnvarkens" wird besser a1s die Durchschnittsqua1it1it ein-
geschl!tzt), 
Die Berichtigunsen sind auf den von IVO notierten Preis 
fflr "Vleeswarenvarkens" Kat. 2 anzuwenden. 
Für Be1rien, Deutschland (SR) und Luxemburg wurden keine Korrekturen vorgenommen. 
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CARNE SUINA 
Spiegazioni relative ai prezzi della carne suina che figurano nella presente pubblicazione 
I. PREZZI FISSATI 
A norma del regolamento n. l0/62/CEE del 4.4,1962, art. 2, 3, 4, 5, 7 e 8 (Gazzeta Ufticiale del 
20.4.1962, anno 5° n. 30) che tende alla stabilizzazione graduale di un'organizzazione comune dei 
mercati nel settore della carne suina, il Consiglio, deliberando su proposta della Commissione, 
tissa regolarmente i prezzi limite ed i •prelievi per i suini macellati, i suini vivi, la carne 
suina ed i prodotti a base di carne suina, 
Prezzi limite 
1) Un uniforme prezzo limite verso i paesi terzi è fissato in precedenza per la Comunità, per un 
periodo di 3 mesi. 
2) Un prezzo limite intracomunitario è ugualmente fissato per un periodo di 3 mesi per ciascuno 
degli Stati membri. 
Prelievi 
1) I prelievi verso i paesi terzi sono fissati per un periodo di 3 mesi. 
2) I prelievi intracomunitari sono fissati annualmente per ogni Stato membro. La base di calcolo 
per i prelievi intracomunitari, che è stata presa durante il periodo iniziale (fine luglio 
1962/63), è la media della quotazione per la qualità determinata sui mercati rappresentativi 
degli Stati membri, tenendo conto del cielo porcino, vale a dire dei tre anni che hanno pre-
ceduto l'entrata in vigore del Regolamento n, 20/62/CEE (per la R.F. di Germanie, la Francia 
e l'It-alia: gennaio 1959-dicembre 1961 = 36 mesi; per il Belgio, il Lussemburgo ed i Paesi 
Basai: luglio 1959-dicembre 1961 = 30 mesi), I prezzi di mercato, quotati durante tale periodo, 
sono stati spesso corretti per tener conto delle particolari situazioni che si sono presentate 
negli Stati membri nel corso del periodo stesso. 
II. PREZZI SUL MERCATO INTERNO 
E' bene anzitutto notare che i prezzi di mercato per ciascun Paese della CEE si riferiscono 
spesso a different! qualità e condizioni di consegna, 
Fer un migliore confronto : 
1) Ciascuno Stato membro ha scelto dei mercati rappresentativi cioè i mercati delle più important! 
regioni di consumo dove vengono rilevate regolarmente delle quotazioni utficiali per i suini 
vivi o macellati. In P.articolare : 
Belgio : il mercato di Anderlécht 
R.F. di Germania : 12 mercati Renania del Nord-Westfalia (Bochum, Dortmund, DUsseldorf, Duis-
burg, Essen, Këln, Wuppertal, Gelsenkirchen, Aachen, leok~ea, 
Mënchen-Gladbach, Hagen) 
~ : "Halles centrales" di Parigi 
~ : 6 mercati (Milano, Cremona, Mantova, Modena, Parma, Reggio Emilia) 
Lussemburgo: il mercato di Lussemburgo città e di Esch-sur-Alzette 
Paesi Bassi: quotazioni dell'organizzazione per l'acquisto di suini IVO 
2) Sono state prese in considerazione delle gualità comparabili. Le seguenti classi commercial! 
possono essere considerate come le più rappresentative in ciascun Paese : 
Belgio : classe commerciale "demi-gras", 95-105 Kg, peso vivo 
R.F. di Germanie : classe commerciale C, 100-119,5 Kg, peso vivo 
~ : qualità "belle-coupe", 60-70 Kg, peso morto 
~ : suini della categoria 146-180 Kg, peso vivo 
Lussemburgo: suini della categoria I, classe A, fino a lOO Kg, peso morto 
Paesi Basai: "Vl.eeswarenvarkens", 2a qualità, 70-85 Kg peso morto 
3) I prezzi dei suini che sono quotati a peso vivo, sono convertit! in peso morto moltiplicando 
per 1,3 il prezzo del peso vivo. 
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4) Alle quotazioni originali vengeno inoltre apportate le seguenti correzioni : 
+ 6,40 Ff/100 kg 
- 7,00 Ff/100 kg 
+ 1.600 Lit/lOO kg 
+ 700 Lit/100 kg 
Paesi Bassi + 3 1 00 Fl/100 kg 
+ 4,00 Fl/100 kg 
+ 3,6 % 
- 5,132 Fl/100 kg 
- ,,er la comparabilità del peso (il prezzo di mercato è quotato 
per mezzena senza testa). Il peso della testa rappresenta il 
6,4 ,'o del peso della car cassa, inclusa la testa, valutando il 
prezzo della stessa a 1,00 Ff per Kg o 6,40 Ff per lOO Kg di 
car cassa. 
- per la comparabilità delle qualità (la qualità "belle coupe" 
è stimata superiore alla qualità media). 
Correzioni da apportare al prezzo per la qualità "belle 
coupe" alle "Halles centrales" di Parigi. 
- per la comparabilità della fase di commercializzazione e 
delle condizioni di consegna !i prezzi quotati ai intendono 
nella maggior parte dei casi partenza produttore, escluse le 
spese di trasporto e di mercato ed il margine del commercio 
all'ingrosso). 
- per la comparabilità delle qualità (la qualità 11suini 
146-180 kg" è stimata inferiore alla qualità media). 
Correzioni da apportare al prezzo medio quotato sui sei 
mere a ti per la qualità "suini 146-180 kg". 
- per ottenere una media ponderata delle quattro categorie di 
"Vleeswarenvarkens" partendo dal prezzo per la categoria 2. 
- per le spese di commercializzazione e di organizzazione (i 
prezzi quotati sono prezzi pagati dall'organizzazione IVO 
ai produttori). 
- per il margine del grossista. 
- per la comparabilità delle qualità (la 1a qualità "Vleeswaren-
varkens" è ritenuta superiore alla qualità media). 
Correzioni da apportare al prezzo quotato dalla IVO , per 
"Vleeswarenvarkens" Categoria 2. 
pern Belgio, la'R.F. di Germania e il Lussemburgo non è stata apportata nessuna correzione. 
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VARK!llSVlEES 
Toelichtinc op de in deze pubLce.tie voorkomende pr ~jzen voor varkensvlees 
l. VAS'i'GESTELDE PRIJz::K 
Overecnkor:.stq; art. 2, 3, 4, 5, 7 en 8 van Verordenmc nr, 20/62/EEG van 4.4,1962 (Publikatieblad dd. 
20.~.1962- 5e jaarcan~, nr. 30) houdende de celeidelljke totstandbrene>nc van een gemeenschappelijke 
ordcn mr; der 1 arktcn :n de ecctor varkcnsvlees, stel t de Raad, op voorstel van de Coml:lissie,regelmatig 
slu1sprijzen en heffjncen vast voor geslachte varkens, levende varkens, varkensvlees en produkten 
op ·bas1s van varl:on:::v~ eeo. 
Slu1sprjjzen: 
1. !~~~~~~!_~~E~~-1~~~~ wordt vooraf >oor de duur van drie maanden een uniforme sluisprijs voorde 
canse Ger.eenschap vastgesteld 
2. ~~.!:E!E~!:::..:~!!:!::~.:!;~_;:.!;.!~E::lli~ vorden eveneens om de drie maanden voor ied.ere Lid-Staat afzor.derlijk 
vastgesteld. 
Heffineyn: 
1. ~E~~~~~!!.!:!!~ worden om de drie maanden vestgesteld 
2. ~~!::.!!!!~ff.:!:!:.(,'!~ .:orden voor 'edere L1d-Staat jaarl; jks vastgesteld 
Voor de berekening van de 1ntraheffingen gedurende de aanvangsperiode (einde juli 1962/1963) werd uit-
gegaan van het gerr.1ddelde van de noteringen voor de referentiekwali tei t op de representatieve markten van 
de L1d-Staten, waarb1j rekening gehouden werd met de varkensoyclus, d.i. de drie jaar voorafgaande aan de 
muerkmgtred:ng van Verordening 20/62/EEG (voor Duits land (BR), Frankrijk en Italië 1 januar1 1959 -
decenber 1961 1 36 rnaanden; voor België, Luxemburg en Nederland 1 juli 1959- december 1961 1 30 maanden). 
Op de voor deze per1ode genoteerde rnarktpr1jzen werden echter talrijke correcties aangebracht ten einde 
rekening "te houden met de bijzonde•e situaties welke zich tijdens deze per1ode in de verschillende L1d-
Staten hebben voorgedaan. 
II. PRIJZEII OP DE BillNEliLANDSE MARKT 
Vooraf d1ent opgenerkt te worden, dat de voor de onderscheidene ianden van de EEG vermelde marktprijzen 
betrekking hebben op dikwijls uiteenlopende presentatie, kwaliteiten en leveringsvoorwaarden. 
Om een betere vergel1jkbaarheid te bekomen werden 1 
1. voor iedere Lid-Staat representatieve markten gekozen, namelijk de markten in de voornaamste verbru1ks-
geb1eden, waarop geregeld officiële noteringen, hetzij vôor geslachte, hetzij voor levende varkens tot 
stand komen, met name 1 
Belgj.ë : markt vsn Anderlecht 
Dui tsland (BR) 1 -12 mar]r.ten in !loordrijnland-Westfalen (Bochum, Dortmund, Düsseldorf, Duisburg, 






de "Halles Centrales" van Parijs 
6 markten (:t.nano, Cremona, >lantcva, l/,odena, Parma, Reggio Emilia) 
rrarkten van Luxemburg-stad en Esch-o-Alzette 
noteringen van de Varkensinkooporganisatie IVO 
2. voor iedere Lid-Staat vergelijkbare kwaliteitea 1n aanmerking genomen. Volgende hsndelsklassen verden 
in de afzonderlijke landen als representatief beschouwd : 
Bele;ië 1 handelsklasse half-vet, 95-105 ks, levend gewicht 
Duitsland (BR) 1 handelsklasse C, 100-119,5 kg, levend gewicht 
Frankrijk 1 kwali tei t "belle-coupe", 60-77 kg, geslacht gewicht 
.!.!!lli : varkens van gewichtsklasse 146-180 kg, levend gewicht 
Luxenburg 1 vsrkens van categorie I, klasse A, tot 100 kg geslacht gsvicht 
Nederland vleeswarenvarkens, 2e kwaliteit, 70-85 kg. geslacht gewicht 
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3, worden de varkensprijzen genoteerd voor levend gewicht, dan worden deze omgerekend in prijzen voor 
eeslacht gewicht door de prijs voor levend gewicht te verrr.enigvuldigen met de factor 1,3. 
4, weraen in de oorspronkelijke noteringen bovendien de volgende correcties aangebracht: 
Frankr1jk 1 + 6,40 Ff/100 kg- voor de vergelijkbaarheid van het gewicht {daar de marktprijs 
&hl• 
Nederland 1 
wordt genoteerd voor halve varkens, zonder kop). Het gewicht 
van de kop wordt geraamd op 6,4 ~van dat van het geslacht 
varken, met kop, en de pr1js ervan op 1,00 Ff per kg of 6,40 
Ff per 100 kg geslacht gewicht 
- 7,00 Ff/100 kg- voorde vereel1jkbaarheid van de kwal1teiten {daar de kwali-
tei t "belle coupe" wordt geacht een betere kwali tei t te zijn 
dan de gerniddelde kwalite1t) 
Correches aan te brengen aan de pr1js van de in de "Hal-
les centrales" van Par1js aangevoerde kwaliteit "belle 
coupe" 
+ 1,600 Llt/100kg- voorde vergelijkbaarheid wat betreft het cow~ercialisatie­
stadlum en de leveringsvoorwaarden : {de genoteerde prijzen 
hebben meestal betrekking op leveringen af producent en slui-
ten noch de transport- en marktkosten noch de groothandelsmar-
gs in). 
+ 700 Lit/100 kg- voor de vergelijkbaarheid van de kwaliteiten {daar de kwaliteit 
"suini 146-18o kg" wordt gsacht beneden de gemiddelde kwaliteit 
te liggen). 
Correcties aan te brengen aan de gsmiddelde pr1js, gen<teerd 
op de zes markten voorde kwaliteit "suini 146-180 kg" 
+ 3,00 Fl/100 kg- om, uitgeande van de priJB voorde 2de categorie, een gewogen 
gemiddelde te bekomen van de 4 categorieën "Vleeswarenvarkens" 
+ 4,00 Fl/100 kg- voor de commercialisatie- en organisatiekosten : (de genoteer-
de prijzen zijn de door de cooperatie IVO aan de producenten 
uitbetaalde prijzen), 
+ 3, 6 51· - voor de groothandelsmarge 
- 5,132 Fl/100 kg-voorde vergelijkbaarheid van de kwaliteiten (daar de kwaliteit 
"Vleeswarenvarkens" wordt geacht een betere kwaliteit te zijn 
dan de gemiddelde kwaliteit). 
Clorrecties aan te brengen aan de door IVO voor "Vleeswarenvar-
kens" van categorie 2 genoteerde pr~jzeno 























PRIX CORSTATES SUR LE MARCHE IRTERIEUR 
PREISE FESTGESTELLT AUF DEM IRIJIJIDISCBER IIARitT 
PREZZI CORSTATATI SUL MERCATO RAZIORALE 
PRIJZER WAARGENOIŒII OP DE BIRIIEBLARDSE IIARitT 
Description - BeschreibiiJI& 1 9 6 6 
Descrizione - Omachrijvillg 
JUL AUG SEP OCT 
BELGIQUE - BELGIE 
Porcs extra de viande- Fb 38,1 Extra vleesvarkens 39,5 39,9 39,5 
Porcs de viande- Fb 36,1 36,0 34,3 Vleesvarkens 35,9 
Porc4. demi-gras- 95-105 kg F:b 33,5 33,8 33,1 31,5 Balfve~ varkena PVI 
Porcs gras-
Fb Vette varkens 31,2 31,? 30,9 29,0 
Truies- Fb 28,7 30,5 30,9 30,0 Zeugen 
DEUTSCBLARD (BR) 
Schweine Klasse A DM 2,89 3,04 3,08 2,89 150 Kg und mehr 
Schweine Klasee B 1 DM 3,00 3,16 3,19 2,94 135-149,5 ][g 
Schweine Klasse B 2 DM 3,06 3,21 3,24 3,01 120-134,5 Kg 
PVI 
~~:~~\ Ki:sse C DM 3,11 3,25 3,29 3,07 
~~~~~i~eK~asse D DM 3,11 3,24 3,2& 3,05 
Sauen nasse G 1 DM 2,61 2,?8 2,85 2,?0 
FRAI! CE 
Porcs complet Ft 5,50 5,49 5,41 5,2? 
~:77 ~lle-coupe PAB Ff 4,66 4,69 4,65 4,46 
Coches PVI Ff 
ITALIA 
Suilli da 125-145 kg Lit 420 454 444 
Suilli da 146-180 kg PVI Lit 
421 453 440 
Suilli oltre 180 kg Lit 422 453 438 
Scrofe Lit . . . 
LUXEMBOURG 
Porcs oat.I (classe AA 49,? 50,0 50,0 jusque lOO kg) nux 
Porcs cat.I (classe A Flux 43,5 44,1 jusque 100 kJ!) PAB 44,3 
Porcs cat. I (classe B 
jusque lOO kg) nux 37,3 38,4 3&.6 
Truies Flux 31,8 32,8 33,3 
REDERLAND 
B6convarkens 
n 2,65 2,?? 2e ltwalite:l:63-69 kg 2,8o 2,82 
~l:eswarenvarkens • 
•aliteit 70-85 kg Fl 2,6? 2,81 2,83 2,?8 
Slageravarkene PAB 
à ll:waliteit 86-100 kg Fl 2,48 2,63 2,66 2,63 
Zeugen PVI Fl 1,75 1,93 2,11 2,09 
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PRIX COIISTATES SUR LE MARCHE IIITERIEUR 
PREISE FESTGESTELLT AUF DEM INLXIIDISCBEII MARK'r 
PREZZI CONSTATATI SUL MERCATO IIAZIOIIALE 
PRIJZEII WAARGEIIOMEII OP DE BlllliEIILAIIDSE 1W1H 
Description - Beschreibung 
1 
SEP 
Deecrizione - OmscbrijTing 
22-28 29-4 5-ll 12-18 
BELGIQUE - BELGIE 
Porcs extra de viande- Fb Extra vleesvarkens 39,5 40,5 39,5 39,5 
Porcs de viande- Fb Vleesvarkens 35,0 37,0 36,0 36,0 
Porcs demi-gras- 95-105 kg ,fb 32,5 34,5 33,5 33,5 Halfvette varkens PVI 
Porcs gras- Fb 30,5 32,0 31,5 31,5 Vette varkens 
Truies- Fb 30,0 31,5 31,0 31,0 Zeugen 
DEUTSCIILAIID (BR) 
Sc hwe ine Klasse A DM 150 Kg und mehr 3,09 3,1:!1 3,15 3,15 
Schweine Klasse B 1 DM 3,18 135-149,5 ][g 3,23 3,29 3,29 
Schweine Klasse B 2 DM 3,24 3,28 3,34 3,34 120-134,5 Kg 
PVI 
Scbweine Klasse c DM 3,28 3,31 3,38 3,37 100-119.5 Kil 
Schweine Klasse D DM 3,27 3,30 3,37 3,37 Bo-99.5 K .. 
Sauen Klasse G 1 DM 2,79 2,83 2,91 2,90 
FRANCE 
Porcs complet Ff 5,45 5,55 5,40 5,40 
Porcs belle-coupe PAB 
60-77 X6 Ff 4,69 4,68 4,65 4,61 
Coches PVl Ff . . 
ITALIA 
Suilli da 125-145 kg Lit 457 453 445 429 
Suilli da 146-180 kg 457 452 443 425 PVI Lit 
Suini eltre 180 kg Lit 459 452 442 423 
Scrofe Lit 
LUXEMBOURG 
Porcs cat. I classe AA, Flux 50,0 50,0 50,0 50,0 iusaue 100 kil 
Porcs cat. I, classe A, Flux 44,1 44,2 44,2 44,1 jusauo 100 1<0: PAB 
Porcs cat. I, classe- B, 38,5 38,7 38,5 38,5 jusque lOO kg Flux 
Truies Flux 33,0 32,8 32,5 33,1 
NEDERLAND 
Béconvarkens F1 2,83 2,93 2,86 2,80 2e !!:wall tejt 6 3-69 kg 
Vleeswarenva.rkens F1 2,84 2,94 2,88 2,81 e Kwall teit 70-85 kg 
Slagersvarkens PAB 
e ][walitei t 86-1 00 kg Fl 2,66 2,76 2,70 2,63 
Zeugen PVl F1 1,95 1,99 2,08 2,13 
17 
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19-25 26-2 3-9 
39,5 39,5 39,0 
36,0 36,0 35,0 
32,5 33,0 32,0 
30,8 30,0 29,5 
31,0 30,5 30,0 
3,03 3,00 3,00 
3,09 3,10 3,05 
3,14 3,15 3,14 
3,19 3,21 3,19 
3,18 3,19 3,17 
2,79 2,80 2,79 
5,40 5,35 5,30 
4,62 4,68 4,53 
. . 
448 450 456 
443 445 446 
41f3 442 441 
. 
50,1 50,0 50,0 
44,4 44,5 44,4 
38,7 38,8 38,7 
33,3 34,1 33, 1• 
2,75 2,82 2,82 
2,76 2,83 2,83 
2,58 2,68 2,68 






10-16 17-d 24-30 31-6 
38,5 37,5 37,5 
35,0 33.5 33,5 
32,0 ,o,8 31,3 
21),0 28,0 29,5 
30,C 30,0 30,0 
2,84 2,87 2,85 
2,é8 2,91 2,91 
2,95 2,96 2,98 
3,03 3,02 3,03 
3,00 3,00 3,01 
2,67 2,67 2,66 
5,25 5,25 5,20 
4,48 4,45 4,36 
449 440 450 
4'>1 432 440 
1>33 416 427 
50,0 50,0 50,0 
1•4,5 44,6 44,7 
38,9 38,8 39,4 
33,7 33,1 33,3 
2,77 2,72 2,77 
2,78 2,73 2,78 
2,63 2,58 2,63 
2,12 2,14 2,o8 
March6a 
Mirkte 





QUALI!I: Dl REI'EREliCB 
IIU'EIIIIIZQUALITIT 














Schftine Jlarktpreiae PYI 
Klaaee C 
IIESTFILISCHE (100-119,5kg) Referenzpreiee MIRKTE 
PYI PAB 
Prix de -rch' PAl! 
BALLES Porcs 
CI1ITRALES belle-coupe 
DE PARIS (60..77 kg) Prix de r6térence 
PAB PAB 
Prezzi di aercato 
6 Suilli PYI 
da 




Porc a Prix de -rché PAl 
2 Cat.I, 
Cl. A 
MARCHES (jusque 100 Pri:J: de référen~e 
kg) PAB 
PAB 
Vleeawaren- MarktprijzeD PAB 
IVO- Yarkeae 
Ze kwaliteit 
IIOTERINGEN (70..85 kg) Refereatieprijzen 
PAB 
PRIX DE IWICBI 
IWIItTPIIIISE 
PREZZI Dl MERCATO 
MARXTPRIJZEN 
* JUL AUG 
BELGIQUE - BELGII 
Fb 24,1 33,5 33,8 
Fb )2,4 43,6 43,9 
C-RB 0,6471 0,8-;K 0,8?8 
DEUTSCBLAIID (BR) 
DM 2,67 3,11 3,25 
DM ),44 4,05 4,23 
RE o,86oc 1,0115 1,056~ 
FRAIICE 
rr ),69 4,66 4,69 
rr ),50 4,36 4,38 
uc 0,7098 p,8823 0,888( 
ITALIA 
Lit 328 421 453 
Lit 472 577 618 
uc 0,755C p,9226 0,989'< 
LUXEMBOURG 
nux 45,0 43,5 44,1 
nux 45,0 43,5 44,1 
uc 0,900C ~.8698 o,881c 
NEDERLAIID 
Fl 2,1} 2,67 2,81 
Fl 2,21 2,78 2,93 
RE 0,610 0,7685 0,810 
Période de référence (Yoir éclldrcisee .. nts P• 8 
Refereazperiode (siehc Erliuterunpa S. 10 ) 
Periodo di riferiuato (Ye4ere spiep&iolli Pac• 12 
Rorereatieperiode (zie toelichting bls. 14 l 
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PRIX Dl IID'ZRIIICI 
REFEIIENZPRIISI 
PREZZI DI RIFERIIŒII!O 
REFERENTIIPRIJZEN 
1 9 6 6 
























1 9 6 ? 
IWI APR MAI 
March6s 
Mirkte 





QUALITI: DE ltEJ'EREIICE 
RJ:I'EIIIIIZQUALI'liT 






Prix d.e aarch• Porcs demi-
sr•• MarktprijzeD PVI 
Halfyette 




Schnine llarktpreiee PVI 
nasse c 
RSTFILISCRE (100-119,5kg) Referenzpreise MXRKTI: 
PVI PAB 
Prix de aarchtl PAl 
RALLES Porcs 
CEJITRALES belle-coupe 
DE PARIS (60-77 kg) Prix de rt't,rence 
PAB PAB 
Prezzi di .. rcato 
6 Sui Di PVI 
ela 




Porcs Prix de -rché fAj 
2 Cat.I, 
C1. & 
MARCHES (juoque 100 Prix de référence 
kg) P&B 
P&B 
Vleeewaren- Marktprijzen PAB 
IVO- Yarkea.a 
2e kwaliteit 
JIOTERIHGEII (7D-85 kg) Referentieprijzen 
P&B 
PRIX DB IIARCRJ: 
IIARKTPREISE 





BELGIQUE - BELGIE 
Fb 24,1 }2,5 }4,5 
Fb }2,4 42,} 44,9 
C -RB 0,6471 ~,8450 0,89?< 
DEUTSCRLAIID (BR) 
Dll 2,67 3,28 3,31 
DM },44 4,27 4,}0 
RE 0,8600 ,06?3 1,0?58 
FRAIICE 
Ft },69 4,69 4,68 
Ft 3.50 4,38 4,3? 
uc 0,?098 o,888o p,886o 
ITALIA 
Lit }28 457 452 
Lit 4?Z 624 618 
uc 0,755C 0,9987 0,988 
LUXEMBOURG 
Flux 4.5,0 44,1 44,2 
Flux 45,0 44,1 44,2 
uc 0,900< 0,8822 0,8812 
NEDERLARD 
Fl 2,13 2,84 2,94 
Fl 2,21 2,96 li,Ofl 
BE 0,610 0,818.5 0,84? 
P•riode de référence (voir 'clldroisaements P• 8 
Refereuperiode (eiehc Erlii.uterunpn s. 10 ) 
Periodo di riferi•ento (vedere epiepzion.i pag. 12 
Reterontioporiode ( zie toelicbting blz. 14 ) 
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PRIX DE IID'IREIICE 
IW'DDIZPIŒISE 
PREZZI DI RIJ'DIIIDTO 
REI'EREIITIEPRIJZEII 
1 9 6 6 
SEP 1 
5-ll 12-18 19-2~ 26-2 
}},5 33,5 32,5 }},0 
4},6 4},6 42,3 42,9 
o,8?x 0,8?10 0,8450 o,858C 
3,38 },}7 },19 3,21 
4,39 4,38 4,15 4,17 
1,097! ,096o 1,036 ,0435 
4,65 4,61 4,62 4,68 
4,35 4,31 4,32 4,37 
o,88o3 0,8728 o,8?4E p,886o 
44} 425 44} 445 
606 583 606 609 
0,9698 0,9}2 0,969E 1:>,9739 
44,2 44,1 44,4 44,5 
44,2 44,1 44,4 44,5 
0,88}2 0 ,88!.8 0,888< p,8896 
2,88 2,81 2,76 2,8} 
3,00 2,93 2,88 2,95 

























10-16 1?-2} 24-}0 31-6 
}2,0 }0,8 }1,3 
41,6 4o,o 40,6 
o,832 o,799E ,8126 
3,03 3,02 3,03 
3,93 3,93 3,94 
0,983 0,982' 0,985 
~.48 4,45 4,36 
4,19 4,16 4,07 
0,848 o,84z4 o,825 
441 432 440 
6()1• 592 602 
0,965 0,946 90,963 
44,5 44,6 44,7 
44,5 44,6 44,7 
1:>,8894 o,I?91C p,8930 
·;-
2,78 2,73 2,78 
2,90 2,85 2,90 
p,8v14 o,787c p,8014 
L....-
PORCS ABATTUS GESCHLACHTETE SCHWEINE SUINI MACELLATI GESLACHTE VARKENS 
Prix de référa nee et 
pr 1x d'écluse 
Referenzpre1se und 
Efnschleusungsprel se 
Prezzi di riferimento e 
prezz1 11 mi ti 
Referenhepnjzen en 
sluisprijzen 




............ 0 -0- ~ . ...------.... · ... -1 (~ ........... ··· .. ~ .. l ~ ··•·· .. \ .......... ~ -, ... \ .......... --, .,.. .... ··',0 -0- t--··-.. ~ ~ ~.-···· .. , ~ ---rf -,.., . ..., .. ~ . .. . ,., '~ ~! ~~ -
- \!-......_ ,_ .. F ·../ ' J 
-
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-
=:t ......... ;.:.7 ~- -~~·~"""" iL .... 'i.. ·l"-.·-"1 ~,.. -
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Prezzi settimanali ---··-- LUXEMBOURG t----- < 
Weekprijzen --------- NEDERLAND ·----------
1 1 * 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 
Ill IV v VI 1 VIl VIII 
1966 
IX x lCI f xa 1 
4,40-.--------. r--;---,--,---,--,-----r---r--~-......,r---..,....-...,.---1.10 
- Prix de rifirenc. 
- Referenzprei .. 














1 1 1 1 
r Il IIIYVYIYIIV.IXX XIXII 
1964 
1 1 1 1 1 
1 Il lU IV Y VI VIl Yll IX X 
1965 
Medie mensili 






1 1 1 1 1 1 1 ,-0 
Xl Xliii Il Il IV Y VI VIt'" Y11 \X X )(t -Xli 
1966 
*)Pr· d" 1 . /E' u) IX OC,L(Se envers pays t1ers 1nschleusung~re1s gegenüber Dr~ttliindern 1 Prezzo limite verso poes1 terz1/ Slu1spr~js tegenover derde landen 
Pr1x de, réference 1 Referenzprt~se 1 Prezz1 d1 rifer~mento 1 Referenllepr~1zen 
* **) Pr1x d'ecluse mtrocom /lnnergem E1nschleusungspreise 1 Prezz1 hm1te 1ntrocom llntracom slu1spn1Zen 
EWG-GO VI-F!-6411-65 • 
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ECLAIRCISSEMENTS CONCERNANT LE GRAPHIQUE 
"Evolution des prix des porcs dans les pays de la CEE" 
(moyenne mobile de 12 mois - DM par lOO kg poids abattu) 
Les prix, qui ont servi de base pour l'établissement du graphique se rapportent aux qualités de référence 
sur les marcbés représentatifs des Etats membres. 1 la rigueur, ces prix ont été corrigés d'apr~s la métho-
de, mentionnée aux pages 8 et 9 sous la rubrique "Prix sur le marché intérieur". 
Pour le calcul de la moyenne mobile les prix originaux ont été convertis en DM à l'aide des taux de conver-
sion en vigueur. 
Pour la France et l'Italie les prix pour la qualité de référence, respectivement pour les années 1950•1957 
et 1950-1956, n'étaient pas disponibles. Les calculs ont donc été faits sur base d'autres données. 
Pour la France : ont été pris en considération les prix des porcs vivants cat. I sur le marché de La Villette, 
lesquels ont été convertis en prix poids abattu (x 1 1 3). Vu la différence de qualité (les cotations de 
La Villette étant, pendant la période de 1958-1964 inférieures de 2,3 ,; à celles de la qualité "Belle coupe" 
aux Balles centrales de Paris), il y eGt lieu d'ajuster ces prix (x 1 10235). 
Pour l'Italie : ont été reprises les cotations sur le marché de Milano pour les porcs de 150 kg poids vif, 
qui ont été converties ensuite en prix poids abattu (x 1 13) 
ERLIUTERUNGEN ZUM SCBAUBILD 
"Entwicklung der Schweinepreise in den Llndern der EWG" 
(Gleitender 12-Monatsdurchschnitt - DM je lOO kg Schlachtgewicht) 
Die diesem Schaubild zugrunde liegenden Preise sind Preise auf den Referenzmlrkten fUr Schweine der Re-
ferenzqualitit, die zum Teil berichtigt worden sind (Einzelheiten siehe Seite 10 und 11 - "Preise auf dem 
inllndischen Markt"). 
Vor Errechnung des gleitenden Durchschnitts sind die Preise fUr die Referenzqualitlt ait den jeweils gel-
tenden Wechselkursen in DM uagerechnet worden, 
Far Frankreich und Italien sind die Preiee fUr die Referenzqualitlt fUr die Jahre 1950-1957 beziehungewei-
se 1950-1956 nicht vorhanden. Aue dieeem Grunde sind fUr dieee Zeitrluae Preiee aue vorhandenen Angaben er-
rechnet worden. 
FUr Frankreich wird dabei ausgegangen von Preisen fUr lebende Schweine 1 ltat. I, auf dea Harkt von "La Villette". 
Nach Umrechnung dieser Preise auf Basie Schlachtgewicht (~ 1 13) wurden die Ergebnieee uagerechnet (x 1,0235), 
ua den Qualitltsunterschied auszugleichen, da ia Durchechnitt der Jahre 1958-1964 diese Preiee von "La Villette" 
ua 2,,; niedriger gewesen sind ale diejenigen fUr die Referenzqualitlt ("belle coupe") in den "Halles cen-
trales de Paris". 
FUr Italien wurden fUr den oben genannten Zeitraum die Botierungen auf dem Karkt von Milano fUr Schweine ait 
150 kg Lebendgewicht verwendet, die dann auf Basie Schlachtgewicht (x 1 13) umgerechnet worden sind. 
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SPIEGAZIONI RELATIVE AL GRAFICO 
"Evoluzione dei prezzi dei suini nei Paesi della C.E.E.'· 
(media mobile di 12 mesi-DH per lOO kg peso morto) 
Il prezzi presi come base per la realizzazione del grafico si riferiscono alle qualità di riferimento 
sui mercati rappresentativi degli Stati membri. Se del caso, detti prezzi sono stati corretti secondo il 
metodo cui alle pagine 12 e 13 della rubrica "Prezzi sul mercato interna". 
Per il calcolo della media mobile i prezzi originali sono stati convertit! in DM secondo il tasso di cambio 
in vigore. 
I prezzi per la qualità di riferimento 1 per la Francia e l'Italie rispettivamente per gli anni 1950-1957 e 
1950-1956 1 non erano disponibili, I calcoli sono stati dunque eseguiti sulla base di altri dati. 
Per la Francia : sono stati presi in considerazione i prezzi dei suini vivi Cat. I sul mercato de "Ls Villette", 
i quali sono stati convertit! in prezzi peso morto (x 1 13), E' stato neceseario adattare questi prezzi 
(x 1 ,ü235) - vista la differenza di qualità (essendo le quotazioni de "Ls Villette", durante il periodo 
1958-19641 inferiori di 2,3% a quelle della qualità "Belle coupe" alle "Halles centrales de Paris"). 
Per l'Italie 1 sono state prese in considerazione le quotazioni sul mercato di Hilano per i suini da 150 kg 
peso vivo, che 1 in seguito, sono state convertite in prezzi peso morto (x 1,3). 
TOELICHTING OP DE GRAFIEK 
"Ontwikkeling van de varkensprijzen in de landen van de EEG" 
(12-maandelijks voortschrijdend gemiddelde-DM per lOO kg geslacht gewicht) 
De voor de samenstelling van de grafiek gehanteerde prijzen hebben betrekking op de op de referentiemarkten 
verhandelde retere~kwaliteiten, waarop eventueel noodzakelijkecorrecties werden aangebracht (zie toelich-
ting bladz, 14 en 15 - "Prijzen op de binnenlandse markt"). 
Alvorens het voortschrijdende gemiddelde te berekenen werden de originele prijzen tegen de geldende wissel-
koersen omgerekend in DM. 
Voor Frankrijk en Italif waren de prijzen voor de referentiekwaliteit respectievslijk voor de jaren 1950-1957 
en 1950-1956 niet beschikbaar. Daarom werden zij vastgesteld aan de band van andere wel beschikbare gegevens, 
Voor Frankrijk werd uitgegaan van de prijzen voor levende varkens cat, I op de markt van La Villette. Na om-
rekening van deze prijzen op basis geslacht gewicht (x 1,3) vond een aanpaasing voor verschil in kwaliteit 
plaats (x 1 1 0235) 1 omdat gemiddeld over de jaren 1958-1964 de prijzen van La Villette 2 13% lager lagen dan 
die van "Belle coupe" i.a. de "Halles centrales de Paris". 
Voor Italië werden de noteringen op de markt van Milano voor varkens van 150 kg levend gewicht genomen, en 
omgerekend op basie geslacht gewicht (x 1,3). 
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Evolution des prix des porcs '' 
dans les pays de la CEE 
Moyennes mob1les de 12 m01s 2l 
DM par 100 kg po1ds abattu 
Entwicklung der Schweinepreise 11 
in den Landern der EWG 
Gle1tende 12- Monatsdurchschmtto2l 
DM je 100 kg Schlachtgew1cht 
Evoluzione dei prezzi dei suini '' 
nei paesi della CEE 
Mod1e moiMI1 d1 12 mes• 2l 
DM per 100 kg peso morio 
Ontwikkeling van de varkensprijzen" 
in de landen van de EEG 
12..maandetltkse ;oortschrljdondegem•ddoldon 2l 
DM per 100 kg geslacht gew1cht 
DM/100kg ~~ .. -/-\ 1 -----,---,--/'-\,----,---,-----.----.-----.----.-----,--,---,----,-------,------,-Il{~! ----.----,-------.--DM/100kg 
380 
\ j \. •• •• ··- ··-·· Luxèmbourg "\ ·'··, 1 ~ 1 _,·'-;-. ~-+-~--+-~-+--~- 380 f \ f \ltalia 
360~--~14--~~--+---+~l_~\~,--+--~--+---+--~-~.~~~---+-f-~~-~~~~-~-~-~-~300 
/ \ /li __ l/ \ r f\ 1 /"'- ', [,{·)~\Tl Jv 
! 1~\ Il 1 j""' \ j \ IL _ _lV:j~ "-- \~ ·' /.~ ~ .. /f} 
' '\fi 1 f\ \ .. K'k\ rva,R.oeutschland Vf "//"'.\ \ f' 
''·· 1 1 '·f-, ! ,, \~ \ JI / ~--+--4.-+--+,~---1-----ii!+-,. ,__1---\l\+-+-+-----JY-·L ······· ~~+-+--- ! il ·~ \ fi Il 
340 340 
320 
320/1. \\ \.l\ lJ 
1
JII ~ / \,...A~.:\ \ r·i" .... l JI \.\ j ./ t'' 11 1 \ \! . 11• r\, \If j \ \,\ fi I..J.._! / \\ 
.' t·~ ', ir}'r\ \ {Frao~e -~ ~- \ ~ \ (7 \ V f / ~ \j --+/---c-,-+-----------l-----+--1 3oo 
1 1 , , • • \ • X'··,_ , 1 , \ 1 i 1 \ \·· ··~ç'J 'J \ 1 (\ ., li/ i \ 1 ..... 
! i \ ' "'1 \ \ / \ / \\ \// ! 1 \_t, .. / -+----+-----+---+--------j 280 
300 
280 
1 1 o \ 1 , .... , v \o 1 
i 1 \ \~,/ \,1\ ~,<'\ 1 \ J 
200 1-------l-; ---+ -li -~,~-,-l--, ---1------\1-ll\-----l--~------,:, ~.---~----,~~,~,~r----l----l--,' V'~ ... ,~\-+----1-11--i--' -+---J-----------J-----1-----!-----+------l 260 
i \ 1 ~'\ \,/\ 1 1 \ • \ \ il 
1 \ • ~ .... ,_ NederlanJ\ X i \ V \,\ i 
240 1---+---+---+-------1>---11-/setgique/België \ '7 '- ·' •..._.. ~ --4---A~r--+-------1-!-----,f-/-/{+-----+--+-----+--+-----1-----l------ 240 
1 \. '·, (" ~ 1 'rtl! , v  ~u





1967 1968 1969 ° 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959 1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 
•> Prix do la qualité de référence - Pro1so der Reforonzquailtat - ProZZI della quahtà d1 nforimento - Prl)zen van do referentlokwailtolt 
•> calculées apris conversion des pr1x angtnaux on DM au COUt'S de change vaklbla dans chacun des mo1s an question - barechnat nach Umrechnung der Ong•nalpre1Se 1n DM zu don 1n don •nzelnon Manaten jeweds gult1gon Wechselkurson 
catcolate dopo con1/8rSIOno 1n DM de1 prozz1 ong1nail m base al tasso d1 cambio, 1n viQOrO 1n c1ascun moso- borokond na omrekon1ng van do ong1nolo pnJZon 1n DM togon do goldonde Wlsselkaerson 







IM>yenne du pays 
~ndsgemiddelde 
DEUTSCHLAND 
(BR) 6 M!lrkte 
La.ndeadurch-
schnitt 
Halles cen-FRANCE trales de 
Paris 
.. 
ITALIA Mi lano 
LUXEMBOURG Moyenne du 
pays 
NEDERUND 3 markten 
PRIX CONSTATES SUR LE KARCHE INTERIEUR 
PREISE FESTGESTELLT AUF DEH INLliNDISCUEN MARit'l' 
PREZZI CONSTATATI SUL HERCATO NAZIONALE 
PRIJZEN VIAARGENOHEN OP DE BINNENLJJIDSE MARit'l' 
Qualités 1 9 6 5 Qu&litll.ten 
Qualità 
Kwaliteiten 
OCT NOV DEC JAN FEB 
Jambon - Ham Fb 57,9 61,9 65,5 64,} 5b,9 
Longes - Karbo-
69,5 71,6 75,0 65,0 na de strengen Fb 70,0 
Epaules - Fb 45,8 48,5 49,3 48,5 49,8 Schouders 
Lard de poit~~ne Fb }1,6 }5,5 }2,1 29,9 Buikspek 32,4 
Lard, frais - Fb 15,8 12,6 Spek, vers 15,0 15,0 13,1 
Saindoux - 1,,;; 15,5 16,0 Reuzel Fb 15,0 15,5 
Schinken DM 5,10 5, JO 4,79 '+,85 4,96 
Kotelettstr!lng• D~l 6,51 6,41 6,08 6,27 6,28 
Schultern DM 4,4} 4,24 lt,o 4,26 4,29 
B!luche und 
Bauchspeck DM },6} 3,72 3,5 },}6 },45 
Speck, frisch Dli 1,92 2,14 2,05 1,85 1,66 
Schmalz DM 1,61 1,67 1,67 1,66 1,6} 
Jambon Ff 5,4} 5,82 6,26 6,60 6,70 
Longes Ff 6,61 6,85 6,48 7,68 7,04 
Epaules Ff },51 },57 3,88 },84 },92 
Poitrines 
(entrelardées) Ff 3,56 3,49 4,04 4,0} 4,42 
Lard, frais Ff 1,40 1,42 1,54 1,}3 1,16 
Saindoux Ff 2,;30 2,}0 2,}0 2,}0 2,}0 
Prosciutto Lit 905 928 960 985 978 
Lombata Lit 865 968 99'+ 1153 913 
Spalle Lit 645 658 nB 748 80} 
Pancetta Lit }65 373 ~6 '+28 44} (ven tresca) . 
Lardo, fresco Lit 2}2 220 228 2}1 235 
Strutto Lit 208 185 1oo 185 200 
Jambon Flux 60,0 60,0 60,0 78,1 75,4 
Longes Flux 6o,o 60,0 6o,o 74,6 73,9 
Epaules Flux 50,0 50,0 50,0 '+7,3 46,6 
Poitrines 
(entrelardé es) Flux 35,0 35,0 35,0 27,1 26,8 
Lard , frais Flux 20,0 20,0 20,0 15,5 1'+,3 
Saindoux Flux 22,0 22,0 22,0 22,0 22,0 
Ham Fl 4,47 4,56 4,58 4,56 4,58 
Karbonade- Fl 4,68 strengen 4,78 4,77 4,66 4,51 
Schouders Fl },25 },}0 3,34 3,32 },}0 
Buiken, ook 
Buikspek Fl 2,58 2,69 2,72 2,60 2,52 
Spek, vers Fl 1,8} 1,90 1,69 1,66 1,64 
Reuzel Fl 0992 0,91 0,93 0,91 0,91 
24 
1 9 6 6 
M..R APR M..t JUN 
57,8 59,8 6},9 65,4 
65,2 64,4 68,1 71,8 
51,0 47,8 45,5 48,5 
25,0 2'+,9 2},2 25,4 
12,0 11,1 10,1 10,6 
15,5 16,0 16,0 16,0 
4,'95 4,92 4,95 5,05 
0,25 6,37 6,77 7,14 
'+,25 4,2I 4,14 4,06 
},41 3,I8 2,81 2,79 
1,52 ! 1 22 0,94 0,97 
1,57 1,50 1.-}7 1,31 
6,70 6,67 6,}4 6,19 
6,92 7,33 7,59 7,25 
},27 },32 },24 },04 
4,41 },69 },01 2,90 
1,01 o,8'+ o,81 o,8? 
2,}1 2,18 2,05 2,05 
952 95V 960 1.010 
1022 1053 903 942 
770 750 673 698 
456 475 445 386 
235 235 235 2}1 
210 210 205 190 
70,2 65,7 66,0 66,1 
73,0 72,8 75,6 76,6 
45,9 
'+5,5 46,6 47,8 
26,1 25,3 25,0 22,7 
13,9 12,3 12,0 9,6 
22,0 22,0 22,0 22,0 
4,45 4,24 4,}9 4,60 
4,52 4,j} 4,62 5,09 
3,29 },16 },}8 3,46 
2,47 2,23 2,19 2,20 
1,62 1,45 1,19 1,20 










































.. ua SEP OCT 
67,2 67,6 65,0 
75,2 69,3 66,9 
48,8 49,9 '+8,0 
}},5 }5,0 33,3 
14,'+ 16,9 1'+,3 







6,20 6,26 5,E5 
7,}0 6,78 6,55 
3,5'i },69 }, 76 
},5 },So 3,51 
o.~ 1,21 1,14 







67,S 69,0 70,8 
77,8 ??,1 74,9 
47,1 4'il,li 47,8 
25, 26,2 27,0 
9,5 11,9 16,5 











Pa .. j, Mercati 
Lu4ea Marktea 
BELGIQUE/ Allolu'1 ... ht BELCIIE 
oyenne du JNQII 
Landsgemidde1do 
DEUTSCHLAIID 6 Mlrkte (BR) 
Landesdurcb-
schn~tt 
Balles cen-FRAIICE trales de 
Paris 
ITALIA Milano 
LUXEMBOURG Moyenne du 
pa :ra 
IIEDERU.IID } markten 
PRIX COIISTATES SUR LE IWlCBE IIITIRIEUR 
PREISE FESTGESHLL! AUF DEll IIIIJIIIDISCUEII IIARU 
PIŒZZI COKSTATATI SUL IŒIICATO IIAZIIIIALE 
PRIJZEII W.uJIGEIIOIŒII OP DE BIIIIIDUJJIDSE IIARU 
Qualités 
QualiUtea 
1 Qua li tl SEP 
ltwaliteiteD 
22-2 29-4 5-11 12-11 19-25 
Jamboa- Bu Fb 67,0 67,5 67,5 68,5 67,5 
Lo~~pa- Karbo 
nadeetrenpn Fb 72,5 72,5 ?2,5 69,5 67,5 
Epaule• - Fb 48,5 48,5 49,5 50,5 49,5 
!.u4 4e poitriDe 
Fb }4,0 35,0 35,0 36,3 34,5 Buikspak 
Ig-;;,t•. frais Fb 14,3 17,5 17,5 17,5 16,5 
V ArR 
Sai.Ddoux-Reuze n 16,0 16,0 16,0 16,0 16,0 
Schiakea DM 5,36 5,36 5,46 5,45 5,24 
JtotelettatrRng• DM 7,29 7,29 7,3} ?,22 6,86 
Scbultern DM 4,56 4,55 4,59 4,59 4,46 
B&ucbe und 
Bauchspeck DM 3,64 3,65 },76 },75 3,64 
Speck, frisch DM 1,73 1,69 1,87 1,93 1,95 
Schma1z DM 
Jambon Ff 6,20 6,25 6,}0 6,30 6,25 
Longes Ff 7,15 7,00 6,85 6,70 6,65 
Epaule a Ff 3,70 3,80 3,80 3,65 3,60 
PoitriDes 
(entrelardées) Ff 3,70 3,8o },80 3,80 3,80 
Lard, frais Ff 1,00 1,00 1,00 1,15 1,30 
Saindoux Ff 2,05 2,05 2,10 2,10 2,10 
Prosciutto Lit 108o 1100 1120 1120 1140 
Lombata Lit 1150 1070 1000 900 900 
Spalle Lit 760 740 720 68o 68o 
Pancetta 36C (ventresca). Lit 340 }60 }60 38o . 
Lardo, fJ'esco Lit 25f 25 268 268 268 
Strutto Lit 190 19( 190 190 190 
Jaabon Flux 68,0 ~.o 69,0 69,0 69,0 
Longes nux 77,0 77,0 78,0 77,0 77,0 
Epaules nux 48,0 48,0 48,0 46,0 48,0 
Poitrines 
(entrelardées) nux 25,0 26,5 26,5 26,0 25,0 
Lard, frais Flux 10,0 11,0 12,5 11,0 12,0 
Saindoux Flux 22,0 22,0 22,0 22,0 22, 
Ham n 4,96 4,98 4,92 4,79 4,79 
Karbonade- Fl 5,93 5.55 strengen 5,91 5,29 5,}5 
Sc boudera Fl 3,78 },8} },82 },57 3,67 
Buiken, ook 
Buikspek Fl 2,7&1 2,81 2,85 2,79 2,82 
Spek, vers F1 1,40 1,43 1,65 1,45 1,45 
Reuzel F1 o,83 o,83 0,90 o,83 0,83 
25 










































































































































PAYS IKPOR'l' A'l'llUR PRJ:ZZI LIJII'l'll SLUI$PRIJZD :· 1.?.66 BIS, 30.6.6? - AL! 
EIHFUBRLAHD ;;~ Tm 
P AilS Il IKPORTA'l'ORB 1.1.66 1.4.66 1.?.66 1.10.66 PAIS IXPOR'l'~ - AUS7UDLdD PABSI BSPOII'U'l'ORB 
-
UI'l'VOII:RLAHD IHVOilRLAHD 
31.3.66 30.6.66 30.9.66 31.12.66 DIUTSCB- LUXDI- HIDII-BllLGII LAHD(BR) FRAHCB I'l'ALU IIOUJIG LARD 
a) Porcs abattus - Geschlachtete Schweine - Suini macellati - geslachte varkena 
l'li 3290,9 3304,7 3342,8 3342,8 - 0 0 249,8 0 0 
BllLGIQUE-BilLGII 
UC-RI 65,8186 66,0941 66,8560 66.856o - 0 () 4,9965 () 0 
Ill 312,9? 314,07 308,43 308,43 38,00 - 29,63 30,56 5,40 4~,00 
DIUTSCBLAHD (BR) 
RB ?8 ,2413 118,5168 ??,1063 7?,1063 9,4995 - ?,40?2 ?.640o 1,3500 10,2503 
Ft 352,24 353,60 351,29 351,29 13,2? 0 - 6,?8 0 21,22 
FRAHCB 
uc 71,3451 ?1,6206 71,1544 ?1,1544 2,688? 0 - 1,3?27 0 4,2984 
LU 46.370 46.542 45.855 45.855 3.001 0 1.1?5 - 0 4.070 
l'l'ALlA 
uc ?4,1913 74,4668 ?3,3681 ?3,3681 4,8o20 0 1,88oo - 0 6,5121 
Flux 3932,8 3946,6 3842,1 3842,1 568,1 81,? 261,0 369,? - 499,3 
LUXIKBOURG 
uc ?8,6567 ?8,9322 76,8412 76,8412 11,3616 1,6~33 5,2201 ?,3931 - 9,9852 
n 238,26 
HBDBRLAHD 
239,26 242,02 242,02 0 0 0 5,23 0 -
RB 65,8186 66,0941 66,8560 66,8560 0 0 0 1,4454 0 -
b) Porcs vivants - Lebende Schweine Suini vivi - Levende varkens 
-
:n 2530,? 2541,3 25?0,6 25?0,6 - 0 0 192,1 0 0 
BllLGIQUE-BBLGIIl 
UC-RJ: 50,6145 50,8264 5:J.,4123 51,4123 - 0 0 3,8423 0 0 
Ill 240,67 241,52 23? ,18 237,18 29,22 - 22,?8 23,50 4,15 31,53 
DBUTSCBLAND (BR) 
RB 60,1676 60,3795 59,2948 59,2948 7,3051 - 5,6961 5,8752 1,0382 7,8825 
Ft 270,87 271,91 2?0,15 270,15 
FRANCE 
10,21 0 
- 5,21 0 16,32 
uc 54 .~644 50,0763 54,7178 54,n78 2,0676 0 
- 10,0556 0 3,3055 




uc 57,0531 57,2650 56,42()1 56,4201 3,6927 0 1,445 5,0078 - 0 
Flux 3024,4 3034,9 2954,5 2954,5 436,9 62,8 200,7 284,3 383,9 LUXIKBOURG -
uc 60,4870 60,6989 59·0909 59,0909 8,7371 1,256o 4,014 5,6853 
-
7,678 
F1 183,22 183,99 186,11 189,11 
JIIDilRLAHD 
0 0 0 4,02 0 
-
































SLUISPRIJZDI VOM, 1.7.66 
BIS, 30.6.67 DAL' AL ' 
VAN Tel 'l' 
1.7.66 1.10.66 PAYS IXPORTATEUR - AUSI'UBIILARD 
}0.9.66 31.12.66 PAUl ESPORTÀTORE - UITVOIRLARD 
BELGII DEU'l'SCB- FRARCI ITALIA LUXDI- RIDER-LARD( BR) BOURG LARD 
c) Truies vivantes - Lebende Sauen - Scrofe vive - levende zeugen 
, 215lo>l. 2160,1 2185,0 2185,0 - 0 0 163,3 0 0 
BILGIQUE-BELGII 
uc-RI 4},0224 4},2024 43,7005 43,7005 - 0 0 3,2660 0 0 
DM 204,57 
DEUTSCHLAND (BR) 205,29 
201,60 201,60 24,84 - 19,37 19,98 ~.53 26,80 
RE 51,1425 51,3225 50,4006 50,4006 6,2094 - 4,8417 4,9939 0,8825 6,7001 
• Pt 230,24 231,13 229,62 229,62 8,68 0 - 4,43 0 13,87 
FRARCI 
uc 46,6348 46,8148 46,5102 46,5102 1,7575 0 - 0,8973 0 2,8097 
LU }0.}09 30.422 29.973 29.973 1.962 0 768 - 0 2.660 
ITALIA 
uc 48,4952 48' '•752 47,9571 47,9571 3,1388 0 1,2288 - 0 4,2566 
nu:x 2570,7 2579,7 2511,4 2511,4 371,3 53,4 170,6 241,6 - 326,3 
LUXDIBOURG 
uc 51,4140 51,5940 50,227~ 50,2273 7,4265 1,0676 },4122 - 6,5268 
n 155,74 
RDIRLARD 
156,39 158,20 158,20 0 0 0 3,42 0 -
RI 43,022" 43,202lt 43,700~ 43,7005 0 0 0 0,9448 0 -
d) Pièces de la découpe - Teilstilcke - Pezzi staccati - Deelstukk.en 
1. Jambon - Scbinken - Prosciutto -Ham 
Pb 4924,9 4947,0 5005,0 5005,0 - 0 0 367,2 0 0 
BELGIQUI-BELGII 
UC-RI 98,497 98,9403 100,100 100,1002 - 0 0 7,3449 0 0 
DM 446,81 449,34 443,43 443,43 47,88 - 37,33 38,51 6,8o 51,66 
DEUTSCHLAND (BR) 
RI 11,7013 12,3349 110,857 llO ,8579 11,9694 - 9,3331 9,6264 1,7010 12,9154 
Pt 543,32 544,62 539,75 539.75 22,16 0 - 11,31 0 47,09 
FRANCE 
uc 10,0500 110,3119 109,3262 109,3262 4,4888 0 - 2,2917 0 9,5381 
Lit 73.197 73.295 71.851 71.851 5.357 0 1.997 - 0 7.265 
ITALIA 
uc 17,1155 117,2726 114,9609 114,9609 8,5716 0 3,1952 - 0 11,6241 
Flux 5932,8 5952,5 5792,1 5792,1 864,9 124,3 397,4 562,8 - 76o,l 
LU liMBOURG 
uc 118,655 119,0508 115,8421 ll).ï,842 17,298o 2,4867 7,9476 ll,256o - 15,5025 
Fl 361,44 }62,66 366,66 366,66 0 0 0 8,30 0 -
RIDIRLARD 







PRILEVIIIIII'l'S IIIDACOIIMUII411'1' AIRIS 
IIIIIJ:IIGEIIEIIISCB.&rrLICBI AIISCBOPI'UIIGD 















PAIS IMPORTAT11111 PBIZZI LIMITI 
-
SLUISPRIJZEII 
VOM 1 DAL 1.?.66 
BIS 
AL' 3().6.6? 
EIIIFUBRLAIID V Ail 1-"M 
PAESE IMPORTATOBI 1.1.66 1. 4.6E 1.$1.66 1.10.66 PAIS DPOII'!AT_EUR - 4USJ'IJIIRL4lll) 
IIIVOERLAIID 31.3.55 30.6.66 3().9.66 31.12.6 PAESI ESPORTA!ORE - UITVOERLAIID 
BELO Il Dlll'l'SCB- l'R.AJICI l'rALlA LUXDI- IIEDD-LAIID(BR) BOURG LAIID 
d) Pièces de la découpe - Teilstücke - Pezzi staccati - Deelstukken 
2. Epaules - Schultern - Spa11e - Schouders 
, 3855,6 38?3,3 3918,9 3918,9 - 0 0 285,9 0 0 
BELGIQUI-BELOII 
UC-BI ??,1113 ??,4654 ?8,3?82 ?8,3?82 - 0 0 5,?185 0 0 
Ill 358,24 359,92 354,40 354,40 40,?0 - 31,?3 32,?3 5,?8 43,91 
Dlll'l'SCBLAIID (BR) 
RE 89,5590 89,9?98 88,6011 88,6011 10,1?39 - 7,9331 8,1824 1,4459 10,9?81 
Ff 40?,48 409,46 40?,47 407,47 14,50 0 - 7,40 0 23,1? 
l'R.AJICE 
uc 82,5341 82,9359 82,532? 82,5327 2,9361 0 - 1,4990 0 4,6939 
Lit 58.259 58.296 57.060 57.060 5.542 0 1.645 - 0 5·983 
l'rALlA 
uc 93,2145 93,2?23 91,2955 9lo,2955 8,86?2 0 2,6320 - 0 9,5?28 
Flux 4?44,6 4756,6 4618,0 4618,0 721,7 103,8 331,6 469,6 - 634,3 
LUXEMBOURG 
uc 94,8912 95,1310 92,3591 92,3591 14,4349 2,0?51 6,6321 9,3929 - 12,6862 
Fl 282,69 283,69 286,85 286,85 0 0 0 6,43 0 -
IIEDERLAIID 
RI!: ?8,090? ?8,3686 79,2413 79,2413 0 0 0 1,775? 0 -
3.- Longes- Koteletts - Lombata - Karbonaden 
Fb 5200,0 5217,1 5274,4 5274,4 - 0 0 414,5 0 0 
BELGIQDE-BELGIE 
OC-RI!: 103,999 lw4,34<!8 105,488o 105,488o - 0 0 8,2892 0 0 
DM 49? ,42 498,84 489,11 489,11 62,64 - 48,84 50,38 8,90 67,59 
DEUTSCHLAND (BR) 
RI: 124,3551 124,?088 122,2777 122,2777 15,6600 - 12,2108 12,5945 2,2255 16,897? 
Ff 548,02 550,29 546,94 546,94 20,35 0 - 10,39 0 32,53 
l'RANCE 
uc 11,0022 111,4602 110,?82? llO, 7827 4,1218 0 - 2,1043 0 6,5894 
Lit 74.075 74.272 73.013 73.013 4.676 0 1.633 - 0 6.880 
ITALIA 
oc 18,5206 118,8356 116,8203 116,8203 7,4816 0 2,6128 
-
0 11,008? 




oc 121,9537 122,4211 119,28?9 119,2879 1?,298o 2,4867 7,9476 11,2560 
-
15,2025 
Fl 375,59 376,90 381,09 381,09 0 0 0 8,57 0 -
IIEDERL.AJID 

































1. 7. 66 BIS AL 1 30.6.67 
;rÔT 
-
AUSFUBRLAND 1.1.66 1.4.66 1.7.66 1.10.66 
IKVOIRLAKD PAESE ESPORTATORE - UITVOERLAND 31.366 30.6.66 30.9.66 !11.12.66 DIU'l'SCB- LUXDI- HEDER-BILGII LAKD(BR) FRANCE l'l'ALlA BOURG LAND 
d) Pièces de la découpe - TeilstUcke - Pezzi staccati - Deelstukken 
4. Poitrine - Bauche - Pane et ta ventreaca - Buiken 
, 2740,4 2754,5 2787,9 2787,9 - 0 0 196,7 0 0 
BELGIQUZ..RILGII 
uc-RI 54,8o82 55,0901 55,7582 55,7582 - 0 0 3,9347 0 0 
Ill! 274,55 275,07 26~,11 269,11 DEU'l'SCBLAKD (BI) 36,31 -
28,31 29,20 5,16 39,18 
RI 68,6369 68,7664 67,2785 67,2785 9,0768 - 7,0776 7,3000 1,2899 9,7941 
rt 299,21 300,22 298,04 298,04 11,57 0 - 5,91 0 11,37 
FRANCE 
uc 6o,6o39 6o~S097 6o,3674 6o,3674 2,3432 0 - 1,1963 0 2,3030 
LU }6.010 36.293 36.071 36.071 1.796 0 467 - 0 2.436 
l'l'ALlA 
uc 57,6155 58,0690 57.7137 57,7137 2,8740 0 0,7472 - 0 3,8975 
nux 3374,5 ~83,9 3287,4 3287,4 507,0 72,9 232,9 329,9 - 445,6 
LUXDIBOURG 
uc 67 ,490~ 67,6771 65,7488 65,7488 10,1402 1,4577 4,6589 6,5984 - 8,9118 
n 213,03 212,91 214,73 214,73 0 0 0 5,93 0 -
KIDIRLAKD 
RI 58,8483 58,8158 59,3184 59,3184 0 0 0 1,6391 0 -
5· Lard - Speck - Lardo - Spek 
l'li 1319,8 1326,7 1342,8 1342,8 - 0 0 94,4 0 0 
RILGIQUZ..BELGII 
uc-RI 26,3959 26,5331 26,8558 26,855S - 0 0 1,8887 0 0 
Ill! 
DIUTSCBLAND (BR) 
155.72 155,09 149,65 149,65 26,73 - 20,84 21,50 3,80 28,84 
RI 38,9306 38,7724 37,4114 37,411 6,6829 - 5,2110 5,3747 0,9497 7,2111 
.,, 129,05 130,34 130,79 130,79 3,21 0 - 1,64 0 0 
FRANCE 
uc 26,1389 26,4o01 26,4914 26,491 0,6493 0 - 0,3315 0 0 
Lit 17,950 18.059 17.883 17.883 1.008 0 1.047 - 0 1.368 
l'l'ALlA 
uc 28,7194 28,8947 28,6124 28,612 1,6135 0 1,6752 - 0 2,1881 
Flux 1716,8 1717,9 1659,1 1659,1 286,3 41,2 131,5 186,3 251,6 
LUXDIBOUR3 -
uc 34,3354 34,3583 33,1829 33,182 5,7262 0,8232 2,6309 3,7262 - 5,0325 
'Il 95,55 96,05 97,22 97,22 0 0 0 1,98 0 -
BIDIRLAKD 












PRELEVEIŒII'l'S ENVERS PAYS 'fiERS 
ABSCBOPFUIIGEH GEGEHUBER DRIT'lLliNDERH 
PRELIEVI VERSO P AESI 'fEBZI 












PAESE IHPORT ATORE 
1.?.66 - 30.9.66 1.10.66-31.12.64 1.?.66-30·9.66 1.l0.66-31o12.66 IHVOERLAND 
HH UC - RE HH UC - RE HH UC - RE HH UC- RE HH UC-RE HH UC-RE 
a) Porcs abattus - geschlachtete Schweine - suini macellati - geslachte varkens 
BELGIQUE-BELO Il 2.829,1 2.829,1 663,5 13,2699 663,5 13,2699 
DEUTSCHLAND (BR) 226,32 226,32 9'+,08 23,5202 9'+,08 23,5202 
FRANCE 2?9,3'+ 56,5811 279,3'+ 56,5811 86,7'+ 1?,5683 86,7'+ 17,5683 
ITALIA 35.363 35o363 12.36'+ 19,7820 12.36'+ 19,7820 
LUXEMBOURG 2.829,1 2.829,1 1.162,8 23,2551 1.162,8 23,2551 
RED ERLAND 20'+,82 204,82 '+8,0'+ 13,2699 48,0'+ 13,2699 
b) Porcs vivants - lebende Schweine - suini vivi - levende varkens 
BELGIQUE-BELGIE 2.175,5 2.175,5 510,2 10,20'+6 510,2 10,20'+6 
DEUT SC HL AND (BR) 174,04 174,04 72,35 18,0871 72,35 18,0871 
FRANCE 214,82 43,5109 214,82 43,5109 66,70 1~.5101 66,70 13,5101 
ITALIA 27.194 27.194 9.5o8 15,2124 9.508 15,2124 
LUXEMBOURG 2.175,5 2.175,5 89'+,2 17,8832 894,2 17,8832 
HEDERLAND 157,51 157,51 36,94 10,2046 36,94 10,2046 
c) Truies vivantes - lebende Scbweine - scrofe vive - levende zeugen 
BELGIQUE-BELGIE 1.849,2 1.849,2 433,7 8,6739 433,7 8,6739 
DEUTSCHLAND (BR) 147,94 147,94 61,50 15,37'+0 61,50 15,3740 
FRANCE 182,59 36,9843 182,59 36,9843 56,70 11,4836 56,70 11,4836 
ITALIA 23.115 23.115 8.0 82 12,9305 8.082 12,9305 
LUXEMBOURG 1,849,2 1.849,2 760,0 15,200? 760,0 15,2007 
HEDERLAND 133,88 133,88 31 ,'+0 8,6739 31 ,'+0 8,6739 
d) Pi.ces de la découpe - TeilstUcke - pezzi staccati - deelst ukk.en 
1. Jambon - Schinken - prosciutto 
- ham 
BELGIQUE-BELGIE 4.249,8 4.249,8 992,6 19,8527 992,6 19,8527 
DEUTSCHLAND (BR) 339,98 1339,98 122,44 30,6103 122,44 30,6103 
FRANCE 419,63 8'+,9961 419,63 84,9961 143,56 29,0787 143,56 29,0787 
ITALIA 53.123 53.123 21.696 34,7134 21.696 34,7134 
LUXEMBOURG 4.2'+9,8 4.249,8 1779,? 35,594$ 1.779,7 35,5946 












PRELEVEHEIITS ENVERS PAYS TIERS 
ABSCHOPFUNGEII GEGENUBER DRITTLlNDERII 
PRELIEVI VERSO PAESI TERZI 












PAESE IMPORTA TORE 
1.?.66-30.9.66 1.10.66-31.12.66 1. ?.66-30.9.66 1.10. 66-31.12.66 IIIVOERLAIID 
Mil UC - RE Mil UC - RE Mil uc - RE Mil UC - RE Mil UC - RE Mil 1 UC - RE 
d) Pièces de la découpe - Teilstücke - pezzi staccati _ deelstukken 
2. Epaules - Schultern • spalle - schouders 
BELGIQUE-BELGIE 3.330,9 3.330,9 772,0 15,4390 772,0 15,4390 
DEUTSCHLAIID (BR) 266,47 266,47 102,65 25,6619 102,65 25,6619 
FRAIICE 328,90 66,6186 328,90 66,6186 
96,73 19,5935 96,73 19,5935 
ITALIA 41.637 41.637 17.723 28,3563 
17.723 28,3563 
LUXEMBOURG 3.330,9 3.~.9 1.471,0 29,4199 1.471,0 29,4199 
IIEDERLAIID 241,16 1241,16 59,01 16,3021 59,01 16,3021 
3. Longes- Koteletts - lombata - karbondden 
BELGIQUE-BELGIE 4.422,1 4.422,1 1.097,6 21,9519 1.097,6 21,9519 
DEUTSCHLAIID (BR) 353.77 353,77 154",97 38,7416 154,97 38,7416 
FRAIICE 436,64 88,4419 436,64 88,4419 134,52 27,2466 134' 52 27,2466 
!TALlA 55.276 55.276 20,8o3 33,2842 20.8o3 33,2842 
LUXEMBOURG 4,422,1 4.422,1 1. 787,6 35,7518 1.787,6 35,7518 
IIEDERLAIID 320,16 320,16 78,68 21,7361 78,68 21,7361 
4. Po1trines - Bauche - Pancetta ventresca - buiken 
BELGIQUE-BELGIE 2.383,3 2.383,3 574,4 11,4878 574,4 11,4878 
DEUTSCHLAIID (BR) 190,67 190,67 92,03 23,0081 92,03 23,0081 
FRAIICE 235,33 47,6667 235,33 47,6667 79,47 16,0970 79,47 16,0970 
ITALIA 29.792 29.792 8.402 13,4433 8.402 13,4433 
LUXEMBOURG 2.383, 2.383,3 1.073,9 21,4784 1.073,9 21,4784 
IIEDERLAIID 172,55 172,55 54,47 15,0480 54,47 15,0480 
5. Lard - Speck - lardo - spek 
BELGIQUE-BELGIE 1.148,6 1.148,6 250,8 5,0160 250,8 5,016o 
DEUTSCHLAIID (BR) 91,89 91,8'9 62,29 15,5716 62,29 15,5716 
FR AliCE 113,41 22,9719 113,41 22,9719 22,97 4,6516 22,97 4,6516 
!TALlA 14.357 1lo.357 4.233 6,7726 4,233 6,7726 
LUXEMBOURG 1.148,6 1.148,6 567,2 11,3431 567,2 11,3431 
IIEDERLAIID 83,16 83,16 18,16 5,0160 18,16 5,0160 
31 
OEUFS ET VOLAILlES 
Ecla1rc1ssements concernant les pr1x des oeufs et des volailles repris dana cette publication 
I. PRIX FIXES 
En vertu de l'art. 6 des règlementa 21/62/CEE et 22/62/CEE et conformément &llX dispoai ti one dea art. 2, 3 et 
4 (Journal Off1c1el du 20.4.1962., 5ème année n° 30) portant établieaement graduel d'une organisation commune 
dea marchés dans le secteur dea oeufs et dea volailles, la Commiaaion fixe, après consultation du Comité de 
Gest1on, les pr1x d'écluse et lee prélèvements. 
Les pr1x d'écluse • Ila sont fixés uniformément pour la Communauté envers les PaT• tiers 
Les prélèvements Ile sont fixée, pendant la période de transition, pour lee Etats membres et envers lee 
P&TS tiers. Des coeff1cienta de conversion sont appliqués pour calculer les prélèvements des produits d'oeufs 
en se baeant aur les prélèvements dea oeufs en coquille (art. 1 du règlement n• 57/63/CEE) 
II. PRIX SUR LE MARCHE INTERIEUR 
A.~ 
Pour les cotahons, les prix des oeufs de le classe ll (55-60 g ) ont été pna en considération, selon les 
posa1b1lités. Toutefois 11 est à remarquer que ces prix ne sont pas tout à fait comparables à cause des 
différentes conditions de livraison, de stade de commercialisation et de qualité. 
Belgique • Marché de Kruishoutem: 
Prix de gros à l'achat, franco marché 
Allemagne (R.F.) • 3 marchés: 
Koln • Prix da gros à l'achat, franco magasin de Rhénanie -Westphalie 
München • Prix de gros à l'achat, départ centre de ramassage 
Frankf'urt • Prix de gros à la vente, franco détaillant 
• Halles centrales de Paria· 
Prix de groa à la vente 
• 2 marchés • Milano et Roma> 
Prix de gros à l'achat, franco marché 
Luxembourg • Prix de ven 'ede 1 •OVOLUX (Coopérative de producteur• ): 
Prix de gros à la vente, franco déta1llant 
P!l,l!!-Bas • Prix du lEI pour les oeufs toutes classes (prix &llX producteurs, relevé par le lEI, "Landbouv-
economisch Insti tuut", augmenté de la marga de commercialisation - 1,50 FJ./100 pièces ou 
0, 26 Fl. par kg) 
Marché de Barneveld: Prix de lil"OS à 1 •achat, franco marché 
B. VOLAILlES 
Les pr11 de marché mentionnés n'offrent guère de comparabilité,à cause dea conditions commerciales particu-
lières dana certaine Etats-membres, la différence de qualité, de poids, de préparation et d'aesortiment. 
Belgique • Prl% de gros de vente, départ abattoir, poids abattu (en cryovac) 
Allemagne (R.F.) : Prix de gros à la vente, départ abattoir, poids abattu, cotations par sondage 
~ Prix de gros à la vente, Halles centrales de Paria, poids abattu 
~ • Pru de gros à la vente, marohê de Milano, poids abattu 
Luxembourg • Prix de gros à la vente, franco magasin de détail, poids abattu 
P!ls-llas • Prix de gros à la vente, calculé par le "Produktsohap voor Pluimvee en Eieren", poids abattu 
(en cryovac) 
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EIER UND SCHLACHTGEFLÜGEL 
Erl~uterun&eozu den nachstehend aufgefûhrten Preisen für Eier und Schlachtgeflügel 
I. FBSTGESErZTE PREISE 
Gemass Art. 6 der Verordnungen 21/62/BIG und 22/62/EWG und im Zusammenhang mit den Artikeln 2, 3 und 4 dieser 
Verordnungen (Amtsblatt der Gemeinschaften vom 20.4.62 5. Jahrgang Nr. 30) über die schrittweise Errichtung 
einar .;emeinsamen Marktorganisation für Eier und Schlachtgeflüg;l\ l~gt die Kommission nach Anhorung des zu-
standigen Verwaltungsausschusses die/Einschleusungspreise sowie ~ie Abschopfungsbetrage fest. 
E1nschleusunspreise gelten für die.gesamte Gemeinscheft 
'-
Abschëpfungen werden wahrend der Ubergangsperiode für Einfuhren aus den Mitgliedstaaten der Gemeinschaft 
sowie für Einfuhren aus dri tt en Liindern festgesetzt. Al s Ba sis fUr die Festsetzung der Abschëpfungen für Ei-
produk'te gel ten die Abschëpfungen für Eier in der Schale (Art. l de:r Verordnung 57/63/EWG). 
II. MARKTPREI3E AUF DEM INLlNDISCHEN MARKT 
A.~ 
Soweit rnoglich sind die Notierungen für Eier der Klasse B (55 bis 60 g) aufgenommen worden. Trotzdem mues 
darauf hingewiesen werden, dass durch Unterschiede in preisbeeinflussenden Faktoren, wie Verpackung, 
Handelsstufe und Qualitat diese Notierungen nicht ohne weiteres vergleiohbar sind. 
Die Notlerungen stammen von folgenden Markten für: 
Bel gien: Markt von Kruishoutem: 
Grosshandelseinkaufspreis frei Markt 




Këln : Grosshandelseinkaufspreist frei rheinisch-westfll.lische Station 
München: Grosshandelseinkaufspreis• ab Kennzeichnungsstelle 
Frankfurt~Grosshandelsabgabepreis, frei Einzelhandel 
•Halles Centrales~ Paris: 
Grosshandelsabgabepreis 
2 Markte 1 lolilano und Roma : 
Grosshandelseinstandspreis, frei Markt 
Abgabepreis von OVOLUX (Erzeugergenossenscheft): 
Grosshandelsabgabepreis, frei Einzelhandel 
LEI-Preise für alle Klassen. (LEI • Landbouw-economisch Instituut) 
Berechnete Erzeugerabgabepreis 
inklusive GrosshandelsmBri• von 1150 Fl je 100 Stück bzw. 0,26 Fl je kg 
Markt von Barneveld' Grosshandelseinstandspreise, frei Markt 
Infolgs grosser Unterschiede der preisbeeinflussenden Faktoren in den lolitgliedsllndern der Gemeinschaft 








Grosshandelsabgabepreis, .a:p Schlachterei, Schlachtgewicht,(inCryovac) 
Grosshandelsabgabepreis, ab Schlachterei, Schlachtgewicht (Notierungen an 
Sti chtagen) 
Grosshandelsabgabepreis,Halles Centrales, Paris, Schlachtgewicht 
!.larkt !.lilano, Grosshandel sab.sabepre1s, Schlachtgewicht 
Grosshandelsab&~bepreis, fre1 Einzelhandel, Schlachtgewicht 
Grosshandelsabgabepreis (berechnet d.urch d.ie10 Produktschap voor Pluimvee en Eierenj, 
Schlachtgewichtjin CryovLc) 
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UOVA E POLL»IE 
Spiegazioni relative ai prezzi delle uova e 
del pollame che figurano nella presente pub-
blicaziol'e 
I. PREZZI FISSATI 
A norma dell'art. 6 dei Regolamenti 21/62/CEE e 22/62/CEE e conformemente alle disposizioni degli arti-
coli 2, 3 e 4 (Gazzetta Ufficiale del 20.4.1962, anno 5° 1 n. 30) che istituiscono gradualmente un'orga-
nizzazione comune dei aercati nel settore delle uova e del pollame, la Commissione !issa, previo parere 
del Comitato di Gestione, i prezzi limite ed i prelievi. 
1 prezzi limite: sono fissati uniformi per la Comunità verso i paesi terzi. 
1 prelievi: sono fissati, durante il periode transitorio, per gli Stati membri e verso i Paesi terzi. 
Per calcolare i prelievi dei prodotti d'uovo, si applicano coefficienti di conversione (art. 1 del re-
golamento n. 57/63/CEE) sulla base dei prelievi delle uova in guscio. 
II. PREZZI SUL MERCATO INTERNO 
A. J!2!! 
Relativamente alle quotazioni, sono stati presi in considerazione, per quanto i stato possibile, i prez-
zi delle uova della classe B (55-60 g ). Tuttavia bisogna notare che, a causa delle different! condizio-
ni di consegna, fasi di commercializzazione e qualità, detti prezzi non sono del tutte paragonabili. 
Belgio: mercato di Kruishoutem: 
Prezzo d'acquisto del commercio all'ingrosso, franco mercato 
R.F. di Germania: 3 mercati: 
Colonia: Prezzo d'acquisto del commercio all'ingrosso 1 franco magazzino di Renania-Westfalia 
Monaco: Prezzo d'acquisto del commercio all'ingrosso, partenza centra di raccolta 
Francoforte: Prezzo di vendita del commercio all'ingrosso, franco dettagliante 
~: "Halles centrales" di Parigi: 
Prezzo di vendita del commercio all'ingrosso 
~: 2 mercati: Milano e Roma: 
Prezzo d'acquisto del commercio all'ingrosso, franco mercato 
Lussemburgo: Prezzo di vendita di "OVOLUX" (Coopera ti va di produttori): 
Prezzo di vendita del commercio all'ingrosso, franco dettagliante 
Paesi Basai: Prezzo "LEI" perle uova classe unica (prezzo pagato ai,produttori,. r:!,levato dal "LEI", 
'"Landbouw-economisch Instituut", aumentato del.aarg1ne di l-oa&J.i .. as1œe 41 jO n/100 
uova, oppure 0 1 26 Fl/Kg. 
Mercato di Barneveld: Prezzo d'acquisto del commercio all'ingrosso, franco mercato. 
B.~ 
1 prezzi di mercato non possono essere utilizzati come paragone a causa delle condizioni commerciali spe-
ciali costatate in determinati Stati membri, quali: la differenza di qualità, di peso, di preparazione e 
di assortimento. 
Belgio: Prezzo di vendita del commercio all'ingrosso, partenza luogo di mscellazione, peso morte {ia Cryovac) 
R.F. di Germania : Prezzo d: vendita del commercio all'ingrosso, partenza luogo di macellazione, peso morte _ 
quotazioni per sondaggio. 
~: Prezzo di vendita del commercio all'ingrosso, "Halles centrales" di Parigi, peso morte 
~: Prezzo di vendita del commercio all'ingrosso, mercato di Milano, peso morto. 
Lussemburgo: Prezzo di vendita del commercio all'ingrosso 1 franco magazzino dettagliante, peso morte. 
Paesi Basai: Prezzo di vendita del commercio all'ingrosso, calcolato dal "Produktschap voor Pluimvee 
en Eieren", peso aorte (in cryovac) 
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EIEREN EN SLACHTPLUI::vm::: 
':'oclLcht1n[; op de 1n deze publ1cn.tie voorl::omende prijzen voor eieren en olachtplu~nvel,;! 
VASTG:STELDE PRIJZSN 
Overeenko;-,sh[: art. 6 van de Verordemngen 21/62/EEG en 22/62/E;;G en in sar.1enhang met de artikelen 2, 3 
~n 4 von deze Verorden1ngen (Pubhkatieblad, dd. 20.4.1962, 5e jaargang nr. 30) houdende de gele1dehjke 
totstandbre!ltr ng van eon C"J 13Jnschappel tjke ordening der r.tarkten in de sectoren e1eren en alachtpluimvee, 
stelt de Commisc"e na ingewonnen ad.Vèes van het Com1té van Beheer de sluisprijzen en de heffingen vast. 
Slu1spr1jzen worden un1form voor de Gemeenschap vastgesteld. 
Heffingen worden gedurende de overgan&Speriode voor de ondersoheidene Lid-Staten en tegenover derde landen 
vastgesteld. Voor eiproducten worien omrekeningscoëff'ic1enten toegepast, waarbij wordt uitgegaan van de 
heffingen voor e1eren in de schaal (art. 1 van Verordening 57/63/EEO), 
II, PRIJZE!I OP DE :BINNENLANDSE li..ARKT 
A.~ 
Voor de noteringen van de eieren werden, waar d1 t mogelijk bleek, de prlJZen genomen van de eieren Klas se 
ll (55 tot 60 Il ) • !loch tans dien t opgemerkt te worden, dat door verschillen w leveringevoorwaarden, han-
delsstadium en kwal1te1t, deze prijzen niet zcnder meer vergelijkbaar z1jn. 
Markt van Y.ruo shouter;u 
Oroothandclsaankoopprijs, franco markt 








Oroothandelsaankoopprijs, franco magazijn •oord-Rijnland-Westfalen 
OroothandelsaankOopprijs, af verzamelcentrum 
Oroothandelsverkoopprijs, franco kleinhandel 
"Halles centrales" van Parijs: 
Groothandelsverkoopprijs 
2 markten : i:ilano en Roma 1 
Oroothandelsaaru<oopprijs, franco markt 
Verkoopprijzen van OVOLUX (Coôperatie van producenten): 
Oroothandelsverkoopprijs, franco kleinhandel 
LEI - prijzen voor eieren alle klassen 
Producentenverkoopprijs (berekend door het LEI, "Landbouw-eccnomisch Instituut") vermeer-
dard met een groothandelsmarge van 1, 50 FJ. per 100 stuka of 0,26 FJ. per kg 
:.arkt van Barneveld : Groothandelsaankoopprijs, franco mar kt 
De vermelde marktprijzen zijn ten gevolge van de speciale handelsvoorRaarden in de onderscheidene Lid-
Staten, het verachil in kwaliteit, gewichtsklassering, bereidingawijze en sortering, niet zonder meer 
vergelijkbaar. 
:Bel§ië : Oroothandelsverkoopprijs, ai' slachterij, geslacht gewicht (in Cryovac) 
Duitaland(:BR) : Oroothandelsverkoopprijs, af slachterij, geslacht gewicht 
Frsnkrijk • 
~· Lu:z:en burg : 
l:ederland : 
Noteringen volgena ateekproef 
Oroothandelsverkooppr1js "Halles centrales" van Parijs, geslacht gewicht 
Oroothandelsverkoopprija, markt Müano, geslacht gewicht 
Oroothandelsverkoopprijs, franco kleinhandel, geslacht gewicht 
Oroothandelsverkoopprija (berekend door het "Produktschap voor Pluimvee an Eieren") 
geslacht gewicht(in Cryovac) 
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l'RIX CCIIS'f.&ta SVR LI MAIICU Ill'l'EIIIIIIR 
PUISE J'IS'fGSS!ILL! IJJf' Dili IIILliJIDISCBD MAIIU 
PIIIZZI COIIS'f~"''Atl _ :4111C.d'O IIAZIOIIALZ 
PRIJZD •.uRGDCllllll OP Dl BIJIIIDJ..IIIDSI MAIIU 
llarcb6a Description Po ida 1965 
Mlrkte Beecbreibuns Gericbt 
Mercati Deecriziou Peeo 
llarltten O.ecbrijdns .... OCT NOV DEC JAN FEB 
BELGIQUI-BELGII 
Prix de sro• l l'acbat 62-63 
"' 
2,156 2,76o 2,788 1,750 1,413 (franco urcb6) 
KIIUISBOU'llll Grootbandelaaaakoopprija (franco urkt) 57-58 
"' 
2,oo6 2,6o5 2,725 1,631 1,313 
1t2-1t3 
"' 
1,150 1,760 2,050 1,138 o,825 
DEUTSCBLAIID (BR) 
ltOLII GroeabandelaeiDkaufeprei 55-60 DM 0,211 0,255 0,254 0,163 0,149 (frei RbeiDl.-Weatt .Statl 
6o-65 DM 0,214 0,253 0,253 0,166 0,154 
GroaabaDde1-~f8PJ'e1 
MUNCHEN 55-60 DM 0,204 0,243 0,245 0,156 0,144 
(ab KeDDzeicbnUDssete11e) 
40-45 DM 0,123 0,156 0,16 0,109 0,104 
Grosehandelaabgabepreiee 6o-65 DM 0,233 o,28o o,28s 0,184 0,167 
rRAIIUURT 
: .rei Einzelbande1) 




BALLIS 61-65 Ft 0,26 0,31 0,33 0,223 0,200 
CIIITBALIS Prix de sroa l la nnte 
DB PARIS 
56-60 Ft 0,25 0,30 0,32 0,216 0,195 
lt5et - Ft 0,16~ 0,21 0,26 0,180 0,140 
I!ULU 
60-652) Lit 32,1 36,19 ~9,8o 25,88 23,13 
MILBO Prezd. d' acquisto 55-60 Lit 
all' iDsroau 
30,39 33,70 ~8,24 24,63 21,8< 
(franco -rcato) 40-45 Lit 18,4o 20,75 
- - -
ROMA 55-60 Lit 31,6o 36,28 40,18 25,25 22,35 
LUDIIIIOUIIG 
6o-65 
Prix de ÇDB l la Yente 
nuz 2,833 3,136 3,516 2,769 2,369 
55-60 Flux 2, 7510 3,033 3,419 2,621 2,202 
IIIDIRLAIID 
Grootbandelaaan-
-alle n 0,154 0,191 0,122 ltoopprije klaaeen 0,193 0,110 
Grootbande1..ankooppr1ja 59-65 n o;J.68 0,197 0,191 0,128 0,11} 
BARJII'IELD (franco urkt) 
51-,5lll F1 0,120 0 0 l6o 0,173 0,111 0,100 
l) OCT - NOV-DZC:4 5 53 ... -
2) CCT - NOV - DŒ 60 + plus 
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1966 
MAR APR MAI JUil 
1,575 
,556 1,465 1,4.}8 
1,465 ,406 1,315 1,288 
0,895 o,8oo 0,770 0,713 
0,167 0,15 0,145 0,146 
0,16 0,16 10,153 0,157 
0,155 0,153 0,14} 0,147 
0,119 0,096 o,oso o,os2 
0,180 0,177 0,168 0,174 
0,169 0,165 0,155 0,154 
0,179 0,183 0,180 0,212 
0,175 0,181 0,176 0,207 
0,121 0,106 0,095 0,096 
22,06 22,00 19,81 21,.}8 
20,75 20,72 18,31 19,13 
-
11,75 11,50 12,00 
22,02 21,48 18,72 19,30 
2,333 2,391 2,312 2,25( 
2,166 2,242 2,125 2,o8 
p,122 0,11} P'•107 o,1o• 
0 1 1}0 0,12 ~.120 0,117 





par pUce - je Stflck 
per unitA - per atuk 
JUL AUG SEP OCT 
1,688 1,678 1,575 1,665 
1,488 L;520 1,419 1,565 
0,800 0,830 0,800 0,900 




0,151 0,16 0,162 0,169 
0,085 o,o83 0,078 0,091 
o,178 O,lBo 0,179 0,194 
0,161 0,168 0,164 0,179 
0,217 0,198 0,222 
0,21~ 0,195 b,212 
0,096 0,099 b,099 
22,3~ 25,0E ~5.95 
20,6• 24,2~ ~4,32 
ll,5C 12,7~ 2,35 
19,71: 22,5~ ~4,85 
2,28? 2,33 2,333 
2,177 2,25< 2,166 
0,113 o,nK 0 ,115~ 
0,124 0,13} 0,128 0,131 















D .. criptioa 
PRIX CC:.ftADI 1111 LI IUIICD IJIUIIIall 
PRIIII rlftGIS'RLLt IJJF œil ULUDLSCIID JUaU 
PIIZZI COift88I SUL JIIICA!O IAZIC:.ALI 
PIIJZa WUIIIIIICIIIII OP DB BIJIIIIIILAII1)S JUaU 
Pc ida 1 9 6 
Beacb.reib'IIIIC Gellicb. 1 SEP DeecrisioH Peao AUG 
Oeacb.rijriaa P'• 8-14 15-Z1 ZZ-ZijZ_9-4 5-11 1Z-1~19-Z5 
IIILGIQUI-IIILGII 
Pria de p-oe l l'achat 62-63 n 1,700 ,750 r,,o 1,738 1,650 1,62 1,.5<X ( fraaco urcb.') 
Groctbandeleaaakocpprija 57-58 n 1,550 ,600 (fraaco aarkt) ,425 1,525 1,500 
1,450 1,:550 
42-43 n o,85c J,850 J,Boo o,850 o,soo o,soo o,Boo 
Dt:OTSCBLAIID (BR) 
GroaabandeleeiDkaufeprei 55-6o DM 0,16 0,16 1,16} 0,166 lo ,166 0,159 0,154 (frei Bbeinl .-weetf .Stat) 
6o-65 DM 0,17 0,17 0,17 fo,175 0,175 0,17} 0,168 
Groeabandeln~faprei 
0,16 p,16} 0,163 0,165 0,165 o,il53 0,158 55-6o DM 
(ab KeDDseicbnungaetelle) 
40-45 DM 0,085 o,o8o o,o8o o,o8o p,oao 0,075 o,075 
Groaabandelaabgabepreiae Go-65 DM 0,183 
0,185 0,183 0,17} 0,17} 0,185 0,18o 
(frei J:inzalbandel) 
55-60 DM 0,173 0,173 0,168 0,160 b,160 0,170 0,165 
FRANCI 
61-65 rt 0,197 0,205 0,200 0,202 0,220 0,225 0,225 
Prix de p-oe A la nnta 
56-60 rt 0,197 0,204 0,196 0,199 0,219 0,222 0,206 
45at - rt 0,100 0,10} 0,099 0,098 o,o9B 0,098 0,098 
UALU 
60 e • Lit 25,00 2}, 75 24,7 24,75 27,00 26,oc 25,75 
Preszi d' acquiato 55-6o Lit 24,00 24,00 2},5C Z3,20 25,50 24,5C 24,20 
all' ingroau 
(fraaco .. rcato) 40-45 Lit 1Z,75 12,0C u,oc 12,0C 12,2.5 12,5( 12,5( 
55-6o Lit 25,00 21, 7C 2l!;oc ~4,00 i!5,ZO 4,20 3,50 
LDJDIIIOOIIG 
6o-65 nu 
Prix de p-oe l la Y&D te 
2,}} 2,}}} ~·"' 2,333 a,333 2,333 2,333 
55-6o nuz 2,25( ~,Z50 2,250 2,166 2,166 z,166 2,1" 
BJ:DIIILAIID 
Groctbaadeleaaa- tl alle n koopprlja klaaaen 0,125 0,117 0,116 0,116 0,118 0,114 0,112 
Grootbandeleaaakoopprija 59-65 n 0,142 0,1}1 0,1}2 0,128 0,1}} 0,122 0,12} 
(fraaco urkt) 






























par pUce•je Stllcl< 
per unitl•par etuk 
0 C T NOV 
3-9 ~0-16 17-2-f>-:50 31-6 
1,650 1,~ ,,,.50 1,67' 
1,5Z5 ,,,.50 1,4.50 1,,.,, 
o,850 0,900 o,l.50 0,900 
0,174 0,174 0,174 0,11' 
0,175 0,180 0,1,8 0,18' 
0,1" 0,170 0,168 0,17' 
o,oa, 0,090 0,090 0,098 
0,188 0,191 0,19} 0,198 0,21' 
0,17} 0,113 0,171 0,183 o,zoo 
o,z2' 0,222 "·uo 0,223 
0,209 0,191 0,196 0,206 
0,10' o, 105 0,108 0,123 
26,25 26,25 
21>,.50 2~,50 ~4,ao 
12,50 1},00 
21>,50 24,50 ~3,70 
2,,, 2,,, 
2,166 2,166 
(1,120 ",120 ~,120 
0,1}} 0,124 ~.127 p,1}9 
0,109 0,103 ),108 0,121 
OEUFS de POULE 
cl B (55-60g) 
HÜHNEREIER 
KI. B (55-60 g) 
Prix sur les marchés de gras Pre1se auf Grollhandelsmàrkten 
et prix d'écluse und Emschleusungspreis 
UOVA di GALLINA 
cl B (55-60g) 
Prezzi sui mercati air ingrasso 
e prezzo limite 
KIPPEEIEREN 
Id B(55-60g) 
Pri J zen op groothandelsmarkten 
en siUisprijs 
DM/pièce·unita -------~=r==-=;--~"F-='I"=~=r==-=r---,.---------UC/pièce·unJià 
~~ 1 ~·~ 
-
Pnx hebdomadaires Prezzi settimanali L_ 
-
Wochenpreise Weekprijzen 














0 ·~.~.-..~.~.-..~.~.~.~.~.-..~.~.-.~~.~.~.~.~.-+.~.-.... ~.~ .... ~.-.~.~.-.... ~.~ .... ~.~.~.~.-.... ~.~ ...... ~.~.~~-0 -
Il Ill IV v VI Vil VIII IX x Xl Xli 
1966 
0,32 - - 0,08 
- -
-





0,28 - - 0,07 
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1 
' ' 
1 1 1 
' I l Il Il IV V VI YU VIII IX X Xl 1964 Il IV Y ,,96v5 VIl IX X Xl Xli 1 1 Il Ill IV V v1966 VIII IX X Xl Xli 1 
-·-·-·-·- BELGIQUE: Kruishoutem DEUTSCHLAND (BR): Koln ----- FRANCE: Halles centrales de Paris 
- .. - .. - .. -- LUXEMBOURG : OVOLUX .......... _ ... _ ITALIA : Milano ----------- NEDERLAND: LE 1 - pnJzen 
PRIX D'ÉCLUSE 1 EINSCHLEUSUNGSPREIS" 1 PREZZO LIMITE 1 SLUISPRIJS 
EWG-GO VI- F1-&401 
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l'RIX COIIS!A!II lVI LIIU8CD lftiii .. 
FUIR natGI8HLLt AV DDI IILIIIDISCIIa IWift 
PllSZII COIIftA!A!I SUL IIIICA!O JAZIO.ALI 
FRIJZII W.&AIIGDCI!a OP œ BIIIIIIWIDU IWift 
Pol&lea et poulote • Bllaaer uad .Juapllaaer • a.ll1ae e poUl • Uppea H klliUU 
Deacriptioa Qllalith 1 9 6 6 a .. chreibuas Qllalitltea 
Deacrbioae QllaliU. 
Ollacbr13 .. 1DI llwalihitea AU<! SEP OCT NOV DEC J.o\N 
BILOIQUB-BELGIS 
Prix •• sro• l la Poulet a 8J. n }1,6 ,.,, ftate, d6part Kuikeaa 
abattoir-
Orootbaadel ... er- Poulets ltoopprija af Kuilteaa 70. n }9,6 4,,, alachter13 
DEUTSCJILAIII) (BR) 
Groeahaadela•erkaUfs- Hiibachea 
70 " Ill }, 7} },68 J,&o preiae ab Scblacb tend. bratfertig 
(llotieruagea aa Blbacbea ,, . DM 4,05 },9} J,9J Griller Sticbtapa) 
Suppeabtlluler 70. Ill },}} },}0 
'·"' 
FRAIICII: 
Ballee centrales de Poulets d'en-
Paria - Prix de graisae•ent 8"' ,,62. groa à la Yente Extra rf },48 },55 
1e qual. rf 2, 71 2,92 2,79 p 
Poule a 
cocotte 8"' 
,,42' 1e quel. rf 2,68 },1)1 
I!ALU 
~u ... - Presai ••ac- Polli alle .. &-
q'd.a\e all'iasroaao •ento illtea-
aiYO 8"' 1a quel. LU 455 517 
(fraaoo aeroato) 
2a quel. Lit }58 44, 
7~ ,. qual. Lit 64} 6&o 
GalliDe 7~ 
nazionali 
1& qual. Lit -
-
LUXDIIIOURG 
Prix de sro• l la Poule ta 83. rlu• 48,0 47,6 46,0 Yente - franco 
III&I&BiD de d6tail 
Poule ta 70. rlu• 55,0 55,0 ,,o 
Poul .. 8J" rlu 40,0 40,0 40,0 
Poul .. ?OJ nu• 46,0 46,0 46,0 
IŒDI:RLAJID 
OroothaadelaYer- Kuikeaa 70" 
ltoopprija rl 
2, 71 2,70 2,66 
lippea 70. r1 2, 79 2,79 2,78 
39 
Ka- PAB 
1 9 6 7 
.i'EB IWI APR liAI JUN 
l'RIX COliS! A!IS SUJI LI IWICBI IIIUIIIIIJR 
PUISE l'IS'fGIStiLLt .l'IJr DDI Jlll.DDISCBII IWIIt 
PUZZI COJISt.ltA!I SUL IIIIICA!O I.&Zllla.lLI 
I'IIIJZDI W.uJIGPCIIII OP DJ: BIIIIIIIL.liDIII IWIIt 
Poulu et poulet• - Btlluaer uad Juaptlluaer - Clalliae e polli - lippea ea kuikeu 
D .. criptioa Qoaal.Ub 1 9 6 6 
a .. chreibaas Qoaal.Uitea AUG 1 sm> Deacrhioae Qoaalit.l 
O..chriJrial hulihitea 
22-28 29-4 5-11 12-18 19-25 26-2 3-9 
IIILGIQU&-IIEI.GIJ: 
Pris de sr•• ' la Poule ta 83 1 n 30,0 33,0 36,0 34,0 ,.,o 33,0 :n,o Yeate, 46part l>likeu 
abattoir -
Oroothau.clele•er- Poulets ll:ooppr1Ja at Jtuikeaa 70 1 n 38,0 41,0 45,0 43,0 lo3,o 1>1,0 alachteriJ lo3,o 
DEUTSCIIUifl) (BB) 
Groaahaadela•erll:euts- Bllulchen 70 1 DM 3,75 3,68 3',68 3,68 3,68 3,70 3,6:5 preiee ab SchlachteNI brattertis 
(Botierunsen aa Blhachea 65 1 DM 4,05 3,93 3,93 3,93 3,93 3,93 Griller 3,93 Stichtapn) 
Suppenhllluaer 70 1 DM 3,33 3,30 3,30 3,30 3,30 3,30 3,30 
ftAIICI 
Bull.. centrulu de Poulets d'en-
Paria - Prix de sraiaae .. at 8"' 
sro• ' la Yen te Eztra rt 3,56 3,54 3,48 3,59 3,58 3,56 
,,, 
1e qual. rt 2,78 2,84 2,86 3,00 3,04 2,8o 2,72 
Poulea 
cocotte 8"' 
1e quel. rt 2,96 3,02 2,93 3,14 3,30 3,2J 3,20 
ITALU 
llilano- Preui d'a•- Polli elle••-
qùa1oo ull' insrono •ento inten-
a ho 8"' 1a qual. Lit 51' 570 490 525 530 500 515 
(traaoo aeroato) 
2a qual. Lit 395 455 460 430 44o 440 500 
701 1a qual. Lit 665 665 655 640 665 67, 675 
Galliae 701 
nazionali 
1a qaal. Lit 
- - -
- - - -
LUDMBOIJII(I 
Prix .. sr•• ' la Poule ta 83 1 nu x 48,0 48,0 48,0 48,0 48,0 46,0 46,0 
•ente - franco 
fusaaia de d6tail 
Poule ta 70 1 Flux 55,0 55,0 55,0 55,0 55,0 55,0 55,0 
Poalea 83 1 Flax 40,0 4o,o 40,0 40,0 40,0 40,0 40,0 
Po alea 701 Flux 46,0 46,0 46,0 46,0 46,0 46,0 lt6,o 
RDIIIL.liD 
GroothudeleYer- ltuilteaa 70 1 n 2,71 2,70 2, 71 2,71 2,70 2,68 2,68 ll:oopprija 
Uppea 701 n 2,79 2,81 2,79 il,79 2,8o 2,79 2,79 
40 
le - P.lB 
OCT INOV 
10-16 17-23 24-30 31-6 
3,6:5 3,58 3,58 
3,93 3,93 3,93 
3,30 3,30 3,30 
3,63 3,61 3,70 
2,82 2,74 2,86 





46,0 46,0 lo6,o 
55,0 55,0 55,0 
~.o 40,0 40,0 
46,0 46,0 46,0 
2,66 2," 2,65 
2,78 2,77 2,78 
PRELEVEMENTS INTRACOMHUNAITAIRES OEUFS 
AJISCHOPFUNGEH INNERGEMEINSCHAFTLICB EIER 
PRELIEVI SCAMBI INTRACOHUNITAlii UOVA 
BEFFINGEH INTRACOMMUN A UT AIR EIEREH 
Pays exportateurs : Ausfuhrlllnder: Paesi esportatori: Uitvoerlanden: 
Pays importateurs 
Einfuhrlllnder BEL- DEUTSCH- LUXEM- IIDER- BEL-
DEUTSCH LUXEM- NEDER-
GIQUE/ LAND FRANCE ITALIA BOURG LAND GIQUE/ LAND FRANCE ITALIA BOURG LAND Paest. importatori BELGIE (BR) BELGIE (BR) 
Invoerlanden 
uc-RE MN 
Valable du l 
Gliltig vom 
: 1.7.66 bis 1 30.6.67 Validi dal al 
Geldig van tot 
BELGitQUE/BELGIE 
-
0,0127 0,0127 0,0395 0,0127 0,0127 Fb 
-
0,64 o,64 1,98 0,64 0,64 
DEUTSCHLAND (BR) 0,0542 - 0,0635 o,o853 0,0315 0,0528 DM 0,217 - 0,254 o,341 0,126 0,211 
FRANCE 1) 0,0355 0,0355 
-
o,o552 0,0355 
o, ~'" Ff 0,175 0,175 - 0,273 0,175 0,175 
ITALIA 0,0127 0,0127 0,0127 
-
0,0127 0,0127 Lit 7,9 7,9 7,9 - 7,9 7,9 
LUXEMBOURG o,o127 0,0127 0,0127 0,0537 - 0,0127 Flux 0,64 0,64 0,64 2,69 - 0,64 
NEDERLIJID 0,0127 0,0127 0,0127 0,0304 0,0127 - Fl 0,046 0,046 0,046 o.~1o 0,046 -
Valab.le du 
GUltig vern 
: Validi dal 
Geldig' va11 
BELGIQUE/BELGIE Fb 
DEUTSCHLAND (BR) DM 




(1) La France est autorisée à perceve>.ir à la place des prélèvements indiqufs, les prélèvements suivants : 
Frankreich wird ermU.chtigt, an Stelle der festgesetzte AbschèSpfungen, folgende Betrlige zu erheben : 
La Francia è autorizzata a riscuotere, in sostituzione dei prelievi indicati, i prelievi seguenti : 
Frankrijk kan, in plaats van de aangegeven heffingen, 4e, Yolgende bedragen toeP-aen 1 
1.7.66 - 30.9.66 0,0515 0,0515 
-
0,0712 0,0515 0,0515 rr 0,254 0,254 
-
0,352 0,254 0,254 
1.10.66- 31.1.67 0,0639 0,0639 
-
0,0836 0,0639 0,0639 Ff 0,315 0,315 - o,413 0,315 0,315 
1.2.67 
- 31·5.67 o,o266 0,0266 
-
0,0463 0,0266 0,0266 Ff 0,131 0,131 
-
0,229 0,131 0,131 
1.6.67 - 30.6.67 0,0472 0,0472 
-
o,o669 0,0472 0,0472 Ff 0,233 0,233 
-







PRELEVEIIIERTS ENVERS PAYS TIERS 
ABSCHOPFUNGER amERUBER DRITTLliiiDEIIR 
PRELIEVI VERSO PAESI TERZI 
HEFFINGER TmENOVER DERDE LANDEN 
PRIX D'ECLUSE - EINSCHLEUSUNGSPREISE PRELEVEMENTS - ABSCHOPFUNGEN 
Pays importa te ur a 
PREZZI LIMITE - SLUISPRIJZEN PRELIEVI - HEFFINGEN 
Einfuhrlllnder 
Paesi importa tori 







MN uc-RE MN UC-RE MN uc-RE MN uc-RE MN uc-RE liN UC-RE 
a) Oeufs en coquille de volaille, frais, conservés, destinés à la consommation 
Schaleneier von HausgeflUgel, frisch, haltbar gemacht, zum Verbrauch besti.mmt 
Oova in guscio di volatili, fresche o conservate, destinate al consuma 
Eieren in de scbaal van gevogelte, vers of verduurzaamd, bestemd voor menseli~ke consumptie 
BELGIQUE - BELGIE 25,99 25,99 5,11 0,1021 5,11 0,1021 
DEUTSCHLAND (BR) 2,079 2,079 0,681 0,1703 9,681 0,1703 
FRANCE 2,566 0,5198 2,566 0,5198 0,556+) 0,1126 0,556+) 0,1126 
ITALIA 324,9 324,9 61,3 o,o98o 61,3 o,o98o 
LUXEMBOURG 25,99 25,99 5,25 0,1050 5,25 0,1050 
NEDERLAND 1,882 1,882 0,422 0,1167 0,422 0,1167 
b) Oeufs à c.ouver de volaille 
Bruteier von Hausgeflllgel 
Uova da cova di volatili 
Broedeieren van gevogelte 
BELGIQUE - BELGIE 25,99 25,99 5,11 0,1021 5,11 0,1021 
DEUTSCHLAND (BR) 2,079 2,079 0,681 0,1703 0,681 0,1703 
FRANCE 2',566 0,5198 2,566 0,5198 0,656 0,1126 0,556 0 ,1.t26 
ITALIA 324,9 324,9 61,3 0,0980 61,} 0,0980 
LUXEMBOURG 25,99 25,99 5,25 0,1050 5,25 0,1050 
NEDERLAND 1.882 1,882 0,422 0,1167 0,422 0,1167 
x) Si la France fait usage de saisonnalisation de prélèvements envers pays tiers, ces reontants deviennent respectivement : 
Wenn Frank.reich die Abschëpfungen saisonnalisiert werden diese BetrAge bzw. : 
Se la Frnncia applica coefficienti stagionali ai prelievi verso 1 paesi terzi, tali importi diventano rispettivamente : 
Indien Frankrijk gebruik maakt van de seizoensohomu:eline;en van de heffingen tegenover derde landen, worden deze bedragen 
respectievelijk : 
+) 1.?.66 - J0.9.66 : 0,635 Ff = 0,1286 uc -RE 














Période de validité - GW.tigl<eitaseitraWI - Periodo di Yalidita - Geldigheidaduur 1.7.66 - ;10.6.67 























1. VIVANTS (d'un poids supérieur à 185 gr) - LEBENDE (mit einem Gewicht Uber 185 G) 
VIVI (di peso superiore a 185 grammi) - LEVE!IDE (met een gewicht van meer dan 185 gr) 
Les prélèvel'lenta sous 2b multiplier par 0,70 - Abach8pfungsbetrll.ge unter 2b multiplizieren mit 0,70 
I prelievi sotto 2b moltiplicare per 0,70 - Heffingsbedragen onder 2b nrmenigYuldigen molt 0,70 
2. ABATTUS - GESCHLACRTETE - MACELLATI - GESLACRTE 
al Plumés, sana boyaux, avec la tite et les pattes (8;> %) 
Gerupft, ohne Darm und mit ltopf und Stlndern (8;> %) 
Spennati, senza inteatilli, con la testa e le zampe (8;> %) 
lleplukt, ontdarmd met l<op en poten Hl;> %) 
-
BELGIQUE - BELGII!: 0,024;> 0,024;> 0,04;>8 
DEUTSCHLAND (BR) o,o665 - o,o68o o,o888 o,o665 o,o6o;> 




ITALIA 0,0174 0,0174 0,0174 0,0174 0,0174 Lit 10,9 
1,22 1,22 2,19 
- 0,272 0,;155 0,266 0,241 
0,200 - 0,297 0,200 o,2o6 
10,9 10,9 10,9 10,9 
~L_ux __ E_MB_o_UR _ a ________ ~------~o~·-0~24~'~~o_. '4~;>~~0~·~04~;>~8~-------4------~~~ll~ux~~------+--1~·~22--~1_,~2~2--4-2~·~1~9--~-------~-----~ 
o,o88 o,o88 o,144 NEDERLAND Fl o,024;> o,o, ' o,o;>97 
~---~-----~---~---~---~~~~~---~---~------~---~ b) Plumés, vidés, sans la tfte, ni les ?attes, avec le coeur, le foie et le gésier (70 %) 
Gerupf't, ausgenommen, obne Kopf und ohne Stllnder, aber mit Berz, Leber und Muskelmagen (70 ~) 
Spennati., svuotati, senza la testa e le zampe, ma con U cuore, il fegato e U ventriglio (?0 ") 
Geplukt, schoongemaakt, zonder kop en pot en, <loch met hart, lever en spiermaag (70 %) 
o,o288 0,0288 0,0520 Fb 1,44 1,44 2,6o 
DEUTSCHLAND (BR) 0,0807 0,1054 0,0789 0,0716 DM 0,;>16 0,;12;1 o,422 
FRANCE 1 ) 0,0481 0,0481 o, 0714 o, 0481 0,0495 Ff 0,2;17 0,2;17 0,;15;> 
ITALIA o,o206 o,o206 o,o2o6 0,0206 0,0206 Lit 12,9 12,9 12,9 
LUXEHBOURG o,o288 o,o288 o,o520 Flux 1,44 1,44 2,60 
NEDERLAND 0,0288 o,o288 o,u'+71 Fl 0,104 0,104 0,171 
cl Plumés, vidés, sans la tête, ni les pattes et sans le coeur, le foie et le gésier (65 %) 
llerupft, auagenommen, ohne ltopf und Stll.nder, sowie ohne Herz, Lober und Muskelmagen (65 %) 
Spennati, avuotati, eenza la testa e le zampe, senza U cuore, U fegato e U ventriglio (65 %) 
lleplukt, schoongemaakt, zonder kop en poten, alsmede zonder hart, lever en epiermaag (65 %) 
BELGIQUE - BELGIE 0,0;111 0,0;111 0,0561 2,81 
DEUTSCHLAND (BR) o,o851 0,0870 0,11;17 O,o851 0,0772 DM 0,;>40 0,;>48 o,455 
FRANCE 1 ) ~,0518 0,0770 0,0518 0,0533 Ff 0,256 0,256 o,;>80 
ITALIA o,0222 0,0222 0,0222 0,0222 0,0222 Lit 1;1,9 1;>,9 
LUXE.!BOURG 0,0;111 0,0311 0,0561 Flux 
NEDERLAND 0,0311 0,0;111 0,0509 Fl 0,11;1 0,11;> 0,184 
(1) En vertu du règlement n• 90/65/CEE la France est autorisée à appliquer les montants suivants : 
Auf grund der Verordnung Nr. 90/65/E\VIl wird Franl<reich ermllchtigt die folgenden Betrll.ge zu erheben : 
In virtù del regolamento n• 90/65/CEE la Francia è autorizzato ad applicare gl'importi seguenti : 







8;>% o, 0620 o, 0405 o,o6o2 o,o620 0,0560 rr o,;>o6 0,200 0,297 0,306 
70 % 0,07;15 0,0481 0,0714 0,07;15 0,0664 Ff 0,;>6;> 0,2;>7 0,;15;> 0,;>6;> 















PRILIVIIŒIITS lift'lEIIS PAIS TIBIIS 
~BOPF1111GBII GEGI:BUBER DRITTLJIIDEIIB 
PRILIINI YEIISO PAESI TEIIZI 
BDTIBGD TIGDOVD DEIIDI LAIIDiift 
Poulea et poulets - llllluaer uacl Juapllluaer - Gelliae e polli - ltippea en kuikena 
PRU D'IICLUSI - BIBSCBLIUSUMGSPRIISI 
PRIZZI LIMI!I - SLUISFIIIJZD 
PRELEVEIŒIITS - AIISCBOPFUBGD 




1 .7.66-JQ.9.66 1.10.66-31.12.66 1. 7.66-JQ.9.66 1.10.66-31.12.66 
IIJII vc:-u: 1111 
1 VIV.AIITS (d'un poids BllP'rieur l 185 gr.) 
• VIVI (di peso euperiore a 185 graaai) 
BILUIQUI-BELGII 23,56 23,56 
uc-u: IIJII UC-RI MB uc-u IIJII 
LIBIBDI (llit eiDea Gewicht &ber 185 G.) 
LIVDDI (aet een pwicht TaD aeer dan 185 gr.) 
UC-RI 1111 uc-u: 
Dlli'ISCBLAIID (BR) 1,885 
FRABCI . 2,326 
1,885 
0,4712 2,326 0,4712 
PrU,,..aenb aoua 211, aul ti plier par o, 70 
Abachllptuapa uater 2b aaltiplizieren ait 0,70 
.. 
ITALIA 294,5 294,5 
LUXEMBOURG 23,56 23,56 
IIIDIRLABD 1,706 1,706 
2. AUftUS - GISCBLACBTITI - MACELLA!I - GISLACBTI 
Plllllés, sana boyaux, uec la tite et lee paHea (8"') 
-a) Gerupft, ohne Darm, mit Kopf uacl Stlader (8"') 
Spennati, senza inteetini, con la testa e le zupe (8"') 
Geplukt, ontdarmd, met kop en poteD (8"') 
BILGIQUI-BELGII 30,8o JQ,8o 
DIUT SCBLAND_ ( BR) 2,464 2,464 
I'RABCE 3,041 0,6159 3,041 0,6159 
l'rALlA 384,9 384,9 
LUXEMBOURG 3o,eo JQ,8o 
IIIDIRLAIID 2,2JO 2,2JO 
Prelie'fi aotto 2b moltiplicare per 0,70 
Beffingea onder 211 Teraeni~ldipn aet 0,70 
5,44 o, 1088 5,44 0,1088 
0,676 0,1689 0,676 0,1689 
0,719 o, 1456 o, 719 o, 1456 
62,2 0,0995 62,2 0,0995 
5,44 o, 1088 5,44 0,1088 
0,443 0,1225 o,443 o, 1225 
Plumés, Yidéa, sana la Ute Di les pattee, nec le coeur, le foie et le gésier (70111) 
b) Gerupft, auepnoMen, ohne Kopf UDd Stinder, aber ait Berz, Leber und Muekelaapn (70111) 
Spennati, eTUotati, aenza la testa e le zaape, ma con il cuore, il fegato e il TeDtriglio (70111) 
Geplukt, acboonpMekt, zonder ltop en poten, cloch met hart, lner en epier~~&ag (70111) 
BILUIQUE-BILUII: 36,52 36,52 . 6,46 o, 1291 6,46 
DIUTSCBLAIID (BR) 2,921 2,921 o,8o2 0,2004 o,8o2 
l'RANCI 3,606 0,7}03 3,606 0,730} o,853 o, 1727 0,85} 
ITALIA 456,4 456,4 73,8 o, 118o 7},8 
LUXEMBOURG 36,52 36,52 6,46 o, 1291 (j,46 
BIDIRLAIID 2,644 2,644 0,526 o, 1453 0,.526 
Pl11.111ée, vidée, sana la the ni lu pattee, et sana le coeur, le foie et le gésier (65%) 
c) Geruptt, auagenolllllen, obne ltopf und Stlnder, eowie ohne Berz, Leber und Muakelmagen (6~) 
Spennati, awotati, seaza la testa • le zaape, senza il cuore, il fegato e il ventriglio (6~) 
Geplultt, achoongemaaltt, zonder kop en poten, al•ede zonder hart, leYer en epiermaag (65%) 
BILGIQUE-BILGII: 39,33 39,33 6,97 o, 1}93 6,97 
DIUTSCBLAIID (BR) 3,146 3,146 o,864 0,2161 0,864 
I'RAIICI 3,883 0,786.5 3,883 o, 7865 0,919 0.1862 0,919 
ITALIA 491,6 491,6 79,.5 o, 1272 79,5 
LUXEMBOURG 39,33 39,3} 6,97 0,1393 6,97 















Eclaircissements concernant les prix de la v1ande bov1ne, contenus dans cette publication 
I. PRIX riXES 
Collfona.t l l'article 2 du Règlement n° 14/64/CEE du 5.2.1964 ( Journal officiel du 27.2.1964, 7ème 
année, n°34) portant établissement graduel d'une organisation commune des marchés dans le secteur de la 
viande bovine, des prix d'orientation pour bovins at veaux sont fixés chaque année par les Etats-Membres 
pour la campasne de commercialisation débutant le 1er avril. Cee pr1x d'orientation se rapportent pour cha-
que Etat-lembre aux prix réalisés dans le même stade du commerce de gros. 
Les pl'iX d'intervention pour bovine sont fonction des prix d'orientation, parce que 1 •Etat-:·.embre peut fixer 
ce prix d'intdvention l un niveau compris entre 93 5: et 96). du prix d'orientation (art.10 du Règlement 
14/64/CEE). 
II. PRIX SUR LI JWICD Ill'lEJlDIIR 
En vertu de l'article 5 du Règlement 14/64/CEE et de l'article 1 par. 3 du Règlement n° 63/64/CEE du 4.4.64 
(3.0odu 10.4.64, ,._. eaaée 1 n° 92) la Comm1ssion fixe hebdocadairement pour chaque Etat-:embre, les pr1x 
de marché pour bovins et veaux l partir des prix constatés sur les marchés représentatifs. (Annexe III du 
Règlement 14/64/CEE). Pour obtenir la moyenne de ces prix de marché on effectue la pondérat1on de chaque clas-
se commercialisée l l'aide des coefficients de pondération mentionnés dans l'annexe précitée. 
Les prix constatée dans les Etats-Membres se rapportent aux marchés suivants 1 
Belgique 1 Marché 1 Anderlecht - Poids vif 
Jour de marché : bovins 1 mercredi 
veaux 1 jeudi 
Allemasne (R.F.)1Marchés 1 12 marchés (Rhénanie du Bord- Westphalie) 
~1 
~1 
Aachen, lbisburg, Düsseldorf, Essen, Kliln, Mënchen-Gladbach, Wuppertal, Dort•olund, 
Gelsenkirchen, Hagen, Recklinghausen et Bochum - Poids vif. 
Jour de aarohé 1 l11Dd1 
~~~ 1 La Villette - Poids net sur pied 
r~yennearithmétique des cotations du lundi de la semaine courante et du jeudi de la 
semaine précédente. 
La conversion des cotations poids net sur pied en po1ds vif est effectuée à l'aide 
des coefficients de rendement suivants 1 
~2!!!!! : extra 1 58 ) 
1e qual:55% 
2e qual: 52 '! 
3e qual:49 ). 
!!!!! : extra : 63 % 
1e qual 1 60% 
2e qual 1 55 % 
3e qual 1 51 % 
~~!!~~~~ohé 1 lundi et jeudi 
~: 
a) zone excédentaire 
,!'~; extra 60 'Î-
1e qual 1 56 ;. 
Vach!!: extra 1 59 'f.. 
1e qual1 54'(,. 
2e qual1 51 % 
3e quall 47 % 
Firenze, :lacerata, Padova, Reggio-Emilia, Chivasso, ~lodens, CrePJona- Poids vif. 
Moyenne ari tlunétique des cotations allant du mercredi de la semaine précédente au mardi de la 
semaine courante. 
b) zone déficitaire 
Roma - Poids abattu 
Avant la conversion des cotations, poids abattu an poids vif, il y a lieu d'apporter lo • ocrreo-
tions suivantes 1 
Vitelloni 1 1ère et 2•m• qual 1 - 6.930 Lit par 100 kg 
Boeufs et vachesr1ère et 2ème qual 1 - 5.000 Lit par 100 kg 
Veaux 1 nre et 2hte g,ual 1 + 2.500 Lit par 100 kg 
45 
Après correction pour la conversion en poids vi~ on applique les coefficients de rendement 
suivants 1 
~2!~2! 1 
!!!!!!~!!! 1 1ère 
2ème 
y~~~~ 1ère qual 1 61 














Vaches 1 1ère qual 1 55% 
2ème qual 1 49 % 
Le prix moyen pondéré est obtenu par l'appllcation des pourcentages de pondération suivants 1 
a) 67 ;: pour la zone excédentane 
b) 33 ~ pour la zone déficitaire 
Luxembourg 1 ):arché~ : Luxembourg et Esch-sur-Alzette 
Pays-Bas 
Po1ds abattu - ::.oyenne ari thmétlque des cotations des deux marchés -
La convers1on des cotations poids abattu en poids vif est effectuée à l'aide des coefficients de 
rendeMent suivants : 
~2X;~~ : Boeufs, génisses~_!!ureaux,_!!ches : 
qual AA 55 ~ 
qual A 53 '{:. 
qual B 1 52 % 
lundi 
~~~~~ 1 Rotterdam et 's Hertogenbosch 
Bovins : po1ds abattu 
Veaux poids vif 
~~oyenne arithmétique des cotations des deux marchés 
La conversion des cotations poids abattu en poids vif est effectuée à l'aide des coeff1cients de 
rendement suivants 
~~;~~J~ extra 62 "!-
1ère qual 1 58 '{:. 
2ème qual 56 % 
3ème qual 1 52 '{:. 
Rotterdam 
Taureau: 1 57% 
Bovins • lundi 
Veaux • mardi 
Vaches destinées à 
!~!ndustrie alimentaire 47% 
's Rertogenbosch 1 Bovins • mercredi 
Veaux • mercredi 
I:I. PRIX A L'I:IPORTAI'rŒ; 
En se basant sur les marchés les plus représentatifs des pays tiers, la Commission fixe hebdomadairement les prix 
à l'importation pour bovins et veaux (Règlement n• 14/64/CEE, Règl. n• 63/64/CEE et Règl, n° 140/64/CEE). 
Css prix sont majorés des montants forfaitaires représentant les frais de transport jusqu'aux frontières de la Com-
munauté. Ces montants s.ont les memes poul.- tous les pays de la G.8.1!. (Excephon : des 11ontont~ plus élevés à l'im-
portation de veaux en Italie). 
Les marchés représentatifs des pays tiers sont les suivants 1 
1 • Danemark 1 moyenne des cotations de : 
a. OXEXPORT • Landbrugets Kva.eg og Klidsalg 
b • A K • Samvirkende Danske .Andels-Kreatureksportforeninger 
c • DLK • Danske La.ndbrugeres Kreétursalgeforeninger 
2. Grande-Bretae11e 1 moyenne des 64 marchés 
3. Irlande 1 marché de lUblin 
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Erlfiuterungen zu den nach3tehend aufgefUhrten Preisen 
I. n;srSES :1'lTE PJEISE 
Gem!iss Art. 2 der Verordnung 14/64/EWG vom 5.2.1964 (Amtsblatt der Europ!lischen Gemeinschaften 
vom 27.2.1964 - 7. Jahrgang, Nr. 34) über die schrittweise Errichtung einer gemeinsamcn Marktorga-
nisation fUr Rindfleisch werden jahrlich vor dem am 1. April beginnenden Wirtschaftsjahr durch jeden 
Mitgliedstaat Orientierungspreiae fUr Rinder und K!llber festgesetzt. Diese Orientierungspreise ba-
sieren fUr jeden Mitgliedstaat auf Preise der gleichen Grosshandelsstufe. 
Der Interventionspreis fUr Rinder han~t vom Orientierungspreis insofern ab, als jeder Mitgliedstaat 
einen Interventionspreis festsetzen kann, der zwischen 93 Prozent und 96 Prozent des Orientierungs-
preises liegt (Art. 10 der Verordnung 14/64/EWG). 
II. HARKTPREISE AUF DJ;ll INLlNDIS CREil JWIKT 
Gem!lss Art. 5 der Verordnung 14/64/E'NG und Art. 1, Abs. 3 der Verordnung 63/64/EWG vom 4.6.1964 
(Amtsblatt der Europaischen Gemeinschaften vom 10.6.1964 1 7. Jahrgang, Nr. 92) stellt die Kommission 
wëchentlich fUr Rinder und Kalber Preise auf den in Anhang III zur Verordnung 14/64/EWG genannten 
Markten fest. Diese Marktpreise ergeben einen gewogenen Durchschnitt, der nach den ebenfalls in die-
sem Anbang aufgefUhrten Marktanteilen der Qualit!ltsstufen berechnet wird. lm einzelnen handelt es sich 
um folgende Preise: 
Belgien 1 ~ 1 Anderlecht - Lebendgewicht 
Mar kt tage 
Deutschland (BR) 1 Markte 
Rinder 1 IIi t twoch 
Kalber 1 Donnera tag 
12 llirkte (Bordrhein-Weattalen) 
Aachen, Duisburg, Düsseldorf, Essen, Këln 1 Mënchen-Gladbach 1 Wuppertal, 
Dortmund, Bochum, Gelsenkirchen, Hagen und Recklinghausen - Lebendgewicht' -
llerk t ty 1 11011 tag 
Frankreich 1 Markt La Villette - Schlachtgewicht (poids net sur pied) 
Die Preise vom Montag der laufenden Woche und vom Donnerstag der vergangenen 
\Voche werden arithmetisch gemittelt. 
Die Umrechnung von Schlacht- auf Lebendgewicht erfolgt mit folgenden Koeffizienten: 
Rinder 
= 












Harkttasi 1 Montas und Donneratag 
~·~ 
a) Uberschussgebiet 
58 % ~ extra 1 60% Dl!!. extra 59 % 
55 % 1.Q.ual 1 56 % 1.Qual 54 % 
52% 2.Qual 51 % 
49% 3.Q.ual 47% 
Modena,Creaona, Firenze, Macerata 1 Padova, Reggio Emilia, Chivasso-Lebendgewicht 
Arithmetisches Mittel der Notierungen vom Mittwoch der vergangenen Woche bis zum Dienstag der 
laufenden Woche. 
b) Zuschussgebiet 
Roma - Schlachtgewicht 
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Luxemburg 
Die umrechnung von Schlacht- auf Lebendgewicht erfolgt ~ Berichtigun~um 
folgende Betrage 
Vi telloni 1. und 2. Qual. 
- 6.930 Lit per lOO kg 
Ochsen und KUhe 1. und 2. Qual. - 5.000 Lit per lOO kg 
Vitelli 1. und 2. Qual, : + 2.500 Lit per lOO kg 
anschliessend werden folgende Koeffizienten benutzt: 
Rinder 1 
= 
Vitelloni 1. Qual,: 58% ~ 1. Qual,: 55% 
2. Qual,: 54 % 2, Qual,: 50% 
!!!!!.!. 1. (/.ual,: !55" 
2, Q.ual,: 49 % 
~: 
Ylliill 1. Qual,: 61% 2. Qual.: 59% 
Das gewogene Mit tel wi.rd erreclmet durch Multiplikation der unter 
a) genannten Preise mit 67 % und der unter 
b) genannten Preise mit 33 %. 
~ : Luxemburg und Esch-sur-Alzette 
Die Preise beider M!rkte werden arithnetisch gemittelt - Schlachtgewicht -




K!llber 1 60 % 
= MarkttaB : Montag 
~al, AA: 55% 
A :53% 
B :52% 
Niederlandel ~ Rotterdam und •s Hertogenbosch 
~ Schlachtgewicht 
~ Lebendgewicht 
Die Preise beider Markte werden arithmetisch gemittelt. 
Die Umrechnung der Preise von Schlachtgewicht auf Lebendgewicht ffir Rinder er-
folgt mit Hilfe folgender Koeffizienten: 










1 s Hertogen~osch : Rinder Kilber: Mittwoch 
Wur stkfihe: 47 % 
Oie Kommission S6tzt w8chentlich Einfuhrpreise ffir ~nder und Kalber auf Ba~is der Preise auf 
den repr!sentativen Markten in Drittlandern fest(Veror4Dunsenl4/64/EWG, 63/64/EWG und 14o/64/EWG). 
Dieae Marktpreise werden um feste Betr!!ge fUr die Transportkosten bis an die Grenze der Gemein-
schaft erh8ht. Diese Betrâge sind fUr alle Mitgliedslinder gleich (Jusnahme 1 h6here Betrage bei 
Bintuhren von Kslbern naoh Italien). 
Die reprasentativen Markte sind 1 
1. Danemark 1 Durohschnitt der- Jiotierungen von 
2. Gross~ritannien 1 
3. Irland 1 
a) OXEXPORT • Landbrugeta !:vaeg og Këe salg 
b) ~ !: • Samvirkende Danske Andels Kreatureksportforeninger 
c) D L !: • Danske :::.andbrugeres !Creatursalgeforeninger 
Durchscni tt von 64 Miirkten 
Markt von Dublin 
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I, PREZZI FISSATI 
CARNI BOVINE 
Spiegazioni relative ai prezzi delle carni bovine che 
figurano nella presente pubblicazione 
In applicazione dell'articolo 2 del Regolamento n, 14/64/CEE del 5.2,1964 (Gazzetta Ufficiale del 
27.2,1964 _ 7° anno n, 34) relative alla graduale attuazione di un'organizzazione comune dei mercati 
nel sattore delle carni bovine, ciascuno Stato membre tissa, per la campagna di commercializzazione 
che inizia il I 0 aprile 1 prezzi d'orientamento per i bovini ed i vitelli, 
Tali prezzi di orientamento si riferiscono ai prezzi formatisi in ciascuno Stato membre in uns medesi-
ma rase del commercio all'ingrosso. 
I prezzi d'intervento dei bovini è calcplato in funzione del prezzo d'orientamento in quantolo Stato 
membro puo' fissare tale prezzo d'intervento ad un livello compreso entro il 93% ed il 96% del prezzo 
d' orientamen~ 
II • Pl!EZZI SUL IŒRC!TO l!!TER!O 
In applicazione dell'art, 5 del Regolamento n. 14/64/CEE e dell'art, 1 par. 3 del Regolamento n, 63/64/ 
/CEE del 4,4,64 (Gazzetta Ufficiale del 10,6.64 n, 92) la Commissione fissa ogni settimana, per ciascuno 
Stato membre, i prezzi di mercato per i bovini ed i vitelli sulla base dei prezzi costatati sui mercati 
rappresentativi (Allegato Ill del Regaiamento n.14/p4/CEE), 
Per ottenere la media di tali prezzi di mercato si effettua la ponderazione di ogni classe commercializ-
zata mediante i coefficienti indicativi nel suddetto allegato. 
1 prezzi costatati negli Stati membri si riferiscono ai seguenti mercati: 
Belgio: ~: Anderlecbt - peso vivo 
~~orni di mercato: bovini: mercoledi' 
vitelll: giovedi' 
R,F, di Germania: ~: 12 mercati (Renania del Nord - Westfalia) 
Aachen, Duisburg, .. :OOsseldorf1 Essen, Këln, Mënchen-Gladbach, Îiuppertal, 
Dortmund, Gelsenkirchen1 Hagan, Recklinghausen, Bochum. Peso vivo. 
Giorno di msrcato lunsdi' 
~: ~: La Villette - Peso morte (poids net sur pied) 
Hedia aritmetica delle quotazioni del lunedi' della settimana in corso e del giovedi' 
dalla settimana precedente, La conversione delle quotazioni " poids net sur pied" in 
peso vivo è effettuata mediante i seguenti coefficienti di resa: 
Bovini: 
-===== ~ extra: 58% 
1a qual,: 55% 
2a qual,: 52% 
3a qual.: 49% 
Vitelli: extra: 6% 
====== 1a qual.,l 60% 
2a qual.: 55% 
3a qual; 51% 
Giorni di mercato : lunedi' e giovedi' 
.!.!.!!!!: ~: 
a) zona eccedent&ria 
!.2!:,!: extra: 60% Vacche : extra 
1a qual,: 56% 1a qual. 
2a qual, 
3a qual, 





Media aritmetica delle quotazioni che vanno dal mercoledi' della settimana precedente al 
IJ!artedi della settimana in corso. 
b) zona deficitaria 
Roma - Peso morto 
Prima della o~•~s-·~,~~amü peso morto in peso vivo, si rendono necessarie le 
seguenti correzioni: 
Vitelloni: 1a e 2a qual.!- 6.930 Lit. per 100 Kg 
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Buoi e vacche: 1a e 2a qual.:- 5.000 Lit. per 100 Kg 
Vitelli 1a e 2a qual.:+ 2.500 Lit. per 100 Kg 
Dopo la correzione, per la conversione in peso vivo, si applicano i seguenti coefficien-







1a qual.: 58% 
2a qual.: '54% 
qual.: 55% 
qual.: 49 ·~ 
qual.: 6''' ··~ 
qual.: 59% 
~ 1a qual.: 55% 
2a qual.: 50% 
Il prezzo medio ponderato si ottiene mediante l'applicazione delle seguenti percentuali: 
a) 67% per la zona eccedentaria 
b) 33% per la zona deficitaria 
Lussemburgo: ~: Lussemburgo città e Esch-sur-Alzette 
Media aritmetica delle quotazioni dei due mercati - Peso morto 
La conversione delle quotazioni peso morto in peso vivo è effettuata mediante i seguen-




= Giorno di mercato: lunedi' 
qual. AA : 55% 
A 53% 
B :52% 
Paesi Basai: ~: Rotterdam e 's Hertcgenbosch 
~: peso morte 
~: peso vivo 
Media aritmetica delle quotazioni dei due mercati. 
La conversione delle quotazioni peso morto in peso vivo è effettuata mediante i seguenti 
coefficient! di resa: 
~:extra: 62% 
1a qual.: 58% 
2a qual.: 56% 
3a qual.: 52% 
!2!:!.: 57% 
Vacche destinate all' indu stria: 47% 
Giorni di mercato: Rotterdam: Bovini: lunedi' 
Vitelli: martedi' 
's Hertogenbosch: Bovini : mercoledi' 
Vitelli: mercoledi' 
III. PREZZO ALL'IMPORTAZIO!IE 
La Comwissione fissa ogni settimana i prezzi all'importazione per i bovini ed i vitelli basandosi 
sulle quotazioni registrate sui mercati piu' rappresentativi dei paesi terzi (Regolamento n.14/64/ 
/CEE e n. 140-64/CEE). Tali prezzi sono aumentati di importi forfettari che rappresentano le spese 
di trasporto fino alle frontiere della Comunità. 
Detti importi sono gli stessi par tutti 1 passi della C.E.E. (Ecoezione 1 i' ,orti più elevati all'impor-
tazione di vitelli in Italie. I mercati rappresentativi dei Paesi terzi sono i segusnti 1 
1) Danimarca : media delle quotazioni di a) OXEXPCRT = Landbrugets Kvaeg og K8dsalg 
b) A K Samvirkende Danske Andels Kreatureksportforeninger 
c) DLK = Danske Landbrugeres Kreatursalgsforeninger 
2) Gran Bretagna : media dei 64 mercati 
3) Irlanda : mercato di Dublino 
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RU ND V LEES_ 
Toeliahting op de in deze publikatie voorkomende prijzen 
I, VASTQESTELDE PRIJZEH 
Overeenkomstig art, 2 van Verordening 14/64/BBO van5.2,1964(Publikatieblad dd. 27.2.1964- 7e jaargang, 
• 
nr. 34), houdende de geleidelijke totstandbrenging van een gemeenschappelijke ordening der markten in de 
sector rundvlees, worden jaarliJKS voor het verkoopseizoen, dat op 1 april begint, per Lid-staat 
oriëntatieprijzen voor runderen en kalveren vastgesteld, 
Deze oriëntatieprijzen hebben voor i•lere Lid-staat betrekking op prijzen, die in eenzelfde stadium van de 
groothandel tot stand komen. 
De interventiepriis voor runderen hangt samen met de oriëntatieprijs, doordat een Lid-staat deze inter-
ventieprijs kan vaststellen op een niveau, dat ligt tussen 93 %en 96% van de oriëntatieprijs (art. 10 
van Verordening 14/64/EBG), 
II, PRIJZEN OP DE BINNENLANDSE IU.RKT 
Overeenkomstig art, 5 van Verordening 14/64/EEG en art, 1, lid 3 van Verordening 63/64/EEG van 4.6.1964 
(Publikatieblad dd. 10,6,1964 - 7e jaargang, nr, 92) stelt de Commissie elke week per Lid-staat voor 
runderen en kalveren, marktprijzen vast op de representatieve markten, genoemd in bijlage III van Ver-
ordJning 14/64/EEO, 
Deze marktprijzen vormen het gewogen gemiddelde van de kwaliteiten, berekend aan de band van de in voor-
noemde bijlage bepaalde marktaandelen, per kwaliteit. 
De marktprijzen vo'r de Lid-staten hebben betrekking op 1 
~ 1 Anderlecht Levend gewicht 
Marktdagen runderen1woensdag 
kalveren1donderdag 
Deitsland (BR)! ~ 1 12 llllrktH (•oorlrijnlaad-WeaUalen) 
Frankrijk 
Aachen, Duisburg, Düsseldorf, Essen, Koln, Mënchen-Gladbach, Wuppertal, Dortmund, Bochum, 
Gelsenkirchen, Hagen en Recklinghausen, Levend gewicht 
llark tdag 1 lll&&lldag 
~ 1 La Villette Geslacht gewicht ('poids net sur pied~ 
De prijzen op maandag van de lopende week en op donderdag van de voorafgaande week worden 
rekenkundig gemiddeld. 
De omrekening van geslacht op levend gewicht heeft plaats aan de hand van de volgende 
coëfficiënten. 
Runderen 1 
Ossen extra 58% ~ le kwal. 1 55% 
2e kwal, 1 52 ~ 
3e kwal. 1 49 % 
Kalveren :extra 63 % 
le kwal: 60% 
2e kwal.J 55 % 
3e kwal.s 51 % 
Marktdagen 1 maandag en donderdag 
~· a) Overschotgebied 
extra 
le kwal. 1 
60% 
56 % 
Koeien extra 1 59 % 
---le kwaL1 54% 
2e kwal.1 51 '/o 
3e kwal.J 47 % 
Modena, Cremona, Firenze, Macerata, Padova, Reggio Emilia, Chivasso- LeTend gewicht 
Rekenkundig gemiddelde van de noteringen van woensdag van de voorafgaande week tot 
dinsdag van de lopende week. 
b) Tekortgebied 
Roma - Geolacht gowicht 
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Luxemburg 
Ne der land 
De omrekening van geslacht op levend gewicht heeft plaats ~ toepassing van de volgende 
correctiea 
Vitelloni le en 2e kwal. : 
Ossen en koeien le en 2e kwal. 
en Vitelli le en 2e kwal. : 
- 6.930 Lit per lOO kg 
- 5.000 Lit per 100 kg 
+ 2.500 Lit per 100 kg 
Vervolgens worden de volgende omrekenin5sfaktoren gebruikt 
Runderen : 
Vitelloni : le kwal. 58 j(, Ossen le kwal. 55 % 
2e kwal. 54~ 2e kwal. 50% 
~ le kwal. 55 % 2e kwal. 49 % 
Kalveren 
~ le kwal. 61% 
2e kwal. 59 % 
Een ge10ogen gemiddelde prijs wordt verkregen door de onder 
a) verkregen prijzen te wegen met 67 % en de onder 
b) verkregen prijzen met 33 %. 
~ : Luxembourg en Esch-sur-Alzette 
De prijzen van de twee markten worden rekenkundig gemiddeld - Geslacht gewicht 
De omrekening voor de prijzen van geslacht op levend gewieht heeft plaats aan de hand 
van de volgende eoUfficiinten. 
Runderen : 
kwal. 
Kalveren 60 % 
Marktdag maandag 
~ • Rotterdam en 's Hertogenbeseh 
Runderen: geslaeht gewieht 







De prijzen voor de twee markten worden rekenkundig gemiddeld. 
De omrekening van de prijzen van geslacht op levend gewicht heeft voor runderen plaats 









Vette stieren: 57 % Worstkoeien: 47 % 




'a Hertogenboach - Runderen 
Kalveren woensdag 
III. PRIJZEN BIJ INVOER 
Elke week worden door de Commissie de prijzen bij invoer voor runderen en kalveren vaatgesteld. 
(V.O. 14/64/EEG, v.o. 63/64/EEG en v.o. 14o/64/EEG) aan de band van de prijzen op de meest re-
presentatieve markten van derde landen. Deze prijzen vorden verhoogd met forfaitaire bedragen voor de 
vervoerkosten tot aan de grenzen van de Gemeensohap. Deze bedragsn zijn voor&le EEG-landen dezelfde 
(Uitzondering • hogere bedrapn bij invoer van kalveren in Italië). 
Ala repreaentatieve markten worden beschouwd : 
1) Denemarken gemiddelde van de noteringen van f 
a) OXEIPORT = Landbrugets Kvaeg og K8dsalg 
b) A K = Samvirkende Danske Andels Kreatureksportforeninger 
c) D L K = Danske Lsndbrugeres Kreatursalgsforeninger 
2) Groot-Brittannii geaiddelde van 64 aarkten 















B:~~~?t' !DEUTSCH FRANCE l'l'ALlA LUJŒH- JIEDER- BELGIQ~tl Œll'rSCH- FRANCE ITALIE LAND BOURG LAND BELGIE LAND 
(KR) (KR) 
Fb DM rr Lit Flux Fl UC -RE 
1.4.1964 - }1.}.1965 
Limites supér1.eures 
Obere Grenze 2.9}7,5 2}5,00 290,05 }6.719 2.9}7,5 212,68 58,750 Limi ti auperiori 
Maximumgrenzen 
Limites infér1.eures 
Untere Grenze 2.562,5 205,00 25},0} }2.0}1 2.562,5 185,5} 51,250 Limi ti l.nferiori 
!hnimumgrenzen 
Prix d'orien tati on nationaux 
Nationale Orien tierungspreise 1) 
Prezzi di orientamento na- 2.Boo,o 224,00 27},00 }5.000 2.887.5 199,00 56,000 56,000 55,296 56,000 
zionali 
Nationale or1.èn teringspr1.jzen 
1.4.1965 - }.4.1966 2 ) 
Li mi tes supérieures 
Obere Grenze }.062,5 245,00 }02,40 }8.281 }.062,5 221,73 61,250 Limi ti superiori 
Maxi 11umgrenzen 
Limites inférieuree 
Untere Grenze 2.875,0 2}0,00 28},88 35.938 2.875,0 208,15 57,500 Limi ti inferiori 
Minimumgrenzen 
Prix d'orientation nationaux }) 
Nationale Orien tierungspreise 






Limi ti superiori }.212,5 257,00 }17,21 40.156 }.212,5 2}2,59 64,250 
Maximumgrenzen 
Li mi tes inférieures 
Untere Grenze }.025,0 21+2,00 298,69 }7.81} }.025,0 219,01 60,500 Li mi ti inferiori 
Hinimumprijzen 
Prix d • orientation nationaux 
Nationale Orient1erungspreise 
}.150,0 Prezzi di orientamento na- }210,0 25},00 302,00 40.150 222,00 64,200 6},250 61,170 64,240 
zionali 
Nationale oriénteringsprijzen 
1) Du 1.4.64 au }1.5.64 et du 1.2.65 au }1.}.65 2.900,0 Fb- Du 1.8.64 au }0.11.64 : ~ 
2) B.R. Deutschland : 10.4.1966 
}) Du 1.4.65 au }1.5.65 et du 1.2.66 au }1.}.66 3.052,5 Fb- Du 1.8.65 au }0.11.65 : 2.94?,5 Fb 















Obere Grenze l't-:512,5 Li mi ti superiori 
Maximumgrenzen 
Limites 1nférieures 
Untere Grenze 3.812,5 Limi ti inferiori 
Minia:umgrenzen 
Prix d'orientation nationaux 
Nationale Or1entierungspreise 
~-900,0 Prezzi di on.entamento na-
zionali 




Limi ti superiori 
•1aximu:ngrenzen 
Limites inférieures 
Ontere Grenze 3.900,0 Li mi ti inferiori 
Mim.mumgrenzen 
Prix d' or1entation nationaux 
Nationale Orientierungspreise 





l't-337,5 Li mi ti superiori 
Maximumgrenzen 
Li mi tes inférieures 
Un te re Grenze 
Limi ti inferiori .ooo,o 
Minimumgrenzen 
Prix d'orientation nationaux 
Nationale 6rienti.erungspreise 
Prezzi di orientamento na- 4.ooo,o 
zionali 
Nationale oriënteringsprijzen 
1) B.R. Deutschland 




















FRANCE ITALIA LUXEM- NE DER-BOURG LAND 
Ft Lit Flux Fl 
, .4.1964 - ,, ·'· 1965 
425,82 5}.906 4.}12,5 }12,23 
376,1t5 lt7.656 }.812,5 276,0} 
ltoo,oo 51.6o0 4.250,0 285,00 
1.4.1965 - 3.1t.1966 1) 
lt19,65 5},125 .250,0 307,70 
385,09 lt8.750 3-900,0 282,36 
lto2,00 51-56:5 4.250,0 285,00 
4.4.1966 2 ) - ,, .3.1967 
428,29 54.219 4.}37,5 }14,04 
394,96 50.000 .ooo,o 289,6o 





















81,020 82,560 85,000 78,729 
85,000 
78,000 
81,425 ~2.501 85,000 78,729 
86,750 
8o,ooo 




Mar kt ... 








Liai te a int,rieure et supérieure CEE 
Mia.iaua•eD aaxi•uagrenzen DG 
t'rix d'orientation national 
llaUonale orientaUeprije 
ANDIIILICBT Boeufs - Oaaen 6~ 
Gtlniaaea-Vaarzea. 6~ 
Boeufs - Ossen 55S 





Vacbea - J{oeien 55S 
5~ 
Bota1l da fabricat1on 
FabricatieYee 
Mo;yenne pondérée toutes classes 
Gewogen gemiddelde alle klasaen 
Unter- und Obergrenze EWG 
Nationaler Orientierungspreilf 
fil DER 12 MliRit'l'E Ocbsen n. A 
(Nordrhein-
lfeatfalen) n.B 
Firaen n. A 
n.B 
n. c 
Bullen n. A 
n. B 
n. c 
KUhe n. A 
n.B 
Kl.. c 
Kl. • D 



































PRIX Dl IWICRI 
MARit'l'PIIEISI 
PRIZZI DI MERCATO 
MARJt'l'PRIJZIII 
MAI JUN JUL 
BILGIQUE/BELGII 
4300,0 42}0,0 4211,3 
46o8,1 3425,0 }}17,7 
3~6';1 4626,7 4595,2 
3900,0 }806,7 3524,2 
4032,3 4006,7 3956,5 
3232,3 3121,7 }077,4 
}224,2 }095,0 }061,3 
35l6i1 3495,0 3456,5 
2874,2 2810,0 2753,2 
2350,0 2}03,0 2324,2 
3520,7 3454,6 }384,3 
70,414 69,092 67,685 
DEUTSCBUND (BR) 
295,83 296,2} 289,74 
272,41 264,56 268,59 
279,15 281,01 273,22 
261,94 261,81 253,24 
221,70 225,70 223,70 
297,50 293,01 292,37 
277,48 272,24 272,27 
250,11 249,22 245,24 
248,88 249,28 243,87 
226,73 227,99 223,10 
207,45 209,75 202,18 
170,97 173,11 168,96 
260,80 260,07 255,70 






























PAYS Dl LA C.Z.E. 
nG·LlJIDER 
PAESE DILLA CEE 
I.I.G .-UNDEII 
9 6 6 
SEP OCT 


















































Cl. c ... eraialiaaate 
Baadelllkl ... ea 
Lillit .. iattrieure et eup6rieure Cil 
Mial1111D-ea -....çenz.,. DG 
~ix d'orieJltat1on nat1onill 
Nationale orientatieprije 
.IIIDIRI.ICB! Boeuta- Ossen ~ 
CHniaaea-Yaarua 60J' 






Vacbea - Koeien 5"' 
5<* 
lltta~~ ~! rabr1cat1on 
l'abrica ti•••• 
Mo7e11Ae poa~rée tou. te• claaHe 
G .. opn plliddelde allo lùaeeen 
. Uater- und Obergrenze DG 
Ka tionaler Orien tierua.sapreia 
- DIR 12 MIRUI Ochaen n. A ( llordrbeia-
Weatfalen) n. s 
nr ... n. A 
n.B 
n. c 
Bllllen n. A 
n.B 
n. c 












































PIIII Ill IIAICD 
IWIUPIIBIU 
PUZZI DI IIDCA!O 
IWIUPRIJZIII 
SEP 
2-8 9-15 16-22 
BILGIQlii/DLGII 
4200,0 4200,0 4100,0 
440o,o 4JQO,o 4250,0 
}20'b,o }200,0 J050,o 
}150,0 J050,0 J050,0 
}900,0 40oo,o 40oo,o 
3150,0 3250,0 3150,0 
3100>0 3150,0 3150,0 
3150,0 3100,0 J050,0 
2500,0 2500,0 2500,0 
2200,.0 2200,0 2200,0 
3226,3 3224,3 3177,0 
64,525 64,485 63,540 
DEII'rBCBL411D (BR) 
276,70 272,10 270,20 
259,80 259,30 254,80 
260,60 258,10 256,40 
246,70 244,20 240,70 
219,60 209,80 205,80 
285,20 281,JO 272,70 
261,50 258,~0 248,40 
241,00 2}4,50 225,10 
238,40 2}4,50 2J2,70 
220,20 216,40 215,8o 
200,60 196,00 195,80 
165,50 162,20 162,90 
248,56 244,98 240,94 





























PAIS Ill LA C .1.1. 
--LDIIIII 
PAlU IIILL4 CD 
• .I.G .-LAIIDD 




3.025,0 - 3.212,5 
J210,0 
4050,0 4050,0 4050,0 
4150,0 4150,0 4150,0 
}009~ }000,0 JOOO,O 
JOQO,O }000,0 }000,0 
40oo,o 4000,0 4000,0 
3150,0 }150,0 }150,0 
3150,0 }150,0 }150,0 
J050,0 }050,0 }050,0 
2500,0 2500,0 2500,0 
2200,0 2200,0 2200,0 
3153,0 }15} ,o }15},0 
63,060 63,060 63,060 
242,00 - 257,00 
253,00 
266,90 265,00 263,30 
252,70 250,80 251,00 
253,00 250,50 251,20 
240,10. ·23!;,9o 2}7 ,80 
215,10 202,10 21},10 
270,70 268,00 269,}0 
247,JO 247,60 zlt.7,CO 
216,70 221,60 22},00 
2J2,90 2}0,10 229,60 
212,JO 212,00 211,60 
191,40 190,70 190,20 
158,40 158,50 155,00 
238,57 2}6,87 237,09 






























C.llllll IOYI .... 
RUIIDVLIIB 
100 Jta-PYI 








































Lialtea iaf,rieve et eup,rieu.re cu 
Prix d'orientation natioaal 










MoJeDD.e pond,r6e toutes classee 
Liai ti lliaiao • eaeaiao CD 
Presso di orientaaento nazionale 
tl J'IRIIIU, IIJCI- Vitollolli 1a qual. =:to~:b 2a quel. a :ROMA 
tl CRIVASSO, 
f!ODIII. o ~ llaoi 1a qual. 
2a qual. 
tl CREMONA, Vacche 1a qual. 
MODEIIA1 IIJCER 2a quel. 
'rA o ROIIJ. 
}e qual. 





















PRIX Il& IWICD 
IIAIIUPUIU 






J'f }86,09 387,79 
J'f }}4,90 }29,58 
J'f }0},11 296,75 
J'f 222,75 ê21,74 
J'f }29,07 }}0,56 
J'f 29},87 297,}2 
J'f 407,77 416,17 
J'f }16,91 }16,06 
J'f 265,07 265,68 
J'f 21},65 212,69 
Ft }18,11 }18,08 




Lit 50.401 49.41} 
Lit 4}.115 42.417 
Lit 45.696 46.961 
Lit }8.210 39.8}2 
Lit }8 .837 }8.}10 
Lit 29.487 28.998 
Lit 20.}07 19.98} 
Lit 40.056 }9.755 
























·PAIS œ LA c .s.s. 
DG•IJINDIR 
PABSI DELLA CU 
I.I.G •• LJ.IIIllll 
1 9 6 6 





}86,75 }8},54 }82,71 
}26,47 }14,45 }05,64 
294,76 284,5} 275,70 
222,, 216,61 197,71 
}40,151 }}2,04 }}1,18 
}06,l6 298,46 294,56 
419,85 418,6} 415,}0 
}10,69 }04,1} 292,92 
268,61 258,67 2}6,77 
21},26 207.77 189,64 
}18,0} }10,65 299,5} 





49.969 51.629 52.205 
42.796 43.958 44.424 
46.}9} 46.185 46.415 
}8.684 }8.898 }8.926 
}7.}66 37.795 }7-592 
28.026 28.275 28.298 
18.5}2 19.1}3 18.807 
39.456 40.}01 40.532 





















L1•1 tee 1D.f6rieure et eup4:r1eure CD 
Prix d'orientation natiOIUll. 










Mo7eue pond6r6e tou tee classee 
Liai ti •iaiao e .... a.o CD 
Preszo di orientuento na&ionale 
- J'UDU, lUCS- Vitolloai 1a qual. =~=nl 
o BONA 2a qual. 
(Il CHIVASIO, Buoi 1a qllal. IIODEIIA o ROMA 
2a qual. 
- CI!DIOIIA, Vacche 1a qual. MODEIIA, IIJCD 
TA o ROMA 2a qual. 
3o qual. 





















PRIX Ill: IWICIIJ: 
MABitTPIIJ:ISE 







Ff 381 64 383,96 
Ff 316,80 315,15 
Ft 287,04 283,92 
Ff 222,46 215,60 
rt 3JO,OO 331,80 
rt 296,80 298,48 
Ff 420,08 420,08 
tt 306,72 301,86 
'If 263,16 258,06 
Ff 21J,38 206,80 
rt 31J,02 310,49 




Lit 51.373 51.648 
Lit 44.075 43.980 
Lit 45.934 46.269 
Lit 38.653 }8.988 
Lit 38.075 37.621 
Lit 28.446 28.042 
Lit 19.000 19.000 
Lit 40.~47 40.264 
























PAYS DE LA C.E.E. 
DG•LXIIIIBII 
PAESI DELLA CEE 
E .E .G .• LAIIDEII 
1 9 6 6 
1 oc~ 
23-29 J0-6 7-U 
298,69- 317,21 
,02,00 
383.96 }8o,48 379,90 
313,50 305,25 301,95 
286,00 278,20 273,00 
214,62 204,82 196,00 
,4,80 325,80 3}0,00 
300,72 292,32 294,56 
416,54 413,59 413,59 
305.64 297,54 292,68 
257.55 245,82 234,60 
205,86 196,46 188,00 
310,09 302,28 297,33 
62,809 61,226 60,223 
37 .su - 4o.156 
40.150 
51.846 52.055 52-163 
43.786 44.079 44.614 
46.269 46.269 46.939 
38.988 38.988 39·153 
37.998 37.998 38.270 
28.581 28.581 28.601 
19.500 19,,500 19.000 
40.436 40.557 40.743 





















































Mere a ti 
Marktea 








Liaitea inf,rieure et supérieure Cil 
Prix d'orientation national 
j LUXEMBOURG- Boeu1a 1gé- Cl.A& 






Mo7enne pond.ér'• tou tee classes 
Miniaua- en maximumgrenzen BIIG 
Nationale orientatieprija 
Il ROTTERDAM· Slacht· ~, ... 






















PRIX DE ILU!CIII 
MARlTPREISI 
PRIZZI Dl MIIICA!O 
MARlTPRIJZEII 




Flux 3?61,8 3?45,8 3761,8 
Flux 2695,6 2698 ,o 2695,6 
Flux 22?0,1 2229,5 22?0,1 
Flux 32?9,4 3306,4 32?9,4 
J'lux 2681,3 2674,2 2681,3 
Flux 2251,3 2198,8 2251,3 
Flux 3373,3 3359,3 3373,3 




Fl 293,8? 289,42 283,55 
Fl 251,14 246,31 240,74 
Fl 218,83 21},43 207, ?4 
Fl 186,63 181,7} 177,85 
Fl 232,45 228,?1 2}},86 
Fl 159,91 157,08 152,93 
Fl 233,50 228,65 223,5? 
RI 64,503 63,163 61,761 
59 
PAYS DE LA C.E.E. 
DG•LlUIDER 
PAESI IÏELLA CU 
E .E .G. •LAIIDIII 
1 9 6 6 





3745,8 3702,0 3ô34,8 
2698,0 2741,6 2725,3 
2229,5 2292,4 2275,0 
}}06,4 3356,0 3313;0 
26?4,2 2671,5 2683,5 
2198,8 2262,6 2272,0 
3359,3 3341,3 3296,6 





278,50 272,82 267,82 
234,}} 231,25 227,88 
201,66 198,}5 195,58 
1?2,42 168,91 163,98 
2}8,?9 2}5,37 231,54 
145,61 141,7} 137,80 
21?,80 214,29 210,75 




C AIIJE BOVIJA 
RUIIDVLUS 
100 lg-PVI 













Cl • co-eroi&liasate 
Bandelaklaeeen 
L1aitea intérieure et supérieure CD 
Pri:z d'orientation national 
fi LUXEMBOURG- Boeuta,gé- Cl,.U 






Mo7enne pondér•• toutes claeaea 
Miniaua- en maxi.Jauagrenzen DG 
Ratioa.ale orientatieprija 
fi ROTTERIIAII- Slacht- lz\ra 






















PRIX Dl: IWICII:I 
KARUPR:IIS:I 








Flux 3721,3 3716,4 3651,5_ 
!'lllll: 2769,3 2816,3 2778,3 
l'lux 2271,9 2314,0 2314,0 
l'lux 3360,5 3382,5 3386,4 
!'lllll: 2676,0 2692,4 2680,2 
l'luz 2256,3 2258,4 2265,6 
l'lux 3357,0 3351,5 3315,0 




Fl 273,73 275,28 27},11 
1'1. 231,42 233,74 2}2,29 
n 198,80 201,04 199,08 
1'1 169,78 171,08 169,78 
1'1 235,98 237,41 235,41 
1'1 142,41 143,59 141,71 
1'1 214,74 216,77 215,06 
RB 59,319 59,880 59,408 
60 
P.US Dl: LA C.:l.:lo 
DG-LJJIDIR 
PBSI lÏBI.LA CD 
:1 .. .G .-LARD~::~ 
1 9 6 6 
1 
23-29 J0-6 7-13 
3025,0 - 3212,5 
3150,0 
3712,0 3690,0 3646,0 
2708,3 2726,9 2720,0 
2275,0 2275,0 2275,0 
3297,8 3326,4 3316,5 
2633,0 2680,2 2684,5 
2267,2 2285,4 2274,5 
3337,0 3333.3 330},6 
66 740 66 666 66,072 
219,01 - 232,59 
222,00 
270,01 266,91 267,53 
228,52 225,62 228,52 
195,44 192,64 196,28 
165,88 162,50 163,80 
233,13 2)0,85 231,14 
139,83 137,48 138,89 
211,52 208,63 211,23 












227 ,9'> 227 ,9'> 
195,44 196,00 
163,28 164,58 














































Kfler 11.. Prima 
Kalvetaender 
1. n. 












Cows Beat beef 
Secondar1 
Bulla Beat fat 
Othere 
- Arith. 
i' 64 MARKETS STEERS Medium. 9)i - 11 cwt 
Othera Beavy oYer 11 col 
El FERS Medium 81/4-~ cwt 
Others HeaTy over ~ cwt 
Fat cowa 
- Arith. 
(aide à l'exportation) 
- 2,00" ( Ausfuhrbeibilfe) (aiuti all 1 esportaz~one) 
(ateun voor ul.tvoer) 1) 
FIIIX CORRIGES - BERICHTIGTER PREISE 

















































































PRIX DE MARCHS 
MARKTPREISE 




















E I R E 
167.2 1 153.2 ~ 2 
158.4 144.5.,} 
142.7 129.3 2 
174.7 ;t 161.9 
165.2 152.1 5 
114.7 ~ 110,6 101,1C ~ 
84,6 
" 
85.0 84.10 it 
176.7 ~ 2 175.4 159.1 5 
160,11 ~ 158.10 "2' 146.4 ,tr 
156 .11-:;o 148.7 1~ 137.0 1 2 








































39 665 3G,636 
38.5 ~ 132.H:. 121.3~ 
30.9 -:;t 124.~ 113.1;.. 
15.0 t 109,1 2.... 90.4 ~ 
44.9 ~ 137.1 _i 129.0 5 
36.6 130,4l... 122.5 
93.1 87.8 4/5 [2.10 ~ 
82.3 i 77.6 ? .. s~ 
38.0 t 124.9 1 117.0 s 
23.3 'ft 111.8 * 103.8 ~ 
22.5 ! 114,11 .l 1C6.11-~ 
~3,749 31,683 29,478 
GREAT - BRITAIII 
191.7 ~ 192.1 t 18}.5 ~ 67.8 1 158.5 ~ 1' .• ~ 10 
189.3 'Ri 187.2 ~ 175.8 1 59.10 i 152.9.2 13o.O r 2 
188.5 185.'5 ~ 177.1 ~ 62.0 ~ 154.0 ~ 1 .• 0.1 1c 
185.0 180,8 ~ 171.3~ 5?.1~ 146.51 "'~ ,11 i 
1 1 127.8-;& 4 102,4 g_ •',,'/ 137.11 "5' 133.11 J 12,0 
"5' 
178.5 ~ 175.10,64 167,0,77 51.9,28 142.9,76 ,_,,;.3,64 
49,177 48,471 46,040 41,826 39,356 :;h 1 :;C,7 
3.5,99 3.6,21 3.4,09 3.0,43 2,10,28 «.6,31 
0,964 0,969 0,921 0,837 0,787 u 1 696 
174,11,4 172.4,43 163.8,68 148.8,85 139.11,4l 1.~3.9,33 






























Jtjer m. Prima 
Kal vetaender 
1. Kl. 












Cows Beat beef 
Secondar.r 
Bulla Beat fat 
Othe ra 
fi) Arith. 
Ill 64 MARKETS ~TEERS Medium 9)i - 1 1 cwt 
~thera Heavy over 11 cwt 
i&EIFERS Medium 81/4-~ cwt 
ptbers Heavy over ~ cwt 
Fat cowa 
t6 Arith. 
(aide à l'exportation) 
( Ausfuhrbeihilfo) 
- 2,00" (aiuti all' eaportar.ione) 
(ateun voor uitvoer) 
PRIX CORRIGES - BERICHTIGTER PREISE 
































































































PRIX DE MARCHE 
MARKTPREISE 
PREZZl Dl MERCATO 
MAHKTPRIJZEN 
SEP 






310 00 395,00 
300,00 295,00 
265 00 265 00 
255 00 222_._00 
245,00 245,00 
215 00 215,00 
190,00 190,00 
310,00 302,50 
1300 00 290 00 
290,00 280 00 
278,57 273,39 
40 331 39 581 







77.6 7?. 6 
122.6 112.6 
111,6 107.9 
114.8! 1 0 11 
31,608 30,566 




























GREAT - BRITAIN 
161.0 153.0 154.0 
154.0 149,0 49.0 
155.0 150.0 151.0 
148.0 141.0 143.0 
103.0 100.0 99.0 
144.21 138.7 ! 139.2 ~ 
39,739 38,195 38,361 
2.10,61 2.9,26 2.9,41 
0,795 0,764 0,767 
141.3,79 35.9,94 136.4,99 






1 9 6 6 
1 







255 00 255 co 
2'!2_.00 243 00 
235 00 cj5,UO 
202,50 2')?. r:o 
175,00 175 1 <JO 
292,50 20ù,CO 
?Bo.oo 265,(,(1 
2?0 00 2.55,00 
262 68 256,61 











30 727 30,2!1-5 
148.0 , .. _,.(, 
14~ .o 1.3D.o 
142.0 13r .• c 
135·0 132.0 
94.0 90.0 














































































































































Prix d'orientation national 
Nationale orientatieprija 








Unter- und Obergrenze no 
Nationaler Orien tierungapreie 




Gewogener Durchecbni tt 
Liai tee inférieure et supérieure CEE 
Prix d'orientation national 





















PRIX DE MARCRJ: 
IWIK'rPREISE 
PREZZI DI MERCATO 
IWIK'rPRIJZEN 




Fb 6791,9 6653,3 6687,1 
Fb 5441,9 4998,3 4901,6 
Fb 4329,0 3875,0 3846,8 
Fb 36oo,o 3283,3 3246,8 
Fb 4346,8 3920,5 3887,4 




Ill 384,47 374,30 388,94 
Ill 353,02 345,13 3~95 
Ill 317,79 313,11 324,45 
Ill 252,16 245,68 250,65 
Ill 355,20 346,97 362,07 




rr 558,36 526,79 509,59 
rr 437,42 402,60 399,39 
rr 355,90 336,23 329,47 
rr 299,83 281,18 267,92 
rr 432,37 404,30 395,19 
uc 87,576 81,891 80,045 
63 
1 
PAYS DE LA C.E.E. 
II:WG•Ll!IDER 
PAESI DELLA CJ:E 
E .E .G •• LANDEN 
9 6 6 





6808,1 7070,0 7241,9 
5238,7 5680,0 5777,4 
4179,0 4523,3 4583,9 
3591,9 3825,0 3853,2 
4217,7 4550,5 4611,0 





404,43 439,17 456,15 
379,26 411,92 425,71 
340,16 354,84 370,48 
268,00 259,05 273,36 
377,62 406,02 421,49 





532,35 582,44 601,24 
419,71 488,60 507 ,oo 
340,56 392,88 409,40 
279,18 309,23 317,85 
412,68 467,53 48'>,37 






100 J[g ·PVI 




Me rea ti 
Markten 







bali tel ten 
!:~·~ ••• 1111er1ouro •• aupen~ura """ 
Miaiau•- en aaxi.u.lrrensea DG 
Prix d'orientation national 
llationa1o oriontatieprija 








Unter- und Obergrenze no 
Bationaler Orientierungapreia 




Gewopner Du.rchechni tt 
Liaitea intérieure et supérieure CEl 
Prix d'orientation national 





















PRIX Dli IWICD 
IWIUPUID 
POZZI DI JIDC.IIIO 
IWIUPRIJZD 
SEP 




l'b 6900;0 7000,0 7200,0 
l'b 5550,0 5600,0 5800,0 
l'b 4450,0 4450,0 4600,0 
l'b 3800,0 3800,0 39oo,o 
l'b 4478,5 4484,0 4631,0 
UC·RI 89,570 89,680 92,620 
PAYS Ill: LA C.J:.J:, 
I:IO•LJIIDIR 
P.USI IIBLLA CD 
Il: .J: .Cl.-LAIIDJ:II 
1 9 6 6 
1 OCT 
23- 29 }0- 6 '1 - 13 ~4 - 20 
4000,0 - 4337.5 
4000,0 
7200,0 7100,0 7100,0 7}00,0 
5800,0 5600,0 5600,0 5800,0 
4600,0 4400,0 44oo,o 4600,0 
3800,0 3700,0 3700,0 3900,0 
4616,0 4433,0 4433,0 4633,0 
92,320 88,660 88,660 92,660 
IŒlJ'l'SCIIJ.AIII) (BR) 
Ill 320,00 - 347 ,oo 
Ill 336,00 
Ill 431,90 436,60 438,10 450,40 451,00 45},6Ô 455,40 
Ill 405,90 412,20 406,10 423,10 421,70 424,70 419,80 
Ill 343,60 349,60 365,00 355,80 381,40 356,20 367,90 
Ill 251,80 245,20 269,?0 265,90 269,30 260,00 296,60 
Ill 398,52 40},46 405,73 415,27 419,54 416,96 419,77 
u 99,631 100,864 101,433 103,816 104,884 104,240 104,942 
!'IAIICJ: 
Ft 394,96 - 428,29 
Ft 412,00 
Ff 560,70 573,30 592,20 604,80 601,65 598,50 607,95 
Ff 468,00 480,00 498,00 510,00 507,00 504,00 513,00 
Ft 374,00 385,00 401,50 412,50 409,75 407,00 415,25 
Ff 300,90 }0},45 311,10 321,30 318,75 316,20 321,30 
Ft 448,54 459,31 475,92 487,60 484,68 481,76 490,22 






100 J:c ·PYI 
1 ROV 































Liai ti lliniao e aaaaiao CD 
Pre&&i di orientuento nazionale 







Liai tee iaf,rieure et supérieure CEE 
Prix d'orientation national 
fi LUXEMBOURG- Veaux 
J:SCH-s-
ALZETD 
MiniaWD.- en IUlXiauagrenzen DG 
Rational• orientatieprija 















PRIX Dl: MARCO 
IWIUPRJ:ISJ: 






Lit 68.374 64.418 
Lit 58.795 55.992 
Lit 64.542 61,048 









l'lux 4,440,2 4.493,5 4.440,2 




F1 331.15 333,85 327,57 
Fl 304,55 304,93 300,05 
Fl 284,94 281,85 281,45 
r1 307,28 307,55 303,21 
RE 84,883 84,959 83,?59 
65 
PAIS Dl: LA C .J:.J:, 
J:IG LJIIllJ:II 
P.U:SI DELLJ. ca 
J:.J:,G, LAIIDIII 
1 9 6 6 
AUG SEP OCT 
5(),000 - 54.219 
51.6o0 
67 .Boo 70.377 72.062 
59.508 61,894 62.945 
64.483 66.984 68.415 
103,173 107,174 109;464 
4.ooo,o - 4.337,5 
4,25(),0 
4.493,5 4.837,5 5060,9 
89,870 96,751 101,218 
289,60 - 314,04 
290,00 
357,71 382,63 404,11 
332,11 356,25 371,84 
314,92 338,10 342,39 
335,07 359,22 374,02 
92,562 99,231 103,320 
llO V DJ:C 




100 le- PVl 








YITELLI VI VI 
LEVEIIDE IULVEIIBII 
QoaüU6• 
Q .. 1ulteD 
Qualità 
Kwaliteiten 
Liai ti miniao e aaeaiao CEE 
Prezzi di orientuento nazionale 
(Il REGGIO-EMILIA Vitelli 1a qual. 
PADOVA, 
CREMONA, 
MACEHAT.l e 2a qual. 
ROMA 
Media ponderata 
Limitee iaférieure et supérieure CEE 
Prix d'orientation national 
(Il LUXEMBOURG- Veaux 
ESCII-S-
ALZETtE 
Minimua- en ll&lti.muagrenzen EEG 
Nationale orientatieprija 















PRIX DE MARCHE 
MARlTPREISE 
PREZZI DI IŒRCATO 
MARlTPRIJZER 
SEP 




Lit 70.352 70,603 70.184 
Lit 62.011 62,137 61.635 
Lit 67.015 67.217 66.764 




Flux 4821,0 4755,6 4923,0 




Fl 371,50 374,00 385,00 
1'1 346,50 346,50 359,00 
Fl 331,50 329,00 341,50 
F1 349,75 349,88 362,00 
RE 96,616 96,651 100,000 
66 
PAYS DE LA C.E.E. 
EWG Ll!IDEH 
PAESI DELLA CEE 
E.E.G. LAIIDER 
1 9 6 6 
1 
23- 29 }0- 6 7- 13 
OCT 
14- 20 
50.000 - 54.219 
51.600 
70.352 70,603 71.391 72-564 
61.802 61.802 62.373 63.4C5 
66.932 67.083 67.784 68.900 
107,091 07,332 108,454 110,241 
4000,0 - 4337.5 
4250,0 
4853,4 4963,2 5048,4 5046,6 
97,068 99,264 100,968 100,g32 
289,60 - 314,04 
290,00 
397,50 400,00 398 ,oo 395,5C 
371,50 366,50 364,00 364,00 
350,00 340,00 332,50 332,50 
373,70 369,58 366,20 365,58 
103,232 102,093 1 1,160 100,988 
















100 Kg - PVI 
1 NOV 

























Kwali tei tan 
Fedekalve Prima 
1.1U. 








Mere a ti Qualità 
Markten Kwaliteiten 





















PRIX DE MARCHE 
IWIKTPREISE 






D 4 B M A R X 
1966 
MAI JUN JUL AUG SEP OCT 
~re/ }85,48 379,50 }61,77 356,69 }68,67 }44,84 kg 
;re/ }50,48 }4},}} kg }26,45 }24,19 }}6,17 }12,58 
;re/ 
510,81 485,00 482,42 488,8} 471,1} kg 50},}} 
;re/ 
kg 475,81 468,}} 449,44 447,42 453,83 4}6,1} 
;re/ 
395,18 }88, 73 371,06 366,98 378,12 355,26 kg 
UC-RJ 
100ka 57,214 56,280 53,721 53,1}1 54,743 51,434 
1 9 6 6 
SEP 1 
2 - 8 9 - 15 16 -22 ~}- 29 30- 6 7- 13 
;re/ 
kg 362,50 377,50 372,50 ~62,50 362,50 355,00 
;re/ 
3}0,00 345,00 }40,00 ~30,00 330,00 320,00 
kg 
;re/ 485,00 495,00 
kg 
495,00 80,00 485,00 475,00 
;re/ 
kg 450,00 460,00 460,00 45,00 450,00 440,00 
/re/ 
kg 372,30 386,55 382,30 71,55 372,30 }63,90 
C-U 































PRIX 1Œ IWICII 
!Wln'PIIISI 
PIII:ZZI DI IIEIICATO 
IIAIIUPIIIJZI:II 
Pqe Deecription - Beechreibwls Land 
Paese Descrizione - OaechrijYiq Land 
Valables du ••.. au •••• GUltig von ••.• bia •••• 
Validi dal •••• al. ••• Ge1dil< nnar .. ,.tot .... 
Prix de 11111rché Fb Marktprije 
BELGIQUI:/ Prix à 1 'ieporta tion Fb BJ:LGII: Invoerprije 
Pr,lèvementa Fb RotUnoron 
Marktpreie Dll 
DI:UTSCBLAIID 
(BR) l:infuhrpreie DM 
Abecb8pfungen Dll 
Prix de Mrcb' Ff 
FRANC!: Prix à 1'1eporta ti on Ff 
Prélè1'emente Ff 
Prezzi di mere a to Lit 
!TALlA Prezzi all • importazione Lit 
Prolievi Lit 
Prix de 11111rché niD 
LUXEMBOURG Prix à l'importation F1w 
Prélèvements F11U 
Marktprije n 
III:DERLAIID Invoerprija F1 
Heffingen n 
Prix de marché uc-m Morktprije 
BELGIQUE/ Prix à l' iaportation uc-m BELGII: Invoerprijs 
Prélèvements uc-m Beffilloren 
Marktpreis RE 
DJ:UTSCBLAIID 
(BR) l:illfuhrpreis RE 
Abecb8ptungen liE 
Prix de marché uc 
FBAIICE Prix à 1 • importa ti on uc 
Prélève~~ente uc 
Prezzi di mercato uc 
!TALlA Prezzi a11' importazione uc 
Prelievi uc 
Prix de marché uc 
LUXEMBOURG Prix &\ l'importation uc 
Prél,Yementa uc 
Marktprije RE 







































PRIX A L'IIIPOII!A!IOII 
IIIIl'UIIIIPIŒISI 
PIII:ZZI ALL' IMPOIITAZIOIII 
IIIVOERPI!IJZI:II 
SEP 1 
12-18 19-25 26-2 
3226,3 3224,3 3177,0 
2050,1 1996,0 1944,2 
440,5 471,3 1001,4 
248,56 244,98 240,94 
164,01 59,68 155,53 
61,23 66,16 70,89 
313,02 310,49 309,37 
202,43 197,09 191,97 
33,59 36,69 39,66 
40.247 40.264 40.2}6 
25.626 24.950 24.302 
5.212 5.604 5.980 
3357,0 3351,5 3315,0 
2050,1 1996,0 1944,2 
- - -
214,74 216,77 215,06 
148,43 144,51 140,76 
53,38 57,84 62,10 
64,525 64,485 63,540 
41,002 39,920 38,883 
8,810 9,426 20,028 
62,141 61,245 60,236 
41,002 39,920 38,883 
15,308 16,540 17.723 
63,402 62,890 62,664 
41,002 39,920 38,883 
6,804 7,432 8,033 
64,396 64,423 64,377 
41,002 39,920 38,883 
8,339 8,966 9,568 
67,140 67,029 66,299 
41,002 39,920 38,883 
- - -
59,319 59,880 59.408 
41,002 39,920 38,883 
14,746 15,978 17,155 












































































































































































par la Commission1l door de Commissie 1) 
0 g ucl1o k 
RE 
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1 1 1 1 1 
o-1 1 1 
Xl Xliii 
1964 
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Il Ill IV V VI VIl VIII IX X Xl Xli 1 1 
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3SO - ························· ITALIA 
~ (A port1r d'Août 1966) Les 6 Pays de la CEE 1 1 1 1 l 




1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
Xt Xli l' 11 111 IV V VI VIl VIII IX X Xl Xliii Il Ill IV V VI VIl VIII IX X Xl Xliii 
1964 1965 1966 
1l voor explicatiOns page 45 - siehe Erlouterungen Seite 47 - vedere spiegaz10ni pagina 49-















1 1 1 1 1 1 0 
Il Ill IV V VI 
1967 




PRIX DE MARCHE 
MARit'lPREISI 
PREZZI DI IŒRCA'rO 
MARit'lPRIJZEII 
PaJa Description - Beechreib""C Lend 
Paese Deecrizione - O..ecbrijdq Lend 
~:mi·~.t~:: :~~:::. a:m~g .. :::r:: :~~~i:: .. 
Prix de aarcbé lb Harktprija 




(BR) Ein!ubrpreia Dl! 
AbechHpfungen DM 
Prix de marc hé Ft 
l'RANCE Prix à 1' importation J'! 
Prélèvements Ff 
Prezzi di mercato Lit 
ITALIA Prezzi all' importazione Lit 
Prelievi Lit 
Priz de marché nu 
LUXEMBOURG Prix à 1 'importa tian Flux 
Prélèvements Flux 
Msrktprijs Fl 
NEDERLAND Invoerprijs '1'1 
Beffingen Fl 
Prix de marc hé UC·Rl Msrktprijs 
BELGIQUE/ Prix à 1' importation UC-Rl BELGII: Invoerprija 






Prix de marché uc 
FRANCE Prix à 1' importation uc 
Prélèvements uc 
Prezzi di mercato uc 
ITALIA Prezzi a11'1mportazione uc 
Pre1ievi uc 
Prix de marché uc 
LUXEMBOURG Prix à 1' importation uc 
Pré1èver:en ts uc 
Marktprijs RE 












































12-18 19-25 26-2 
4478,5 4484,0 4631,0 
2820,1 2923,2 2892,5 
- - -
398,52 403,46 405,73 
225,60 233,86 231,40 
- - -
448,54 459,31 475,92 
278,46 288,64 285,60 
- - -
67.015 67.217 66.764 
36.032 37.321 36.937 
- - -
4821,0 4755,6 4923,0 
2820,1 2923,2 2892,5 
- - -
349,75 349,88 362,00 
204,17 211,64 209,41 
- - -
89,570 89,680 92,620 
56,401 58,464 57,849 
- - -
99,631 100,864 101,433 
56,401 58,464 57,849 
- - -
90,851 93,032 96,397 
56,401 58,464 57,849 
- - -
107,224 107,547 106,823 
57,651 59,714 59,099 
- - -
96,420 95,112 98,460 
56,401 58,464 57,849 
- - -
96,616 96,651 100,000 







1 9 6 6 
OCT 
3-9 10-16 17-23 
4616,0 443},0 4433,0 
2814,6 2814,6 2759,3 
- - -
415,27 419,54 416,96 
225,17 225,17 220,74 
- - -
487,60 484,68 481,76 
277,92 277,92 272,45 
- - -
66.932 67.o83 67.784 
35.964 35.964 35,272 
- - -
4853,4 4963,2 5048,4 
2814,6 2814,.6 2759,3 
- - -
373,70 369,58 366,20 
203,78 203,78 199.77 
- - -
92,320 88,660 88,660 
56,292 56,292 55,185 
- - -
103,816 104,884 104,240 
56,292 56,292 55,185 
- - -
98,764 98,172 97,580 
56,292 56,292 55,185 
- - -
107,091 107,332 108,454 
57,542 57,542 56,435 
- -
-
97,068 99,264 100,968 
56,292 56,292 55,185 
-
- -
103,232 102,093 01,160 



















































































VEAUX VIVANTS LEBENDE KÀLBER VITELLI VIVI LEVENDE KALVEREN 
Prix f1xés 
par la Commission 11 
Pre1se festgesetzt 
von der Kommission 1l 
Prezzi f1ssati 
dalla Commissione 1l 
Prijzen vostgesteld 
door de Commissie 1> 
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CE ·DG Vl-6603·2 
BOVIIIS E'r VEAUX VIVANTS 
LEBEIIDE RINDER UND KliLBER 
BOVIIII E VITELLI VIVI 
'LEVEIIDE RUNDEREII E11 KALVEREII 
PIQ'a - Land - Paese - Land 
MAI 
MONIAIITS MAXIMA DI!S RI!STITUTIONS 
BOCHSTBE'rRllGE DER ERSTATTUNGEII 
IMPORTI MASSIMI DELLE RESTITUZIONI 
MAX IMUMBEDBAGEII V AN DE RESTITUTIES 
1 9 6 
JUN JUL AUG SEP 
6 
OCT NOV 
Valables du .•.. au ..•• GUltig von ..•• bis •... 2.5-5.6 6.6-3-~ 4.7-31.7~.8-4.9 5.9-2.10 3.10-6.~7.11-4~ Valicli da1 •••• al. ••• Ge1dil< vanaf ••• tot •••• 
A. BOVINS - RINDER - BOVIIII - RUNDEREII 
Fb 1134,3 1314,9 1184,8 1265,1 1265,1 1265,1 1381,4 
BELGIQUE - BELGIE 
C-RE 22,686 26,298 23,695 25,;,ol! 25,302 25,}02 27,627 
DM 75,8o 75,8o 81,32 77,97 90,69 93,98 95,99 
DEUTSCHLAND (BR) 
RE 18,951 18,951 20,329 19,493 22,67} 23,494 23,997 
Ff 88,59 96,53 91,68 97,35 119,13 119,13 124,87 
FRANCE 17,943 19,553 18,569 19,719 24,129 24,129 uc 25,292 
Lit ~0.761 12.001 11.204 11.769 13.823 15.745 18.504 
ITALIA 
uc 1'!7,217 19,201 17,926 18,831 22,116 25,192 29,607 
Flux r129,2 1171,0 1029,1 1.127,4 1360,1 1411,7 1546,8 
LUXEMBOURG 
uc ~2,584 23,420 20,581 lzz,548 27,201 28,233 30,936 
Fl 64,34 69,62 63,72 67,30 71,51 71,51 81,66 
NEDERLAND 
RE 17,773 19,231 17,602 18,590 19,753 19,753 22,559 
B. VEAUX - KllLBER - VITELLI - KALVEREII 
Fb 1466,8 1606,8 1127,0 1127 ,o 1355,0 1753,0 1705,9 
BELGIQUE - BELGIE 
UC-RI 29,335 32,135 22,539 22,539 27,100 35,060 34,117 
DM 157,41 119,84 122,76 126,82 153,70 175,83 200,08 
DEUTSCHLAND (BR) 39,352 29,960 30,691 RE 31,706 38,426 43,958 50,019 
Ff 214,46 151,94 129,39 117,38 135,48 169,18 213,94 
FRANCE 43,439 26,208 23,776 uc 30,775 27,442 34,268 43,333 
Lit 32.308 29.659 24.8o7 25.214 28.703 32.051 33.344 
ITALIA uc 51,693 47,455 39,691 '-o,343 45,924 51,282 53,350 
nux 1406,5 1486,7 1486,7 1691,8 1854,7 1962,8 2278,7 
LUXEMBOURG 
uc 28,129 29, .,3 29,733 33,835 37,094 39,255 45,573 
Fl 24,60 82,86 108,25 95,29 122,09 152,42 170,44 
NEDJ:RLAND 








Eclaircissements concernant les prix des produits laitiers contenus dans cette publication 
I. PRIX FIXES 
Conformément aux dispositions du Règlement n• 13/64/CEE du 5.2.1964, art. 4, 17 1 18 et 21 (Journal Offi-
ciel du 27.2.1964 - ?ème année, n• 34), portant établissement graduel d'une organisation commune des mar-
chés dans le secteur du lait et des produits laitiers, des prix indicatifs, des prix d'intervention et 
des prix de seuil sont fixés chaque année. 
Les prix indicatifs sont fixés, départ exploitation agricole, pour le lait d'une teneur en matières gras-
ses de 3 1 7 %. Pendant la période de transition, chaque Etat membre fixe un prix indicatif national, vala-
ble au cours de la campagne laitière suivante (avril-mars). Pour la campagne laitière 1964/65 ces prix in-
dicatifs nationaux doivent se trouver entre les limites supérieures et intér~eures fixées par le Conseil. 
Une limite supérieure et inférieure a été également fixée pour la campagne iaitière 1965/66\~éi FOUr la 
campagne laiti.re 1966/67,en dérogation au Règlement 13/64/CEE. 
Les prix d'intervention communs ont été fixés, jusqu'à présent, pour le beurre trais indigène de première 
qualité. 
Les prix de seuil sont fixés pour chaque produit pilote de chacun des groupes de produits, ainsi que pour 
le fromage Cheddar et le froaage Tilsit (Règlement 111/64/CEE). Pour la campagne laitière 1964/65, ces prix 
de seuil ont été calculés sur la base des prix de référence. Ces prix de référence sont la moyenne arithmé-
tique des prix départ usine, constatés au cours de l'année 1963 dans chaque Etat membre, augmentés d'un mon-
tant forfaitaire représentant les frais de transport jusqu'au commerce de gros, et corrigés d'une part, des 
montants découlant des modifications des prix indicatifs nationaux du lait et d'autre part des montants dé-
coulant de la réduction des aides (Règlement 13/64/CEE, art. 5). 
II. PRIX SUR LE MARCHE INTERIEUR 
Conformément aux dispositions du nèglement 157/64/CEE du 28.10.1964 (Journal Officiel du 30.10.64 - ?ème 
année, n• 172) 1 relatif aux ajust• •enta et corrections à effectuer lors de la détermination des prix fran-
co frontière, modifié par les RègleL~nts n• 198/64/CEE et 5/65/CEE, chaque Etat membre constate les prix 
départ usine des produits pilotes du fromage Cheddar et du fromage Tilsit qui peuvent ltre considérés comme 
les plus représentatifs. 
Dans le cas oll un Etat membre ne peut pas constater le prix d'un produit déterminé au stade "départ usine", 
ou que le produit, dont le prix, constaté au stade "départ usine", n'est pas conforme au produit pilote, le 
prix communiqué est ramené au stade "départ usine" du produit pilote, par l'application des ajustements et 
corrections, mentionnés à l'annexe II du Règlement 48/65/CEE. 
Si un produit n'est pas fabriqué ou est fabriqué en quantité négligeable dans un Etat membre, le prix "dé·-
part usine" de ce produit est calculé sur base du prix de seuil du produit dans cet Etat membre, conforlllé-
ment à l'art. 3 du Règlement n• 156/64/CEE. 
III. PRIX FRANCO FRONTIERE 
Conformément aux dispositions des art. 2 et 5 du Règlement 156/64/CEE du 28.10.1964 (Journal Officiel du 
30.10.1964 - ?ème année n• 172) relatif aux critères et modalités d'application pour la fixation des prix 
franco frontière, les prix franco frontière pour les produits en provenance des Etats membres sont déter-
minés sur la base des prix auxquels les producteurs dana l'Etat membre exportateur vendent leurs produits 
départ usine, tenant compte des frais de transport jusqu'à la frontière et des trais de passage en frontière 
ainsi que du montant correspondant à l'incidence des impositions intérieures restituées à l'exportation. 
Les prix franco frontière pour les produits en provenance dea »&Ys tiers sont déte<minés sur la base des 
possibilités d'achat les plus favorables dana le commerce international, qui résultent des constatations 
des prix d'offre franco frontière d'un Etat membre et des prix d'offre sur les marchés des pays tiers, ain-
si que dea prix constatés sur les marchée représentatifs des paya tiers. En plus, il est tenu compte, de 
façon forfaitaire, de la différence des frais de transport constatée, d'une part vers l'Italie ("B" dans 
le tableau ''Prix franco frontière pays tiers") et, d'autre part, vers lea autres Etats membres ("A" dans 
le m8me tableau). 
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MILCHERZEUGNISSE 
Erlluterungen zu den nachatehend aufgefUhrten Preisen tur Mi1cherzeugnisse 
I. FESTGESETZTE PREI~E 
Gemies Artike1 41 17 1 18 und 21 der Verordnung 13/64/EWG vom 5.2.1964 (Aatsb1att der Europlischen 
Gemeinschaften vom 27.2.1964 1 7. Jahrgang Nr. 34) Uber die schrittweise Errichtung einer gemein-
samen Marktorganisation tur Milch und Mi1cherzeugnisse werden jlhr1ich Richt- 1 Interventions- und 
Schwe1lenpreise festgesetzt. 
Richtpreise werden festgesetzt tur Milch ab Erzeuger mit einem Fettgehalt von 3 1 7 Prozent. Wlhrend 
der Ubergangsperiode setzt jeder Mitg1iedstaat einen nationalen Richtpreia tur daa folgende Milch-
wirtschaftajahr (April-Mirz) fest. FUr daa Milchwirtschaftsjahr 1964/65 .Ussen disse nationalen 
Richtpreiae innerhalb von Unter- und Obergrenzen liegen, die vom Rat testgesetzt worden sind. Daa 
gilt- abweichend von der Verordnung 13/64/EWG- ebenfalla tur daa Milchwirtschaftsjahr 1965/66~d für 
das Milchwirtschaftsjahr 1966/67. 
Gemeinschaftliche Interventionspreise werden bisher ledig1ich tur im Inland erzeugte frische Butter 
1. Qualitlt festgesetzt. 
Schwellenpreise werden festgesetzt f~r die Leiterzeugnisse aller Produktgruppen sosie fUr Cheddar-
und Tilsiterklse (Verordnung 111/64/EWG). FUr das Milchwirtschaftsjahr 1964/65 wurden diese Schwel-
lenpreise abgeleitet von den Referenzpreisen, die das arithmetische Mittel der Ab-Werk-Preise in den 
einzelnen Mitgliedstaaten im Jahre 1963 darstellen. Diese Ab-Werk-Preise sind erh8ht worden um einen 
festen Betrag fUr die Transportkosten bis zum Grosshsndel und berichtigt worden um BetrKge, die sich 
aue ~derungen der nationalen Richtpre~e und aue der Abschsffung von StUtzungamassnahmen ergeben 
(Verordnung 13/64/EWG, Art. 5). 
II. PREISE AUF DEM INL'ANDISCHEN MARKT 
Gemlss den Bestimmungen der Verordnung 157/64/EWG vom 28.10.1964 (Amtsblatt der Europlischen Gemein-
schaften vom }0.10.64 - 7. Jahrgang, Nr. 172) Uber die Aneendung von Berichtigungen bei der Festset-
zung der Frei-Grenze-Preise (abgelndert durch die Verordnungen 198/65/EWG und 5/65/EWG) ermittelt je-
der Mitgliedstaat Ab-Werk-Preiae fUr die Leiterzeugnisse der Produktgruppen die als reprKsentativ an-
gesehen werden k8nnen1 aowie fUr Chedd&l'- und Tilsiterklse. Falls ein "Ab-Werk-Preis" in einem Mit-
gliedstaat nicht festgestellt werden ~. oder falls das Erzeugnis fUr welches der "Ab-Werk-Preis" 
aufgegeben worden ist, nicht mit dem Lsiterzeugnis identiach ist, wird der mitgeteilte Preis auf die 
Handelsstufe "Ab-Werk" fUr das entsprechende Leiterzeugnis berichtigt mit Hilfe der in Anhang II der 
Verordnung 48/65/EWG aufgefUhrten Bel'ichtigungsfaktoren. 
Wird ein Erzeugnis in einem Mitgliedstaat nicht oder in unerheblichen Mengen hergestellt, so wird, 
gemlss Art. 3 der Verordnung N'l'. 156/64/EWU tur dieses Erzeugnis ein "Ab-Werk-Pl'eis" an Hand des 
Schwellenpreises des Erzeugnisses in diesem Mitgliedstaat berechnet. 
III. FREI-GRENZE-PREISE· 
GemXss Al't. 2 und 5 der Verordnung 156/64/EWG vom 28.10.1964 (Amtsblatt der Europlischen Gemeinschaf-
ten vom 30ol0.64 - 7• Jahrgang 1 Nr. 172) Uber die Kriterien zur Festsetzung der Frei-Grenze-Preise 
werden die Frei-Grenze-Preise festgesetzt fUr Einfuhren aue Mitgliedstaatena auf Basie der Ab-Werk-
Preise des Ausfuhrlandes unter BerUckaichtigung der Transpol'tkosten an die Grenze des einfUhrenden 
Mitgliedstaates, der Kosten der GrenaUberachreitung und unter BerUcksichtigung etwa bei der Ausfuhr 
erstatteter Abgaben. Bei Einfuhren aue Q~itten LKnderna auf Basie der gUnstigsten internationalen 
EinkaufsmUglichkeit. Hierbei wird a~aJtcanJen von den Angebotspreisen fl'ei Grenza, von den Angebots-
preisen aut den Mlrkten der Drittllnder, aowie von den Preisen auf reprXsentativen Mlrkten der Dritt-
llnder. Es wird berUcksichtigt der Tranapol'tkostenunterschied tur Einfuhren nach Italien (B. in der 
Tabelle 11Frei-Grenze-Pl'eise Dritt1Kndel'11 ) und nach den Ubrigen Mitgliedstaaten (A. in der Tabelle 
"Frei-Grenze-Preise Drittllnder11 ). 
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I, PREZZI FISSATI 
PRODOTTI LATTIERO-CASEARI 
Spiegazioni relative ai prezzi dei prodotti 
lattiero-caseari che figbrano nella presente pub-
blicazione 
In conformità alle disposizioni del Regolamento n, 13/64/CEE del 5,2,1964 art, 4-17-18 e 21 (Gazzetta 
Ufficiale del 27.2,1964 - 7" anno, n, 34) relative alla graduale attuazione di un•organizzazione cornu-
ne dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari, sono fissati ogni anno dei prez-
zi indicativi, dei prezzi d 1 intervento e dei prezzi d 1 entrata, 
I prezzi indicativi sono fissati per il latte contenante 3,7 % di materia grassa, partenza azienda agri-
cola, Durante il periodo transitorio ogni Stato membro fissa un prezzo indicative nazionale, valido per 
la campagna lattiera seguente (aprile-marzo), Per la campagna lattiera 1964/65 questi prezzi indicati-
vi nazionali dovevano situarsi eniro i limiti, superiore ed inferiore, fissati dal Consiglio. Contraria-
mente al Regolamento n, 13/64/CEE un limite superiore ed inferiore è stato fissato anche pêr la campagna 
lattiera 1965/66'' perla campagna lattiera 1966/67. 
I prezzi d 1 intervento comuni sono stati fissati 1 fino ad ora 1 per il burro fresco nazionale di prima qua-
lità. 
I prezzi di entrata sono fissati per ogni prodotto pilota di tutti i gruppi di prodotti nonchè per i 
prodotti formaggio Cheddar e formaggio Tilsit (Regolamento n, 111/64/CEE), Per la campagna lattiera 
1964/65 questi prezzi di entrata sono stati calcolati sulla base dei prezzi di riferimento: questi prez-
zi di riferimento sono la media aritmetica dei prezzi partenza fabbrica, costatati durante il 1963 in 
ogni Stato membro maggiorati di un ammontare, calcolato forfettariamente, che rappresenta le spese di tra-
sporto fino al commercio all'ingrosso e corretti degli importi derivanti dalle modificazioni dei prezzi 
indicativi del latte e dalla riduzione degli aiuti (Regolamento 13/64/CEE, art. 5). 
II, PREZZI SUL MERCATO INTERNO 
In conformità alle disposizioni de~ Regolamento n, 157/64/CEE del 28,10,64 (Gazzetta Ufficiale del 30.10.64 
7• anno, n, 172) relative agli adattamenti e correzioni da effettuare all'atto della determinazione dei 
prezzi franco frontiera, modificato dal Regolamento n, 198/64/CEE e 5/65/CEE, ogni Stato membro costata 
il prezzo partenza fabbrica dei prodotti pilota che possono essere considerati come i più rappresentati-
vi, nonchè per il Cheddar e Tilsit, 
Qualora uno Stato membro non possa accertare il prezzo di un determinato prodotto in fase "partenza 
fabbrica", o se il prodotto, il cui prezzo aocertato in fase "partenza fabbrica", non è conforme al pro-
dotto pilota, mediante applicazione degli addattamenti e correzioni cui all 1 allegato II del Regolamento 
48/65/CEE, 
Se un prodotto non è fabbricato o è fabbricato in quantità trascurabile in uno Stato membro il prezzo 
"partenza fabbrica" di questo prodotto è calcolato sulle base del prezzo d 1 entrata del prodotto in questo 
Stato membro in conformità all 1 art. 3 del Regolamento n. 156/64/CEE, 
III, PREZZI FRANCO FRONTIERA 
In conformità alle disposizioni degli articoli 2 e 5 del Regolamento n, 156/64/CEE del 28,10,64 (Gazzet-
ta Ufficiale del 30,10,64 - 7• anno n, 172) relativo ai criteri ed alle modalità di applicazione per la 
fissazione dei prezzi franco frontiera, i prezzi franco frontiera per i prodotti in provenienza dagli 
Stati membri sono determinati in base ai prezzi ai quali i produttori 1 nello Stato membro esportatore, 
vendono i loro prodotti pa~tenza fabbrica 1 tenuto conto delle spese di trasporto e di transite alla fron-
tiera nonchè dell 1 importo oorrispondente all 1 incidenza delle imposizioni interne restituite all'esporta-
zione, I prezzi franco frontiera in provenienza dai paesi terzi sono determinati in base alle possibilità 
di acquisto più favorevoli nel commercio internazionale che r~sultano dalle costatazioni dei prezzi d'offer-
ts franco frontiera di uno Stato membre e dei prezzi d'offerts sui mercati dei paesi terzi nonchè dei prez-
zi costatati sui mercati rappresentativi dei paesi terzi, Si tiene conto anche, in modo forfettario, della 
differenza delle spese di trasporto costatate da una parte verso l'Italia (''li" nella tabella "Prezzi franco 
frontiera paesi terzi") e dall'altra verso gli al tri Stati membri ("A" nella stessa tabella), 
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ZUIVELPRODUCTEN 
Toelichting op de in deze publicatie voorkomende prijzen voor zuivelproducten 
I, VASTGESTZLDE PRIJZEN 
Overeenkomstig art, 4 1 17 1 18 en 21 van Verordening nr, 13/64/EEG van 5.2,1964 (Publicatieblad dd, 27,2,1964 -
7• jaargang nr, 34) houdende de geleidelijke totstandbrenging van een gemeenschappelijke ordering der markten 
in d' zuivelsector worden jaarlijka richt- 1 interventie- en drempelprijzen vastgesteld, 
Richtprijzen worden vastgesteld 1 ar boerderij 1 voor melk met een vetgehalte van 31 7 %. Gedurende de overgangs-
periode stelt iedere Lid-staat een nationale richtprijs vast, geldend voor het volgende melkprijajaar (april-
maart). Voor het melkprijsjaar 1964/65. moeten deze nationale richtprijzen liggen binnen de door de Raad bepaal-
de minimum- en maximumgrenzen, In arwijking van Verordening 13/64/EEG ward voor het melkprijsjaar 1965/66 en 
voor het melkprijsjaar 1966/67 eveneens een minimum- en maximumgrens vastgesteld, 
Gemeenschappelijke interventieprijzen worden tot nu toe slechts vastgesteld voor verse binnenlandse boter van 
le kwali teit, 
Drempelprijzen worden vastgesteld voor ieder hoordproduct van iedere groep zuivelproducten alsmede voor 
de producten Cheddar - en Tilsitkaas (Verordening 111/64/EEG), Voor het melkprijsjaar 1964/65 werden deze 
drempelprijzen afgeleid v~ de referentieprijzen, Deze referentieprijzen betreffen hat rekenkundig gemiddelde 
van de prijzen af fabriek, waargenomen in iedere Lid-staat gedurende het jaar 19631 verhoogd met een forfaitair 
bedrag voor de vervoerkosten tot aan de groothandel en gecorrigeerd 1 enerzijds, met bedragen, die voortkomen 
van de wijzigingen aan de nationale richtprijzen en1 anderzijds, met de bedragen voortkomend van de afbraak 
van de steunmaatregelen (Verord, 13/64/EEG, art, 5), 
II, PRIJZEN OP DE BINNENLANDSE HARKT 
Overeenkomstig de bepalingen van Verordening 157/64/EEG van 28 oktober 1964 (Publikatieblad dd, 30.10,1964 -
7e jaargang nr, 172) 1 betreffende de aanpaesingen en correcties bij de vaststelling van de prijzen franco-grene, 
gewijzigd bij Verordeningen 198/64/EEG en 5/65/EEG, constateert iedere Lid-staat de prijzen ar fabriek van de 
hoofdproducten van alle groepen 1 die ale maast repreeentatisf kunnen worden aangezi~n, alemede van Cheddar en 
Tilsit, Kan in een Lid-staat voor een bepaald product de prijs "ar fabriek" niet waargenomen worden, of is het 
product, waarvoor de prije "at fabriek" ward opgegeven, niet oversenkomstig het hoofdproduct, dan wordt de mee-
gedeelde prijs herleid tot het etadium "af fabriek" van hat betrertende hoofdproduot1 onder toepassing van de 
in bijlage II van Verordening 48/65/EEG vermelde aanpassingen en oorrectiee, 
Indien een product in een Lid-staat niet of in onbeduidende hoeveelheden wordt gefabriceerd, dan wordt, over-
eenkomstig art, 3 van Verordening nr. 156/64/EEG, de prijs 11af rabriek" vaetgeeteld op basie van de drempel-
prijs, 
III. PRIJZEN FRANCO~ 
Overeenkomstig art, 2 en·5 van Verordening 156/64/EEG van 28 oktober 1964 (Publikatieblad dd, 30,10,1964- 7e 
jaargang nr. 172) betreffende de criteria en de wijze van toepassing daarvan bij de vaststelling van de prijzen 
franco-grena, vindt de vaststelling van de prijzen franco-grene plaats voor de Lid-staten : op basis van de 
prijzen, waartegen de producenten in de uitvoerende Lid-staat hun producten af fabriek verkopen, en rekening 
houdende met de vervoerkosten tot aan de grene van de invoerende Lid-staat en de kosten van grensoverschrij-
ding alsmede met de invloed van de bij de uitvoer gerestitueerde belastingen; voor de derde landen : op basie 
van de gunstigste aankoopmogelijkheden in de internationale handel, Hierbij wordt uitgegaan van de aanbods-
prijzen franco-grans Lid-staat, de aanbodsprijzen op de markt van darde landen, alamede van de prijzen op de 
representatieve markten van derde landen, Bovendien wordt, wegene het verschil in transportkosten bij invoer 
in de Lid-staten uit darde landen een onderscheid gemaakt tuasen de invoeren in Itali11 ("B" in tabel "Prijzen 
franco-grena derde landen") en de overige Lid-staten ("A" in de voornoemde tabel). 
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L.\I'." DE VACHE (}, 7 :. DE ,;;.TIERE JRASSE) 
KUI!:.ILCH (3, 7 )0 FETTGEHALT) 
L,1:i".'J:: DI VACCHE (3, 7 % ~IATERIA GRASSA) 
KO!::I.ELK (3, 7 10 VETGEHALTE) 
Lim~ tes supérieures 
Obere Grenze 
Li mi ti superiori 
IW:aximumgrenzen 




Prix 1.ndicat1fs no.tionsux 
Einzelstaatliche R1chtpreise 
Prezzi indicat1.vi nilzionali 
Nationale richtprijzen 
Li mi tes supérieures 
Obere Grenze 
Limi ti superiori 
l'-•aximumgrenzen 




Prix indicatifs nc.tionaux 
Einzelstaatliche Richtprel.se 
Prezz1 ind:Lcativi nazionali 
Nationale richtprijzen 
L:1.mi tes supérieures 
Obere Grenze 
Li mi ti su peri ori 
Haximumgrenzen 
L:1.mi tes inférieures 
Untere Grenze 
Li mi tl. inferiori 
Hinimumgrenzen 
Prix indicatifs na tl. anaux 
Einzelstaatliche Rl.chtpreise 
Prezzi indic a ti Vl. nazionali 
Nationale richtpri jzen 









QUE/ LAND FRANCE 
BELGIE (BR) 
Fb DM Ff 
5,250 0,4200 0,.5184 
3,97.5 0,3180 0,392.5 
4, 7219 0,3770 0,393.5 
5,150 0,4120 0,5085 
4,125 0,3300 0,4073 
4,927 0,3800 0,4200 
5,150 0,4120 0,5o85 
4,313 0,34.50 0,4258 





























5.4.196.5 2) - }.4. 1966 3) 
5,150 0,3729 
4,12.5 o, 2987 
4,9.50 0,3200 0,098.54 0,09500 
4.4.1966 4 ) 
- 31 ·3·1967 
5,150 0,3729 
4,313 0,3122 












0,07970 o, 10400 0,09900 0,08564 
0,10300 
0,00250 
0,06.507 0,10296 0,09900 0,08840 
o, 10}00 
0,0862.5 
0,09064 0,10296 0,09900 0,09254 
PRODUIT BELGIQUE/BBLGI!i: 
PRODUKT 
PRODOTTO Fb UC/RE PRODUCT 
PG 01 843,5 16,870 
PG 02 3581 ,o 71,620 
PG 03 1821,5 36,430 
PG 04 2349,0 46,980 
PG 05 3950 0 79 000 
PG 06 5425 8 108,516 
PG 07 7373,0 147,460 
PG 08 550o,o4 l 11(; ooo4 
PG 09 4856,0 97 '120 
PG 10 5163,0 103,260 
PG 11 5715,4 114,308 
PG 12 7108,0 142,160 
PG 13 1717,5 34 350 
l'G 14 10363 0 207 260 
CHE 3813. o4 l 76 2604 
TIL 4856 0 97 120 
PBE 1821,5 36 430 
PG 01 1075,0 21,500 
PG 02 3930,0 78,600 
PG 03 1830,5 36,610 
PG 04 2349,0 46,980. 
PG 05 3800,0 76,000 
PG 06 5587 '1 111 '742 
PG 07 7373,0 147,460 
PG 08 5500,04 ) 110,0004 
PG 09 5115,0 102,300 
PG 10 5312,5 106,250 
PG 11 5948,4 118,968 
PG 12 7108,0 142,160 
PG 13 2012,5 40,250 
PG 14 10363,0 207,260 
CHE 3813,04 ) 76,2604 
TIL 5115,0 102,300 
PBE 1830,5 36,610 
1) B.R.Deutschland : 12.4.1965 
2) B.R.Deutschland : 10.4.1966 
3) B.R.Deutschlnnd : 11.4.1966 
PRIX DE SEUIL 
SCHo~ELLENPREISE 
PREZZI D' ENTRATA 
DRE!J>ELPRIJ~EN 
B. R. DEUTSCHLAND FRANCll IT;,LIA 
DM RE Ff uc Lit uc 
5.4.1965 1 ) - 3.4.1966 2 ) 
71,00 17,750 106,70 21,612 16.569 26,510 
311,45 77,863 451,60 91,472 62.000 99,200 
127,80 31,950 211 '17 42,772 33.soo 53,600 
160,00 40,000 263,41 53,354 43.000 68 ,Boo 
314 19 78,548 343,87 69,651 55.000 88 000 
434,06 108,515 586 34 118,763 75.446 120,714 
589,84 147,460 ?28,09 1 '+7 ,475 92.163 11+7 ,4G1 
440 oo4 110,0004 543 o84 11V 1 L.GClf. G8. 750
4 11C,C<.c4 
327,51 81,878 530,54 107 ,'+2~ 72·500 11Ô,UOu 
367,905 91 975 535,34 108,433 71.000 113 6co 
457,23 114,308 564,34 114,)07 71.442 114,)C7 
68c,oo 170 000 719,34 145, 7C2 ~5.263 152,421 
146 00 36 500 221 '17 44,798 31.)81 50,210 
723 00 180 750 901 00 182 4S8 101.225 1.>1 960 
305 044 76 2604 ~76 so4 76 26C4 47.6634 76 2604 
337.51 84.378 530.34 107 420 72.500 116 000 
127 80 31.950 211 17 42 772 18.43é 29 501 
4.4.1966 3) 
- 31.3.1967 
86,00 21,500 106,15 21,501 15.625 25,000 
326,76 81,690 474,72 96,155 62.000 99,200 
143,60 35,900 239,11 48,432 33·500 53,600 
172,47 43,118 263,41 53,354 39.063 62,501 
304,00 76,000 343,13 69,5C1 53.438 85,501 
455,78 113,945 611 ,69 123,898 77.436 123,898 
589,84 147,460 728 ,oo 147,456 92.163 147,461 
44o,oo4 110,004 ) 543,084 110,ooo4 68.7504 110,0004 
36t,30 90,325 558,25 113,074 72.500 116,000 
410,60 102,650 560,36 113,501 70.938 113,501 
475,87 118,968 587,35 118,968 74.355 118,968 
680,00 170,000 719,34 145,702 95·263 152,421 
161,00 40,250 221,17 44,798 29.688 47,501 
733,49 183,373 910,35 184,391 105.000 168,000 
305,044 76,2604 376,so4 76,2604 47.6634 76,2604 
361,30 90,325 558,25 113,074 72·500 116,000 
143,60 35,900 239,11 48,432 20.313 32,501 
4) Prix consolidés - Konsolidierte Preise - Prezzi consolida ti - Geconsolideerde prijzen 
5) A partir de : 1 Ab /A partire dal : / Vanaf : 24.5.1965 = 387.90 D}! - 96,975 RE 





3581 ,o 71,620 
1V21 ,5 36,430 
2C64,o 41,280 
3950 0 79,000 
5425,8 108,516 
T373,u 147,460 
... ôlC,o4 110,uoo4 





GS''t6 o 179 520 
3813 o4 76 2604 
4856 0 S7 120 
1021 5 36 430 
1~75,0 21 ,500 
3930,0 78,600 
1830,5 36,610 
21;i1 ,6 42,632 
3ÛOC,O 76,000 


























398 ,204 ) 11 o, ooo4 





515 39 142 373 
276 06 4 76 2604 
290 24 80 177 




























PRIX CONSTATES SU!l LE MARCHE INTERIEUR 
PREISE FESTGESTELLT AUF DEM INLliNDISCHEN MARKT 
PREZZI CONSTATATI SUL MERCATO NAZIONALE 
PRIJZEN WAARGENOMEN OP DE BINNENLANDSE MARKT 
Deecription - Beachreibung 1966 
Descrizione - Omschrijving 
MAI JUN JUL AUG SEP 
Poudre de sérum Molkenpul ver Siero di latte 
F~( 888,9 871,2 875,0 878,4 900,7 
Départ usine - Af fabriek UC-RE 17,778 17,424 17,568 18,014 17,500 
x) DM 75,00 75,97 76,94 79,13 81,53 
A. Frei Grossbandel 20,383 Ri: 18,750 18,993 19,235 19,783 
DM 70,00 70,97 71,94 74,13 76,55 x) 
B. Ab Werk 17,500 17,743 17,985 18,533 RE 19,1.53 
Ff 101,00 101,53 103,00 103,00 103,13 
Départ usine 20,458 20,565 20,863 20,863 uc 20,889 
Lit 14.565 1}.883 13.500 13.500 13.500 
Partenza fabbrica 
uc 23,304 22,213 21,600 21,600 21,600 
Fl 50,32 45,67 49,00 49,68 ~5.53 
Af fabrJ.ek 






















Lait et, crème de lait en poudre (24 à 27 %) Milch und Rahm i.Jl Pulnrfora (24 bia 27 ") 
PG 02 : Latte e crema di latte in polvere (2lt al 27 %) Melk en room in poeder (24 tot 27 ") 
Fb/ 3719,'+ 3725,0 3725,0 3725,0 3725,0 3725,0 Flux 
UEBL/BLEU D'pert usine-At fabriek 
UC-RE 74,388 74,500 7'+,500 7'+,500 74,500 74,500 
x) DM 301,65 302,53 304,39 308,69 313,98 315,81 
A. Frei GroeshaDdel 
DEUTSCHLAND RE 75,413 75,633 76,098 77,173 78,'+95 78,953 
(BR) 
x) DM 311,65 312,53 31'+,39 318,69 323,98 325,81 
B. Ab Werk 
RE 77,913 78,133 78,598 79,673 80,995 81,453 
Ff 430,00 433,'+7 1t36,oo 436,00 436,00 436,00 
FRANCE Départ usine 
uc 87,097 87,799 88,312 88,312 88,312 88,312 
x) Lit 58,500 58,500 58,500 58,500 58.500 58.500 
A. Partenza fabbrica 93,600 93,600 uc 93,600 93,600 93,600 93,600 
ITALIA 
x) Lit 60,800 60,800 60,800 60,800 60.800 60.800 
B. Partenza fabbrica 
97,280 97,280 97,28o uc 97,280 97,280 97,280 
x) n 26lt, 71 263,00 262,00 265,39 B74, 77 275,00 
A. Af fabriek 73,124 RE 72,652 72,376 73,312 75,903 75,967 
NEDERLAND 
x) 249,85 Fl 251,47 248,90 252,12 261,03 261,25 
B. A! fabriek 69,467 69,019 RE 68,757 69,646 72,108 72,168 
x) A. Prix communiqués par l'Etat-membre 1 Preise mitgeteilt durch den Mitgliedstaat 1 Prezzi comunicati dallo Stato meabro 1 
Prijzen meegedeeld door de Lid-Staat 
B. Prix ajustWs 1 Berichtigte Preise 1 Prezzi adattati / Aangepaste prijzen 














PRIX CONSTATES SU!l LE MAilCHE INTERIEUR 
PIŒISE FESTGESTELLT AUF DEN INLlUIDISCHEN MARICI' 
PREZZI CONSTATATI SUL MERCATO NAZIONALE 
PRIJZEN WAARGENOMEN OP DE BIIIIIENLAIIDSE MARit'r 
- Beee hreibung SEP 
- OIISchrijving 
1-7 8-14 15-21 22-28 
1 9 6 
1 
29-5 
Poudre de sérum Molkenpulver Siero di latte 
r:c 890,0 900,0 9CO,O 910,0 910,0 
Départ usine - Af fabriek uc-RE 17,800 18,000 18,000 18,200 18,200 
x) DM 81 ,oo 81,00 82,00 82,00 82,00 
A. Frei Grosshandel 
lill 20,250 20,250 20,500 20,500 20,500 
x) 
B. Ab Yierk 
DM 76,00 76,00 77,00 77,00 77,00 
RE 19,000 19,000 19,250 19,-<50 19,250 
Ft 103,00 103,00 10,,00 103,00 105,00 
Départ usine 
uc 20,863 20,863 20,863 20,863 21,268 
Lit 13.500 13.500 13.500 13.500 13.500 
Partenza fabbrica 
uc 21,600 21,600 21,600 21,600 21,600 
F1 54,00 56,00 56,00 56,00 56,oo 
Af fabrl.ek 






















20-26 27-2 3-9 
Weipoeder 
910,0 930,0 930,0 
18,200 18,60C 18,600 
82,00 82,00 82,00 
20,500 20,500 20,500 
77,00 77,00 77,00 
19,250 19,250 19,250 
105,00 105,00 105,00 
21,268 21,268 21,268 
13.500 13.500 13· 500 
21,600 21,60C 21,600 
56,00 56,00 56,00 
15,470 15,470 15,470 
Lait et crème do lait en poudre (24 l 27 %) MUch und Rahm in Pulnrfora (ô!lt bie 21 ") 
PG 02 : Latte e cre ma di latte in polvere (24 al 27 %) Melk en room in. poeder (24 tot 21 ") 
Fb/ 3. 725,0 3.725,0 3 725,0 3<725,0 3. 725,0 3.725,0 3.725,0 3. 725,0 3.725,0 FlnY 
UEBL/BLEU Départ usine-At fabriek 
uc-RE 74,500 74,500 74,500 74,500 74,500 74,500 74,500 74,500 74,500 
x) DM 312,00 314,00 314,50 315,00 315,50 315,75 315,75 316,00 316,00 
A, Frei Grosahandel 
DEUTSCIILAIID RE 78,000 7b,500 78,625 78,750 78,875 78,938 78,938 79,000 79,000 
(BR) 
x) DM 322,00 ,;.<4,oo 324,50 325,00 323,50 325,75 325,75 326,00 326,00 
B. Ab Werk RE 80,500 81,000 81,.125 81,250 8o,875 81,438 81,438 81,500 81,500 
Ff 436,00 436,00 436,oo 4}6,00 4}6,00 436,00 436,00 436,00 436,00 
FRAI! CE Départ usine 88,312 88,312 88,312 88,312 81l,312 88,312 83,312 88,312 88,312 uc 
x) Lit 58.500 58.500 51l.500 58 • .51)0 58.500 58.500 58.500 58.500 58.500 
A. Partenza fabbrica 93,600 93,600 93,600 uc SrJ,600 93,600 93,60C 93,600 93,600 93,600 
l'l'ALlA 
x) Lit 60.800 60.800 60.8oc 6o.Boo 6o.8oo 6o.8oo 60.800 60.800 60.800 
B. Partenza fabbrica 
uc 97,280 97,28o 97,280 97,280 97,28o 97,280 97,280 97,280 97,280 
x) Fl 274,00 275,00 275,00 275,00 275,00 275,00 275,00 275,00 275,00 
A, At tabriek 
JŒ 75,691 75,967 75,967 75,967 75,967 75,967 75,967 75,967 75,967 
IIEDEIILAIID 
x) F1 260,30 261,25 261,25 261,25 261,25 261,25 261,25 261,25 261,25 
B. At .fabriok 
RE 71' 306 72,168 72,168 72,168 72,168 72,168 72,168 72,168 72,168 
x) A. PriX coi!I!Uniqués par l'Etat-membre 1 Preise mitgeteilt durch den Mitgliedataat 1 Prez i 
Prijzen meegedeeld door de Lid-Staat z comunicati dallo Stato membro / 
B. Prix ajuatva 1 Berichtigte Preiae 1 Prezzi adattati / Aangepaate prijzen 






















PRIX CONSTATES SUR LE MARCHE lJITERlElJR 
PRElSE FESTGUTELLT AUF DBII INLJIIIIISCIJ:II HAllU 
PREZZl CONSTATATl SUL MERCATO NAZlONALE 




Descrizione - Omacbrijving 
1 9 6 6 
MAl JUil JUL AUG SEP OCT NOV 
Lait on pouclro ( « 1 ,~) Mi1cb in Puherfol'll (< 1,~) 
Latte in pohoro (E: 1 ,~) Molk in poedor (< 1,~) 
';{ux 1790,5 1794,7 1790,0 1791,1 1798,8 1SOO,o Départ usine - AC fc.brielt 36,000 UC-RE 35,810 35,894 35,800 35,822 35,976 
X) 
A. Frei Groeahanclel Dll 
138,00 138,00 138,26 11+0,90 142,18 143,73 
RJI: 34,500 34,500 34,565 35,225 35,545 35,933 
X) 
Dll 133,00 13},00 133,26 135,90 137,18 138,73 
B. Ab Worlt 
RE 33,250 33,250 33,315 33,975 }4,295 34,683 
rr 217,77 219,77 221,77 222,00 222,00 222,61 
Départ ueino 
uc 44,109 44,514 44,920 44,966 44,966 45,090 
Lit 35o000 35.000 35.000 35.000 }4.233 34.000 
Partensa fabbrica 
uc 56,000 56,000 56,000 56,000 54,773 54,400 
FI 135,55 135,03 1}5,00 1}6,58 139,00 139,77 
Af fabrielt 
RE 37,445 37,301 37,293 37,729 }8,}98 38,610 
Lait condensé (sana addition de sucre) B:ondenemilcb (nicbt gezucltert) 
IIEC 
Latte condeneato (aenza agg2u.nta di zuccberi) Gecondenaeerde •elk (zonder toegeYoepe 
Fb 236o,o 2360,0 2360,0 2}60,0 2}60,0 2360,0 Départ usine - At tabriolt 
UC-RE 47,200 47,200 47,200 47,200 47,200 47,200 
X) DM 159,82 161,93 162,00 16<!,00 162,00 162,00 
A. Froi Groaehandel 
RJ: }9,955 40,48} 40,500 40,500 4û,500 40,500 
x) Dll 152,82 154 '93 155,00 155,00 155,00 155,00 
B. Ab Werk 
38 '750 RJ: }8,205 38,733 }8,?50 38,?50 38,750 
X) rr 269,23 
A. Franco groaaiate 
270,00 270,00 270,00 270,00 270,00 
uc 54,533 
"'· 689 54,689 54,689 54,689 54,689 
X) rr 257,23 258,00 258 ,oo 258,00 258,00 258,00 
B, Départ uaino 
uc 52,102 52,258 52,258 52,258 52,258 52,258 
Lit 44.000 44.000 44,000 44,l•OO 44.000 44.000 
Partensa fabbrica 
uc 70,400 70,400 70,400 ?0,4GO 70,400 70,400 
Flux 1972,4 19?2,4 1972,4 19?2,4 1972,4 19?2,4 
Départ u•ine 
uc 39,448 39,448 39,448 39,448 39,448 39,448 
X) F1 141 ,oo 141 ,oo 141,00 141,00 141,00 141,0Q 
Ao Af fabriolt 
RE }8,950 38,950 38,950 38,950 38,950 38,950 
PRODUITS LAITIIIIS 
MILCBDZEVGIIISS& 








Fl 161,50 161,50 161,50 161,50 161,50 161,50 
B. Af fabrielt 
RJ: 44,613 44,613 44,613 44,613 44,613 44,613 
A. Prix communiqués par l'Etat-membre/Preise mitgeteilt durch den Mitgliedstaat/Prezzi comunicati dallo Stato membro/ 
Prl.Jzen meegedeeld door de Lid-.&taat 
B. Prix ajustés / Berichtigte Prel.se / Prezzi adattati / Aangepaate priJzen 




















PRIX CONSTATES SUR LE MARCHE IJITEIIIEIIII 
PREISE FESTGUTILL! AUF DDI IIILDDISCDI IWIU 
PREZZI CONSTAUTI SUL IŒRCATO NAZIOII.ALE 
PRIJZEN WAARGENOMEN OP Dl BIIIIBNLAIIIISE IWIXT 
1 9 6 6 
Deacriptioll - Beacbreibuns 1 SEl' OC'r Deacrisione - O.achrijYillS 
1-7 b-14 15-21 22-28 29-5 6-12 1J-19 
Lait en poudre Cc 1,~) Milch ill PulYerfore CE 1,~) 
Lette ill polYere CE! 1,~) Melk ill poeder C~ 1,~) 
~{uz 1.795,0 1.ùoo,o .8oo,o 1.8oo,o 1.8oo,o 1.8oo,c 1.8oo,o Di pert u.aine- Af fc.briek 
UC-RI 35,900 36,000 6,ooo }6,000 }6,000 J6,ooo 36,ooo 
X) 
A. Frei Groabude1 Ill 
142,00 142,00 42,00 142,50 14},00 143,50 144,00 
RI: 35,500 35,500 ~5,500 }5,625 35,750 35,875 36,000 
X) 
Ill 137,00 137,00 r,7,50 1137,50 138,00 138,50 139,00 
B. Ab Wark 
Rll 34,250 34,250 "",250 34,375 34,500 34,625 34,750 
Ff 222,00 222,00 j2z2,oo 222,00 222,00 222,00 223,00 
D6part uaine 
uc 4'+,966 44,966 ~.966 44,966 44,966 44,966 4?,169 
Lit ,55.000 34.0GO IJ4.ooo 34.000 34.oco 34.000 34.000 
Partensa fabbrica 
uc 56,ooo 54,%0 ~4,400 54,400 54,400 54,400 54,400 
n 139,00 139,00 1j9,00 1}9,00 139,00 139,00 140,00 
Af fabriek 
u }8,}98 }8,j98 38,j98 }8,398 38,398 38,398 38,674 
Lait condensé ( aana addition de aue re) ltolldellni1ch Cllicht gezuckert) 
PRODUITS LAiriiRS 
MILCBIRZBUGNISU 

















Latte conclenaato (aensa aguinta di zuccheri) Geconclenaeerde ••lk (zoncler toepYoepe a"iker) 
lb 236o,o 2360,0 2.56o,o 236o,o 2360,0 236o,O 236o,o 236o,O 23b0,0 
Di pert Uaille - Af fabriek 
~-RI 47,200 47,200 47,200 47,200 47,200 47,200 47,200 47,200 47,200 
X) 
Ill 162,00 162,00 162,oo 162,00 162,00 162,00 162,00 162,00 162,00 A. Frei Groazhande1 
RI 40,5QO 40,500 40,500 40,500 40,500 4o,500 40,500 40,500 40,500 
x) Ill 
B. Ab Werk 
1:>5,00 15.5,00 155,00 155,00 155,00 155,00 155,00 155,00 155,00 
RB 3b, 750 38, 7~0 }8,750 38,750 31>,750 38,750 38,750 38,750 38,750 
X) Ff 270,00 270,00 270,00 270,00 270,00 270,00 270,00 270,00 270,00 
A. Pruco groaaiate 
uc 54,689 54,689 54,669 54,689 :>4,689 ';4,689 54,689 54,689 54,689 
X) Ff 
B. Départ uaiae 
258,00 258,00 •258,00 258,00 25ô,00 258,00 258,00 258,00 258,00 
uc 52,25b 52,258 52,258 52,258 52,258 52,258 52,258 52,258 52,258 
Lit 44.000 44.000 44.000 44.000 44.000 44.000 44.000 44.000 44.000 
Partellza fabbrica 
uc 70,400 70,400 70,400 70,400 70,400 70,400 70,400 70,400 70,400 
Flux 1972,4 1972,4 1972,4 1972,4 1972,4 1972,4 1972,4 1972,4 1972,4 
Di pert U81De 
uc }9,448 }9,448 }9,448 39,448 39,4't8 39,448 39,448 39,448 39,448 
X) Fl 
4. Af fabriek 
141,00 141,00 141,00 141,00 141,00 141,00 141,00 141,00 141,00 
RI J8,950 38,950 3e,95o }8,950 3b,950 38,950 38,950 38,950 38,950 
RIIIIILAND X) 
x) 
1'1 161,50 161,50 161,50 161,;,0 161,50 161,50 161,50 161,50 161,50 B. Af fabriek 
R.l 44,163 44,163 44,163 44,1~ 44,16} 44,163 44,163 44,163 44,163 
A. Prix co-uniquéa par l'Etat-•embre/Preise aitgeteilt durch den Mitgliedstaat/Prezzi 
PriJzen meegedeeld door de Lid-Staat comu.nicati dallo Stato aeabro/ 
B. Prix ajustés 1 Berichtigte Preise / Prezzi adattati 1 Aangepaste prijzen 














PRIX COIIS'tA'l'll SUR LE !lARCHE INTERIEUR 
PIŒISI :n&fGIIDLI.T AUF DEM INLIIIDISCIIIII IWil'! 
PREZZI COIISTATATI SUL MERCATO NAZIONALE 
PRIJZIII WAARIIIIOIIEII OP DE BINIIENLANDSE IWUCT 
- Beschreibung 
- OmscbrijYing 
MAI JUN JUL 
1 9 6 6 
AUG SEP OCT NOV 
Lait condensé (avec add.:i.tion de sucre) Kondensmilch (gezuckert} 
Latte condensato (con aggiunta di zuccheri) Gecondenseerde melk (met 
Fb/ 3350,0 3350,0 5350,0 3350,0 3.350,0 3,350,C Flux 
Départ usine - AC fabriek 
UC-RE 67,000 67,000 67,000 67 ,ooo 67 ,ooo 67,000 
x) DM 285,00 285,00 2~5,CO 285,00 285,00 285,00 
A. Frei Grosshandel 
71,250 71,250 71,250 RE 71,250 71,250 71,250 
B. xlb Werk DM 278 ,oo 278,00 278 .cr 2'e ,co 27!>,00 278 ,oo 
RE 69,500 69,500 69.500 69,500 69,500 69,500 
A. x.franco 
Ff 346,35 347 ,oo "47,00 347,00 347 ,oo 347,00 
grossiste 
70,285 70,285 uc 70,153 70. "Ô5 70,285 70,285 
x) Ff 335,35 336,00 316,or 3?,6,00 336,00 336,00 
B. Départ usine 
uc 67,925 68,057 68,057 6r,,057 6&,057 68,057 
Lit 57.000 57·000 57.COO 57.000 57.000 57.000 
Partenza fabbrica 
uc 91,200 91,200 91,200 91,200 91,200 91,200 
x) F1 214,00 214,00 214,00 214,00 214,00 214,00 
A. A! tabriek 59,116 59,116 59,116 59,116 59,116 RE 59,116 
x) n 203,30 203,30 203,30 203,30 203,30 203,30 










Gorgonzola et fromages du même groupe Gorgonzola und Use derselben Gruppe 
: Gorgonzola e formaggi dello stesso gruppo Gorsonzola en kaassoorten van dezelfde groep 
~L 54}7,1 5lt37,1 5437,1 5437' 1 5437,1 5437,1 UEBL/BLEU Départ usine - AC Cabriek ~C-RE 108,74 108 ,71t2 108,742 108,742 108,74 108,74 
DEUTSCHLAND DM lt55,00 lt55,00 455.00 461,77 47},50 470,00 
Ab Werk 
(BR) RE 113,75C 113,750 113,770 115,44} 118,37 117,50 
F1 635.52 633,10 631,32 638,71 644,83 650,58 
FRANCE Départ usine 
128.725 128,234 127,914 130,610 uc 129,371 131,77 
x) Lit 71t.661 73.000 71.742 75.290 80,650 81,000 
A. Partenza rabbrica 
uc 119,458 116,800 114,787 120,464 129,040 129,60< 
ITALIA 
x) Lit 81.661 80.000 78.71t2 82.290 87.650 88.000 
B. Partenza rabbrica 
uc 130,658 128,ooo 125,987 131,664 140,240 140,8oc 
F1 437,65 437,65 1•37,65 437,65 437,65 457,65 
RED ERLAND At tabriek 
RE 120,898 120,898 120,898 120,898 120,898 120,89 
. x) A. PrJ..x communiques par 1 Etat-membre / Preise mitgeteilt durch den Hitgliedstaat 1 Prezzi comunicati dalla Stato membro 1 
Prijzen meegedeeld door de Lid-Staat 
B. Prix ajustés 1 Bericbtigte Preise 1 Prezzi adattati 1 Aangepaste prijzen 






PRIX COIIS'l'A'l'ZS SUR LE MARCHE IIITERIEUR 
PIII:ISE PIS!GIII'l'ELLT A117 DEll IltLIIIDISCBEII 1W1D 
PREZZI CO!tSTATATI SUL MERCATO ltAZIO!tALE 
PRIJZEII WAARGEIIOMEII OP DE BillliEliLAIIDSE IWIKT 
- Beacbreibug 
- O•ecbrijYing SEP 
1 
1-7 8-14 15-21 22-28 
9 6 6 
1 OC! 






27-2 1 3-9 
I'G 05 Lait condensé (avec add.ition de sucre) ltondensmilch (gezuckert) toegevoegde suilter) : Latte condenaato (con aggiunta di zuccberi) Gecondenseerde •elk (met 
~{, }.350,0 }.350,0 3-350,0 3-350,0 3-350,0 3.350,0 3.350,0 ·350,0 3-350,0 
UEBL/BLEU Départ usine - Af tabriek luc-RE 67,000 67,000 67,(J()() 67,000 67,000 67,000 67,000 167,000 67,000 
x) Dl! 285,00 285,00 28>,00 285,00 285,00 285,00 285,00 85,00 285,00 
A. Frei Groeshande1 ?1,250 DEUTSCBLAIID RE 71,250 71,250 71,250 71,250 71,250 71,250 71,250 71,250 
. 
(Bll) 
B. xlb Werk 
DM 278,00 278,00 278,00 278,00 278,00 278,00 278,00 278,00 278,00 
RE 69,500 69,500 69,500 69,500 69,500 69,500 69,500 69,500 69,500 
A. xfranco grossiste 
Ff 347,00 347,00 J47,00 347,00 347,00 347,00 347,00 347 ,oo 347,00 
uc 70,285 70,285 10,285 70,285 70,285 70,285 70,285 70,285 70,285 
FRAIICE 
x) Ff 336,00 336,00 336,00 336,00 336,00 336,00 336,00 336,00 336,00 
B. Départ usine 
uc 68,057 68,057 68,057 68,057 68,057 68,057 68,057 68,057 68,057 
Lit 57.000 57.000 57.000 57.000 57.000 57.000 57.000 57.000 5?.000 
ITALIA Partenza tabbrica 
uc 91,200 91,200 91,200 91,200 91,200 91,200 91,200 91,200 91,200 
x) F1 214,00 214,00 214,00 214,00 214,00 214,00 214,00 214,00 214,00 
A. Af fabriek 
RE 59,116 59,116 59,116 59,116 59,116 59,116 59,116 59,116 59,116 
IIEDERLAIID 
x) n 203,~ 203,30 203,30 203,30 203,JO 203,30 203,30 203,30 203,30 
B. Af fabriek 
RE 56,160 56,160 56,160 56,160 56,160 56,160 56,160 56,160 56,160 
I'G 06 : 
Gorgonzola et fromages du mime groupe Gorgonzola und Use deraelben Gruppe 
Gorgonzola e formaggi dello ateaao gru.ppo Gorgonzola en ltaaseoorten Y&D dezelfde SI"Oep 
UEBL/BLEU 
~{ux 5.437,1 5.43?, 1 5i437, 1 5ô .. 3?, 5 ... 3?, 5-43?, 5 ... 37,1 5-43?,1 5.437, 
Départ usine - At tabriek 
~C-RE 1o8, ?"2 108, ?42 08,?42 1o8,? ... 108,?42 1o8,4?2 108,472 108,4? 108,472 
DEUTSCBLAIID DM 
Ab Werk 
.. 70,00 .. 70,00 .. 85,00 .. 70,00 470,00 470,00 470,00 470,00 470,00 
(BR) RE 117,500 117,500 121,250 117,500 11?,50C 117,500 11?,500 117,50C 117,500 
n 639,00 641,00 6 .. 2,00 655,00 653,00 651!,00 651,00 646,00 652,00 
FRANCE Départ usine 
uc 129, .. 29 129,835 130,037 1}2,6?0 132,26 132,063 131,86o 130,84 132,06 
x) Lit 8o.Jo0 b0.500 80.500 81.000 81.000 81.000 81.000 81.000 81.000 
A. Parten&a fabbrica 
uc 128,800 128,8oO 128,8oo 129,60" 129,60< 129.60C 129.600 129.600 129. 6o; 
ITAJ.ll 
x) Lit 87.500 87.500 87.500 88.000 68.000 88.000 88.000 88.000 88.000 
B. Partenza fabbrica 
uc 1'>0,000 140,000 1 .. 0,000 140,8oo 1'>0,8oo 1'>0 ,8o< 140,800 140,8o0 1'>0 ,8o; 
n 437,65 '+37,65 "37,65 437,65 4}7 ,65 43?,65 437,65 43?,65 43?,65 
IIEDERLAIID At fabriek 
RE 120,898 120,898 120,898 120,898 120,898 120,891 120,898 120,898 120,89< 
x) A. Prix COIIIDUIÙ. és ar • t 
-
.. qu P 1 E at me bre 1 Preiae mitgeteilt durch den b-litgliedataat / Prezzi coaunicati dalla Stato membro 1 
PriJzen JD.eegedeeld door de Lid-Staat 
B. Prix ajustée 1 Berichtigte Preise 1 Prezzi adattati / Aangepaate prijzen 



















PRIX COIISTATES SUR LE MARCHE INTERIEUR 
PREISE FESTGESTELLT AUF DEK IIILDDISCIEH JUJil'1' 
PRt:ZZI CONSTATATI SUL IŒRCATO IIAZIOIIALE 





1 9 6 6 1967 Description - Beschreibung 
Descrizione - O•schrijving 
MAI JUil JUL AUG SEP OCT !IOV DEC JAII 
""' 
EMental et fromages du mime groupe Ellmental und Kllse deraelben Gruppe 
..:..enta1 e formaggi dello stesso gruppo Emmental en kaasaoorten yan dezelfde groop 
Fb/ 5350,0 5350,0 5350,0 5350,0 5350,0 5350,0 Flux Départ usine - Af rabriok 
107,00< ~C-RE 107,00( 107,000 107 ,ooo 107 ,ooo 107,000 
x) DM 458.71 462,97 463,50 463,50 464,65 465,39 
A. Ab Work 
114,678 115,875 115,875 116,163 116,348 RE 115,743 
x) DM 466,71 470,97 471,50 471,50 472,65 473,39 
B. Ab Work 
RE 116,678 117,743 117.875 117,875 118,163 118,34! 
x) Ff 603,00 606,03 602,39 600,39 597,07 595,32 
A. Départ usine 122,13! 122,751 122,014 121,609 120,9}7 :j.20,5~< oc 
x) Ff 613,00 616,0} 612,39 610,39 607,07 605,}2 
B. Départ usine 124,16 124, 77? 124,040 123,634 122,6o! oc 122,962 
x) Lit 86.11} 84.500 84.500 84.500 84.500 8'1.500 
A. Partenza fabbrica 137.78 1}5,20C oc 135,200 135,200 135,20C 135,20( 
x) Lit 87.363 85.750 85.750 85.750 85.750 8(;.750 
B. Partenza fabbrica 139.78 137,20C 137,200 137,200 137,20( oc 137,200 
Fl }87 ,}4 387,34 387,34 }87 ,34 ~87 ,}4 387,34 
Af fabriek 107 ,ooc 107,000 RE 107,000 107 ,ooo 107 ,ooo 107,00 
Gouda et fromages du mime groupe Gouda und Klee derselben Gruppe 
Gouda e f'ormaggi dello stesso gruppo Gouda en kaasaoorten van dezeltde groep 
Fb{ 4850,0 4850,0 4850,0 4833,1 ~840,0 4884,7 Fux 
Départ usine-Af fabriok 97,000 97,000 96,662 96,800 97,694 UC-RE 97,000 
x) DM 345,00 345,00 345,00 345,90 }51,50 }59,18 
A. Ab Werk 
86,250 86,250 RE 86,250 86,475 87,875 89,795 
x) OK 339,00 339,00 339,00 339,90 345,50 35},19 
B. Ab Work 
RE 84,750 84,750 84 '750 84,975 86,}75 88,296 
x) Fr 560,51 575,27 572,81 573,19 57},6} 572,94 
A. Départ usine 116,189 uc 113,531 116,521 116,02 116,10 116,049 
x) Ff 550,61 565,27 562,81 563,19 563,63 562,94 
B. Départ usine 
oc 111,526 114,495 113,997 114,074 114,163 114,023 
x) Lit 94.194 89.300 87468 86500 66.500 86.500 
A. Partenza fabbrica 
oc 150,710 142,880 139,949 138,400 138,400 138,400 
x) Lit 89.994 85.100 83268 82300 82.}00 82.300 
B. Partenza fabbrica 
oc 143,990 136,160 133,?29 131,680 131,6bo 1}1,68o 
Fl }05,00 305,00 305,00 3o8,84 }18,60 320,00 
Af fabriok 88,398 RE 84,254 84,254 84,254 85,315 88,011 
x) A. Prix communiqués par l'Etat-membre / Preiae mitgoteilt durch den Kitgliedstaat / Prnzi comunicati dallo Stato aoabro7 
Prijzen meegedeeld door de Lid-Staat 
B. Prix ajustés / Borichtigte Proise 1 Prezzi adattati / Aangopasto prijzen 




















PRIX COifSTATES SUR LE MARCHE INTERIEUR 
PREISE FESTGESTELLT AUF DEM IKLIIIDISCBEII !Win 
PRt:zZI CONSTATATI SUL MERCATO N.AZIOifALE 





1 9 6 6 
1 1 
Description ... Beachreibung SEP OCT NOV 
Descrizione ... Omschrijving 20-'6 27-2 3-9 1-7 8-14 15-21 22-28 29-!> 6-12 1}-19 
Euental et fromages du mime groupe Emmental und Use deraelben Gruppe 
'Eaaenta1 e for.agci dello stesso gruppo Emmental en kaassoorten yan dezeltde groep 
Fb/ 
·350,0 5-350,0 5-350,0 5·3!>0,0 5-350,0 5-350,0 5-350,0 5-350,0 5-350,0 
Départ usine - AC fabriek Flux 
e-n 107,000 107 ,ooo 107,000 107,000 107,000 107,000 107,000 107,000 107,000 
x) DM 63,50 465,00 465,00 465,00 465,00 465,00 465,00 '+66,00 466,00 
A. Ab Werk 
RE 115,875 116,25( 116,250 116,250 116,250 116,250 116,250 116,500 116,500 
x) DM 471,50 73,00 47},00 473,00 473,00 473,00 473,00 474,00 474,00 
B. Ab Werk 117,875 118,250 118,250 118,250 118,250 118,250 11~,250 118-;?00 JTI~.50D RE 
x) Ff 6oo,oo 592,00 598,00 59b ,oo 598,00 595,00 596 ,oo 594,00 594,00 
A. Départ usine 
uc 121,530 119,910 121,125 121,125 121,125 120,51? 120, 72( 120,315 120,315 
x) Ff 610,00 602,00 6o8,oo 6ob,oo 6o~,oo 605,00 606,00 604,00 604 ,oo 
B. Départ usine 
uc 123,5!>6 121,935 123,150 123,150 123,150 122,543 122.74 122,340 122,340 
x) Lit 84.500 b4.500 b4.500 84.500 84.;.00 84.500 84.500 84.500 R4.500 
A. Partenza fabbrica 
uc 135,200 135,200 135,201 1.>5,200 1)5,200 135,200 13~,201 135,200 13~.200 
x) Lit 85.750 85.750 b5.750 65.750 65.750 85.750 85.750 85.750 J85.750 
B. Partenza fabbrica 
uc 1}7,200 137,200 137,201 137,200 137,200 137,200 137,2() 1j? ,20( 137,200 
F1 387,34 367,34 387,34 387,34 387,34 387,34 387,34 357,34 387,34 
Af fabriek 
RE 107 ,ooo 107,000 107,00( 107,00( 107,00( 107,000 107,00 10?,00C 107 ,QQ( 
Gouda et fromages du m3me groupe Gouda und Klse derselben Gruppe 
Gouda e formaggi dello stesso gruppo Gouda en kaassoorten van dezelfde groep 
Fbriux 4.825,0 4.825 ,o 4,825,0 .875,0 4.875,< 4.875,0 4.075,0 4.90(),( 4.900,( 
Départ usine-Af fabriek ~7,500 98,000 98,000 UC-IIE 96,500 96,500 96,500 97,500 9?,500 97,500 
x) DM 347,00 350,00 353,00 b55,00 355,00 360,00 360,00 360,00 360,00 
A, Ab Werk 
RE 86,750 87,500 88,250 ~b. 750 88,750 90,000 90,000 90,000 90,000 
x) DM 341,00 344,00 347,00 ~49,00 349,00 354,00 354,00 354,00 354,00 
B, Ab Werk 
RE 85,250 86,000 86,750 87,250 8?,250 88,500 88,500 88,500 88,500 
x) Ft 574,00 574,00 574,00 ~73,00 5,2,00 573,00 576,00 569,00 575,00 
A. Départ usine 
uc 116,264 116,264 116,264 11b,061 115,85 116,06 l.l.6,669 l.l.5,251 l.l.6,466 
x) Ft 564,00 564,00 564,00 563,00 562,00 563,00 566,00 559,00 565,00 
B. Départ usine 
uc 114,238 114,238 114,238 114,036 113,83 ll4,0} 114,64' ll3,225 114,441 
x) Lit 86.500 86.500 86.500 86.500 86.500 86.500 86.500 86.500 86.500 
A. Partenza tabbrica 
uc 138,400 138,400 138,400 138,400 138,401 138,401 138,400 138,400 138,400 
x) Lit 82.}00 82.}00 82.}00 82.}00 82.3<0 82.}00 82.}00 82.}00 82.300 
B. Partenza fabbrica 
uc 131,68o 131,68o 131,68o 131,68o 131,68o 1}1,681 131,680 131,680 131,680 
Fl 314,00 
Af fabriek 
320,00 320,00 320,00 320,00 320,00 320,00 320,00 320,00 
RE 86,740 38,398 38,3~6 38,398 38,398 38,398 38,398 38,398 38,398 
x) A. Prix communiqués par 1' Etat-membre 1 Preise mitgeteilt durcb den Mitgliedstaat 1 Prezzi comunicati dallo Stato •••bro 1 p . r1jzen •eegedeeld door de Lid-Staat 
B. Prix ajustés / Bericbtigte Preiae 1 Prezzi adattati / Aangepaste prijzen 





















PRIX CONSTATES SUH LE MARCHE INTERIEUR 
I'REISE FESTGESTELLT AUF DBM IIILlliDISCHEN IUIIU 
~REZZI CONSTATATI SUL MERCATO NAZIONALE 
PRIJZEM WAARGENOHEM 01' DE BINNENLANDSE MARKT 
Beschreibuac 
OmschrijYing 
MAI JUN JUL AUG 
1 9 6 6 
SEP OCT NCY DEC 
Sa1.nt-Paulin et froaagea du •l•e groupe Saint-Paulin und Klse dereelben Gruppe 
PRODUITS LAITIIU 
MILCBEIIZEUGIISS& 




Saint-Paulin e foraaggi dello atesao gruppo Saint-Paulin en kaassoorten yan de&elfde groep 
IY;{u 5025,0 5024,2 5000,0 5000,0 5000,0 5000,0 
A. Départ uaine-Af fabriek 
UC-RI 100,500 100,48~ 100,000 oo,ooo 100,000 lOO,OOil 
Fb{ 51o6,D 5o81,0 5o81,0 5081-,0 -50"81,0 ru 5105,2 B. Départ usine-Ar fabriek 
UC-RI 102,120 102,1011 101,620 01,620 101 ,620 101,1>21: 
Ill 405,00 405,00 404, }5 4oo,oo 402,67 405,00 
A. Ab Werk 
RE 101,250 101,250 101 ,css cc,coo 100,66S 101,25( 
Ill 400,00 400,00 399,35 3S5,00 397,67 4oo,OO 
B. Ab Werk ~9,41S 100,00< RE 100,000 100,000 99,8}8 98 '750 
rr 600,00 60Q,OO 600,00 600,00 601,47 620,}2 
A. Départ grossiste 
121 ,5}C 121,828 125,64! uc 121,5}0 121 ,5}0 121 ,5}0 
rr 560,00 560,00 560,00 560,00 561,47 58o,}2 
B. Départ usine 
uc 11},428 11},428 r1},428 11},428 11},726 117,54 
Lit 69.}55 68.98} 68.097 68.452 69.767 70.161 
A. Partenza fabbrica 
uc 110,968 110,37} 108,955 10<;,523 111,627 112,258 
Lit 76.855 76.48} 75.597 75.952 77.267 77.661 
B. Partenza fabbrica 
uc 122,968 122,}73 120,955 121 ,52} 12},627 124,258 
Fl }55,00 }55,00 355,00 356,58 365,60 }67,00 
Ar fabriek 
RE 98;066 98,066 98,066 98,50} 00,994 101,}81 
Camembert et rro•age& du aime groupe Cueabert und Kise derselben Gruppe 
Camembert e !or-ggi dello atesso gruppo Cameabert en kaassoorten van dezelfde groep 
'}{.., 5700,0 5700,0 57CO,O 5700,0 ?700,0 5700,0 
Départ usine - Af fabriek 
UC-RE 114,000 114,000 114,000 114,000 114,000 114,000 
DM 496,62 499,95 520,}5 524,19 ~25, 18 527,77 
Ab Werk 
RE 124,155 124,988 130,o88 131 ,048 1}1 ,295 1}1,94} 
Fr 660,000 650,9} 647,10 660,00 660,00 66o,OO 
A. Franco grossiste 
uc 1}},68} 1}1,846 1}1 ,070 1}},68} 1}},68} 1}},68} 
rr 619,00 609,93 606,10 619,00 619,00 619,00 
B. Départ usine 
uc 125,}78 12},541 122,766 125,}78 125,}78 125,}78 
Lit 67.}55 66.98} 66.500 67.40} 71.500 72.11} 
A. Partenza fabbr1ca 
uc 107.768 107 ,17} 106,400 107,845 114,400 115.}8 
Lit 74.855 74.'+8} 74.000 74.90} 79.000 79.613 
B. Partenza fabbrica 
uc 119;768 119,17} 11S,4oo 119,845 126,4oc 127.}81 
F1 419,80 419,80 419,80 '+19,80 419,8o 419,8o 
Af fabriek 
RE 115,967 115,967 115,967 115,967 115,96 115,96 
A. Prix communiqués par l'Etat membre 1 Preise IDi.tgeteilt durch den Mitgliedstaat 1 Prezzi comunicati dallo Stato membre 1 
Prijzen meegedeeld door de lidstaat. 
B. Prix ajustés 1 Berichtigte Preise / Prezzi adattati 1 Aangepaete prijzen 



















PRIX CONSTATES SUR LE MARCHE IJITERIEUR 
I'III:ISB rBSTGESTBLLT AUF Dili IIIJ.liiDISCHBK lWIIt'l 
FREZZI CONSTATATI SUL MERCATO NAZIONALE 





1 9 6 6 
Description. - Beachreibung SEP 1 OCT T NOV Deacrizione - O.achrijYiag 20-26 1-7 8-14 15-21 22-Z8 è9-5 6-12 1}-19 27-2 }-9 
Saint-Paulin et fro-pa du aêae groupe Saint-Paulin und Klee deraelben Oruppa 
Saint-Paulin e formaggi dello ateaso gruppo Saint-Paulin en kaassoorten Yan dezelfde groep 
··;{u 5000,0 5000,0 5000,0 5000,0 5000,0 5000,0 5000,0 5000,0 5000,0 
A. Départ uaine-Af fabriek 
UC-lll 100,000 10(\000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,00 100,00C 100,000 
-· 
F~{ux 5081,0 5081,0 5081,0 5081,0 5081,0 5081,0 5081,0 5081,0 5081,0 
B. Départ usine-Al fabriek 101,620 101,620 101,620 101,620 101,6ZO 101,620 101,62 101,6i!C 101,620 UC-R 
Ill 400,00 oo,oo 405,00 4o5,00 405,00 405,00 4o5,00 405,00 405,00 
A. Ab •erk 
101,25( 101,254 101,251 101,25( RE 100,000 100,000 101,250 101,250 101,250 
Ill }95,00 395,00 i"OO,OO 400,00 4oo,oo 400,00 400,00 400,00 400,00 
B. Ab Werk 100,00C RE 98,750 98,750 100,000 oo,ooo 100,000 100,000 100,00 100,00 
Ff 600,00 6oo,oo 6oo,oo 600,00 622,00 6zo,oo 620,00 620,00 6ZO,OO 
A. Départ grossiste 
uc 121,5}0 121,530 121,530 121,53 125,986 125,58 125,58 125,581 125,581 
Ff 560,00 560,00 560,00 560,00 582,00 580,00 58o,oo 580,00 580,00 
B. Départ usine 
117,47~ uc 113,428 113,428 11},428 113,42 117,884 117,4? 117,479 117,479 
Lit 69.000 70.000 70.000 70.000 70.000 ?Q.OOO 70.000 70.000 71.000 
A. Partenza fabbrica 
uc 110,400 112,000 112,000 112,000 112,000 112,004 112,00C 112,000 113,600 
Lit 76.500 77.500 77.500 77.500 77.500 77·500 77.500 77.500 78.500 
B. Partenza fabbrica 
uc 122,400 124,000 124,000 124,000 124,000 124,000 124,ooc 124,000 125,600 
Fl 361,00 }67 ,oo 367,00 ~67 ,oo 367 ,oo 36?,00 367,00 367,00 367,00 
Af fabriek 
RB 99,724 101,381 101,38 101,38 101,381 101,381 101,381 101,381 01,381 
Camembert et froaages du même groupe Camembert und Klee deraelben Gruppe 
Camembert e tor•aggi dello steeeo gruppo Cameabert en kaaaeoorten van dezeltde groep 
Départ 
7~fux 5700,0 5700,0 5700,0 5700,0 700,0 5700,0 5?00,0 5700,0 5700 ,o 
usine - At tabriek 
UC-RE 114,000 114,000 114,000 114,000 114,000 114,000 114,000 114,00 11'>,000 
Ill 521,40 522,00 525,60 531,60 
Ab Werk 
525,60 52'>,40 529,80 529,80 529,00 
RE 1}0,350 1}0,500 131,400 132,90 131,400 131,100 132,450 132,450 132,250 
Ff 660,00 660 ,oo 660,00 66o,oo 
A. Franco grossiste 
660,00 66o,OO 66o,oo 66o,OO 660,00 
uc 133,683 133,683 133,683 133,68 133,68 133,683 133,683 13},68 133,68 
Ff 619,00 619,00 619,00 619,00 619,00 619,00 619,00 619,00 619,00 B. Départ usine 
uc 125,378 125,378 125,378 125,37 125,378 125,378 125,378 125,378 125,378 
Lit 71.500 71.500 71.500 71.500 
A. Partenza tabbrica 71.500 71.500 72.500 72.500 72.500 
uc 114,400 114,400 114,400 114,400 11'+,400 114,40c 116,000 116,000 116,000 
Lit 79.000 79.000 79.000 79.000 79.000 79,000 80.000 8o.ooo Bo.ooo B. Partenza tabbrica 
uc 126,400 126,400 126,400 126,40( 126,400 120,4oc 128,000 128 ,ooo 128,000 
Fl 419,80 419,8o 419,80 419,80 1419,80 419,80 '>19,80 '>19,80 419 ,8D 
At fabriek 
RE 115,967 115,967 115,967 115,96 115,967 115,96 115,967 115,967 115,96 
A. Prix• communiqués par l'Etat-membre/ Preise mitgeteilt durch den Mitgliedstaat / Prezzi comunicati dallo Stato membre/ Prijzen 
meegedeeld door de Lid-Staa t 
B. Prix ajustés/ Berichtigte Pre1se / Prezzi adattat1 / Aangepaste prijzen 





















PRU: COIIS!AftS SUR U: 1U11CD lll'rBIIIEUII 
PRJ:IU: I'ES!GBS!EU.! AUF IIDI IJil.ANDISCJŒII 1W11! 
PRJ:ZZl COIIS!J.!A!I SOJ. MERCJ.!O ll.ôZIOIIioLK 
PRIJZIII W.uJIGIJIQŒII OP 1>11 BIIIIIEIIL:J11161: 1L111U 
Description - Beechreibuq 1 9 6 6 
Deacrizione - Oauschrijring 
MAI JUil JOJ. AUG SEP OCT 
Lactose Laktoae Lattoaio 
·~~ 1816,0 1816,0 1816,0 1816,0 1816,0 1816,0 
Départ usine - Af fabriek 
~u J6.~20 J6,J20 ,6,J20 36,J20 J6,J20 ;6,}20 
Ab Werk Ill 143,94 145,00 145,00 145,00 145,00 145,00 
u 35,985 J6,250 J6,250 J6,250 36,i!50 36,250 
l'f 185,00 185,00 185,00 185,00 185,00 185,00 
Départ usine 
uc 37,472 J7,472 _37,472 37,472 37,472 37,472 
A. Franco grossis ta 
Lit JO,OOO 29.0J3 29.000 29.000 29.000 29.000 
uc 48,000 46,45J 46,400 46,400 46,400 46,400 
Lit 29.000 28.03-' 28.ooo 28.000 28.000 28.000 
B. Parte ua fabbrica 
uc 46,400 44,85J 44,800 44,800 44,800 44,8oo 
F1 
A, Af fabriak 
115,00 115,00 115,00 115,00 115,00 115,00 
RE }1,768 31,768 31,768 31,768 31,768 31,768 
B. Af fabriak Fl 
109,25 109,25 109,25 109,25 09,25 109,25 
u 30,180 30,180 30,180 30,180 30,18o 30,18o 
Beurre Butter Burro 
A, Départ uaino-Af fabriak Fb 9720,0 9720,0 9720,0 19720,0 9720,0 9720,0 
C-U 194,400 194,400 194,400 94,400 194,40 194.._~ 
Fb 9841,0 9841,0 9841,0 9841,0 9841,0 9841,0 
B, Départ usino-Af fabriak 
C-RE 196,820 196,820 196,820 96,820 196,82 196,82 
llM 
A. Frei Groaahandel 
684,00 684,00 684,00 684,00 6&4,00 684,00 
u 171,00 171,00 171,00 171,00 171,00 171,0~ 
llM 679,00 679,00 679,00 679,00 679,00 679,00 
B. Ab Werk 
u 169,750 169,750 ~69, 750 169,75< 169,75 169,~ 
Ff 861,74 863,2J 859,52 849,97 852,17 852,1} 
Dé part usine 
uc 174,545 174,847 74,096 172,161 172,60 172,59 
Lit 90.194 90.23-' 89.000 90.355 92.117 93.}23 
A. Parte ua fabbrica 
144,56l! 149,31 uc 144,JOO 144,J73 42,400 147,J8 
Lit 92.694 92·7" 91.500 92.855 94.617 95.823 
B. Partenza fabbrica 
148,}10 148,373 46,400 148,568 151,38 153,31 uc 
Flux 9000,0 9000,0 9000,0 9000,0 9000,0 9000,0 
A. Départ usine 
180,00C 180,00 180,00 uc 180,000 180,000 8o,ooo 
l'lux 8921,0 8921,0 8921,0 8921,0 8921,0 8921,0 
B. Départ usine 178,42 178,42 uc 178,420 178,42( 178,420 178,42C 
n 517,00 517,00 517,00 517,00 517,00 517,00 
Af fabriek 










A. Prix cOJIIIuDiqu'a par l'Etat aeabre 1 Prei.ae llitgeteilt durch den Mitgliedstaat / Prezzi comunicati dallo Stato aeabre 1 
Prijsea aeegedeeld door de Lidetaat. 
B. Prix ajuet6e 1 Borichtigte Preieo / Preszi adattati 1 Aengepaoto prijzen 





















PRIX COJST AriS SOli LI: IWICIIII: IliHIIU:Ull 
PIIBISK FBSTGESDLLT 1111r IIDl IJIJMUIDISCUII 1W1U 
l'lmZZI COISTATATI SUL IŒIIC.&TO II.OZIOII.ôLE 
PRIJZBII W.uJIGEIIQŒII OP DE BIIQii:IIL.;B]ISB 1L111D 
Description - Beacbreibung 1 
SEP 
Deacrizione - Omacbrijving 
1-7 8-14 15-21 ZZ-28 
Lactose Laktoae 
~~ 1816,0 1816,0 1816,0 1816,0 Départ uaiu - Af fabriek ~liB 36,32P 36,320 }6,320 36,320 
Ab Werk 111 
145,00 145,00 145,00 145,00 
liB }6,250 36,250 }6,250 36,250 
Ft 185,00 185,00 185,00 185,00 
Départ usine 
uc 37,472 37,472 ~7,472 37,472 
Lit 29.000 29.000 29.000 29.000 
A. Franco groaaiata 
uc 46,4oo 46,400 46,400 46,4oo 
Lit 28.000 z8.ooo 28.ooo 28.ooo 
B. Partenza fabbrica 
uc 44,8oo 44,8oo 44,8oo 44,8oO 
Fl 
A. Af fabriek 
115,00 115,00 115,00 115,00 
RE 31,768 31,768 31,768 31,768 
B. At fabriek Fl 109,25 109,25 109,25 109,25 
RE 30,180 30,18o 30,180 30,18o 
Beurre Butter 
A. Départ usine-At tabriek Fb •9720,0 9720,0 9720,0 9720,0 
C-RE 194,4oo 194,400 194,4oo 194,4o 
Fb 9841,0 9841,0 9841,0 9841 ,o 
B. Départ usine-At fabriek 
~C-RE 196,620 196,620 196,620 196,62 
111 684,00 
A.. Frei Grosshandel. 
684,00 684,00 684,00 
RE 171 ,oo 171,00 171,00 171,00 
DM 679,00 679,00 679,00 1679,00 B, Ab Werk 
RE 169,750 169,750 169,750 169,750 
Ft 851,00 852,00 85'4,00 852,00 
Départ usine 
uc 172,370 172,573 172,97 172,573 
Lit 92.000 92.000 92.500 92.000 
A. Partenza tabbrica 
uc 147,200 147,200 148,000 147,200 
Lit 94.500 94.500 95.000 94.500 
B. Partenza fabbrica 
uc 151,200 151,200 152,0~ 151,200 
Flux 9000,0 9000,0 9000,0 9000,0 
A. Départ usine 
uc 180,000 18o,ooo 18o,ooo 11ljCOO 
Flux 8921,0 8921,0 8921,0 8921,0 
B. Départ usine 
uc 178,420 178,420 178,420 178,42 
Fl 517,00 517,00 517,00 517,00 
At fabriek 
RE 142,818 142,818 142,818 142,818 









































PROD • L.lTT ..C.IS • 
ZlJIYELPRODIICft:ll 
OCT 1 NOV 
13-19 20-26 27-2 3-9 
llalltaoaiker 
1816,0 1816,0 1816,0 
36,320 36,}20 36,320 
145,00 145,00 145,00 
36,250 36,250 36,250 
185,00 185,00 185,00 
37,472 37,472 37,472 
29.000 29.000 29.000 
46,4oo 46,400 46,4oo 
28.000 28,000 28,000 
44,8oO 44,800 44,800 
115,00 115,00 115,00 
31,768 31,768 31,768 
109,25 10!1,25 109,25 
30,18o 30,18o 30,18o 
Bot er 
9720,0 9720,0 9720,0 
194,40 194,400 194,400 
9841,0 9841,0 98U,o 
196,62< 196,62C 196,620 
684,00 684,00 684,00 
171,00 17l,OOC 171,000 
679,00 679,00 679,00 
169,75< 169,75C 169,750 
852,00 85<4,00 851,00 
172,57 172,97 172,370 
92.500 94.500 96.000 
148,00< 151,20( 15},600 
95.000 97.000 98.500 
152,00 155,200 157,600 
9000,0 9000,0 9000,0 
18o,OO 180,000 8o,ooo 
8921,0 8921,0 8921,0 
178,4<! 178,420 178,420 
517,00 517,00 51\l,CIG. 
142,8ll 142,818 142,818 
A. Prix coliUDuniqués par l'Etat-membrehreise mitgeteilt durcb den Hitgliedataat/Prezzi comunicati dallo Stato membre/Prijzen 
meegedeeld door de lid-Staat 
B. Prix ajustés/Bericbtigte !-'reiae/}'rezzi adattati/.t~.an5epaste prijzen 



















PRIX COIISTATD SUR LI MAIICIIB lii'RRIE1111 
PRJ:ISJ: FJ:STGUHLL'r AUF DIM IJILliiiDISCIIBII IWIU 
PREZZI CONSTATATI SUL MEIICATO IIAZIOIIALI 
PRIJUN WAARGBIIIJID OP DJ: BIIIIIBIILAIIDSI: IWIU 
Deecription - Beechreibuq 
Deecrisione - QuchrijYiq 
MAI JUil JUL 




44?5,0 44?5,0 447.5,0 4475,0 447.5,0 Flux 
Dfpart usine - .U fabrielt 
uc-u 89,.500 89,.500 89,.500 89,.500 89,.500 
DM }10,00 }10,00 }10,00 }10,00 }10,00 
Ab Werlt 
RJ: 77 • .500 77,.500 77,.500 77,.500 77,500 
Ff 489,.52 .504,6} 51},39 .514,1} 
.516,17 
~part usine 
uc 99,152 102,213 103,987 104,137 104,.550 
Lit 44.4.53 44.4.5} 44.4.5} 44.4.5} 44.4.5} 
Partensa fabbrica 
uc 71,12.5 '?1,12.5 71,12.5 71,12.5 71,12.5 
Fl 337,29 3}8,27 3}9,00 }41,48 3.50,60 
Af fabriek 
RI 9},174 93,44.5 9},646 94,}31 96,851 
Tilsit Tileiter Tilsit 
Fb/ 496.5,0 496.5,0 Flux 4965,0 496.5,0 4965,0 
~part usine - At fabriek 
uc-u 99,300 99,300 99,300 99,300 99,}00 
DM }42,.50 343,75 345,00 346,13 3.50, 75 
Ab Werk 
D 8.5,62.5 8.5,938 86,2.50 86,.533 87,688 
Ff .540,97 .540,97 .540,97 .540,97 540,97 
~part usine 
uc 109,.573 109,.573 109,573 109,.573 109,.573 
Lit 68.7}1 68,731 68.731 68 • .573 68.731 
Partenaa tabbrica -
uc 109,970 109,970 109,970 109,970 109,970 
F1 308,1.5 308,1.5 3o8,15 3o8,15 }08,1.5 
Af fabriek 

















































PRIX CO liST ATBS SUR LE MARCHE IIITERIEUR 
PREISE FESTGESTELI.T AUF DEll INL:tNDISCIIEII MARIT 
PIIEZZI COIISTATATI SUL MEIICATO NAZIOIIALE 
PRIJZEII WAARGEIIIJIEII OP DE BIIIIIDLAIIDSE MAIIlT 
Description - Beechreibuq 
SEP 
Deecrizione - Omachrij Ying 




Yb/ 4475,0 4475,0 4475,0 1'475,0 flux 
Départ usine - Af fabriek 
UC-RE 8~,500 19,500 89,500 ~9,500 
DM }10,00 310,00 310,00 310,00 
Ab Werk 
RI 77,500 77,500 77,500 77,500 
1f 514,oo 519,00 520,00 ~10,00 
Départ usine 
uc 104,111 105,12 105,326 103,301 
Lit 44.453 44.453 44.453 44.453 
Partenza fabbrica 
uc 71,125 71,125 71,125 71,12.) 
11 346,oo 352,00 352,00 352,00 
Af fabriek 
BE 95,58o 100,884 100,884 100,884 
Tilsit Til si ter 
Yb/ 4965,0 4965,0 496'5,0 4965,0 J'lux 
Départ usine - At fabrielt 
UC-RE 99,300 99,300 99,300 99,300 
DM 350,00 350,00 350,00 352,50 
Ab Werk 
RI 87,500 87,500 87,500 88,125 
rr 540,97 540,97 540,97 540,97 
Départ uaine 
uc 109,573 109,573 109,573 109,573 
Lit 68.731 68.7}1 6b.731 68.731 
Partenza tabbrica 
uc 1v9, 970 10~, 970 109,970 109,970 
11 308,15 308,15 30b,15 300,15 
At tabriek 
RI 85,124 85,124 85,124 ~5,12lt 
6 6 
1 OCT 
29-5 6-12 13-19 
4475,0 4475,0 ! 4475,0 
89,500 89,1i00 89,500 
310,00 310,00 310,00 
77,500 77,500 77,500 
522,00 524,00 540,00 
105,73 106,136 106,13 
44.453 44.453 44.453 
71,12:> 71,125 71,125 
352,00 352,00 352,00 
100,884 100,884 100,88 
Til oit 
4965,0 4965,0 4965,0 
99,300 99,300 99,300 
352,50 352,50 352,50 
88,125 88,125 88,125 
540,97 540,97 540,97 
10::1,573 109,573 109,573 
68.731 68.731 68.731 
109,970 109,9')0 109,970 
300,15 308,15 308,15 
85,124 85,124 85,124 
PRODUITS LAITIERS 
MILCIIERZE1JGIIISSI 
PBOD, LATT .-CAS • 
ZUIVILPRODUC'fEII 
IIIOV 






















A. Prix communiqués par l'Etat-membre/Preise mitgeteilt durcb den Hitgliedstaat/Prezzi comunicati dalla Stato membre/Prijzen meegedeeld 
door de Lid-Staat 
B. Prix ajuetés /Berichtigte Preise / Prezzi adattati / Aangepaste prijzen 
Explications P• 73 / Erliluterungen s. 74/ Spiegazioni P• 75 / Toelichting blz. ?6 
92 
PRODUITS LAITIERS MILCHERZEUGNISSE PRODOTTI LA TTIERO-cASEARI ZUJVELPROOUKTEN 
Pnx départ usine n Pretse ab Werk n Prezzi portenza fabbrica •l Prijzen al fabriek 1l 
.... ······'······ .. 
------~~~···~···--,-~·-.----T---~_·m~ \ ~/100kg -----,,.....--""""'F-==;=-='F""-- DM/100 kg 
. PG 09 ... 120-~==t==---+-----l-------1---~~---1-480 520-1-----l--+----+---f-----+·-····_···.:::· .. ·::::···=~··~-·:.__--l-130 
....... -·· l, 
PG02 
1 
11 o-1-.. -.... -.. -... -... + .. -... -... -... -... -.. +--•. -... -.•. -... --.-•. 1----+-----+------1-440 480-1------i------+-----+--/-.,....-+---.---.++. -----1-120 
m-1---+--+----P-..:-.... ---... -+ ...-... -.... -... -... -... +--... --1-400 4'~>- ---:-±--=-~*-==-=-.--f:::::...-~-+--~~1------t-110 
~-~---+-----+------~----+-----+------1-~0 400-1---~-----+-----+------+-----+-----1~00 
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PRODUITS LAITIERS MILCHERZEUGNISSE PRODOTTI LA TIIERO-cASEARI ZUIVELPRODUKTEN 
Pn x déport USine 11 Pre1se ab Werk 11 Prezz1 portenza fobbrica 11 Pr1jzen al labnek 11 
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Pour bportationa Yera 
ProYenuce 
Herkunrt Description -




l'Ur Ein fuhren nach 1 
Beachreibuns 
Provnienu Deacri&ione - O.schrijdng Berke~aat liAI 
PRELEVIIŒIITS INTRACOIIIIUIIAV'UIRES 
IKIIERGDIIINSCH.&rrLICU: ABSCBOPFUKGD 
PRELIIVI Ill'tiiACCIIVIIIT ARI 
INTRACOIIIIliiiAUTAIRE HEFnRGEN 
Per l.aportuioni fti'IIO Voor invoeren naar 
U.a.B.:L. / B.J..J:.U. 
1966 
JUN JUL AUG SEP OCT NOV 
PG 01 : Poudre de s'rum Molkenpulver Siero di latte 
rix de seuil / Schwellenpreise • U.E.B.L. Fb/ 1.075,0 
Prezzi d' entrata/Drtape1prijzen • B.L.E.U. Flux 
DM 73,30 73,88 74,49 75,99 78,73 80,03 
DEUTSCHLAND Frei-Grenze-Preiae Fb/ 916,3 923,5 931,1 949,9 984,2 1000,3 
(BR) nux 
Abocb6prungen Fb/ 121,2 121,2 115,7 97,0 48,5 FlUX 55,0 
Fr 106,87 106,8 108,22 1o8,87 108,87 109,84 
Prix franco fronti~re 
FRANCE Fb/ 1.082, 1.082, 1096,0 1102,6 1102,6 1112,4 Flux 
Prélèveaenta Fb/ - - - - -J'lux -
Lit 15.680 15.158 14.638 14.483 14.483 14.483 Prezsi tranco-frontiera 
ITALIA Fb/ Flux 1254,4 1212,6 1171,1 1158,6 1158,6 1158,6 
Prelievi Fb/ 
- -Flux - - - -
Fl 58,52 47,76 50,95 51,59 55,75 58,07 Prij zen tranco-grens 
IIEDERLAND Fb/ Flux 8o3,3 659,7 703,7 712,6 770,0 802,1 
Beffingen 
Fb/ 
Flux 229,2 377':'8 333,7 324,9 267,5 23~.4 
PG 02 : Lait et crème de lait en poudre ( 2• à 2' >" Milch und Ranm in PU.Lverrorm Lat te e crema di latte in polvere (24 a.27 \Il) Melk en room in poeder (24 tot 
Prix do seuil / Schwollonproiae : V •. E.B.L. Fb/ 3.930,0 Prezzi d' ontrata'/Dreapelprijzen B.L.J:.U. Flux 
DM 306,6} 308,0'+ }09,35 312,}9 }17,48 320,95 
rrei-lrenze-Preise DEUTSCHLAIID Fb/ 38}2,9 3850,5 }866 ,9 }904,9 }968,5 4011,9 
(BR) Flux 
Abscb8pfungen ~/ FlUX 7,7 - - - - -
Fr '+}5,87 437.34 '+41,22 '+'+1 ,87 441,87 441,87 Prix franco frontière 
FR AliCE Fb/ Flux 4414,3 4429,1 4468,5 4475,0 4475,0 4475,0 





Lit 6o.l89 6o.o8o 60.080 60.o80 6o.080 6o.oao 
Presai tr&Dco-trontiera 
lULU Fb/ 
Flux 4815,1 4806,4 
4806,4 4806,4 4806,4 48o6,4 
Prolini Fb/ Flux - - - - - -
Fl 254,50 253,00 251,54 251,23 260,14 263,55 Prijzea franco-crena 
KJ:DERLAIID 
Fb/ 
3494,5 3474,3 3470,0 }640,2 Flux 3515,2 359},1 










2/~i ~. lf>J 














PROD. LAft ,-cAS • 
ZUI'IZLPIIOIJUCftll 
Pour illportationa Yera rur liafV:hrea nach 1 Per :laportaaioai nrao Yoor iaYoeren aaar 
ProYenance 1 9 6 6 
Ber kun tt Description - Beecbreibunc 
ProMnienz.a Deacrizione - OllechrijY1DS SEP 1 OCT 1 NOV Herkoaat 12-18 19-25 26-2 3-9 10-16 1?-23 24-30 31-6 7-13 14-20 
PG 01 : FoUdre de sérum Molkenpul ver Siera di latte Weipoeder 
rix de seuil / Schwellenpreiae U.E.B.L. f!>/ 
IPrezzi d 1 entrata/Dre•pelprijzen 1 B.L.z.u. l'lux 1075,0 
DM 79,12 79,12 ?9,12 8o,09 8o,09 8o,09 80,09 8o,09 8o,09 
DEUTSCHLAND Frei-Grenze-Preiae F'b/ 
Flux 989,0 989,0 989,0 1001,1 1001,1 1001,1 1001,1 1001,1 1001,1 (BR) 
Abacb6pfungen F'b/ 48,5 48,5 48,5 48,5 48,5 48,5 48,5 FluX 48,5 48,5 
Ft 108,87 108,87 108,87 108,87 108,8? 110,87 110,87 110,8? 110,8? 
Prix franco frontière 
FRANCE J'b/ 1102,6 1102,6 l'lux 1102,6 1102,6 1102,6 1122,8 1122,8 1122,8 1122,8 
Prél,Yementa Fb/ l'lux - - - - - - - - -
Lit 14.483 1""'83 14.483 14.483 Prez:d franco-frontiera 14.483 
1lt.lt83 14.1t83 1lt.lt83 1lt.483 
ITALIA 
F'b/ 
1.158,E l'lux 1.158,6 1158,6 1158,6 1158,6 1158,6 1158,6 1158,6 1158,6 
Prelievi Fb/ Flux -
- - - - - - - -
Fl 
Prijzen franco-grena 5lt,56 58,52 58,52 58,52 58,52 57,53 57,53 
58,52 58,52 
NEDERLAND J'b/ 753,6 808,3 8o8,3 808,3 8o8,3 ?9",6 ?9",6 8o8,3 8o8,3 l'lux 
Heffingen 
J'b/ 
283,9 229,2 2lt2,9 2lt2,9 l'lux 229,2 229,2 229,2 229,2 229,2 
PG 02 : Lait et crème de lait ·~~poudre (2\! 2? ~~) <>:l Milch und Bahm in Pulverform (24 bis 2? %) •~• e crama d Melk en room in poeder (24 tot 27 ~) 
Prix de seuil / Scbwellenpreiae • u._E.B.L. J'b/ 
Prezzi d 'entrata/Drempelprijzen • B.L.J:. U. Flux 3930,0 
Frei-lrenze-Preiae 
DM 316,77 319,68 J19,68 }20,65 J20, 65 321,38 321,38 321,62 321,62 
DEUTSCHLAND Fb/ 
(BR) Flux 
}959,6 3996,0 J996,0 ltoo8,1 ltoo8,1 lto1? ,3 lto17 ,3 lto20,3 lt020,3 
Abacb8p!ungea f!>l 
- - - -FlUX - - - - -
rr 441,8? 441,87 ltlt1,8? 441,8? ltlt1,8? ltlt1,8? ltlt1,8? ltlt1,8? 41t1,8? 
Prix franco frontière 
JI'RAIICJ: J'b/ 
Flux 4475,0 ltlt75,0 4475,0 ltlt75,0 44?5,0 ltlt?5,0 ltlt?5,0 lt475,0 4lt75,0 
Pr'l'••••nta F'b/ Flux - - - - - - - - -
Lit 60.080 60.080 60.080 6o.o8o 60.08o 6o.o8o 6o.o8o 60.o8o 60.oao 
Prezzi traneo-frontiera 
ITALIA F'b' 4806,4 4806,4 lt8o6,lt l'lux 4806,4 48o6,4 lt8o6,4 lt8o6,1t lt8o6,1t lt8o6,1t 
Pre lie Yi F'b/ Flux - - - - - - - - -
1'1 259,76 263,55 263,55 263,55 263,55 26J,55 263,55 26J,55 263,55 
Prijzen franco-grene 
IIZDERLAIID 
l'b/ }587,8 3640,2 3640,2 3640,2 36lto,2 l'lux }6lt0,2 36lto,2 36lto,2 3640,2 
Heffingen F'b/ 242,2 189,8 189,8 Flux 189,8 189,8 189,8 189,8 189,8 189,8 
96 
PRIX DE SEUIL 
SCHWELLEIIPREISE 
PRIZZI D' EIITRA'U 
DREMPELPRIJZEII 




Pour iaportationa Yera FUr Ein fuhren nacb 
ProYenance 
Herkunft Description - Beacbreibuns 
Pro9.enienza Deecrizione - O.echrijYinS Herk.oaat MAI 
PG 0} : Lait en poudre ( ....::;, 1,5 %) Latte in polvere ( ~ 1,5 %) 
rix de seuil / Schwellenpreiae . U.E.B.L. ~/ 
Prezzi d.'entrata/Dreapelprijzen · B.L.E.U. Flux 
DM 1}4,16 
DEUTSCBLAIID Frei-Grenze-Preiae Fb/ 1677,0 
(BR) Flux 
Abech5ptungen Fb/ 112,1 FlUX 
Ft 22},77 
Prix franco frontière 
FRANCE Fb/ 2266,3 Flux 
Prélèveaenta Fb/ l'lux -
Lit }?.209 
Prezzi franco-frontiera 
!TALlA Fb/ 2.816, 7 Flux 
Prelievi Fb/ Flux 
-
Fl 
Prijzen franco-grena 137,99 




Lait condensé (avec addition de sucre) 




Per i aportazioni Yerao Voor inYoeren naar 
U • .II.B • .I .. / B.L.E.U. 
1966 
JUN JUL AUG SEP OCT NOV 
Mil ch in Pulverfora ( ~ 
Melk in poeder ( -e::. l,ji %) 
1.8}0,5 
134,41 1}4,41 135,91 138,03 ,9,23 
168o,l 1680,1 1698,9 1725,4 1740,4 
112,1 112,1 74,6 63,6 35,2 
224,60 227,22 227,87 227,87 227,90 
2274,7 2301,2 2307,8 2}07,8 2308,1 
- - -
- -
35.209 35· 209 35.209 34.823 34.245 





137,81 137,41 137,73 140,99 141,42 














JAII 1 FEB 
PG 05 : Latte condeneato (con aggiunta di zuccheri) Gecondeneeerde melk (met toe2evoegde euiker) 
Prix de seuil / Schwellenpreiee • U._E.B.L. Fb/ 3.8oo,o 
Prezzi d 'entrata/Dreapelprijzen " B.L.E.U. Flux 
Frei-Srenze-Preiae 
DM 269,46 269,46 269,46 269,46 269,46 269,46 
DEUTSCBLAIID Fb/ 
(BR) Flux 
3368,3 3368,3 }}68,3 3}68,3 3_368,3 3}68,3 
Abacb8pfungen ~~x }01,? }01,7 301,7 }01 ,7 301,7 301,7 
Ft 3}0,50 332,92 
Prix franco frontière 
3}2,92 332,92 332,92 332,92 
FRANCE Fb/ 
Flux 3347,1 3371,6 }}71 ,6 3371,6 3371,6 3371,6 
Pr6lhe•ente Fb/ l'lux }22,9 298,4 298,4 298,4 298,4 298,4 
Lit 55.455 55.455 55-455 55.455 55.455 55.455 
Prezzi franco-frontiera 
ITALIA Fb/ 44}6,4 4436,4 Flux 4436,4 4436,4 4.436,4 4436,4 
Prelini Fb/ 
- -Flux - - - -




2708,3 2708,} 2708,3 2708,} 2708,3 2708,3 Flux 
Bettinsen Fb/ 961,7 961,7 961,7 961,7 961 ,? Flux 961,7 
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PROD. LATT .-CAS. 
ZUIYELPRODUCTEII 
Povr iaportatione Yere FUr Eintubren nacb : Per 1•portazion1 Yerao : Yoor inYoeren nur 
. .. U • .i:.B.L / .B L.J; U 100 Kc 
ProYenance 1 9 6 6 
Berkunft Description • Beachreibuns 1 1 Prowenienr.a ~EP OCT NOV 
Berko•et Deacrizione -
OllechrijYiDg 
12-18 19-25 26-2 3-9 10-16 17-23 24-30 31-6 7-13 1 14-20 
PG 03 : Lait en poudre ( ~ 1,5 %) Latte in-~olvere ( ~1 5 %) 
Milch in Fulverform ( -=== 1,5 5~) 
Melk in oeder- ( 1-'i .:i 
rix de seuil / Schwellenpreise 
: 
lJ.E.B.L. Fb/ 
Prezzi d •entrata/Dreapelprijzen B.L.E.U. Flux 1.830,5 
DM 138,29 138,29 138,29 138,78 138,78 139,75 139,75 14o,23 140,23 
DEUTSCHLAND Frei-Grenze-Preiae Fb/ 
Flux 1728,6 1728,6 1728,6 17}4,8 1734,8 1746,9 1746,9 1752,9 1752,9 (BR) 
Absch5pfungen Fb/ 63,6 63,6 63,6 33,2 33,2 FlUX 33,2 33,2 33,2 33,2 
Ft 227,87 227,87 227,87 227,87 227,87 227,87 227,87 228,87 228,87 
Prix franco frontière 
FRANCE Fb/ Flux 2307,8 2037,8 2307,8 2307,8 2307,8 2307,8 2307,8 2317,9 2317,9 
Prélèveaenta Fb/ 
.l'lux - - - - - - - - -
Lit 
Prezzi franco-frontiera 
35.209 }4.245 }4.245 34.245 34.245 34.245 34.245 34.245 34.245 
ITALIA Fb/ Flux 2816,7 2739,6 2739,6 2739,6 2739,6 2739,6 2739,6 2739,6 2739,6 
Prelievi Fb/ Flux 
- - - - -
- - - -
F1 141,39 141,39 141,39 141,39 141,39 141,39 141,39 142,38 1'>2,38 Pr1.j zen franco-grena 
NEDERLAND Fb/ 1952,9 1952,9 1952,9 1952,9 1952,9 1952,9 1966,6 1966,6 Flux 1952,9 
Bellingen 
Fb/ 
Flux - - - - - - - - -
PG 05 : Lait condensé ( x,rcc ad di ti on de sucre) Kondensdlch (gezuckert) Latte condensato c 11 a~r:riunta di ZU~"'Che"'i' (ieconden.>eerde-melk (not toc' ev 0 n <>ih~\ 
Prix de seuil / Scbwellenpreise . U .E.B.L. Fb/ 3800,0 Prezzi d'entrata/Dreapelprijz~n · B.L.E.U. Flux 
DM 269,46 269,46 269,46 269,46 269,46 269,46 269,46 269,46 269,46 Frei-6renze-Preise DEUTSCBLAIID Fb/ 
(BR) FlUX 3368,3 3368,3 3368,3 3368,3 3368,3 3368,3 3365,3 3368,3 3368,3 
Abscb6pfungen ~/ 301,7 301,7 301,7 301,7 301,7 301,7 301,7 301,7 301,7 fluX 
rr 332,92 J32,92 332,92 332,92 332,92 :532,92 332,92 ~}2,90! 332,92 
Prix franco frontière 
FR AliCE Fb/ 3371,6 3371,6 3371,6 3371,6 3371,6 ~371,6 Flux 3371,6 3371,6 3371,6 
Prélèyeaents Fb/ 298,4 298,4 298,4 298,4 298,4 ~98,4 Flux 298,4 298,4 298,4 
Lit 55.455 55.455 55.455 55.455 55.455 55.455 55.455 1!;5.'>55 55.455 
Pre&zi franco-trontiera 
ITALIA Fb/ 4436,4 4436,4 4436,4 4436,4 4436,4 4436,4 1'+436,4 Flux 4436,4 44:;6,4 
PrelieYi Fb/ Flux - - - - - - - - -
F1 196,08 196,08 196,08 196,08 196,08 196,08 196,08 196,08 196,08 Prijzen franco-grena 
IIEDERLAIID Fb/ 2708,3 2708,3 2708,3 2708,3 2708,3 2708,3 2708,3 ~708,3 Flux 2708,3 
BeffiqeD Fb/ 961,7 961,7 961,7 961,7 961,7 961,7 961,7 ~61,7 961.7 Flux 
98 
PRIX Dl SEUIL 
SCHWILLEIIPREISE 
PREZZI D' EJITRA'U 
DRDIPELPRIJZEII 
Pour Uportatione Yere 
Pro•enance 
Berkunrt Description -








FUr Ein tuhren na ch Per 1 aportasioni nrao : Voor in•oeren ~aar 
.... . ... UEBL /BLEU 
Beecbreibuas 1966 
Prow.enienza Deacrisione • O.echrijYiDS Herkoaet MAI JUil JUL AW SEP OCT NOV DEC 
PRODUI!S LAI!IDS 
11JLÇURDUIDISII 





PGI,-()4 ' Lait condensé (sans addition da sucre) I.ondensmilch (nicht gezuckert) Latte condensato (senza aggiunta di zuccheri) Gecondenseerde melk (zonder toegevoegde suiker) 
A. BELGI'OUE / BELGIE 
rix de seuil / Schwellenpreiee 1 Belgique Fb 2.349,0 Preszi d •entrata/Droapelprijzoa Belgii 
IJM 15~.36 154,97 155,75 155,75 155,75 155,75 
DEUTSCHLAND Frei .. Grenze-Preise 
Fb 1917,0 1937,2 1946,9 1946,9 1946,9 1946,9 
(BR) 
J.becb6pfungen Fb 357,4 339,2 327,1 327,1 327,1 327,1 
Ff 
Prix franco frontière 
250,57 253,47 253,47 253,47 253,47 253,47 
FRANCE Fb 2537,6 2567,0 2567,0 2567,0 2567,0 2567,0 
Prélèvement li Fb - - - -
-
-
Lit 43.885 43.885 43.885 43.885 43.885 43.885 
Prezzi franco-frontiera 
ITALIA Fb 3510,8 3510,8 3510,8 3510,8 3510,8 3510,8 
Prelievi Fb 
- - - - -
-
Flux 2005,0 2005,0 2005,0 2005,0 2005,0 2005,0 
Prix franco frontière 
LUXEMBOURG Fb 20CJ5,0 2~~,,0 2005,0 2005,0 2005,0 2005,0 
Pr6lèvementa Fb 269,0 269,0 269,0 269,0 269,0 269,0 
Fl 163,77 163,77 163,77 163,77 163,77 163,77 
Prijzen franco-grena 
!lED ERLAND Fb 2262,0 2262,0 2262,0 2262,0 2262,0 2262,0 
Hoffiagon Fb 12,0 12,0 12,0 12,0 12,0 12,0 
B. LUX:!;JlOURG 
Prix de seuil / Schwellenpreiae ~Luxembour 
Prezzi d' entra.ta/Dreapelprijzen • g Flux 2.131,6 
Prix franco frontière- Fb 2402,5 2402,5 2402,5 2402,5 2402,5 2402,5 
BELGI'OUE / Prijzen fr-oo-cren• 
Flux 2402,5 2402,5 
BELO lE 
2402,5 2402,5 2402,5 2402,5 
PrHheaeata-Heffiagea Flux . . . 
IJM 153,36 154,97 155,75 155,75 155.75 155,75 
DBUTSCHL.AIID Frei-Grenze-Prei•e 
Flux 1917,0 1937,2 1946,9 1946,9 1946,9 1946.9 
(BR) 
AbechiJpfuapa Flux . . 
. 
Ff 250,57 253,47 253,47 253,47 253,47 253,47 
Prix franco fronti6re 
l'RANCI Flux 2506,3 2567,0 2567,0 2567,0 2567,0 2567,0 
Pr'l6Yeaenta Flux . . . 
Lit 4}.!185:. 4}.885 43.885 43.885 43.885 43.885 
Prezzi franco-frontiera 
l'ULlA Flux 3510.8 3510,8 3510,8 3510,8 3510,8 3510,8 
Pre li ni Flux . . 
Fl 
Prijsea fraaco-sren• 16},77 163.77 163,77 163,77 163,77 163,77 
NEDERLAND Flux 2262,0 2262,0 2262,0 2262,0 2262,0 2262,0 
HeffiDpD Flux . 
. 
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PRIX DB SEUIL 
SCHIIELLEIIPREISE 
PREZZI D'EIITIIA!A 
DRDIPELPR IJ ZEN 










PROD • LAT! .-cAS • 
ZUIYELPRODUCTBR 
Pour t.portatione Yera FUr Einfuhren nach 1 Per :1 •portazioni Yereo : Voor inYoeren 'aar 
U.E B L 1 B LE U . . ~ 
ProYenance 1 9 6 6 
Ber kun ft Description - Beechreibun& 
1 1 Prowen1enza SEP OCT NOV 
Herkoaet Deacrizione - O.echrijYing 12-18 19-25 26-2 3-9 10-16 17-23 24-30 31-6 7-13 14-20 
PG 04 : Lait condensé (Gans ad di ti on de sucre) Kondensmilch (ni ch t gezuc:::e.~t) Latte condens::.to (senza aggiunta di zuccheri) Gecondenseerde melk (zonder ... :-o.::;evoegde suiker) 
A. BELGIQUE 1 BELGIE 
Prix de seuil 1 Schwellenpreise • Belgique Fb Prezzi d' entrata/Dre•pelprijzen • België 2349,0 
DM 155,7!; 155,75 155,75 155,75 155.75 155,75 155,75 155,75 155,75 
DEUTSCHLAND Frei-Grenze-Preiee 
Fb 1946,9 1946,9 1946,9 1946,9 1946,9 1946,9 1946,9 1946,9 1946,9 
(BH) 
Abacb6pfungen Fb 327,1 327,1 327,1 327,1 327,1 327,1 327,1 327,1 327,1 
rr 253,47 253,47 253,47 253,47 253,47 253,47 253,47 253,47 253,47 
Prix franco frontière 
FRANCE Fb 2567,0 2567,0 2567,0 2567,0 2567,0 2567 ,o 2567,0 2567 ,o 2567,0 
Prélèvements Fb 
- - - - -
- - - -
Lit 43.885 43.885 43.885 43.885 43.885 43.885 43.885 43.885 43.885 
Prezzi franco-frontiera 
ITALIA Fb 3.510, 3510,8 3510,8 3510,8 3510,8 J510,8 J510,8 3510,8 3510,8 
Prelie.-1 Fb 
-
- - - - - - - -
Flux 2005,0 2005,0 2005,0 2005,0 2005,0 2005,0 200,,0 2005,0 2005,0 
Prix franco frontière 
LUXEMBOURG Fb 2005,0 2005,0 2005,0 2005,0 2005,0 2005,0 2005,0 2005,0 2005,0 
Prélèvements Fb 269,0 269,0 269,0 269,0 269,0 269,0 269,0 269,0 269,0 
Fl 163,77 
Prijzen franco-grena 163,77 163,77 163,77 163,77 163,77 163,77 16J,77 163.77 
NEDERLAND Fb 2262,0 2262,0 2262,0 2262,0 2262,0 2262,0 2262,0 2262,0 2262,0 
Beffingen Fb 12,0 12,0 12,0 12,0 12,0 12,0 12,0 12,0 12,0 
B. LUX:;;; J!OtnlG 
Prix de seuil / Scbw8l~enpreise ~ lllbo r 
Prezzi d'entrata/Dreapelprijzen • xe u g nux 2131,6 
Prix franco frontil\re- Fb 2402,5 2402,5 2402,5 2402,5 2402,5 2402,5 2402,5 2402,5 2402,5 
BELGIQUE 1 Prijzea rr-co-sr•n• 
Flux 2402,5 2402,5 2402,5 2402,5 2402,5 2402,5 2402,5 2402,5 2402,5 
BELGIE 
Pr,lheaeDte-HoftiDpll Flux . . . . . 
ml 155,75 155,75 155,75 155,75 155,75 155,75 155,75 155,75 155,75 
DEUTSCHLAND Frei-Grenze-Preiee 
nux 1946,9 1946,9 1946,9 1946,9 
(BH) 
1946,9 1946,9 1946,9 1946,9 1946,9 
.lbechllpfungon Fluz . . . . . 
Ft 253,47 253,47 253,47 253,47 
Prix franco frontière 
253,47 253,47 253,47 253,47 253,47 
FRANCE Flux 2567,0 2567,0 2567,0 2567 ,o 2567,0 2567,0 2567,0 2567,0 2567,0 
Pr'lèYe•ente nux . . . . . 
Lit 43.885 43.885 43.885 43.885 43.885 43.885 43.885 43.885 43.885 
Prezzi tranco-frontiera 
lULU Flux 3510,8 3510,8 3510,8 3510,8 3510,8 3510,8 3510,8 3510,8 3510,8 
Pro li ni J'lux . . . 
n 163,77 163,77 163,77 163,77 163,77 163,77 163,77 163,77 163,77 Prij zen franco-grena 
NEDERLAIID J'lux 2262,0 2262,0 2262,0 2262,0 2262,0 2262,0 2262,0 2262,0 2262,0 
Bef finsen J'lux . . . 
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Pour importations Yere FUr Ein fuhren nacb : 
Provenance 
Berkunft Description - Beacbreibunc 
ProMnienza Deacrizione - O.ecbrijYing Berkoaat MAI 
PG 06 : Gorgonzola et fromages du mime groupe Gorgonzola e formaa;i dello stesso ~UDDO 
!Prix de seuil / Scbwellenpreise • U.E.B.L. Yb/ 
Prezzi d' entrata/Dreapelprijzen • B.L.E.U. Flux 
DM 446,28 
DEUTSCBLAMD Frei-Grenze-Preiae Yb/ 5578,5 
(BR) Flux 
AbscbOpfungen Yb/ 1,9 FlUX 
Ff 634,51 
Pr1.x franco frontière 
FR AliCE Yb/ 6426 ,o Flux 








Fl 440,29 Prl.Jzen franco-grena 




PG oS : ==~;:î :t ,.::~mages ~~ même groupe 
Prix de seuil / Scbwellenpreiae • U.E.B.L. Yb/ 
Prezzi d •entrata/Dreapelprijzen • B,L.E.U, Flux 
DM 455,84 




Prix franco frontière 
FRANCE Yb/ 6270,8 
Flux 
















Per 1.aporta&ion1 Yerao Voor ia.Yoeren naar 
. .. U.E.B L / B L il 11 . 
1966 
JUN JilL AUG SEP OCT NOV DEC 
PRODUI'rS LAITIERS 
MILCDBZBIIGBISSI 




Gorgonzola und K.ase derselben Gruppe 
Gor~onzola en kaas&o rton yRn dAO.~Î rdo ~.n•~ 
5.587,1 
446,75 446,75 446,75 459,36 461,30 




636,34 632,06 635,41 643,94 653,12 





78o8o 77.079 76.434 83.031 85.094 





440,29 440,29 440,29 440,29 440,29 




Emmental und Kase derselben Gruppe 
~~monh1 en kaassonrton van d••· Î fdo .r~n 
5.500,0 
460,49 462,76 462,76 463,34 464,24 




627,07 621,38 618,67 613,74 612,8o 
6350,7 6293,0 6265,6 6215,6 6206,1 
- - -
- -
83.745 82.983 82.983 82.983 82.983 
6699,6 6638,6 6638,6 6638,6 6638,6 
- - -
- -
390,03 390,03 390,03 390,03 390,03 













Pour iaportationa vera FUr Ein fuhren nacb 1 
ProYenance 
Berkunft Description - Beacbreibung 
Prowenienza Deacrizione - Ollech••ijYing Herkoaat 12-1S 
PG 06 : Gorgonzola ct !'romages du rn3me groupe Gorgonzola c f'or.naggi dello stesso gru:çpo 
rix de seuil / Schwellenpreise • U.E.B.L. Fb/ 
Prezzi d' entrata/Dreapelprijzen • B.L.E.U. nux 
DM 461,}0 
DEUTSCHLAND Frei-Grenze-Preiae Fb/ 5766,} 
(BR) Flux 
AbschOpfungen Fb/ Flux -
Fr 645,67 
Prix franco frontière 
FRANCE Fb/ Flux 6539,0 








Prelievi Fb/ Flux 
-
Fl 
'•40,29 Prijzen franco-grena 




PG OS : 
Emmental ct ~rornages du m&me groupe 
Emmental c ::, Z" aggi dello stesso gru}•po 
Prix de seuil / Schwellenpreise • U.E.B.t. Fb/ 
Prezzi d 'entrata/Dre•pelprijzen • B.t.E. U. nux 





Per taporta&ioai Yerao 1 Voor in'Yoeren naar 
U.i: • .B.L. / .B.I..i: V • . 
1 9 6 6 
SEP 1 OCT 









Gorgonzola und Ki.se derselben Gru; pe 
Gorgonzola en kaassoorteo v an dezclfde groep 
5.5S7, 1 
461,}0 461,}0 461,}0 461,}0 461 ,}0 461,}0 461 ,}0 461,}0 
5766,} 5766,} 5766,3 5766,3 5766,} 5766,3 5766,} 5766,3 
- - - -
- - - -
641,67 641,67 655,67 655,67 652,67 652,67 646,67 646,67 
649S,5 649S,5 6640,3 6640,3 6609,9 66o9,9 6549,2 6549,2 
- - - - - - -
-
S4.649 S4.649 S5.125 S5.125 S5.125 S5.125 S5.125 S5.125 
6771,9 6771,9 6S1o,o 6S10,0 6S1o,o 6S1o,o 6S10,0 6S1o,o 
- - - - - -
- -
440,29 440,29 440,29 440,29 440,29 440,29 440,29 440,29 
60S1,4 6oS1,4 6oS1,4 6o81 ,4 6oS1 ,4 6oS1 ,4 60S1 ,4 60S1 ,4 
- - - - - - - -
Emmental und Kii.se derselben Gru ~~pc 
Emmental en kaassoorten v an dezelfde groep 
5.500,0 
464,21 464,21 464,21 1464,21 464,21 464,21 465,18 465,1S 
DEUTSCHLAND Fb/ 57S4,5 1 5S02,6 
(BR) Flux 
5S02,6 5S02,6 5S02,6 58o2,6 5S02,6 5814,S 5S14,S 
A.bacb8pfungen ~'x - - - - - - - - -
Fr 616,67 6oS,67 6oS, 67 614,67 Prix franco frontière 614,67 
611,67 611,67 610,67 610,67 
FRANCE Fb/ 
nux 6245,3 6164,3 6164,3 6225,1 6225,1 619't, 7 619't, 7 61S4,6 61S4,6 
PrélèTe•enta Fb/ Flux - - - - - - - - -
Lit S2 .9S3 S2.983 S2 .9S3 S2.9S3 S2.9S} S2.9S3 S2.983 S2.9S3 82.9S3 
Pressi fr&Dco-frontiera 
ITALIA fbl 
nux 663S,6 663S,6 6638,6 663S,6 6638,6 66}S,6 663S,6 663S,6 663S,6 
Prelini Fb/ Flux 
-
- - - -
- - - -
Fl 390,03 390,03 390,03 }90,03 390,03 390,03 390,03 390,03 390,03 Prijzen franco-grena 
Ill »ERLAND 
Fb/ 
53S7,2 5387,2 5387,2 5387,2 5387,2 53S7,2 5}S7,2 53S7,2 53S7,2 !'lux 
Bettingeo Fb/ !'lux - - - - - - - - -
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Pour iaportatione Yers FUr EiD !uhren na ch 1 
ProYenance 
Berkunrt Description - Jleachreibuna 
ProMniensa Deacrizione - O.achrijYI.ns Herko•et 
MAI 
PG 09 : Gouda et fromages du même groupe Gouda e forma~rrl dello stesso ..,.un' o 
Prix de seuil / Schwellenpreise • u.z.s.L. Fb/ 
Prezzi d'entrata/Drempelprijzen • s.L.z.u. Flux 
DM }}},92 
DEUTSCHLAND Frei-Grenze-Preise Fb/ 
4174,0 
(BR) Flux 
Abscb6pfungen Fb/ 816,0 FluX 
Fr 549,19 
Prix franco frontière 




Lit 87.760 Prezzi franco-frontiera 
ITAL! A Fb/ Flux 7.020, 
Pre lie vi Fb/ 
-Flux 
Fl 307,26 Prijzen franco-grena 
liEDER LAND Fb/ 4244,0 Flux 
Fb/ }34,31 Be!Cingen Flux 
PG 10 : Saint-Paulin et fromages du m me groupe Saint-Paulin e formaggi dello -,stesso gruppo 
Prix de seuil / Scbwellenpreise • U.E.B.L. Fb/ 
Prezzi d 'entrata/Dreapelprijzen " B,L.E.U. Flux 
DM 379, }2 
frei-Srenze-Preiee DEUTSCHLAND Fb/ 4741,5 
(BR) Flux 
Abach6pfungen ~/ 446,0 FlUX 
Fr 563,48 
Prix franco frontière 
FRANCE Fb/ 5706,6 Flux 
Prélè•e•enta Fb/ Fl.ux -
Lit 
Pre&zi franco- frontiera 
75066 
ITALIA Fb/ 6005,4 Flux 
Pr8lieYi Fb/ Flux -









Per j.aportasioni yerao : Voor inYoeren naar 
1966 
JUil JUL AUG SEP OCT NOV 








Gouda en kaassoorten van dezelfde groep 
5.115,0 
}}4,2} 334,2} _334,23 337,08 345,96 
4177,9 4177,9 4177,9 4213,4 4324,5 
812,1 812,1 812,1 787,9 665,4 
567,34 570,32 568,64 570,67 569,61 




84.872 81.434 80.021 79.699 79.699 
6789,7 6514,? 6401,7 6375,9 6375,9 
- - -
- -
307,78 307,78 309,39 317,23 322,76 
4251,1 4251,1 4273,} 4381,7 4458,0 
334,3) 334,3 l 1 182, 61) 99,81) 303,2 
~un -Paul1n und Kase àersell en üruppe 
Saint-Paulin en kaassoorten van dezelfde groep 
5.312,5 
393,40 393,40 389,65 388,55 393,09 
4917,5 4917,5 4870,6 4856,9 4913,6 
270,0 270,0 316,9 330,6 273,9 
563,67 563,67 563,67 563,67 578,32 




74177 73.747 73.225 74.431 75.129 




357,73 357,73 358,37 364,18 369,71 
4941,0 4941,0 4949,9 5030,1 5106,5 
1) 1) 1) 1) 
- 1) - -
-
-
1) Marchandise accompagnée d'un document D.D.4 certifiant que le montant compensatolire est perçu (Rlgl. 9/.65/CEE et 12/65/CEE) 
Waren begleitet von einem Dokument D.D.4, aus dem sich ergibt, dass eine Ausgleichsabgabe erhoben wird (Verordn.9/65/EWG und 12/65/EWG) 
Merce accompagnata dal certificato modello D.D.4, attestante che l'importo di compensazione è stato riscosso (Reg. 9/65/CEE e 12/65/CEE) 
Goeder&o vergezeld van een dokument D.D.4 waaruit blijkt, dat het compenserend bedrag geheven werd (Verord. 9/65/EEG en 12/65/EEG) 
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PROD. L.lft • ..CAS. 
ZUIYELPIIODUCTIII 
Pour iaportationa vera l'Ur Einfuhren nach 1 Per :J.aportasioni nreo 1 Voor inYGeren DUr 
UilB.L /II.Lill .. .  ... 
Provenance 1 9 6 6 
Berkun!t Deacription - Beacbreibunc 1 r Prow.enien&a SEP OCT NOV 
Berkoaat Deacrizioa.e - O.acbrijYiDC 12-18 19-25 26-2 J-9 10-16 17-23 24-JO 31-6 7-13 14-20 
PG 09 : Gouda et frcoages du mSme groupe 
Gouda und Use deraelben Gruppe 
Gouda e formaggi dello stesso gruppo Gouda en kaaaaoorten 'an dezelfde groep 
rix de seuil / Schwellenpreiae U.E.B.L. ~~x !frezzi d 1 entrata/Dreapelprijzen : s.L • .s.u. 5.115,0 
DM 336,17 339,08 339,08 343.93 343,93 348,78 ;48,78 348,78 348,78 
DEUTSCHLAIID Frei-Grenze-Preiae Fb/ 
4202,1 4238,5 4238,5 4299,1 4299,1 4359,8 4359,8 4359,8 
(BI!) Flux 
4359,8 
.lbacbBp!IIDgeD Fb/ 812,1 751,5 751,5 690,9 690,9 630,2 630,2 630,2 630,2 FlUX 
Ft 572,67 570,67 570,67 569,67 569,67 569,67 569,67 565,67 565,67 
Prix franco frontière 
FRANCE ~~ 5799,7 5779,5 5779,5 5769,3 5769,3 5769,3 5769,3 5728,8 5728,8 
Prélèveaenta Fb/ 
-
- - - -
- - - -J'lux 
Lit 79.699 79.699 79.699 79.699 79.699 79-699 79.699 79.699 79.699 Prezzi franco-frontiera 
l'rALlA 
Fb/ 
6375,9 6375.9 6375,9 6375,9 6375,9 6375,9 6375,9 Flux 6375,9 6375,9 
PrelieYi Fb/ 
- - - - -Flux - - - -
Fl 313,77 322,76 322,76 322,76 322,76 322,76 322,76 322,76 322,76 Prijzen franco-grena 
NEDERLAIID Fb/ 4333,8 4458,0 4458,0 4458,0 4458,0 4458,0 4458,0 4458,0 4458,0 Flux 
Hettingen Fb/ Flux 237,8
1) 99,81) 99,8 1' 99,81) 99,8 1 99,81> 99,81) 99,8 1' 99,8 1) 
PG 1 0 : Sain t-P~-:.ulin et fromages du m&me grou~e Saint -Paulin 
und Kise der::.clben Gruppe 
(!aint-.1?~ ulin e formaltP:i dello stesoo ~ruPPO Sa~nt-Faulin en kaassoorten .o.n dezelfde groep 
Prix de seuil 1 Scbwellenpreiae • U.,E.B.L. Fb/ 5o312,5 Preszi d'entrata/Dreapelprijzen • B.L.J:.U. Flux 
DM 388,55 388,55 388,55 393,40 393,40 393,40 393,40 393,40 393,40 
Frei-6renze-Preiae DEUTSCHLAIID Fb/ 
(BR) FlUX 
4856,9 4856,9 4856,9 4917,5 4917,5 4917,5 4917,5 4917,5 4917,5 
AbacbBpfungen ~~x 330,6 330,6 330,6 270,0 270,0 270,0 270,0 270,0 270,0 
Ft 563,67 563,67 563,67 563,67 585,67 583,67 583,67 583,67 583,67 Prix franco frontière 
FR AliCE Fb/ Flux 5708,6 5708,6 5708,6 5708,6 5931,4 5911,1 5911,1 5911,1 5911,1 
PréliYeaenta Fb/ 
-Flux - - - - - - - -
Lit 74.177 75.129 75.129 75.129 75.129 75.129 75.129 75.129 75.129 
Prezzi franco-frontiera 
l'rALlA Fb' 6o10,3 6010,3 Flux 5934,2 6010,3 6o10,3 6o10,3 6o10,3 6010,3 6010,3 
Pre lie Yi Fb/ Flux - - - - - - - - -
F1 360,72 369,71 369,71 369,71 369,71 369,71 369,71 369,71 369,71 Prijzen franco-grena 
NEDEIILAJID Fb/ ~9~2,3 i 5106,5 5106,5 5106,5 5106,5 5106,5 5106,5 5106,5 5106,5 Flux 
He!tingen Fb/ - 1) - 1) 1) - 1) - 1) 1) 1) 1) 1) Flux - - - - -
-(1) r..arc'1:l.I:dl.se accompasn.e ' 1un document D.D.4 ce:rt~fJ.ant que le r,ontant compensatol.re est perçu (R~.:gl. 9/6//CEE et 12/65/CEE) 
Waren oegleitet von e .... ncw Dokument D.D.4, aua dem sJ.ch ergibt, dass eine Ausgleichsabgabe er ho ben wird (Verordn. 9/65/EWG 
und 12/65/EoG) 
Merce accompagnata da.l. certificato modello D.n.4, attestante che l'importe di compensazione è stato riscosso (Reg. 9/65/CEE 
e Reg. 12/65/CEE) 
Goederen vergezeld va..'l een dokument D.D.4 waaruit blijkt, dat het compenserend bedrag geheven werd (Verord. 9/65/EEG en 12/65/EEG). 
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Pour illportationa Yera FUr Einfuhren nacb 1 
ProYenance 
Berkunrt Deacription - Beacbreibunc 
Prowenienza Deacrizione - OllachrijYiDI 
Herk.oaat MAI 
PG 11 : Camembert et fromages du même groupe Camembert e formaggi dello stesso gruppo 
rix de seuil / Scbwellenpreise . U.E.B.L. Fb/ 
Prezzi d 1 entrata/Dreapelprijzen • B.L.E.U. Flux 
DM 484,93 





Prix franco frontière 
FRANCE Fb/ Flux 6243,3 




!TALlA Fb/ Flux 5853,1 
Prelievi Fb/ Flux 
-
Fl 422,46 
Prij zen tranco-grens 





PG 13 : Lactose Laktose 
Prix de seuil / Schwellenpreise 
' 
U.J;.B.L. Fb/ 
Pre&zi d' entrata/Dreapelprij&en B.L.E.U. Flux 
DM 143,33 
Frei-Brenze-Preiae DEUTSCHLAND Fb/ 1791,6 
(BR) FlUX 
Abachaptungen ~~x 47,2 
Fr 191,27 
Prix franco frontière 
FRANCE Fb/ 1937,1 
Flux 
Prélèveaenta Fb/ -Flux 
Lit 29.077 
Prezzi tranco-trontiera 














Per ~ mportazioni Te rao 1 Voor inYoeren naar 
. . U.il B L / B L il U . 
1966 
JUN JUL 1 AUG SEP 1 OCT 1 NOV DEC 
Camembert und Kiise derselben Gruppe 
Camembert en kaassoorten van dezelfde 
5.948,4 
489,92 496,93 515,31 511,58 517,24 





614,34 597 '76 611,95 616,47 616,47 
6221,7 6053,8 6197,6 6243,3 6243,3 
- - -
- -
72273 71.951 71 ·797 75.034 76.588 




422,46 422,46 422,46 422,46 422,46 






146,05 146,05 146,05 146,05 146,05 
1825,6 1825,6 1825,6 1825,6 1825,6 
13,2 13,2 13,2 13,2 13,2 
191,27 191,27 191,27 191,27 191,27 




28.506 28.125 28.125 28.125 28.125 




111,24 111,24 111,24 111,24 111,24 
1536,5 1536,5 1536,5 1536,5 1536,5 











PRIX DB SEUIL 
SCHIIELLEIIPRSISE 
PRIZZI D' EIITIIAT A 
DREIIPELPRIJZEN 




Pour Uportatione Yere FUr Ein fuhren nach 1 
ProYenance 
Herkunft Description - Beecbreibuns 
Prownienr.a Deacrizione Herkoaat - OllacbrijYing 12-18 
PG 11 : Camembert et .:ro .. \.:;.ces du .nême groupe Camembert e for·.o.~P:i dello stesso gruppo 
rix de seuil / Schwellenpreiae • U.E.B.L. Yb/ 
Prezzi d •entrata/Dreapelprijzen • B.L.E.U. Flux 
DM 509,41 
DEUTSCHLAND Frei-Grenze-Preise Yb/ 
(BR) Flux 
6367,6 
AbacbOpfungen Yb/ FlUX -
Ft 616,47 
Prix franco frontière 
FRANCE Yb/ 6243,3 Flux 







Prelievi Yb/ Flux 
-
Prijzen franco-grena Fl 422,46 




PG 1-' : Lactose Laktoae 
Prix de aeuil / Schwellenpreiae : U._E,B.L. Yb/ Prezzi d'entrata/Dreapelprijzen B.L.E.U. Flux 
DM 146,05 Frei-6renze-Preise DEUTSCHLAND Fb/ 
(BR) Flux 
1825,6 
AbachlSpfungen ~/ 1,,2 FlUX 
Ff 191,27 Prix franco frontière 
FRANCE Yb/ 
Flux 19-'7,1 

















Per j 11portazioni Yerao Voor inYoeren naar 
1 9 6 6 
SEP 1 OCT 









Camembert und Kise deraelben yruppe 
Camembert en kaassoorten '8.11 dezelfde GrOe'D 
5948,4 
511,74 511,74 521,05 521,05 514,05 514,05 519,31 519,,1 
6396,8 6396,8 6513,1 6513,1 6425,9 6425,9 6491,4 6491,4 
- - - -
- - - -
616,47 616,47 616,47 616,47 616,47 616,47 616,47 616,47 
6243,3 6243,3 6243,3 6243,3 6243,3 6243,3 6243,3 6243,, 
- - - -
- - - -
76.557 76.557 76.557 76.557 76.557 76.557 77.509 77.509 
6124,6 6124,6 6124,6 6124,6 6124,6 6124,6 6200,7 6200,7 
- - - -
- - - -
422,46 422,46 422,46 422,46 422,46 422,46 422,46 422,46 
5835,1 5835,1 58,5,1 58,5,1 5835,1 58,5,1 5835,1 5835,1 




146,05 146,05 146,05 146,05 146,05 146,05 146,05 146,05 
1825,6 1825,6 1825,6 1825,6 1825,6 1825,6 1825,6 1825,6 
1,,2 U,2 13,2 U,2 13,2 1,,2 1,,2 1,,2 
191,27 191,27 191,27 191,27 191,27 191,27 191,27 191,27 
1937,1 1937,1 19,7,1 1937,1 1937,1 19,7,1 19,7,1 1937,1 
- -
- -
- - - -
28,125 28.125 28.125 28.125 28.1l5 28.125 28.125 28.125 
2250,0 2250,0 2250,0 2250,0 2.250,0 2.250,0 2.250,0 2.250,0 
- - - -
- - - -
111,24 111,24 111,24 111,24 111,24 111,24 111,24 111,24 
1 5,6,6 15,6,5 1536,5 1536,5 1536,5 1536,5 1536,5 1536,5 
302,3 -'02,, -'02,, 
-'02,' -'02,3 -'02,3 302,3 302,, 
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PRIX Dl SEUIL 
SCHWILLENPREISE 
PREZZI D' EN'l'RATA 
DREMPELPRIJZEN 








Pour importations vera FUr Ein fuhren nach : Per i mportazioni Yerao : Voor inYoeren 'aar 
.. . ... U.E.B L 1 B L E U 
ProYenance 
Herkunft Description - Beecbreibuns 1966 
Prow.enienza Deacrizione - Ollacbl'ijdng Herkomat 
MAI JUN JUL AUG SEP OCT NOV 
ro 14 : Beurre Butter Burro 
A. BELGIQUE 1 BELGIE 
rix de seuil ~ Schwellenpreise . Belgique Fb 10.363,0 Prezzi d •entrata/Drempelprijzen · België 
DM 664,03 664,03 664,03 664,03 664,03 664,03 
DEUTSCHLAND Frei-Grenze-Preise 
Fb 8300,4 8300,4 8300,4 8300,4 8300,4 8300,4 
(BR) 
Abachi.ipfungen Fb 1812,6 1812,6 1812,6 1812,6 1812,6 1812,6 
Ff 861,06 865,34 865,99 855,73 855,60 855,73 
Prix franco frontière 
FRANCE Fb 8720,4 8763,7 8770,3 8666,4 8665,1 8666,4 
Prélèvements Fb 1394,0 1345,9 1345,9 1424,3 1447,2 1447,2 
Lit 91.308 91.089 89-986 89.986 91.860 92-569 
Prezzi franco-frontiera 
ITALIA Fb 7304,6 7287,1 7198,9 7198,9 7348,8 7405,5 
Prelievi 
i 
Fb 2808,4 2825,9 2914,1 2914,1 2764,2 2701,4 
--lux 8918,9 8918,9 8918,9 8918,9 8918,9 8918,9 Prix franco frontière 
LUXEMBOURG Fb 8918,9 8918,9 8918,9 8918,9 8918,9 8918,9 





Fl 519,72 519,72 
Prl.J zen franco-grena 
519,72 519,72 519,72 519,72 
NEDERLAND Fb 7178,5 7178,5 7178,5 7178,5 7178,5 7178,5 
1 1) 1 1 'D 2198,01) Hef'!ingen Fb 2198,0 2198,0 2198,0 2198,0 2198,0 
B. Luz:;:;:souilG 
Prix de seuil 1 Schwellenpreise •Luxembourg 
Prezzi d •entrata/Dreapelprijzen • nux 9.376,0 
Prix franco frontière- Tb 9.883,5 9.883,5 9.883,5 9883,5 9883,5 9883,5 
BELGIQUE 1 Prijzen rruco-grena 




DM 664,03 664,03 664,03 664,03 664,03 664,03 
DEUTSCHLAIID Frei-Grenze-Preiae 




Ff 861,06 865,34 865,99 855,73 855,60 855,73 
Prix franco fronti6re 
FRAIICE Flux 8720,4 8763,7 8770,3 8666,4 8665,1 8666,4 
Pr'lèYell.enta Flux 
Lit 91.308 91.089 89.986 89.986 91.860 92-569 
Prezzi tranco-trontiera 
ITALU Flux 7304,6 7278,1 7198,9 7198,9 7348,8 7405,5 
Pro li ni Flux 
. 
Fl 519,72 519,72 519,72 519,72 519,72 519,72 Prijzen franco-gren• 
NEDDLAND Flux 7178,5 7178,5 7178,5 7178,5 7178,5 7178,5 
Boffingon nu x . . 
PRODUITS LAITIDS 
MlLCIIIZIUGIIISSJ: 




DEC JAN FEB 
Bot er 
l) Marchandise accompagnée d'un document D.D.4 certifiant que le montant compensatoire est perçu (Rigl. 9/65/CEE et 12/65/CEE) 
Waren begleitet von einem Dokument D.D.4, aue dem sich ergibt, dase eine Ausgleichsabgabe erhoben wird (Verordn. 9/65/EWG und 12/65/EWG) 
Merce accompagnata dal certificato modello D.D.4, attestante che l'importa di compensazione 6 atato riscosso (Reg.9/65/CEE e 12/65/Cl:i:E) 
Goederen vergezeld van een doKument D.D.4, waaruit blijkt, dat het compenserend bedrag geheven werd (Verord. 9/65/EEG en 12/65/EEG) 
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PRIX Dl SIU IL 
SCHWILLEIIPRIISI 
PRIZZI D• EIITRA'I' A 
DREMPILPRIJZIII 








Pour iaportationa wera FUr Ein fuhren nach Per -' aportazioni Yerao : Voor invoeren ~aar 
.. . . .. . . UEBL /BLEU 
Provenance 1 9 6 6 
Berku.ntt Description - Beacbreibung 
1 ProMnienza SEP OCT 
Herkoaat Deacrizione 
- OIISChi•ijYillg 
12-18 19-25 26-2 3-9 10-16 17-23 24-3o 
PG 14 : Beurre Butter Burro 
A. BELGIQUE / BELGIE 
rix de seuil / Scbwellenpreise 
: 
Belgique Fb 10.}63,0 Prezzi d 'entrata/Dreœpelprijzen België 
DM 664,0} 664,03 664,0} 664,0} 664,03 664,03 664,03 
DEUTSCHLAIID Frei-Grenze-Preise 
Fb 8300,4 8300,4 8300,4 8300,4 8}00,4 8}00,4 8}00,4 
(BR) 
AbacbOpfungen Fb 1812,6 1812,6 1812,6 1812,6 1812,6 1812,6 1812,6 
rr 856,67 855,67 855,67 855,67 855,67 855,67 855,67 
Prix franco frontière 
FRANCE Fb 8625,3 8665,8 8665,8 8665,8 8665,8 8665,8 8665,8 
Pr,lèveaentiiS Fb 1447,2 1447,2 1447,2 1447,2 1447,2 1447,2 1447,2 
Lit 91603 92.567 92.567 92.567 92.567 92.567 92.567 
Prezzi franco-frontiera 
l'l'ALI A Fb 7328,2 7405,4 7405,4 7405,4 7405,4 7405,4 7405,4 
Prelievi Fb 2784,8 2707,6 2707,6 2707,6 2707,6 2707,6 2707,6 
Flux 8918,9 8918,9 8918,9 
Pr1.x franco frontière 
8918,9 8918,9 8918,9 8918,9 




- 1) - 1) - 1) _1) 1) 1) 
- -
Fl 519,72 519,72 519,72 519,72 519,72 519,72 519,72 Prijzen franco-grena 
liEDER LAND Fb 7178,5 7178,5 7178,5 7178,5 7178,5 7178,5 7176,5 
Fb 2198,0 
1 2198,d) 2198,0 1 2198,0 1) 2198,d) 2198,0 2198,01 Heffingen 
B. Lux;;:;:Bouaa 
Prix de aeuil / Scbwellenpreise :Luxembourg 
Prezzi d •entrata/Dreapelprijzen Flux 9376,0 
Prix franco frontière- Fb 9883,5 9883,5 9883,5 9883,5 9883,5 9883,5 9883,5 
BELGIQUE/ Prijzen fruco-grenl! 
Flux 9883,5 9883,5 9883,5 9883,5 9883,5 9883,5 9883,5 
BELGIE 
Pr1UèYe•enta-Beffingen Flux . . . 
DM 664,03 664,03 664,03 664,03 664,03 664,03 664,03 
DEUTSCHLAND J'rei-Grenze-Preiae 
Flux 8}00,4 8300,4 8300,4 8300,4 8300,4 8.}00 ,4 8300,4 
(BR) 
.lbecbBpfunpll Flux . . . 
rr 856,67 
Prix franco frontière 
855,67 855,67 855,67 855,67 855,67 855,67 
FRANCE Flux 8625,3 8665,8 8665,8 8665,8 8665,8 8665,8 8665,8 
Pr'lèYeaenta Flux . . . 
Lit 
Prezzi franco-frontiera 
91.603 92.567 92.567 92.567 92.567 92.567 92.567 
ITALU Flux 7328,2 7405,4 7405,4 7405,4 7405,4 7405, .. 7405,4 
PrelieYi Flux . . . 
Fl 519,72 519,72 519,72 519,72 519,72 519,72 519,72 Prijzen franco-gren• 
IIEDIIILAND l'lux 7178.5 7178,5 7178,5 7178,5 7178,5 7178,5 7178,5 
Betringen Flux . . . 
PRODUITS LAITIERS 
IIILCIIIRZIUGJISSI 

































( 1) Marchandise accompagn-.>e a 'un document D .D .4 certl.fl.ant que le montant compensatoire est perçu (Regl. 9/65/CEE et 12/65/CEE) 
::~e~ 2~~~~;~~}t von eincn Dokurr.ent D.D.4, aus Qem sich ergibt, dass eJ..ne Ausgleichsabgabe erhoben wird (Verord. 9/65 E'NG 
Merce accompagna ta dal cer ... _f.lcato rr.odello D .D .4, attestante che l'importe di cor.rz ensazl.one è stato r-nco .. so (Reg. 9/65/CEE 
e Reg. 12/65/CEE) 
Goederen vergezeld van ccn dokument D.D.4 waaru1.t bll.Jkt, dat het compenserend bedrag geheven werd (Verord. 9/65/EEG en 
12/65/EEG). 108 
PRIX Dl SIU IL 
SCHWELLENPREISE 
PREZZI D'ENTRATA 
DREIIPELPR IJ ZEN 




Pour importations vera FUr Einfuhren nach 
Provenance 
Herkunft Description - Beachreibung 
Prownienza Deecrizione - OllschrijYing Herkeaet 
MAI 
CHE : 
rix de seuil / Schwellenpreiae 
: 
U.E.B.,L• Fb/ 
Prezzi d 'entrata/Drempelprijzen B.L.E.U. Fl.ux 
DM 306,10 
DEUTSCHLAND Frei-Grenze-Preise Fb/ 3826,3 
(BR) Flux 
AbschOpfungen Fb/ Flux -
Ft 497,09 
Prix franco frontière 






ITAL! A Fb/ Flux 3493,4 
Prelievi Fb/ 194,6 Flux 
Prijzen franco-grena Fl 339,26 




TIL : Tilsit Tilsiter 
Prix de seuil / Schwellenpreise : U.E,B.L. Fb/ Prezzi d' entrata/Dreapelprijzen B,L,E,U. Flux 
DM 334,l.l 
Frei-Srenze-Preise DEUTSCHLAND Fb/ 
(BR) FlUX 
41?6,3 
Absch6pfungen ~~x 813,6 
rr 547,64 








ITALI4 Fb/ 5342,5 Flux 







INTRACOIOOIN AUT AI RI BIFFIN GIN 
Per :tmportazioni Yerao Voor invoeren naar 
. . . .... U.E B L /BLEU 
1.966 
JUN JUL AUG SEP OCT NOV 
C h e d dar 
3.813,0 
306,10 306,10 306,10 306,10 306,10 
3826,3 3826,3 3826,3 3826,3 3826,3 
- - - - -
496,47 518,44 521,41 523,07 524,22 





43.668 43.668 43.668 43.668 43.668 
3493,4 3493,4 3493,4 3493,4 3493,4 
194,6 194,6 194,6 194,6 194,6 
340,?l 341,42 342,71 349,20 354,73 






337,9 340,05 340,05 344,25 347,17 
.. 224,l 4250,6 4250,6 4303,2 4339,7 
769,6 769,6 769,6 69o,8 678,7 
54?,6 547,64 547,64 547,64 547,64 




66.78 66.781 66.781 66.781 66.781 
5342, 5342,5 5342,5 5342,5 5342,5 
- - - -
-
310,9 310,92 310,92 310,92 310,92 
NIDERLAND Flux 4294,5 i 4294, 4294,5 4294,5 4294,5 4294,5 








JAN T FEB 
1) Marchandise accompagnée d'un document D.D.4 certifJ.ant que le montant compensatoire est perçu (Règ1. 9/65/CEE et 12/65/CEE) 
'.'laren begleJ.tet von eJ.nem Dokument D.D.4, aus dem sich ergibt 1 dass eine Ausgleichsabgabe erhoben wi.rd (Verordn. 9/65/EWG und 12/65/EWG) 
Merce accompagnata dal certificato modello D.D.4, attestante che l'importa di compensazione è stato riscosso (Reg. 9/65/CEE e 12/65/CEE) 
Goederen vergezeld van een dokument D.D.4 waaruit blijkt, dat het compenserend bedrag geheven werd (Verord. 9/65/EEG èn 12/65/EEG) 
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Pour iaportationa yera FUr Ein fuhren nach : 
Pro 'fe nance 






rix de seuil / Scbwellenpreiae : 1J.E.B.L. ri>7 Prezzi d 1 entrata/Drellpelprijzen B.L.E.U. Flux 
DM 306,10 
DEUTSCHLAND Frei-Grenze-Preise Fb/ 
(BR) Flux 
J826,3 
Abach8pfungen Fb/ FlUX 
-
Ft 520,67 
Prix franco frontière 
FRANCE Fb7 5273,1 Flux 
Prélèveaenta Fb/ l'lux -
Lit 43.668 
Prezzi franco-frontiera 
!TALlA Fb/ Flux 3493,4 
Prelievi Fh/ 194,6 Flux 
Fl 345,74 Prl.j zen franco-grena 




TIL : Tils1.t 
Prix de seuil / Scbwellenpreise 
' 
U._E.B.L. Fh/ 
Prezzi d •entrata/Dreçelprijzen B.L.E.U. Flux 
DM 344,90 Frei-Brenze-Preise DEUTSCHLAND Fh/ 
(BR) Flux 
4311,3 
Abech6pfungen f\>7 678,7 Flux 
Ft 547,64 
Prix franco frontière 
FRANCE Fh/ 
Flux 5546,2 
PrélltYeaenta Fh/ Flux -
Lit 66.781 
Preszi tranco-frontiera 





Fh7 NEDERLAND Flux 4294,5 
Bettiqen Fh/ 263,31 Flux 
PRELIVIIŒNTS IMTRACOMIIUIIAUTAIRES 
IIIIIERGDIIINSCB.AJ'TLICHI .o\BSCHOPFUNGEN 
PRELIEVI IIITRACOM1JIIIT ARI 
INTRACOMIIUIIAUTAIRE HII'I'IIIGEN 
1 9 6 6 
SEP 1 OCT 
19~25 26-2 3-9 10-16 17-23 24-JO 
c he d d ar 
J813,0 
306,10 306,10 306,10 306,10 306,10 306,10 
3826,3 3826,3 3826,3 3826,3 3826,3 3826,3 
- -
- - - -
525,67 525,67 516,67 516,67 530,67 530,67 
5323,7 5323,7 5232,6 5232,6 5374,4 5374,4 
- - - - -
-
43.668 43.668 43.668 43.668 43.668 43.668 
3493,4 3493,4 3493,4 3493,4 3493,4 3493,4 
194,6 194,6 194,6 194,6 194,6 194,6 
354,73 354,73 354,73 354,73 354, 7J 354,73 
4899,6 4899,6 4899,6 4899,6 4899,6 4899,6 




344,90 344,90 347,33 347,33 347,33 347,33 
4311,3 4311,3 4341,6 4341,6 4341,6 4341,6 
678,7 678,7 678,7 678,7 678,7 678,7 
547,64 547,64 547,64 547,64 547,64 547,64 
5546,2 5546,2 5546,2 5546,2 5546,2 5546,2 
- - - -
- -
66.781 66.781 66.781 66.781 66.781 66.781 




310,92 310,92 310,92 310,92 310,92 310,92 
4294,5 4294,5 4294,5 4294,5 4294,5 4294,5 
263,31) 263,31) 263,31 263,31 263,31) 263,31) 
PRODUITS LAITIERS 
JllLCHIRZEUGnBSE 
PROD. L.l'l'l' .-CAS • 
ZUIYELPIIODUCTEN 
1 NOV 


























(1) . Marchandise. accompagnée d un aocument D .D .4 cert1fiant que le montant compensatoire est perçu (Règl. 9/65/CEE et 12/65/CEE) 
Waren begle1tet von ainem DokUIJent D.D.4, aus dam sich ergibt, dase eine Ausgleichsabgabe erhoben wird (Verord.n 9/65/EWG 
und 12/65/EWG) • 
Merce accompagnata dal certificato modello D.D.4, attestante che l 1 importo di compensazione è stato riscosso (Reg. 9''65/CEE 
e Reg. 12/65/CEE) ' 
~j~;/~):rgezeld van een dokument D.D.4 waaruit blijkt, dat het compenserend bedrag geheven ward (Verord. 9/65/EEG en 
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PRIX DE SEUIL 
SCHWELLENPREISE 
PREZZI D' ENTRATA 
DREHPELPR I JZSN 
Pour importations vers 









Per imp_ortazioni verso : Voor invoeren naar 
PRODUITS LAITIERS 
MILCHERZEOGNISSE 
PROD, LATT ,-CAS, 
ZUIVELPRODOCTEN 
DEUTSCHLAND ( BR) 
Provenance 
Herkunft Deecript1.on - Beschreibung 1 9 6 6 1 9 6 7 
Provenienza 
Herkomst Descriz1.one - Omschrijving 
MAI JUN JUL AUG SEP OCT NOV DEC JAN FEB 
PG 01 : Poudre de sérum Molkenpulver Siera di latte Wei poe der 
Prl.x de seuil/S'chwellenpreise • Deutachlancl 
Prezzi d'entrata/Drempelprijzen· (BR) DM 86,00 
Prix franco frontière- Fb/: !944,4 947,8 942,5 942,5 959,5 977,5 
U.E.B.L. 1 Flux • PriJzen franco-grena 
DM 75,55 75,83 75,40 75,40 76,76 ?8,20 B.L.E.U, 
Pre lèvemen ts-He ffingen DM 4,84 4,87 5,99 5,99 4,26 2,44 
rr 111,80 111,80 113,15 113,80 113,80 114,77 
Prix franco frontière 
FRANCE DM 90,58 90,58 91,68 92,20 92,20 92,98 
Prélèvements DM 
- - - - - -
Lit 15.680 15.158 14.638 14,483 14.483 14.483 
Prezzi franco-front1.era 
!TALlA DM 100,35 97,01 93,69 92,69 92,69 92,69 
Prelievi DM - - - - - -
Fl 
Prijzen franco-grena 60,33 49,57 
52,76 53,40 57,56 59,88 
NEDERLAND DM 66,66 j54, 78 58,30 59,01 63,60 66,1? 
Heffingen DM 13,93 ~5,81 22,89 21,58 16,99 14,42 
PG 02 : Lait et crème de lait en poudre 24 à 27 -~) Latte e crema di latte in polvere (24 a 27 %) 
Mil ch und Rahm in Pulverform ( 2~ bis 27 %) 
Melk en room in poeder (24 tot 27 %) 
Prix de seuil/Schwellenpreise 
: 
Deutschland DM 319,46 326,76 Prezzi d 1 entrata/Drempelprijzen (BR) 
Prix franco frontière-
Fb/ 3-78o,4 13-792,5 3.792,5 3.?92,5 3. 792,~ 3-792,5 Flux U.E.B.L. 1 Prijzen franco-grena 
DM 302,43 j303,40 303,40 303,40 303,40 303,40 
B.L.E.U. 
Prélèvements-He ffingen DM lo,56 - - 6,12 6,12 6,12 
rr 440,8o 42,27 446,15 446,80 446,80 446,80 
Prix franco frontière 
FRANCE DM 357,14 58,32 361,47 362,00 362,00 362,00 
Prélèvements DM - - - - -
-
Lit 6o.189 oo.o8o 60.080 6o.o8o 6o.o8o 60.080 
Prezzi franco-frontiera 
ITALIA DM 385,21 384,51 384,51 384,51 384,51 384,51 
PrelieYi DM 
- - - -
-
-
Fl 256,31 254,81 253,35 253,04 261,95 265,36 Prijzen franco-grena 
NEDERLAND DM 283,21 281,56 279,94 279,6o 289,45 293,22 
Hettingen DM 18,64 19,06 21,78 29,92 20,07 16,30 
111 




Pour 1.mportat1.ons vers 









Per i•por tazioai ••rao : Voor invoeren naar 
DEUTSCHLAIID (BR) 
Provenance 1 9 6 6 
Berkunft Descr1.pt1.on - Beschreibung 
1 Provenienza SEP OCT Herkomst Descrl.Zl.One - Omscbrij ving 










PG 01 Poudre de serum Molkenpulver Sierro di latte Weipoeder 
Prix de seuil/S'chwellenpreise • Deutachlancl 
Prezzi d' entrata/DrempelpriJzen • (BR) DM 86,00 
Fb/: !· 967,5 967,5 977,5 977,5 977,5 977,5 997,5 997,5 Prl.x franco frontière- nux ,957,5 
U.E.B.L. 1 Pn.jzen franco-grena 
DM 76,60 77,40 77,4o 78,20 78,20 78,20 78,20 79,80 79,80 
B.L.E.U. 
Pre lèvemen ts-Heffingen DM 3,99 3,99 3,99 2,39 2,39 2,39 2,39 o,79 0,79 
Ft 113,80 113,80 113,80 113,80 113,80 115,80 115,80 115,80 115,80 
Prix franco frontière 
FRANCE DM 92,20 92,20 92,20 92,20 92,20 93,82 93,82 93,82 93,82 
Prélèvements Dl! - - - - -
- - - -
Lit 14.483 14.483 14.483 14.483 14.483 14.483 14.483 14.483 14.483 
Prezz1. franco-frontiera 
ITALIA Dl! 92,69 92,69 92,69 92,69 92,69 92,69 92,69 92,69 92,69 
Prell.eVi DM 
-
- - - - - - - -
Fl 56,37 
PriJzen franco-grena 
60,33 6o,33 6o,33 6o,33 59,34 59,34 6o,33 6o,JJ 
NEDERLAND DM 62,29 66,66 66,66 66,66 66,66 65,57 65,57 66,66 66,66 
Heffingen DM 18,JO 13,93 13,93 13,93 13,93 15,02 15,02 13,93 13,93 
PG 02 .,a, e• eremo Qe La11 en pouare ~~: a ~7 %) Ll.ch und Rahm ill Pu1ver orm \2'> bis 27 1'0 Latte e crema di latte in polvere (24 Melk en room in poeder (24 tot 27 %) 
Prix de aeuil/Schwellenpreise Deutschland DM 326,76 Prezzi d'en trata/DrempelpriJ zen: (BR) 
Prix franco frontière-
Fb/ 3792,5 3792,5 3792,5 3792,5 3792,5 3792,5 3792,5 3792,5 3792,5 
U.E.B.L. 1 Flux Prijzen franco-grena 
Dl! J03,4o J03,4o J03,40 J03,4o J03,40 J03,4o J03,4o J03,4o J03,4o 
B.L.E.U. 
Prélèvement a-He f fl.ngen Dl! 6,12 6,12 6,12 6,12 6,12 6,12 6,12 6,12 6,12 
Ft 446,80 446,80 446,80 446,80 
Prix franco frontière 
446,80 446,80 446,8o 446,80 446,80 
FRANCE DM 362,00 362 ,oo 362,00 362,00 362,00 362,00 362,00 362,00 362,00 
Prélèvements DM 




6o.o8o 60.080 6o.o8o 60.080 6o.o8o 6o.o8o 6o.o8o 60.o8o 6o.o8o 
ITALIA DM 384,51 384,51 384.51 384,51 384,51 384,51 384,51 384,51 384.51 
PrelieTi Dl! 
- - - - - - - - -
F1 261,57 265,36 265,36 265,36 
Prijzen franco-grena 26S,36 265,36 265,36 265,36 265,36 
NEDERLAND DM 289,03 293,22 293,22 293,22 293,22 293,22 293,22 293,22 293,22 
Heffl.ngen DM 20,49 16,JO 16,30 16,30 16,JO 16,JO 16,JO ,,,JO ,,,JO 
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Per i•por tazioni Yereo a Voor inyoeren naar : 
DEUTSCBI.411D (BR) 
Pron-ee 
Ber......,ft Daecription - Beachreibuns 1 9 6 6 
Prowellieaaa 
Daecrisione - O.acbrijYias lerko•at 
MAI JUil JUL AUG SEP OCT NOV 
PG 0} : Lait en poudre (~ 1,5 %) Mi1cb in Pu1verform ( ~ 1,5 %) Latte in po1vere ( e:::: 1 5 %) Melk in poeder ( ~ 1 5%) 
Pris da aa11il/llcbwelloapro1ae Dautach1e 1)11 1}8,}} 14},60 Prea&i d'eatrat._IDroapo1prijzea1 (BR) 
Prix franco frontière .. 
Fb/ 
.867,} 1.862,2 1.857,5 1.857,5 1863,8 1.867,5 nux U.E.B.L. / Prijzen franco-grena 
DM 49,39 148,97 148,60 148,60 149,11 149,40 B.L.E.U. 
Pr•lèYeaen ts-Beffingen 1)11 - - - - -
-
rr 228,70 229,53 232,15 2}2,80 232,80 2}2,8} 
Prix franco frontière 





Lit 35.209 ~5-209 }5.209 35.209 34.823 }4.245 
Prezai franco-trontiera 
ITALIA DM 225,34 ~25,34 225,34 225,34 222,87 219,17 
Pre li ni DM - - - - -
-
F1 139,80 139,62 139,22 139,54 142,80 143,23 
Prijzen franco-grena 
IIEDERLAIID DM 154,47 154,27 153,83 154,19 157,79 158,27 
Bettingoa 1)11 - - - - - -
PG 04 : Lait condensé (sans addition de sucre) Kondensm11ch (nicht ~~zuckert) Latte condensato (senza agg unta di zuccheri) Gecondenseerde melk zonder 
Prix de aeuil:-~Scbwellenpreiae s Deutachlu.d 
l'reni d'oatrat.;Drompolprij&eD (BR) DM 170,53 172,47 
Prix franco frontière- Fb ~-1+27,5 .427,5 2.427,5 2.427,5 2427,5 2.427,5 
~IQUE / 
Prijsen franco-grena 194,20 94,20 194,20 194,20 194,20 194,20 DM 
BELGIE 
PrilèYemente-Beffingen 1»4 - - - - - -
l't 
Prix franco frontiire 
~55,50 58,40 258,40 258,40 258,40 258,40 
FRBCB DM ~7,00 09,36 209,36 209,}6 209,}6 209,)6 
PrélèYeaente 1)11 - - - - -
-
Lit 3.885 3.885 43.885 4}.885 43.885 43.885 
Pressi franco-frontiera 
ITALU DM 280,86 28o,86 280,86 280,86 280,86 280,86 
Prelini 1)11 
- - - - - -
.Prix franco frontière 
Flux 2.0}0,0 2.030,0 2.0}0,0 2,0}0,0 20}0,0 2.030,0 






Fl 165,58 165,58 165,58 165,58 165,58 165,58 
Prijzen Franco-grans 
DDERL411D 1»4 
182,96 182,96 182,96 182,96 182,96 182,96 





PROD, LATT .-CAS. 
ZUIVELPRODUCTEII 
1 9 6 7 
J411 FEB 
suill:erl 
l'III Dl SEUIL 
SCBIIILLDPIIEISJ: 
l'Ill PJIAIICO PIIOIITIEIJ: 





Poar iaportationa Yera 1 l'llr liatubroJJ aacb 1 
Pl'oftDaDCO 
Bork11Dft Deecriptioa - leecbreillllDC 
Proftnieaaa 
Borkout Deecriaiou - O..CbriJYiac 
12-18 
PG 03 1 Lait OD poudre (-.e::_ 1,5'1) 
LaHo ~n no1vere ( ~ 1.!1J') 
Prix do aouU/,Ikb•ll••preiao Deatacb1u; 
Prea&i d'oatrat'I/Dreape1pr1j .. a 1 (BR) Ill 
Prix franco frontiire• 






Prix fruco frontiire 
23-i,Bo 










DDIIU.AIID Ill 158,23 
Be!fingea Ill 
-





Par 11oportaa10Di ftl'ao 1 Yoor inYoeren IIUI' 1 
1 9 6 6 
SEP 1 OCT 









Milch in Pu1verfol'll ( -=::. 1,5%) 
Melk in poeder (-=:: 1,%) 
143,60 
1867,5 1867,5 1867,5 1867,5 1867,5 1867,5 1867,5 1867,5 
149,4o 149,4o 149,4o 149,4o 149,110 149,110 149,110 149,110 
- - - - - - - -
232,8o 232,8o 232,8o 232,8o 2}2,8o 232,80 2:n,8o 233,8o 
188,61 188,61 188,61 188,61 188;61 188,61 189,42 189,42 
- - - - - - - -
34.245 }4.245 }4.245 }4.245 31>.245 34.245 34.2lt5 J4 .245 
219,17 219,17 219,17 219,17 219,17 219,17 219,17 219,17 
- - - - - - - -
143,20 143,20 143,20 143,20 143,20 143,20 1lt4,19 1lt4,19 
158,23 158,23 158,2 158,23 158,23 158,23 159,33 159,33 
- - - - - - - -
1<onaensmucn 1 ne gezuc er'tJ 
PG 04o Latte condensato (senza aggiunta di zuccheri) Gecondenseerde melk ( zonder toegevoegde suiker) 
Prix de aeu11/~cll•llenpre1ae • Deutech1ud 
Prez&i d'entrata/llreape1priJzen" (BR) Ill 172,47 





19 .. ,20 194,20 194,20 194,20 194,20 194,20 191t,2Q 194,20 19lo,20 
Pr'lè•e•enta-Beftingen Ill - - - - -
- - - -
l'f 258,40 
Prix franco frontière 
258,4o 258,40 258,40 258,4o 258,40 258,40 258,110 258,110 
PJIAIICE Ill 209,36 209,36 209,36 209,36 209,36 209,36 209,36 209,36 209,36 
Prélèwe•enta Ill 
- - - - -
- - - -
Lit 43.885 43.885 43.885 q3.885 43.885 43.885 43.885 43.885 43.885 
Preazi franco-trontiera 
I'r4LI.l Ill 28o,86 280,86 280,86 280,86 280,86 28o,86 28o,86 28o,86 28o,86 
PrelieYi Ill 
- - -
- - - - - -
Prix franco frontière 
Flux 2030,0 2030,0 2030,0 2030,0 2030,0 2030,0 2030,0 2030,0 2030,0 
WXEIIBOURG Ill 162,40 162,40 162,40 162,40 162,40 162,110 162,110 162,110 162,4o 
Frélèvemen ts Ill 
- - -
- -
- - - -
Fl 165,58 165,58 165,58 165,58 165,58 165,58 165,58 165,58 165,58 
Prijzen Franco-grena 
Ill 182,96 182,96 182,96 182,96 182,96 18.2,96 182,96 182,96 182,96 IIEDERLAND 
Beffingen Ill - - - - - - - - -
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Per iaportazioni Yereo : Voor inYoeren naar : 
DEUTSCHLAND (BR) 
Proyenuce 
Ber kun ft Description - Beachreibung 1 9 6 6 
ProYenienza 
Herkoaat Deacrir.ione - O.echrijvinr; 
MAI JUN JUL AUG SEP OCT NOV 




PROD, LAft ,-CAS , 
ZUIVELPRODUCTEII 
1 
1 9 6 7 
JAN FEB 
PG 05 : Latte condensato (con aggiunta di zuccheri) Gecondenseerde melk (met toegevoegde suiker) 
Prix de eeuil/,llchwellenpreiae • Deutschland 
Prezzi d'entrata/Dreape1prijzen" (BR) DM -'<)4,00 
Prix franco frontière. Fb/ ' ,}.}9} 2 }.}9}, }.}9},2 }.}9},2 3393,2 3.J9},2 
U.E.B.L. / Flux • ' Prijzen franco-grena 
DM 271,46 271,46 271,46 271,46 271,46 271,46 
B.L.E.U. 
Pre l'Yeaen ta-He ffingen DM 15,96 15,96 15,96 15,96 15,96 15,96 
Ff }35,4} }}7,85 }}7,85 3}7,85 337,85 }}7,85 
Prix franco frontière 
FRANCK DM 271,77 27},7} 273,7} 27}, 73 27},73 21},TJ 
PrélèYementa DM 15,65 1;,69 1},69 1},69 13,69 1},69 
Lit 55.455 55.455 55.455 55.455 55.455 5,.455 
Prezzi franco-frontiera 
l'rALlA DM j}54, 91 }54,91 }54,91 }54,91 354,91 }51t,91 
PrelieYi DM 
- - - - - -
Fl 197,89 197,89 197,89 197,89 197,89 197,89 
Prijzen franco-grena 
JIEDERLAND DM ~18,66 218,66 218,66 218,66 218J66 218,66 
Beffingen DM 168,76 68,76 68,76 68,76 68,76 68,76 
PG 06 : Gorgonzola et fromages du mime groupe Gorgonzola und Kise derselben Gruppe Gorgonzola e formagg:l. dello stesso gruppo Gorgonzola en kaassoorten van dezelfde groep 
Prix de eeuil/Scbwellenpreiee . Deutschland 
Prezzi d 'entrata/Drempelprijzen • (BR) DM 446,97 ~55,78 
Fb/ ~-504,6 5-504,6 5.504,6 5.504,6 5504,6 5 .50it,6 Prix franco frontière- Flux U.E.B.L. 1 Prijzen franco-grene 
DM P+lto,37 41to ,}7 41to,}7 41to,37 440,37 440,}7 
B.L.E.U. 
Pr~lèvemente-Heffingen DM 
- - - - -
-
rr f>39,44 641,27 6}6, 99 61to,}4 648,87 658,05 
Prix franco frontière 
FR AliCE DM ~18,07 519,55 516,09 5~8,8o 525, ?1 5}},15 
Prélèvements DM 
- - - - -
-
Lit 179.720 78.o8o 77.079 76.4}4 8~.031 85.094 
Prezzi franco-trontiera 
!TALlA DM ~10,21 499,71 49},}1 489,18 531,1to 5lt4,60 




F1 42,10 442,10 442,10 442,10 442,10 lt42,10 
Prijzen franco-grene 
IIEDERLAIID DM 88,51 488,51 488,51 488,51 '+88,51 488,51 
Berringen DM - - - - - -
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Per iaportazioni Yereo : Yoor inYoeren naar : 
PRODUITS LAITIERS 
MILCBERZEUGNISSE 
PROD. LATT .-CAS. 
ZUIVELPRODUCTEII 
DEUTSCBLAIID (BR) 
ProYeaance 1 9 6 6 
Borkullft Description - Beachreibuns 
ProYeaienza SEP 1 OCT 1 NOV Herkoaat Deacri&ioae - O.achrijYiDI 
12-18 19-25 26-2 3-9 10-16 17-23 24-30 31-6 7-13 14-20 
PG 05 1 Lait condensé (avec addition de sucre) Kondensmilch ( gezuckert) 
Latte condensato (con aggiunta di zuccheri) Gecondenseerde melk (met toe1<evoede suil<erl 
Prix do aeuil/,tlcbwellenpreiao , Doutach1ué 
Prezzi d'entrata/Dreape1prijzon' (BR) DM 304,00 
Prix franco frontière. ~/ '! 3393,2 3393,2 3393,2 3393,2 3393,2 3393,2 3393,2 3393,2 .Ù93,2 
U.E.B.L. / ux' Prijzen franco-grena 
DM 271,46 271,46 271,46 271,46 271,46 271,46 271,46 271,46 271,46 B.L.E.U. 
PrelèYe~Mtnta-Beffingen DM 15,96 15,96 15,96 15,96 15,96 15,96 15,96 15,96 15,96 
Ff 337,85 337,85 337,85 337,85 337,85 337,85 337,85 337,85 337,85 
Prix franco frontière 
FR AliCE DM 273,73 273,73 273.73 273,73 273,73 273,73 273,73 273,73 273,73 
PrélèYeaente DM 13,69 13,69 13,69 13,69 13,69 13,69 13,69 13,69 13,69 
Lit 55.455 55.455 55.455 55.455 55.455 55.455 55.455 55.455 55.455 
Prezzi fruco-frontiera 
ITAL lA DM 354,91 354,91 354,91 354,91 354,91 354,91 354,91 354,91 354,91 
PrelieYi DM 
- -
- - - - - - -
Fl 197,89 197,89 197,89 197,89 197,89 197,89 197,89 197,89 197,89 
Prij zen franco-grene 
IIEDERLAIID DM 218,66 218,66 218,66 218,66 218,66 218,66 218,66 218,66 218,66 
Beffingea DM 68,76 68,76 68,76 68,76 68,76 68,76 68,76 68,76 68,76 
PG 06 : Gorgonzola et fromages du même groupe Gorgonzola und Kase der sel ben Gruppe Gorgonzola e formaggi dello stesso gruppo Gon• --"'l ~l..f:de_ ,on 
Prix de aeuil/Scbwellenpreiae . Deutschland DM 455,78 Prezzi d'entrat.,tDrempe1prijzen' (BR) 
Prix franco frontière-
Fb/ 5504,6 5504,6 5504,6 5504,6 5504,6 5~., 5~,6 5504,6 5504,6 
U,E.B.L. 1 Flux Prijzen franco-grena 
DM 44o,37 44o,37 44o,37 44o,37 44o,}7 440,37 440,37 440,37 440,37 
B.L.E.U. 
PrélèTemente-Beffingen DM 
- - - - - - - - -
Ff 650,60 646,60 646,60 660,60 660,60 657,60 657,60 651,60 651,60 Prix franco frontière 
FR AliCE DM 527,12 523,88 523,88 535,22 5}5,22 532,79 532,79 527,93 527,93 
PrélèTeaente DM 
- - - - - - - - -
Lit 83.221 84.649 84.649 85.125 
Prezzi franco-frontiera 
85.125 85.125 85.125 85.125 85.125 
ITALIA DM 532,61 541,75 541,75 544,8o 544,8o 5411,8o 544,8o 544,80 544,80 
PrelieTi DM - - - - -
- - - -
Fl 442,10 442,10 442,10 442,10 
Prijzen franco-grena 
442,10 442,10 442,10 442,10 "2,10 
IIEDERLAIID DM 488,51 488,51 488,51 488,51 488,51 488,51 488,51 488,51 ~8,51 




PRll DE SEUIL 
SCHHLLDPRElSE 
PREZZI D' EIITR.l!A 
DRIIMPELPR lJZIII 









Per i•por tazioai Yerao 1 Voor iD.YOeren D.UI' 1 
. PIOIIUttS LAITIDS 
MILCIIIIIZEUGIIISSI 




Berltunft Deacription • Beechreibunc 1 9 6 6 1 9 6 7 
Pro•enien&a 
- OaechrijYiDI Berkoaat Deecrizione 
MAI JUil JUL AUG SEP OCT llO V m:c JAII FEB 
PG 08 : Eauaental et frOJilages du_ mtae groupe ~ent~ und_ use deree1ben ~ppe 
Elllllenta1 e formaggi dello etesso gruppo Emmental en kaasaoorten vu dezelfde groep 
Prix de aeuil/,khwellenpreiee Deu tach1u< 
Preui d'entrata/Dreapelprijzen1 (BR) DM 41to,oo 
Prix franco frontière-
Fb/ ~.417,5 ~.417,5 5.417,5 5.417,5 5.417,5 5.417,5 nu x U.E.B.L. 1 Prijzen franco-grena 
DM 1+~~.40 ~3,40 4J),40 433,40 4~~.40 
""·"" B.L.E.U. 
Pre lèYeaen ta-Hef!ingen DM 
- - - -
-
-
Ff ~24,12 32,oo 626,}1 62~,60 618,67 617,73 
Prix fraaco frontière 
PRAIICE DM po5,66 ~12,05 507,44 505,24 501,24 500,It8 
PrélèYeaents DM - - - - -
-
Lit ~.887 8}.745 82.983 89.983 82.98} 82.983 
Prezzi franco-frontiera 
ITALU DM 543,28 535,97 5~1,09 5'1,09 5}1,09 5)1,09 
Prelini DM - - - - - -
Fl 391,84 391,84 391,84 391,84 ~91,84 391,81t 
Prijzen franco-grena 
IIEDERLAID DM 432,97 I'+J2,97 432,97 4~2, 97 4~2,97 lt32,97 
Beffingen DM - - - - - -
PG 09 : Gouda et fromages du mime groupe Gouda und Klee dereelben Gruppe Gaude e formaggi dello stesso gruppo Gaude en..kucaaoorbn Ya.D oz;,i~d• ,.. 00 
Prix de aeuil/Sctawellenpreiae . DeutacblanC 
Preui d'entrata/Dreape1prijzen" (BR) DM 352,50 }61,}0 
Prix franco frontière-
Fb/ 1"-917,5 -917,5 4.917,~ 4.909,~ 4.892, 5 ... 91t0,1 






Ff t;54,12 72,27 575,25 57},57 575,60 571t,54 
Pris. franco frontière 
PRAIICE DM 48,94 1-63,65 466,06 464,70 466,}5 lt65,1t9 
Pr'lèYeaenta DM 
- -
- - - -
Lit ~7-760 64.872 81.4~ 8o.021 79.699 79.699 
Prezzi fraa.co-trontiera 
ITALIA DM ~1,67 54~. 18 521 t 18 512,14 510,07 510,07 
PrelieYi DM - - - - - -
Fl }09,07 :109,59 }09,59 311,20 }19,o4 J2lt,57 
Prijzen franco-grena 
JEDDLAID DM ~1,52 ~2,09 ~2,09 ~~.87 }52,5~ ,.,61t 
Beffingen DM - - - - -
-
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Proyenance 1 9 6 6 
Berkunft Deocription - Beocbreibuns 
1 1 ProYenienza SEP OCT NOV Herkoaat De ecriai one - Ollachrij vins 
12-18 19-25 26-2 3-9 10-16 1?-23 24-30 31-6 ?-13 14-20 
PG 08 : Emmental et fromages du même groupe Emmental und Kiise derselben Gruppe 
_Emmental e forll8ui dello stesso l<l"UI>PO Eluaen tal en kaassoorten van dezelfde groep 
Prix do souil/,ltcboollonprei.. Deutscb1ua 
Prout d'entrat-/Dreape1prijzon1 (BR) DM 440,00 
Prix franco frontière. Fb/: 1 541?,5 5417,5 541?,5 541?,5 541?,5 5lt1?,5 .541?,5 5111?,.5 .541?,5 U.E.B.L. / Flux 1 Prijzen franco-p-ana 




- - - -
Ft 621,60 
Prix franco frontière 
613,60 613,60 619,60 619,60 616,60 616,60 61.5,60 61.5,60 
FRAIICI DM 503,62 49? ,14 49?,14 502,00 502,00 lt99,57 499,.57 498,76 498,76 
PrélèYementa DM 




Lit 82.983 82.983 82.983 82.983 82.983 82.98} 82.983 82.983 -82;983 
Prezzi franco-frontiera 
ITAL lA DM .531,09 531,09 531,09 531,09 531,09 .531,09 531,09 .531,09 .531,09 
Pro li ni DM 
- -
- - -
- - - -
1'1 391,84 391,84 391,84 391,84 391,84 391,81t 391,81t 391,84 391,84 Prijaen franco-grena 
IIEDERLAIID DM 432,97 4}2,9? 432,9? 4}2,97 432,97 432,97 '>32,97 432,97 432,97 
Beffingen DM - - - -
- - - - -
PG 09 : Gouda et fromages du mfme groupe Gouda und Kiiee derselben Gruppe 
G, oda fnrms.~;i deHo stess nUDDO Gouda en kaassoorten van dezelfde noe]!_ 
Prix de aeuil/Schwellenpreise . Deutschland 
Prozzi d' ontrat-/Drempolprijzon • (BR) DM }61,30 
Prix franco fron tilt re-
Fb/ 4892,5 4892,5 4892,5 4942,5 4942,5 4942,.5 '>942,.5 4967,5 4967,5 
U.E.B.L. 1 Flux Prijz.en franco-grena }91,40 391,40 391,40 395 /tO 395,40 39.5,40 395,40 397,40 397,40 DM 
B.L.E.U. 
Prélèvementa-Beffingen DM 
- - - - - - - - -
Ft 57?,60 575,60 5?5,60 57 .. ,60 574,60 .574,60 574,60 .570,60 .570,60 
Prix franco frontière 
FRANCE DM 46? ,97 466,}5 466,35 465,54 465,94 lt65,5lt 
""·'" 
462,30 462,30 
PrélèYemente DM - - - - -
- - - -
Lit 79-699 ?9.699 79.699 79.699 79.699 79.699 79.699 ?9.699 79.699 
Prezzi franco-frontiera 





- - - -
Fl }15,58 324,57 }24,5? }24,57 }24,5? 321t,57 324,.57 324,.57 324,57 
Prijzen franco-grene 
IIEDERLAIID DM 348,?1 358,64 358,64 }58 ,64 358,64 358,61t 3.58,64 358,64 3.58,64 
Heffingen DM 
- - - - - - - - -
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Herkunft Description - Beechreibunc 1 9 6 6 
ProYenienaa 
Deacriaioae - OllacbrijYinc Herkoaat 
MAI JUN JUL AUG SEP OCT llO V 









Saint-Paulin e formag!i dello etesso gruppo Saint-Paulin en kaassoorten van dezelfde _groep 
Prix de aeuil/$chwellenpreiae Deutach1ano 
Prezzi d'entrata/Drempe1prijzea' (BR) DM 40},00 410,po 
Prix franco frontière. Fb/ : 15.171 1 5·173,5 5.156,6 ·5.148,5 5148,5 51ltll,5 U.E.B.L. 1 FlUXt ' Prij zen franco-grena 
DM 413,69. 41},88 412,53 508,37 411,88 lo11,88 B.L.E.U. 
Prelèveaents-Heffingen DM 
- - - - - -
Ft 568,41 568,6o 568,6o 568,6o 568,6o 583,25 
Prix franco frontière 





Lit 75.066 74.177 73.747 7}.225 74.4}1 75.129 
Prezzi franco-frontiera 
l'l'ALlA DM 48o,43 474,73 471,98 468,64 476,}6 ltllo,83 
Prelie•i DM - - - - - -
Fl }58,99 ~59,54 359,54 }60, 18 365,99 371,52 
Prijzen franco-grena 
IIEDERLAIID DM 396,68 ~97,28 397,28 397,99 404,41 lo10,52 
Beffingen DM - 1) - 1) - - -
-
PG 11 Camembert et fromages du m&me groupe Camembert und Kise derselben Gruppe Camembert e formaggi dello stesso gruppo Camembert en kaassoorten v an dezelfde groep 
Prix de seuil/Schwellenpreise • Deutschland DM 475,87 Prezzi d' entrata/Drempelprijzen • (BR) 
Prix franco frontière-
Fb/ 5.767,5 ;;.767,5 5.767,5 5. 767,5 5767,5 5.767,5 
U.E.B.L. 1 Flux Prijzen franco-grene 






Fr 621,4o ~19,27 602,69 616,88 621,4o 621,4o 
Prix franco frontière 
FRAIICE DM 503,46 ~1,7} 488,30 499,8o 503,46 503,46 
Prélè•ementa DM - - - - -
-
Lit 7}.164 72.273 71.951 71.797 75-0}4 76.588 
Prezzi franco-frontiera 
l'l'ALlA DM 468,25 ~62,55 46o,48 459,50 480,22 490,16 
Prell.e't'i DM - - - - -
-
F1 424,27 ~24,27 
Prij zen franco-grene 
424,27 424,27 424,27 lo2lo1 27 






1) Marchandise accompagnée d'un document D.D.4, certifiant que le montant compensatoire est perçu (Règl• 9/65/CEE et 12/65/CEE) 
Waren begleitet von einem Dokument D.D.4, aus dem sich ergibt, dass eine Ausgleichsabgabe erhoben wird.(Verordn. 9/65/EWG und 12:/65/EWG) 
Merce accompagnata dal certificato modello D.D.4, attestante che l'importo di compensazione è stato r~.scosso (Reg. 9/65/CEE e 12/65/CEE) 
Goederen vergezelfd van een doltument D.D.4 lt'aaruit blijkt, dat het compenserend bedrag geheven werd (Verord. 9/65/EEG en 12/65/tEG) 
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PRIX DE SEUIL 
SCBWELLENPREISE 
PREZZI D' ENTR4'U 
DREMPELPRIJZEII 
Pour iaportationa Yere 









Per iaportazioni Yerao 1 Voor inYoeren naar a 
DEUTSCHLAND (BR) 
ProYenuce 1 ~ 6 6 
Berkunft Description - Beechreibung 
1 ProYenienza Deacrizione 
- Otlacbrijvills SEP OCT Berkoaat 








}1-6 7-13 14-20 
PG 10 Saint-Paulin et fromages du mime groupe Saint-Paulin und Kë.se derselben Gruppe 
Saint-Paulin e formag~ dello stesso gruppo Saint-Paulin en kaassoorten van dezelfde Jrroen 
Prix de oeuil/,ltcbwollenpreiae Deuhcblu 
Pro&zi d'entrat-1Dreapelprijzen1 (BR) DM 410,60 
Fb/ ! 5148,5 5148,5 5148,5 5148,5 51lt8,5 51lt8,5 5148,5 5148,5 
U.E.B.L. / 
Prix franco frontiilre- nux' 5148,5 
Prijzen franco-grena 




- - - - - - - -
Ff 
Prix fr&Dco frontière 
568,60 568,60 568,60 568,60 590,60 588,60 588,60 588,60 588,60 
FRANCE DM 460,68 460,68 460,68 460,68 478,50 476,88 476,88 476,88 476,88 
PrélèYementa DM 
- - - - - - - - -
Lit ?4.11? 75.129 ?5.129 ?5.129 ?5.129 75.129 75.129 ?5 ,129 ?5.129 
Prezzi franco-frontiera 
ITAL lA DM 4?4,7} 480,83 480,8} 480,83 48o,8} lt8o,8} lt8o,8} lt80,8} 48o,8} 
Pre li ni DM 
- - - - - - - - -
Fl 362,53 }?1,52 }?1,52 3?1,52 371,52 }71,52 }?1,52 }71,52 }71,52 Prijzen franco-grena 
HEDER LAND DM 400,59 410,52 410,52 410,52 410,52 410,52 410,52 410,52 410,52 
Beffingen DM - - - - -
- - - -
POu· Camembert et fromages du mime groupe Camembert und KS.se dersel ben Gruppe Camembert e formaggi dello stesso UllPPo Camembert en kaas .. oorten van dezelfde ~roen 
Prix de aeuil/Scll•ellenproiae • Deutacbland 
Prezsi d'entrat-IDrempelprijzen' (BR) DM 4?5,8? 
Prix franco frontière-
Tb/ 576?,5 5?67,5 5?47,5 5?6?,5 5?67,5 5767,5 5767,5 5767,5 5767,5 
U.E.B.L. 1 Flux Prijzen franco-grena 




- - - -
- - - -
-
Ff 621,40 621,4o 621,4o 621,4o 
Prix franco frontière 
621,4o 621,4o 621,4o 621,40 621,40 
FRANCE DM 503,46 503,46 50},46 503,46 50},46 50},46 50},46 503,46 503,46 
PrélèYements DM 
- - - - - - - - -
Lit ?4.653 76.557 ?6.557 ?6.55? 76.557 ?6.557 76.55? ??.509 ?7.509 
Prezzi franco-trontiera 
ITAL lA DM 477,?8 489,96 489,96 489,96 489,96 lt89,96 lt89,96 496,06 496,06 
Prelie•i DM 
- - - - -
- - - -
Fl 424,2? 424,27 424,2? 424,2? 424,27 42lo,27 424,27 424,27 424,27 
Prijzen franco-grene 
NEDERL4ND DM 468,8 468,81 468,81 468,81 468,81 468,81 468,81 468,81 468,81 
Heffingen DM 
- - - - - - - - -
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PRIX DE SEUIL 
SCBWELLEJIPREISE 
PREZZI D' ENTRATA 
DREIIPELPR 1 JZIN 








Pour iaportations vere FOr EiDfuhreQ nach Per iapor tazioni Yerao 1 Voor inYoeren naar z 
DEUTSCBLAIID (BR) 
ProYeDaDce 
Berltunft Ducription - Beacbreibu.nc 1 9 6 6 
ProYenien&a 
Deacrizione 
- Ollachrij TilliJ Berko-t 
MAI JUN JUL AUG SEP OCT NOV 
PG 13 Lactose Lak.tose Lattosio 
Prix de aeuil/,tlcbwellonpreiae Deutachlanc DM 161 ,oo Preasi d'entrata/Dre•pelprijzen1 (BR) 
Prix franco frontière. 
Fb/ 1.883,5 1.883,5 1.883,5 1.88},5 1883,5 1.883,5 
U.E.B.L. 1 nux Prijzen franco-grena 
DM 150,68 150,68 150,68 150,68 150,68 150,68 B.L.E.U. 




Ff 196,20 196,20 196,20 196,20 196,20 196,20 
Prix franco frontière 




Lit 29.077 28.056 28.125 28.125 28.125 28.125 
Prezzi franco-frontiera 
ITALU DM 186,09 182,44 180,00 1Bo,oo 180,00 18o,oo 





F1 113,05 113,05 113,05 113,05 113,05 11},05 Prijzen franco-grena i IIEDEBLAIID ~~~ 124,92 124,92 124,92 124,92 124,92 124,92 
Beffingen DM 25,15 25,15 25,15 25,15 25,15 25,15 
PG 14 Beurre Butter Bu.rro 
Prix 4e aeu~Sc)lwellenpreiae • Deutschland DM 723,00 733,49 Pre&zi d.'eatrata/Dreaapelprijzen • (BR) 
Prix franco frontière- Fb 9.908,5 ~908,5 9.908,5 9.908,5 9908,5 9.908,5 
BELGIQUE / 
Prijzen franco-grene 




- - - -
Ff 865,99 js70,27 870,92 86o,66 860,53 86o,66 
Prix franco frontière 
FR AliCE DM 701,62 05,09 705,62' 697,}1 697,20 697,31 
Prélève•ente DM 
- - - - - -
Lit 91.}08 ~1.089 89.986 89.986 91.860 92.569 
Prezzi franco-frontiera 
ITALU DM 84,37 ~82,97 575,91 575,91 587,90 592,44 
Pre li ni DM 99,24 ~9,61> 106,70 116,89 101>,89 99,87 
.Prix franco frontière 
Flux 8>91>3,9 ~.91>3,9 8.943, 8.943,9 8.943,9 8.943,9 
LUUIIBOURG DM 1715,51 t>15,51 715,51 715,51 715,51 715,51 
Prélèvements DM - - - - - -
Fl ~21,53 ~21 ,53 521,53 521,53 521,53 521,5} 
Prijzen Franco-grena 
liED ERLAND DM ~76,28 ~76,28 576,2Q 576,28 576,28 576,28 












1) Marchandise accompagnée d'un document D.D.4, certifiant que le montant compensatoire est perçu (Regl. 9/65/CEE et 12/65/CEE). 
Waren begleitet von einem Dokument D.D.4, aus dem sich ergibt, dass eine Ausgleicbsabgabe erhoben wird (Verordn. 9/65/EWG und 12/65/EWG) 
Merce accompagnata dal certificato modello D.D.4, attestante che l'importa di compensazione è stato riscosso (Reg. 9/65/CEE e Reg.12/65/CEi) 
Goederen vergezelfd van een dokument D.D.4 waaruit blijkt, dat bet compenserend be drag gebeven werd (Verord. 9/65/EEG en 12/65/EEG) 
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FRIX Dl SEUIL 
SCBIELLEIIPREISE 
FRIZZI D'ENTRA'!' A 
IIRIIIPELPRIJZD 








Povr iaportationa Yera : FUr liDtubrefj Dacb 1 Per 1aportaaioai nr• 1 Voor 1nYOeren naar 1 
DEU'l'SCBLAIID (a) 
PronllUce l 9 6 6 
S.rlt1111ft hacriptioo - Beecbreibuos 
ProYenien&a SEP -, OCT 
Berltoaat hacrioiooe - O.ecbriJYiDS 
12-18 19-25 26-2 3-9 l0-16 17-23 24-30 
PG 13 Lactose Laktose Lattosio 
Priz de eeuU/Ifcbwelleopreiee hutecbl&Dè DM 161,00 Preszi d'eotrat-1Dreapelpr1Jsoo1 (BR) 
Prix franco fronti.re .. 
Yb/ 1883,5 1883,5 1883,5 1883,5 1883,5 1883,5 1883,5 Flux U.E.B.L. / Prijzen franco-grena 
DM 150,68 150,68 150,68 150,68 150,68 150,68 150,68 
B.L.E.U. 
PrèlèYemente-Beffinpn DM 
- - - - -
- -
Ft 196,20 196,20 196,20 196,20 196,20 196,20 196,20 
Prix franco frontière 
FRAIICI DM 158,96 158,96 158,96 158,96 158,96 158,96 158,96 
PrélèYeaenta DM 
- -
- - - - -
Lit 28.125 28.125 28.125 28.125 28.125 28.125 28.125 
Pre:r.:r.i franco-trontiera 
l'l'ALlA DM 180,00 180,00 180,00 180,00 180,00 180,00 18o,oo 
Pre li ni DM 
-
- - - - - -
Fl 113,0' 
Prijzen franco-sr••• 113,05 113,05 113,05 
113,05 113,05 113,05 
IIIDIIILAIID DM 124,92 124,92 124,92 124,92 124,92 124,92 121t,n 
Bottiopo DM 25,15 25,15 25,15 25,15 25,15 25,15 25,15 
PG 14 Beurre Butter Burro 
Prix de aeu~/Scllhllenpreiae Deutacb1aod DM 733,49 Preaai d'eatrata/Dreapelprij:r.en1 (BR) 
Prix franco frontière- Yb 9908,5 9908,5 9908,5 9908,5 9908.~ 9908,5 9908,5 




- - - - -
Ft ~61,60 860,60 860,60 860,60 860,6c 860,60 860,60 
Prix franco frontière 
FRoiiiCE DM 698,0? 697,26 697,26 697,26 697,2 697,26 697,26 
PrélèTeaente DM 
- -
- - - - -
Lit 91.60~ 92.567 92-567 Prezzi franco-frontiera 92.567 92.56 92-567 92.567 
l'l'ALlA DM 586,26 592,43 592,43 592,43 592,4 592,1t3 592,lt3 
Prelini DM 106,54 100,37 100,37 100,37 100,3 100,37 100,}'7 
Prix franco frontière 
Flux 894:5,9 8943,9 8943,9 8943,9 8943, 8943,9 8943,9 
LU.lDIBOURG DM 715,5 715,51 715,51 715,51 715.5 715,51 715,51 
FrélèYements Dll 
- -
- - - - -
Fl 521,5 521,53 521,53 521,53 521,5 521,53 521,53 
Prijzen Franco-grene 
REDERLAIID Dll 576,a 576,28 576,28 576,28 576,2! 576,28 576,28 
DM 57,601) 57,601) 57,601) 57,601 57,601 ) 1 1 BeftiogoD 57,60 57,60 
PIOilUI'l'S LAI'l'IERS 
NILCBERZEVGNISSI 






































a,) Marchaodiso accompagnée d'WI docuaent D.D.4 corti!iaDt quo le moat&Dt compensatoire est perçu (R6g1. 9/65/CEE et 12/65/CEE) 
Waroo begleitot YOD eioom Dokuaoot D.D.4 aue dom sioh orstbt, daoa eine Ausg1oichsabgabe erboben wird (VerordD.9/65/EWG und 12/65/EWG) 
Merce accompagaata dal certificato modello D.D.4, atteotaoto che 1'illlporto di compeasazzioao 6 stato riacosso (Reg.9/65/CEE e 12/65/CEE) 
Goederoa vergezeld vao eeD dokulleot D.D.4 waaruit blijkt, dat het COIJPOnseread bedrag gehoven werd (Vorord.9/65/EEC en 12/65/EEG) 
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PRIX DE SEUIL 
SCHWELLEIIPREISE 
PREZZI D' EIITRATA 
DREIIPELPR I JZIII 








Pour iaportationa vera FUr Eintubrol'l nacb Per importazioni verso : Voor invoeren naar : 
DEUTSCBLAIID (BR) 
Provenance 
Berkunft Description - Beechreibung 19 6 6 
Provenienza 
Herkoast Descrizione - Otaecbrij Ying 
MAI JUN JUL AUG SEP OCT NOV 
CHE : C b e d da r 
Prix do souil/jlcbwollenproieo • Deutschland 
Prezzi d'entrata/Dreoapelprijzen" (BR) DM J0.5,04 
Fb/ 1~ 4.,542,.5 4.542,5 4.,542,.5 4.542,5 4.,542,,5 Prix franco frontière- Fl 4.,542,.5 
U.E.B.L. 1 ux. Prijzen franco-grena 




- - - -
Ft .502,02 .501,40 
.523,37 .526,34 528,00 .529,1.5 
Prix franco frontière 
FRANCE DM 406,74 406,23 424,04 426,44 427,79 428,72 
Prélèvements DM - - - - - -
Lit 43.668 43.668 43.668 !13.668 43.668 43.668 
Prezzi franco-frontiera 
ITAL !A DM 279,48 279,48 279,48 279,48 279,48 279,48 
PrelieYi DM 4,}.5 4,}.5 4,3.5 4,3.5 4,35 
'·" : Fl }41,07 }42,.55 }43,23 }44,52 ~51,01 3.56,.54 
Prijzen franco-grena 





TIL : Tilsit Tilsit er Til-sit 
Prix de aeuil/Schwellenpreiae Deutschland DM 352,50 361,JO Prezzi d'entrata/Drempelprijzen: (BR) 
Prix franco frontière-
Fb/ 
,5.0}2,.5 ,5.0}2,.5 5.032,.5 5.032,.5 5-032,5 .5 .0}2,.5 
U.E.B.L. 1 Flux Prijzen franco-grena 






Ft 552,.57 .5.52,.57 .5.52,.57 .5.52,57 552,57 5.52,.57 
Prix franco frontière 
FRANCE DM 447,69 '>'>7,69 447,69 447,69 '>'>7,69 44?,69 
Prélèvements DM - - - - - -
Lit 66.781 66.781 66.781 66.781 66.781 66.?81 
Prezzi franco-trontiera 
!TALlA DM 427,40 427,40 427,40 427,40 427,40 427,40 
PrelieTi DM - - - - - -
Fl }12,7} 312, 7} }12,73 312, 7} 312,73 312,73 
Prijzen franco-grene 
NEDERLAND DM 34.5,.56 }4.5,.56 34.5,.56 }45,56 345,56 34.5,.56 
Heffingen DM -1) 





PROD. LATT .-CAS. 
ZOIVELPRODOCTEN 
100 Ks 
19 6 7 
JAN FEB 
Tilsit 
1) Marchandise accompagnée d'un document D.D.4, certifiant que le montant compensatoire est perçu (Règl.9/6.5/CEE et 12/6.5/CEE) 
W:aren begleitet von einem Dok.ument D.D.4, aue dem sich ergibt, dass eine Ausgleichsabgabe erhoben wird(Verordn•9/65/l:.'WG und 12/65/EWG) 
Merce accompagnata dal certificato modello D.D.4, attestante che l'importe di compeneazione è atato riscosso (Reg.9/65/CEE e 12/65/CEE) 
Goederen vergezeld van een doltuoaent D.D.4 waaruit blijkt, dat het compenserenhedrag gehenn werd (Verord.9/6.5/EEG en 12/65/EEG) 
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PRIX DE SEUIL 
SCBWELLEIIPREI SE 
PREZZI D' Ell'rRAT A 
DREIIPELPR IJZIII 








Pour iaportationa •ers : FUr linfuhreQ nach : Per iaportazioni Yerao 1 Voor invoeren naar 
DEHSCBLAIID (BR) 
Provenu ce 1 9 6 6 
Berkunft Deacriptioa - Beachreibunc 
1 ProYenien&a SEP OCT Herkoaat Deacrizione - Ollachrij Yi ne 
12-18 19-25 26-2 3-9 10-16 1?-23 24-30 
CHE: c b e d dar 
Prix de aeuil/$cbwellenprei8e Deutach1all< DM 305,04 Prezzi d •entrata/Dreapelprijzen 1 (BR) 
Fb/ ! 4542,5 4542,5 4542,5 4542,5 45'>2,5 '>5'>2,5 Prix franco frontière. nux·4542,5 U.E.B.L. / Prijzen franco-grena 
DM 363,40 363,40 363,40 363,40 363,40 ,,,,ltO }6},40 B.L.E,U. 
Pre lèYeaen ta-Beffingen DM 
- - - - - - -
Ff 525,60 530,60 530,60 521,60 521,60 5}5,60 5}5,60 
Prix franco frontière 
FRANCE DM 425,84 429,89 429,89 422,60 422,60 ,.,,,. 4}},94 
PrélèYeaenta DM 
- -
- - - - -
Lit 43.668 4}.668 43.668 43.668 4}.668 '>}.668 4}.668 
Prezzi franco-trontiera 
ITAL lA DM 279,48 2?9,48 2?9,48 2?9,48 2?9,48 2?9,48 2?9,48 
PrelieYi DM 4,35 4,35 4,35 4,35 4,35 .. ,,5 4,35 




NEDERLAND DM 384,03 393,9? 393 ,9? 393.9? 393,97 393,9? 393,9? 
Beffingen DM 
- - - - - - -
TIL: Tilsit Tilsit er Tilsit 
Prix de aeuil/Schwellenpreiae . Deutschland DM 361,30 Prezzi d'entrata/Drempelprijzen" (BR) 
Prix franco frontière-
Fb/ 5032,5 5032,5 5032,5 5032,5 5032,5 5032,5 50}2,5 
U.E.B.L. 1 Flux Prij zen franco-grena 
DM 402,60 402,60 402,60 402,6o 402,60 402,60 lt02,60 
B.L,E.U. 
Prélèvements-He ffingen DM - - - - -
- -
Ff 
Prix franco frontière 
552,57 552,57 552,5? 552,57 552,57 552,57 552,5? 





Lit 66.?81 66.781 66.?81 66. ?81 66.?81 66.?81 66.?81 
Prezzi franco-trontiera 
ITALIA DM 42?,40 427,40 427,40 42?,40 42?,40 427,1t0 427,40 
Prelievi DM - - - - -
-
-
Fl 312,73 312,73 312,73 312,?3 312,?3 }12,?3 }12,?3 Prijzen franco-grena 









































1) Marchandise accompagnée d'un document D.D.4 certifiant que le montant compensatoire est perçu (Rilgl.9/65/CEE et 12/65/CEE) 
.Varen begleitet von einem Dokument D.D.4 aus dem sieh ergibt, dass eine Ausgleichaabgabe erboben wird (Verordn. 9/65/EWG u. 12/65/EWG) 
Herce accompagnata dal cert1f~cato modello D.D.4 attestante che l'importa di compensazione 6 atato riscosso (Reg.9/65/CEE e 12/65/CEE) 
Goederen vergeBeld van een dokument D.D.4 w8 aruit blijkt, dat het compenserend bedrag gebeven ward (Verord. 9/65/EEG en 12/65/EEG) 
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PRIX DE SEUIL 
SCHWELLENPREISI: 
PREZZI D' ENTRATA 
DREMPELPRIJZEN 




Pour importations vere FUr Ein fuhren na ch 1 
Provenuce 
Description - Bescbreibung Herkunft 
Pro•enienza Deacrizione - OotachrijrtDg Herkoaat MAI 
PO 01 : Poudre de sérum 
Prix de seuil / Schwellenpreiae : France rr Prezzi d' entrata/Drempelprijzen 
Fb/ 944,4 
U.E.B.L. 1 Prix franco frontière- Flux Prijzen tranco-srena 
rr 93,25 
B.L.E.U. 














NEDERLAIID rr 82,28 
Heffingen rr 19,37 





Per iaportazioni verso : Voor invoeren naar 
FRANCE 
1966 
JUN JUL AUG SEP OCT NOV 
Molkenpul ver Siero di latte 
106,15 
947,8 942,5 942,5 959,5 977,5 
93,59 93,06 93,06 94,74 96,52 
8,19 9,57 9,57 7,44 5,19 
77,88 78,49 79,99 82,73 84,03 
96,13 96,88 98,73 102,11 103, 7l 
6,24 5,70 3,85 0,51 -
15.158 14.638 14.483 14.483 14.483 




49,57 52,76 53,40 57,56 59,88 
67,61 71,96 72,83 ?8,50 81,67 









21% PO 02 : Milch und Rahm in Pulverform ~ 24 bis Latte e crema di latte in polvere (24 a 27 %) Melk en room in poe der ( 24 tot 27 %) 
Prix de seuil-/ scnwellenpreise . France Ff 474,72 Prezzi d 1 entrata/Drempelprijzen • 
Prix franco frontière-
Fb/ }78o,4 3792,5 3792,5 3792,5 3792,5 3792,5 Flux U.E.B.L. 1 Prij zen franco-grena 
Fr 373,28 374,48 374,48 374,48 374,48 374,48 
B.L.E.U. 
Pr~lèYeaenta-Heffingen Ff 89,73 89,57 89,57 89,57 89,57 89,57 
DM 310,63 312,04 313,35 316,39 321,48 324,95 
DEUTSCHLAND Frei-Grenze-Preise 
(BR) rr 383,40 385,14 386,76 390,51 396,79 401,07 
Abach6pfungen Ff 82,50 82,50 78,45 75,17 68,69 63,35 
Lit 60.189 60.o8o 60.080 60.080 60.o8o 6o.o8o 
Prezzi franco-frontiera 





n 256,31 254,81 253,35 253,04 261,95 265,35 
Prijzen franco-grena 
JEDERLAIID rr 349,56 347,52 345,52 345,10 357,25 361,91 
Beffingen rr 11},78 114,30 117,65 117,65 106,62 102,14 
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Pour importations vera FUr Einfubren nacb 
Provenance 
Herkunft Description - Bel!lcbreibung 
Provenienza 
Herkoaat Deacrizione - Oalacbrijvins 12-18 
PG 01 : Poudre de sérWD. 
Pr1x de &euil / Scbwellenpreiae : France Fr Prezzi d 'entrata/Drempelprijzen 
Fb/ 957,5 
















Prij zen franco-grena 56,37 
NEDERLAND rr 76,88 





Per importazioni yerao : Yoor invoeren naar 
FRANCE 
1 9 6 6 
SEP 1 OCT 
19-25 26-2 3-9 10-16 17-23 24-}0 
MolkenpulYer Siero di latte 
106,15 
967,5 967,5 977,5 977,5 977,5 977,5 
95,53 95,53 96,52 96,52 96,52 96,52 
7,11 7,11 5,13 5,1} 5,13 5,13 
83,12 83,12 84,09 84,09 84,09 84,09 




14.483 14.483 14.483 14.483 14.483 14.483 




60,33 60,'S3 60,}3 60,33 59,34 59,34 
82,28 82,28 82,28 82,28 80,93 8o,93 
19,37 19,37 19,37 19,37 20,72 20JJ72 
PRODUITS LAITIJ:RS 
MILCHJ:RZEUGNISSB 
PROD. LAT~ .-CAS. 
ZVIVELPRODUCTBN 
1 NOV 














PG 02 : Lait et crême de lait en poudre (24 à 27 ") Mil ch und Rahm in Pu1verform ( 24 bis 2'7U Melk en room in poe der ( 24 tot 2~) Latte e crema di latte in polvere (24 a 2'7%) 
Pr1.x de seuil 1 Schwellenpreu1e . France rr 474,72 Prezzi d' entrata/Drempelprijzen • 
Prix franco frontière-
Fb/ 3792,5 3792,5 3792,5 3792,5 3792,5 3792,5 3792,5 3792,5 3792,5 
V.E.B.L. 1 Flux Prij zen franco-grena 
Fr 374,48 374,48 374,48 374,48 374,48 374,48 374,48 374,48 374,48 
B.L.E.U. 
Prélèvements-He ffingen Fr 89,57 89,57 89,57 89,57 89,57 89,57 89,57 89,57 189,57 
DM 320,77 323,68 323,68 324,65 324,65 325,38 325,38 325,62 325,62 
DEUTSCHLAND Frei-Grenze-Preise 
(BR) Fr 395,92 399,51 399,51 400,70 400,70 401,61 401,61 401,90 401,90 
Abach6pfungen Fr 68,13 68,13 68,13 63,35 63,35 63,35 63,35 63,35 63,35 
Lit 60.o8o 60.080 60.080 6o.o8o 6o.o8o 60.o8o 60.080 60.080 eo.o8o 
Prezzi franco-frontiera 
!TALlA Fr 474,57 474,57 474,57 474,57 474,57 474,57 471+,57 --474,5 474,57 
PrelieTi Fr 




Fl 261,57 265,36 265,36 265,36 265,36 265,36 265,36 265,36 265,36 
Prijzen franco-grena 
IIED.ERLAND rr Jt56,74 361,91 361,91 361,91 361,91 361,91 361,91 361,9 361,91 
Heffingen rr 107,31 102,14 102,14 102,14 102,14 102,14 102,14 102,14 102,14 
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Pour iaportationa 'fera FUr Einfuhren nach 1 Per iaportaaioai Yerao 1 Voor inYoeren naar 
FRANCI 
ProYeD&Dce Deecription - Beechreibuns Berkuatt 1966 1967 
ProYeaieDS& Deacri&ione - Oouschrijdns Berkoaat MAI JUil JUL AUG SEP OCT 1 NOV DEC JAN 1 FEB 
PG 03 1 Lait en poudre ( o<; 1,%) Milch indPulverform (wo= 1 15j61 Latte in polvere ( ~ 1,%) Melk in poeder ( ~ 1,%) 
Prix de eeuil / Scbwellenpreiae • France 'l'f 239,11 Prez:r.i d 1 entrata/Drempelprijzen • 
rh/ 1867,3 1862,2 1857,5 1857,5 1863,8 1867,5 
U.E.B.L. 1 Prix franco fronti.,re- Flux 
Prij&en franco-grena 
184,38 183,87 rr 183,41 183,41 184,04 184,40 
B.L.E.U. 
Prélin•ente-Beffinpn rr 46,42 48,73 48,73 48,73 48,73 48,73 
DM 138,16 138,41 138,41 139,91 142,03 143,23 
Dt:U'I'SCJILAID l'rei-Grenae-Preiae 
rr 170,53 170,83 170,83 172,69 175,30 176,79 
(BR) 
Abecbllpfuapn Ff 63,70 63,70 63,70 59,99 58,91 56,10 
Lit 35.209 35-209 35.209 35.209 34.823 34.245 
Prezzi franco-frontiera 
ITALIA rr 278,12 278,12 278,12 278,12 275,07 270,50 
Prelievi rr 
- - - -
- -
Fl 139,8o 139,62 139,22 139,54 142,80 143,23 
Prijaen franco-grena 
-
JŒDIIILAIID rr 190,66 190,41 189,87 190,31 194,76 195,3 
Beffinpn rr 40,92 40,92 40,92 40,92 37,38 36,84 
PG 04 : Lait condensé (sans addition de sucre) 
Kondensmilch (nicht gezuckertJ 
Latte condensato (senza aggiunta di zuccheri) Gecondenseerde melk ( zonder toegevoegde suiker) 
Pri:z de aeuil ( Schwellenpreise • 
Pressi d'entrata/Dreapelprijzen • France Fr 263,41 
Pri:z franco frontière- ro 2427,5 2427, 5 2427,5 2427,5 2427,5 2427,5 
Prijzen franco-grena 
=~r' rr 239,69 239,69 239,69 239,69 239,69 239,69 PrUheaente-Beffinpn rr 5,11 5,11 5,11 5,11 5,11 5,11 
DM 157,36 158,9 7 159,75 159,75 159,75 159,75 
DEU'I'SCBLAND rrei-Grenu-Preiee 
(BR) rr 194,22 196,2 197,17 197,17 197,17 197,17 
Abecb8pfuDpn rr 50,61 48,82 47,63 47,63 47,63 47,63 
Lit 
Preaa1 franco- frontiera 
43.885 43.88• 43.885 43.885 43.885 43.885 
ITALIA rr 346,65 346,6' 346,65 346,65 346,65 346,65 
Pre1ini rr . 
- - - -
-
Flu:z 2030,0 2030,< 2030,0 2030,0 2030,0 2030,0 
Prix franco frontiàre 
LliXJIIBOUBG rr 200,44 200,4l 200,44 200,44 200,44 200,44 
Prélèvements rr 44,36 44,36 44,36 44,36 44,36 44,36 
Fl 165,58 165,51 165,58 165,58 165,58 165,58 Prijzen tranco-grens 
IŒIIULAIIll rr 225,82 225,8 225,82 225,82 225,82 225,82 
Beffingen rf 18,98 18,98 18,98 18,98 18,98 18,98 
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PRIX DE SEUIL 
SCBWELLEIIPREISE 
PREZZI D' EIITJIA'U 
DREIIPELPRI.JZEI 







Ill'rRACOMMUliAU'l' AIRI IIJ:FI'INGEII 
Pour iaportatioaa Yera rur Einflallrea nacb. J Per illportaaioni Yerao : Voor iDYoeren naar : 
FRAIICI 
Pro•enaace 
1 9 6 6 
Berkllllft Deecription - B .. cbreilnmc 
1 ProYea.iea&a SEP OCT 
Herko-t Deacrisione - Oll•cbrij'linc 12-18 19-25 26-2 3-9 l0-16 1?-23 24-30 
PG 03 Lait en poudre ( ~ 1,5 'l K11cb ill Pu1verfol'lll. \ ~ 1,5'iJ Latte in pol vere (---=- 1,5 ") Melk ill poelier ( ~ 1,5'l') 
Prix de seuil / Scbeellenpreiee 1 Prezzi d •entrata/Dre•pelprijzea l'ruee rr 239,11 
Fb/ 1!162,5 186? ,5 186?,5 186?,5 186?,5 186?,5 1867,5 
U.E.B.L. 1 Prix franco frontière- Flux Prijzen franco-srena 
i83,91 184,40 184,40 184,40 184,40 184,40 184,40 rr 
B.L.E.U. 
Pr6lhe•ente-Beffillpll l'f 48,?3 48,7} 48,?3 48,7} 48,?} 48,7} 48,7} 
1111 142,29 142,29 142,29 142,?8 142,?8 143,?5 143,75 
DJ:UtSCBLUD J"rei-Grenze-Preiae 
Ff 1?5,62 1?5,62 1?5,62 1?6,23 176,23 177,43 177,43 
(BR) 
Abecb6pfunpa l'f 58,91 58,91 58,91 55,91 55,91 55,91 55,91 
Lit 35-209 34.245 34.245 }4.245 34.245 34.245 34.245 
Prezzi franco-frontiera 
l'ULlA Ff 278,12 270,50 270,50 270,50 270,50 270,50 270,SO 
Pre lied Ff - - - - - - -
n 143,20 143,20 14},20 143,20 143,20 143,20 143,20 
Prijsen franco-grena 
BEDERLAIID Ff 195.30 195,30 195,30 195,30 195,30 195,30 195,30 
BeftiDpD Ff 36,84 36,84 36,84 36,84 36,84 36,84 36,84 






31-6 ?-13 14-20 












PG 04 Latte condensato Csenza &IZ'~riunta di zuccheri) Gecondenseerde melk ( zonder toegevoe~de auiker) 
Prix de eeuil7 Schwellenpreiae • France Ff 263,41 Prezzi d 'entrata/Dreapelprij&en • 
Prix franco frontière• Fb 2427,5 2427,5 2427,5 242?,5 2427,5 2429,5 2427,5 2427,5 2427,5 
Prijsen franco-grene 
=~r~ Ff 239,69 239,69 239,69 239,69 239,69 239,69 239,69 il39,69 239,69 
Pr'U•e .. nte-Beffingen Ff 5,11 5,11 5,11 5,11 5,11 5,11 5,11 5,11 5,11 
Ill 159,75 159.75 159,75 159,75 159,75 159.75 159,75 1!19,75 159,75 
DEU'l'SCBLUD l'rei-Grenze-Preiae 
(BR) Ff 197,17 197,17 197,17 197,17 197,17 197,17 197,17 197,17 197,1? 
Ab•cbllpfuDpD Ff 47,63 47,63 47,63 47,63 47,63 47,63 47,63 47,63 47,63 
Lit 43.885 43.885 43.885 43.885 43.885 43.885 43.885 43.885 43.885 
Pressi franco-frontiera 
ltALIA Ff 346,65 346,65 346,65 }46,65 }46,65 }46,65 346,65 346,65 346,65 
PrelieYi Ff 
- - - - - -
- - -
Flux 2030,0 2030,0 2030,0 2030,0 2030,0 2030,0 2030,0 2030,0 2030,0 
Prix franco frontière 
LUXDU!OUBG Ff 200,44 200,44 200,44 200,44 200,44 200,44 200,44 200,4lo 200,44 
Prélè•e•ente l'f 44,36 44,36 44,}6 44,36 44,36 44,36 44,36 44,36 44,36 
n 165,58 165,58 165,58 165,58 165,58 165,58 165,58 165,58 165,58 
Prijzen fraDco-grena 
IIEDERLABD Ft Zi1!5,82 225,82 225,82 225,82 225,82 225~82 225,82 225,82 225,82 
Beffillgen Ff 18,98 18,98 18,98 18,98 18,98 18,98 18,98 18,98 18,98 
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Pour iaportationa vera nr Ein fubren nacb 1 
Provenance Description - Beechreibuns HerkuDft 
Proveniensa Deacrir.ione - OeechrijYins Herkoaat 
MAI 
PO 05 1 Lait condensil (avec, addition de sucre) Latte condensato (con aggiunta di succheri) 
Prix de seuil / Schwellenpreiae . France rr Prezzi d 'entrata/Dreapelprijzen • 
Fb/ 3393,2 

















IIEDERLAJID rr 269,89 
He!fingen Ft 56,12 
PO 06 : Gorgonzola et fromages du aime groupe Gor4-onzola e formagrl dello stesso gruppo 
Prix de seuil7 Schwellenpreise . France Fr Prezzi d' entrata/Drempelprijzen · 
Prix franco frontière-
Fb/ 5504,6 
U.E.B.L. 1 Flux Prijzen franco-grena 
Fr 543,53 
B.L.E.U, 
Prélèyeaents-Heffingen Fr 49,82 
DM 450,28 
DEUTSCHLAND Frei-Grenze-Preiae 
(BR) rr 555,76 
Abscb5pfungen Fr 37,59 
LH 79.720 
Prezzi franco-frontiera 











lliTRACOMMUIIAUT AIRI HEFI'IIIGEII 
Per iaportasioni verso : Voor invoeren naar 
rRAJICE 
1966 









Gecondenseerde melk (aet toegeYoegde euiker) 
}43,13 
3393,2 3393,2 3393,2 3393,2 3393,2 




273,46 273,46 273,46 273,46 273,4E 




55.455 55.455 55.455 55.455 55.455 
438,04 438,04 438,04 438,04 438,04 
- - -
- -
197,89 197,89 197,89 197,8g 197,89 
269,89 269,89 269,89 269,89 269,89 
56,12 56,12 56,12 56,12 56,12 
Gorgonzola und KB.se derselben Gruppe 
Gorgonzola en kaassoorten van dezelfde groep 
611,69 
5504,6 5504,6 5504,6 5504,6 5504,6 
543,53 543,53 543,53 543,53 543,53 
49,82 49,82 49,82 49,82 49,82 
450,75 450,75 450,75 463,36 465,30 
556,34 556,}4 556,34 571,91 574,30 
37,01 37,01 37,01 21,44 19,05 
78.080 77.079 76.434 83.0} 85.094 




442,10 442,10 442,10 442,1C 442,10 
602,95 602,95 602,95 602,9 602,95 
- - - - -
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Pour iaportationa wera FUr Einfubren nach 
Prowenance Description - Beechreibuns Berkuaft 
Prowenienza 
Herkoaat Deacrizione - O.achrijYins 
12-18 
PG 05 : Lait condensé (aYec addition de sucre) Lat te condensato (con aggiunta di zuccheri) 
Prix de seuil / Scbwellenpreiae : 
Prezzi d 'entrata/Dreapelprijzen France Ff 














ITALI.l rr 438,04 
Prelievi Ff 
-
Fl 197,89 Prijzen franco-grena 
NEDERLAND re 269,89 
Be!fingen Ff 56,12 
PG 06 : Gorgonzola et fromages du mfme groupe Gorgonzola e formagg 1 dello steseo gruppo 
Prix de seuil / Schwellenpreise • France Ff Prezzi d' entrata/Drempelprijzen · 
Prix franco frontière-
Fb/ 5504,6 
U.E.B.L. 1 Flux Prijzen franco-grene 
Ff 543,53 
B.L.E.U. 
PrélèYeaents-Beffingen re 49,82 
DM 465,30 
DEUTSCHLAND Frei-Grenze-Preise 
(BR) Ff 5?4,30 
AbschOpfungen Ff 19,05 
Lit 83.221 
Prezzi franco-frontiera 












Per iaportazioni werso : Voor invoeren naar 
FRANCE 
1 9 6 6 
SEP 1 OCT 







ZU l VELPRODUCTEN 
NOV 
7-13 14-20 
Gecondenseerde melk (met toegevoegde suiker) 
343,13 
3393,2 3393,2 3393,2 3392,! 3393,2 3393,2 3393,2 
335,05 335,05 335,05 335,05 335,05 335,05 335,05 
- - - - -
- -
273,46 273,46 273,46 273,46 273,46 273,46 273,46 
337,52 337,52 337,52 337,52 337,52 337,52 337.52 
- - - - - -
-
55.455 55.455 55.455 55.455 55.455 55.455 55.455 
438,04 438,04 438,04 4;>8,04 438,04 438,04 438,04 
- - - - - -
-
197,89 197,89 197,89 197,89 197,89 197,89 197,89 
269,89 269,89 269,89 269,89 269,89 269,89 269,89 
56,12 56,12 56,12 56,12 56,12 56,12 56,12 
Gorgonzola und Kase derselben Gruppe 
Gorgonzola en kaaseoorten van dezelfde groep 
611,69 
5504,6 5504,6 5504,6 5504,6 5504,6 5504,6 5504,b 
543,53 543,53 543,53 543,53 543,53 543,53 543,53 
49,82 49,82 49,82 49,82 49,8! 49,82 49,82 
465,30 465,30 465,30 465,30 465,}0 465,30 465,30 
574,30 574,}0 574,30 574,30 574,30 574,30 574,30 
19,05 19,05 19,05 19,05 19,05 19,05 19,05 
84.649 84.649 85.125 85.125 85.125 85,125 85.125 
668,64 668,64 672,4o 672,40 672,4o 672,4o 672,4o 
- - - -
- - -
442,10 44~,10 442,10 442,10 442,10 442,10 442,10 




- - - -
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Pour importations vers FUr Einfuhren nach : Fer importazioni verso : Voor invoeren naar 
FRANCE 
Provenance Description - Beechreibuns Herkunft 1966 
ProYenienza Descrlzlone - OaoschrijYing Herkoast 
MAI JUN JUL AUG SEP OCT NOV 
PG 08 : Emmental et fromages du m&me groupe 
Emmental und KS:se derselben Gruppe 
Emmental e formaggi dello stesso gruppo Emmental en kaassoorten van dezelfde 
Pr1x de seuil / Schwellenpreise : France Fr 543,08 Prezzi d 'entrata/Drempelprijzen 
Fb/ 5417,5 5417,5 5417,5 5417,5 5417,5 5417,5 
U,E,B,L. 1 Prix franco frontière- nux PriJzen franco-grena 
534,93 534,93 534,93 534,93 534,93 534,93 Fr 
B.L.E.U, 
Prélèvement a-He ffingen Fr - -
- - -
-
DM 459,84 464,49 466,76 466,76 467,34 468,24 
DEUTSCHLAND Frei-Grenze-Preise 
Ff 567,57 573,31 576,11 576,11 576,82 577,93 
(BR) 
AbscbOpfungen Fr 
- - - - -
-
Lit 84.887 83.745 82983 82983 82.983 82.983 
Prezzi franco-frontiera 
ITALIA rr 670,52 661,50 655,48 655,48 655,48 655,48 
Prelievi Fr - -
- -
- -
Fl 391,84 391,84 391,84 391,84 391,84 391,84 
Prijzen franco-grene 
NEDERLAND ·rr 534,40 534,40 534,40 534,40 534,40 534,40 
Herfinsan rr 
- - - - -
-
PG 09 : Gouda et fromages du meme groupe Gouda 11.nd Kii.se derselben Gruppe Gouda e formaggi dello stesso gruppo Gouda en kaasaoorten van dezelfde 
Prix de seuil 1 Schwellenpreise . France rr 558,25 Prezzi d' entrata/Drempelprijzen · 
Prix franco frontière-
Fb/ 4917,5 4917,5 4917,5 4909,4 4892,5 4940,1 
Flux U,E,B.L, 1 Prij zen franco-grena 483, 09 Fr 485,56 485,56 485,56 484,76 487,79 
B.L.E.U. 
PrélèYe.llents-He ffingen rr 60,35 60,35 60,35 60,35 60,35 6o,19 
DM 337,92 338,23 338,23 338,23 341,08 349,96 
DEUTSCHLAND Frei-Grenze-Preise 
(BR) rr 417,08 417,47 417,47 417,47 420,98 431,96 
Absch6pfungen rr 128,83 128,44 128,44 128,44 126,05 113,96 
Lit 87.760 84.672 81434 80021 79.699 79.699 
Prezzi franco-frontiera 





Fl 309,07 309,59 309,59 
''II,20 319,04 324,57 Prijzen franco-grena 
NEDERLAND rr 421,52 422,2 422,23 424,42 435,12 442,66 











l) Marchandise accompagnée d'un document D.D.4, certifiant que le montant coapensatoire est perçu (R6gl. 9/65/CEE et 12/65/CEE) 
Waren begleitet Yon eine• Dokument D,D,4, aua dom eich ergibt, daao eine Auegleicbaabgabe erhoben wird (Verordn. 9/65/EWG und 12/65/EWG) 
Merce accompagnata cial certificato modello D.D.4, attestant• che l'importo di compenaszione 6 etato riscosso (Reg. 9/65/CEE e 12/65/CEE) 
Goederen verg•sold nn een dokument D.D.4 waaruit blijkt, dat hot coaponeerend beclr,g sabenn werd (Verord, 9/65/EEG en 12/65/EEG) 
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Pour i•portatioae •era PUr Ein fubren na ch z 
ProYeD&Ilce 
BerkuDft DoecriptioD • Beecbreib1lDI 
ProYenienza 
Berko•at Doecri&ioae • O.ecbrijYial 12-18 
PG 08 Emmental et frouges du même groupe Emmental e formaggi dello stesso puppo 
Prix de aeuil / Scbwellenpreiee .. France rr Prezzi d'entrata/Dreapelprijzen .. 
Fb/ 541?,5 















IEPER LAN Il Ft 534,40 
Beffingen rr 
-
PG 09 Gouda et frOJiages du aime groupe Gouda e formaggi dello stesao gruppo 
Priz de seuil 1 Schwellenpreise . France rr Pre&&i d 1 entrata/Dreapelprijzen · 
Priz franco frontière-
Fb/ 4892,5 Flux U.E.B.L. 1 Prijzen franco-grena 
rr 483,09 
B.L.E.U. 60,35 Prélè.-eaents-Beftingen rr 
Dl! 34o,1? 
PEUTSCBLANP Frei-Greaze-Preise 
(BR) rr 419,86 
Absch8pfungea Ft 128,4* 
Lit 79.699 
Prezzi franco-frontiera 





IEPERLANP rr 430,40 
Beftiagen rr ?4,211 
PRELEVEMEKTS liiTIUCOIIIIUKAli'UIRES 
INIIERGEIIElKSCB.AI'TLICBE ABSCBOPFUKGEK 
PRELlEVl lNTR.U:OIIUIIIT ARI 
IKTR.U:0111111NAVTAIRE HEFFINGEN 
Per iaportasioni ftrao : Yoor inYoeren naar 
FRANCE 
1 9 6 6 
SEP 1 OCT 









Emmental und Kiise derselben Gruppe 
Emmental en ldlassoorten van dezelfde grocp 
543,08 
541?,5 541?,5 541?,5 541?,5 541?,5 541?,:; 541?,5 541?,5 
534,93 534,93 534,93 534,93 534,93 534.93 534,93 534,93 
- - -
- - - - -
468,21 468,21 468,21 468,21 468,21 468,21 469,18 469,18 
5??,90 5??,90 5??,90 5??,90 5??,90 5??,90 579,09 5?9,09 
- - - -
- - - -
82.983 82.983 82.983 82.983 82.983 82.983 82.983 82.983 
655,48 655,48 655,48 655,48 655,48 655,48 655,48 655,48 
- - -
- - - -
-
391,84 391,84 391,84 391,84 391,84 391,84 391,84 391,84 
534,40 534,40 534,40 534,40 534,40 534,40 534,40 534,40 
-
- - - - - - -
Gouda und Kiise derselben Gruppe 
Gouda en kaaseoorten Yan ldezeltde gtoep 
558,25 
4892,5 4892,5 4942,5 4942,5 4942,5 4942,5 496?,5 496? ,5 
483,09 483,09 488,03 488,03 488,03 488,03 490,50 490,50 
60,35 60,35 60,35 60,35 60,35 60,35 55,41 55,41 
343,08 343,08 34?,93 34?,93 352,?8 352,?8 352, ?8 352, ?8 
423,45 423,45 429,44 429,44 435,42 435,42 435,42 435,42 
122,46 122,46 116,4? 116,4? 110,49 110,49 110,49 110,49 
79-699 79.699 79.699 79.699 79.699 ?9.699 ?9.699 79-699 
629,54 629,54 629,54 629,54 629,54 629,54 629,54 629,54 
- - - - - - - -
324,5? 324,5? }24,5? }24,5? 324,5? 324,5? 324,5? 324,5? 
442,66 442,66 442,66 442,66 442,66 442,66 442,66 442,66 
60,581 60,581 60,58]. 60,51fl 60,581 ) 60,581 ) 60,581 60,581 
l) Marchandise acc011pagaee d'ua doouaeat P.P.4 certifiant que le aoateat coçeaeetoire est perçu (~g1, 9/65/CEE et 12/65/CEB) 
WareD begleitet YOD eiaea llokuaeat D.D.4 aue dea sicb ergibt, dase eiae Auegleicbeabgabe erbobea drd (Verordn. 9/65/B'IG u. 12/65/B'IG) 
Herce acc011pagaata da1 certiticato aode11o D,D,4 attestant. cbe l'iaporto di coçeDII&&ioae l etato riecoeeo (Reg, 9/65/CEE e 12/65/CEE) 
Goederen nrgeze1d vea een dokuaeat P.D.4 waaruit blijkt, dat bet COllpeDeereDd bedras gebeven werd (Verord, 9/65/EEG ea 12/65/E!XI) 
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PRIX DE SEUIL 
SCHWELLENPREISE 
PREZZI D0 ENTRATA 
DREMPELPRI JZEN 







IIITRo\COMMUII o\UT AIRE HEI'FIIIGEN 
Pour importations Yera FUr Einfuhren aach 1 Per iaportazioa.i Yerao : Voor inwoeren naar 
FRANCE 
Pro•enance 
- Beechreibunc Herkunft Description 1966 
Prowenienr.a Descrizione - Ooaecbrijvills Berkoaat 
MAI JUil JUI. AUG SEP 1 OCT 1 NOV DEC 
PG 10 c Saint-Paulin et fromages du mime groupe 
Saint-Paulin und Kase derselben Gruppe 
Saint-Paulin e formaggi dello stesso gruppo Saint-Paulin en kaaasoorten van dezelfde 
Pr1.x de seuil / Scbwellenpreiae : France Fr 560,}6 Prezzi d •entrata/Drempelprijzen 
J'b/ 5171,1 517},5 5156,6 5148,5 5148,5 5148,5 
U.E.B.L. 1 Prix franco frontUtre- nux 
Prijzen franco-çena 
Ft 510,6o 510,84 509,16 508,}7 508,}? 508,}? 
B.I..E.U. 
Prélhemente-Be ttiDPD Ft }4,42 }4,18 }4,18 }4,18 }4,18 }4,18 
DM }8},}2 }9?,40 }9?,40 }9},65 }92,55 }9?,09 
DEUTSCHLAND Frei-Grenze-Preiae 
Ft 47},12 490,50 490,50 485,86 484,51 490,11 
(BR) 
Abach6pfungen Ft 71,90 54,52 54,52 59,16 6o,51 54,91 
Lit 75.066 ?4.17? 7}.?47 ?},225 74.4}1 ?5.129 
Prezzi franco-frontiera 
ITo\LU. Ft 592,96 585,92 582,5} 578,40 587,9} 59},44 
Prelievi rr 
- - - - -
-
Fl 
Prij zen franco-grena }58,99 }59,54 }59,54 360,18 }65,99 
}71,52 
IIEDERLAIID Fr 489,6o 490,25 490,25 491,22 499,15 506,69 
Heffingen rt 16,89 1 16,141 16,141 ) 16,141 ) ?,?81) 
-
1) 
Camembert et fromages du mime groupe Camembert und KS:se derselben Gruppe 
PIIOIJUITS LAITIBIIS 
JIIU:BERZEUGIIISSE 





PO 11 : Camembert e formaggi dello stesso gruppo Camembert en kaassoorten van dezelfde groep 
Prix de seuil ! Schwellenpreise • 
Prezzi d' entrata/Drempelprijzen • France Ft 587 ,}5 
Prix franco frontière-
Fb/ 5?6?,5 576?,5 5?6?,5 576?,5 5767,5 5767,5 Flux U.E.B.L. 1 Prij zen franco-grena 
rr 569,49 569,49 569,49 569,49 569,49 569,4~ 
B.L.E.U. 
Prélèvements-He ffingen Ft - -
- - --
DM 488,9} 49},92 500,9} 519,}1 515,58 521,21 
DEUTSCHLAND Frei-Grenze-Preise 





Lit 7}.164 72.27} 71.951 ?1.?9? ?5.0}4 76.581 
Prezzi franco-frontiera 
lTo\LIA Fr 577,92 5?0,88 568,}4 567,12 592,69 604,9 
Prelievi Fr 
- -
- - - -
Fl 424,2? 424,2? 424,2? 424,27 424,27 424,2 
Prijzen franco-grena 





1) Marchandise accompagnée d'uo document D.D.4, certifiant que le montant compensatoire est pero<u (Règ1. 9/65/CEE et 12/65/CEE) 
Waren begleitet von einem Dokument D.D.4, aue dea sich ergibt, dasa eine Ausgleichsabgabe erhoben wird (Verordn. 9/65/EWG und 12/65/EWG) 
Marce accompagnata dal certificato modello D.D.4, attestante che l'iaporto di coapensazione ~ stato riscosso (Reg. 9/65/CEE e 12/65/CEE) 
Goederen vergezeld van een dokument D.D.4, waaruit blijkt, dat bet coapenserend bedrag geheven werd (Verord. 9/65/EEG en 12/65/EEG) 
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Pour importations vere FUr EinfuhreD aacb 1 Per iaportaziolli verso Voor invoeren naar 
FRANCE 
Provenance 1 9 6 6 
Horkunft Description - BescbreibUill T 1 Provenienza SEP. OCT NOV 
Herkoaet Deacrizione - O.acbrijYinl 12-18 19-25 26-2 3-9 10-16 17-23 24-30 31-6 7-13 14-20 
PG 10 
Saint-Paulin et froaages du aêae groupe Saint-Paulin und Kase derselben Gruppe 
Saint-Paulin e for .. ggi dello stesao gruppo Saint-Paulin en kaassoorten van dezelfde groep 
Prix do seuil / Scbwellenpreiae • 
Prezr.i d •entrata/Dreapelprijzea. • France rr 56o,}6 
Fb/ 5148,5 5148,5 5148,5· 5148,5 5148,5 5148,5 5148,5 5148,5 5148,5 
U,E.B,L. 1 Prix franco frontière- nux Prijzen franco-grena 
508,37 508,37 508,37 508,37 rr 508,37. 508,37 508,37 508,37 508,37 
B.L.E.U. 
Pr~lèn•ente-Beflinpn rr 34,18 34,18 34,18 34,18 34,18 34,18 34,18 }4,18 34,18 
DM 392,55 392,55 392,55 397,40 397,40 397,40 397,40 397,40 397,40 
DEUTSCHLANil Frei-Grenze-Preiee 
rr 484,51 484,51 484,51 490,50 490,50 490,50 490,50 490,50 490,50 
(BR) 
AbacbOpfungen rr 6o,51 6o,51 6o,51 54,52 54,52 54,52 54,52 54,52 54,52 
Lit 74.177 75.129 75.129 75.129 75.129 75.129 75.129 75.129 75.129 
Prezzi franco-frontiera 
ITAL lA rr 585,92 593,44 593,44 593,44 593,44 593,4 593,44 593,44 593,44 
Prelievi rr 
- - - - -
- - -
-
Fl 362,53 371,52 3?1,52 371,52 371,52 371,52 371,52 371,5ô }71,5 
Prijzen franco-grena 
NEDERLAND rr 494,43 506,69 506,69 506,69 506,69 506,69 506,69 506,6 506,6 
Heffingen rr 12,06]. 
-





PGll Camembert et fromages du même groupe Camembert und Kiise derselben Gruppe Camembert e formaggi dello stesso ll'l'UDDO Camomh•~• en koa••M~hn won d••:; ••• arnon 
Prix de seuil ( Schwellenpreise 0 
Prezzi d' entrata/Drempelprijzen ° France rr 587,35 
Prix franco frontière-
Fb/ 576?,5 5767,5 5767,5 5?6?,5 5?67,5 5767,5 5767,5 576?,5 576?, 5 
nu x U.E.B.L. 1 Prijzen franco-grena 
rr 569,49 569,49 569,49 569,49 569,49 569,49 569,49 569,49 569,49 
B,L.E.U. 
Prélèvelllenta-He ffingen rr 
- - - - -
- - - -
DM 513,41 515,74 515,74 525,05 525,05 518,07 518,07 523,31 523,31 
DEUTSCHLAND Frei-Grenze-Preise 
(BR) Ft 633,68 636,56 636,56 648,05 648,05 639,44 639,44 645,90 645,90 
Absch6pfungen Ff 
- - - - -
-
- - -
Lit ?4.65} 76.557 76.55? 76.557 ?6.557 ?6.557 ?6.557 77.509 77·509 
Prezzi franco-frontiera 
ITALIA rr 589,62 604,72 6o4,?2 6o4,?2 604,?2 604,72 604,?2 612,24 612,24 
Prelievi Ff 
- - - - - - - - -
F1 424,2? 424,27 424,27 424,2? 424,27 424,27 424,27 424,27 424,2? 
Prijzen franco-grena 
NEDERLAIID rr 578,63 578,63 578,63 578,63 578 ,6} 578,63 578,63 578,63 578,63 
Beffingen Ff 
- - - - -
- - - -
1) Marchandise accompagnée d'un document D.D.4 certifiant que le aontant compensatoire est perçu (Règ1, 9/65/CEE et 12/65/CEE) 
Waren begleitet von einem Dokument D.D.4 aue dem sich ergibt, dass eine Ausgleichsabgabe erhoben wird (Verordn. 9/65/EWG und 12/65/EWG) 
Herce accompagnata dal certificato modello D.D.4 attestante che l'importa di compensazione è stato riscosso (Reg. 9/65/CEE e 12/65/CEE) 
Goederen vergezeld van een dokument D.D.4 waaruit blijkt, dat het compenserend bedrag geheven werd (Verord. 9/65/EEG en 1.2/65/EEG) 
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Pour iaport.ationa Yera FUr Einfuhrea aacll a Per iaportaaioai nrao : Voor in.Yoeren naar 
FRAIICI 
ProYe...ce JleacriptioD ller1<1aaf\ - a .. chreibllllC 1966 1967 
ProYeDieDS& Deacrizione - Ollacbrij YiDI llerk-t MAI JUil JUL AUG St:P OCT NOV DEC JAN FEil 
PG l} : Lactose Lalttoae Lattosio Melkauiker 
Prix de MllU / Schwel1enpre1ee 1 Pre&&i d'ntrata/Dreape1pr1jzn Fr cee rt 221,17 
Fb/ 188},5 188},5 1883,5 1883,5 1883,5 188},5 
U.&.B.L, 1 Prix franco front16re• nux Prijzen fruco-crena 
185,98 185,98 185,98 185,98 185,98 185,98 rt 
B.L.&.U, 
Pré1heaente-Betf1DpD rt 
- - - - -
-




181,84 185,20 185,20 185,20 185,20 185,20 
.l.bacbllptunpD rt 
- - - -
- -
Lit 29.077 28.506 28.125 28.125 28.125 28.125 
Prezsi franco-frontiera 
ITALU rt 229,68 225,17 222,16 222,16 222,16 222,16 




Fl 113,05 113,05 113,05 113,05 113,05 113,05 
Prijzen franco-grena 
O:DIRLAIID rt 154,18 154,18 154,18 154,18 154,18 154,18 
Bettingen rt 17,82 17,82 17,82 17,82 17,82 17,82 
PG 14 : Beurre Butter Burro Boter 
Prix de Mllil 1 Schwe11enpre1ae • France rt 910,35 Preazi d'entrat./Dreapelprijzen • 
Pris franco frontière• Fb 9908,5 9908,5 9908,5 9908,5 9908,5 9908,5 
Prijzen franco-grena 
=~' rt 978,}8 978,38 978,38 978,38 978,38 978 ,3~ Prélhe .. nta-BettinpD rt 
-
- - - - -
Ill 668,03 668,03 668,03 668,03 668,0} 668,0 
DI:UTSCBLAIID l'rei-Grenze-Preiae 
(BR) rt· 824,5} 824,53 824,53 824,5} 824,5 824,5 
.l.bachllptunpn Ft 58,1} 58,1} 58,1} 58,1} 58,1} 58,15 
Lit 91.}08 91.089 
Preazi franco-frontiera 
89.986 89.986 91.860 92.56' 
l'rALlA Ft 721,24 719,51 710,80 710,80 725,6o 731,2( 
Prelini Ft 161,42 16},15 171,86 171,86 157,06 150,81 
F1ux 894},9 894},9 894},9 8943,9 894},9 894},1 
Prix franco frontière 
LUXIIIBOUilG Ft 88},1} 88},1} 88},1} 88},13 88},1} 883,1 
Prélèvements rt 1) 1) 1) 1) 1) 1) 
- - - -
-
-
Fl 521,5} 521,5} 
Prijzen franco-grene 521,5} 521,53 521,53 521,5 
NEDEI!LAND rt 711,28 711,28 711,28 711,28 711,28 711,28 
1 1 1) 
98,6l) Beffingen Ft 98,66 98,66 98,66 98,661 98,66 
1) Marchand1Se accompagnée d'un document D.D.4, certifiant que le montant compensatoire est perçu (aig1, 9/65/CEE et 12/65/CEE) 
Waren beg1eitet von einem Dokument D.D.4, aue dom sich ergibt, daes Une Ausgleichsslll!abe erhoben wird (Verordn. 9/65/EWG und 12/65/EWG) 
Merce accompagnata dal certificato modello D.D.4, attestante che l 1 im.porto di compensazione è stato riacosso (Reg. 9/65/CEE e 12/65/CEE) 
Goederen vergeze1d van een dokument D.D.4 waaruit blijkt, dat het compenserend hedrag geheven werd (Verord. 9/65/EEG en 12/65/EEG) 
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Pour iaportationa Yera FUr EiD!UbreD ucb 1 Per iaportaaioa.i Yerao : Voor inYoeren naar 
FR.AIICJ: 
ProYeD&DCe 1 9 6 6 
RerkuDft DeacriptioD - BeacbreibUDC l ProYeDienr.a SEP OCT 
Herkoaat DeacrizioDe - ~cbrijYiDC 
12-18 19-25 26-2 3-9 10-16 17-23 24-30 
PG 13 Lactose Laktose Lattosio 
Prix de seuil / Scbwellnpreiae : France Fr 221,17 Pressi d. 'entrata/Dreapelprijzen 
Yb/ 1883,5 1883,5 1883,5 1883.5 1883,5 1883,5 1883,5 U,K,B.L. 1 Prix franco frontière- nux Prijzen franco-cr••• 
Fr 185,98 185,98 185,98 185,98 185,98 . 185,98 185,98 
B.L.K.U. 
PréliYe•oDte-BeftiDpa Ft - - - - - - -
DM 150,05 150,05 150,05 150,05 150,05 150,05 150,05 
DEUTSCBL.dD Frei-Grense-Preiae 
Ft 185,20 185,20 185,20 185,20 185,20 185,20 185,20 
(BR) 
-Abacb8pfungea Ft 
- - - - -
-
Lit 28.125 28.125 28.125 28.125 28.125 28.12~ 28.125 
Prezzi franco-frontiera 
ITALIA Ft 222,16 222,16 222,16 222,16 222,16 222,1 222,16 
Prelini Ft 
-
- - - -
-
-
n 113,05 113,05 115,05 113,05 113,05 113,0 113,05 Prij sen franco-srene 
MKDERLAND Ft 154,18 154,18 154,18 154,18 154,18 154,1 154,18 
Bettingen Ft 17,82 17,82 17,82 17,82 17,82 17,82 17,82 
PG 14 Beurre Butter Burro 
Prix d.e seuil ( Scbwellenpreise 
Pre&zi d 'entrata/Dreapelprijzen : France Ft 910,35 
Prix franco frontière- Fb 9908,5 9908,5 9908,5 9908.5 9908,5 9908,5 9908,5 
Prijzen franco-greu 
978,38 978,38 978.,38 978,38 978,}8 =~r~ Ft 978,38 978,38 
Pr6liYe .. nta-BettiDgen Ft 
- - - - - - -
DM 668,03 668,03 668,03 668,03 668,03 668,03 668,03 
DEUTSCHLAND Frei-Grenu-Preiee 
(BR) Ft 824,53 824,53 824,5 824,53 824,53 824,53 824,53 
Ab•cbllp!Unpn Ft 58,13 58,13 58,13 58,13 58,13 58,13 58,13 
Lit 91.603 92.567 92.567 92.567 92.567 92.567 92.567 
Preaai franco-frontiera 
ITALU Ft 723,57 731,19 731,19 731,19 731,19 731,19 731,19 
PrelieYi Ft 159,09 151,47 151,47 151,47 151,47 151,47 151,47 
J'lux 8943,9 8943,9 8943,9 
Prix franco frontière 
8943.9 8943,9 8943,9 8943,9 
LOXIIIBOURG Fr 883,13 883,13 883,13 883,13 883,13 883,13 883,13 




1) 1) 1) 1) 1) 1) 
- - - - -
n 521,53 521,53 521,53 521,53 521,53 521,53 521,53 
Prijzen franco-grena 
NKDERLAND Ft 711,28 711,28 711,28 711,28 711,28 1'11,28 711,28 





































1) Marchandise accompagnée d'un document D.D.4 certifiant que le montant compensatoire est perçu (Rigl. 9/65/CU et 12/65/CEE) 
Weren begleitet von einom Dokument D.D.4 aue dom sich ergibt, dasa eine Ausg1oichaabgabe erhoben wird (Verordn. 9/65/EWG und 12/65/EWG) 
Merce acc011pagnata dal certificato modello D.D.4 attestante che l'importe di compensazione 6 stato riscoeao (Reg. 9/65/CEE e 12/65/CEE) 
Goederen vergezeld van een dokwaent D.D.4 waaruit blijkt, dat het compenserend bedrag geheven werd( Verord. 9/65/EEG en 12/65/EEG) 
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Pour importations vera FUr E1.n fubren nacb 
PraYe nance Description ... Bescbreibung Herkunft 
Provenienza Deacrizione - OllechrijYins Herkoaat 
MAI 
CHE : 
Prix de seuil / Scbwellenpreiae 
' 
France Ft Prezzi d' entrata/Drempelprijzen 
Fb/ 4542,5 
U.E.B.L. 1 Prix franco frontière- Flux Prijzen franco-grena 
448,53 rt 
B.L.E,U. 









ITALIA rr }44,93 
Prelievi Ft 19,23 
' n 341,07 
Prijzen franco-grena f-
NEDERLAND F- 465,16 
Heffingen Ft -
TIL : Tilsit Tilsiter 
Prix de seuil / Schwellenpre1.ae 
: France Ft Prezzi d' entrata/Drempelprijzen 
Prix franco frontière-
Fb/ 5032,5 Flux U.E.B.L. 1 Prijzen franco-grena 
rr 496,91 
B.L.E.U. 
PrélèYeiDents-Heffingen Ft 49,00 
DM 338,11 
DEUTSCHLAND Frei-Grenze-Preise 
(BR) Fr 417,31 
Abscb6pfungen Fr l28,6o 
Lit 66.781 
Prezzi franco-frontiera 
ITALIA Fr 527.50 
PrelieYi Fr 18,41 
Fl 312,73 
Prijzen franco-grena 






PRELIEVI INTRACOMUNIT ARI 
IN'rR.U:OMMUNAUTAIRZ HEFFINGEN 
Per iaportazioni Yerao : Voor invoeren naar 
FRANCE 
:).966 
JUN JUL JIJG SEP OCT NOV 
c h e d dar 
376,50 
4542,5 4542,5 4542,5 4542,5 4542,5 




310,10 310,10 310,10 310,10 310,10 
382,75 382,?5 382, 7~ 382, ?5 382,75 
- - - - -
43.668 43.668 43.668 43.668 43.668 
344,93 344,93 344,93 344,93 344,93 
19,23 19,23 19,23 19,23 19,23 
}42,55 343,23 344,52 351,01 356,54 
467,18 468,10 469,86 478,72 486,26 
- - - - -
Tilsit Tilei1t 
558.,.25 
5032,5 5032,5 5032,5 5032,5 5032,5 
496,91 496,91 496,91 496,91 496,91 
49,00 49,00 49,00 49,00 49,00 
341,95 344,05 344,05 348,25 351,1? 
422,06 424,65 424,65 420,84 433,44 
124,25 124,25 li!4,25 116,4? 115,27 
66.781 66.781 66.781 66.781 66.781 
527,50 527,50 52'01,50 527,50 527,50 
18,41 18,41 18,41 18,41 18,41 
312,7} 312.?3 312, ?3 312,?3 312,73 
426,51 426,51 426,51 426,51 426,51 








1) Marchandise accompagnée d'un document D.D.4, certifiant que le montant compensatoire est perçu (Rtg1. 9/65/CEE et 12/65/CEE) 
•aren begleitet von einem Dnkument D.D.4 aue dem sich ergibt, dase eine Auagleichsabgabe erhoben wird (Verordn. 9/65/EWG und 12/65/EWG) 
Moree accompagnata dsl certificato modello D.D.4, atteatante che l'importa di oompensazione ê stato riscosso (Reg. 9/65/CEE e 12/65/CEE) 
Goederen vergezeld van een dokument D.D.4 waaruit blijkt, dat het compenserend bedrag gèheven ward ('lerord. 9/65/EBl en 12/65/EEG) 
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PRIX DE SEUIL 
SCHWELLENPREISE 
PREZZI D' ENTRATA 
DREMPELPRIJZEN 












Pour importations vera FUr Einfubren nach 1 Per iaporta&ioni verso : Voor invoeren naar 
FRANCI 
Provenance 
1 9 6 6 
Herkunft Description - Beecbreibuns 1 1 ProYenienza dEP OCT NOV Deecrizione - O.achrijYinS Berkoeat 12-18 19-25 26-2 3-9 10-16 1?-23 24-30 31-6 ?-13 14-20 
CHE: c h • d dar 
Prix de seuil / Scbwellenpreise : France rr 3?6,50 Prezzi d 'entrata/Drempelprijzen 
Yb/ 4542,5 4542,5 4542,5 4542,5 4542,5 4542,5 4542,5 4542,5 4542,5 
U,E.B.L. 1 Prix franco frontière- nux Prijzen franco-srens 
rr li48,53 448,53 448,53 448,53 448,53 448,53 448,53 448\53 448,53 
B.L.E.U. 
Pré1he .. nte-Reffinpn rr 




DM 310,10 310,10 310,10 310,10 310,10 310,10 310,10 310,10 310,10 
DEUTSCHLAND Frei-Grenze-Preiee 








43.668 43.668 43.668 43.668 43.668 43.668 43.668 43.668 43.668 
ITALI.I. rr 344,93 344,93 344,93 344,93 344,93 344,93 344,93 344,93 344,93 
Prelievi rr 19,23 19,23 19,23 19,23 19,23 19,23 19,23 19,23 19,23 
r1 }4?,55 356,54 356,54 356,54 356,54 356,64 356,64 356,64 356,64 
Prijzen franco-grene 
NEDERLAND rr 4?4,00 486,26 486,26 486,26 486,26 486,26 486,26 486,26 486,26 
Heffingen rr 
- - -
- - - - --
TIL 1 Tilsit Tilsit ar Tilsit Tilsit 
Prix de seuil ! Schwellenpreise 
Prezzi d 1 entrata/Drempelprijzen : France rr 558,25 
frontière-
Fb/ 5032,5 5032,5 5032,5 5032,5 5032,5 5032,5 5032,5 5032,5 5032,5 Prix franco nux U.E.B.L. 1 Prij zen franco-grene 
rr 496,91 496,91 496,91 496,91 496,91 496,91 496,91 496,91 496,91 
B.L.E.U. 
Prélève.11ents-Heffingen rr 49,00 49,00 49,00 49,00 49,00 49,00 49,00 49,00 49,00 
DM 348,90 348,90 348,90 351,33 351,33 351,33 351,33 351,33 351,33 
DEUTSCHLAND Frei-Grenze-Preise 
(BR) rr 430,64 430,64 430,64 433,63 433,63 433,63 433,63 433,63 433,63 
Absch6ptungen rr 115,2? 115,27 115,27 115,27 115,27 115,27 115,27 115,27 115,27 
Lit 66.?81 66.781 66.?81 66.781 66.781 66.781 66.781 66.781 66.781 
Prezzi franco-frontiera 
ITALI.l rr 5a-?,50 52?,50 527,50 527,50 527,50 527,50 527,50 527,50 527,50 
Prelievi Ff 18,41 18,41 18,41 18,41 18,41 18,41 18,41 18,41 18,41 
Fl }:I.Z,?3 312,73 312,73 312 '73 312,73 312 '73 312,73 312,73 312,73 
Prijzen franco-grena 
NEDERLAND rr 426,~1 426,51 426,51 1;26,51 426,51 426,51 426,51 426,51 426,51 
Heffl.ngen rr ?6,731) 76,73) ?6,73) ~6.-n> ?6,73 1 76 '731 ) 76 ,731 ) 76, 731 ) 76,731 
1) Marchandise accompagnée d'un document D.D.4 certifiant que le montant compensatoire est perçu (Ritgl. 9/65/CEE et 12/65/CEE) 
Waren begleitet von eineiJ Dokument D.D.4 aus dem sich ergibt, dass eine Ausgleichsabgabe erhoben wird (Verordn. 9/65/EWG und 12/65/E'NG) 
Merce accompagnata dal certificato modello D.D.4 attestante che l'importa di compensazione è stato riscosso (Reg. 9/65/CEE e 12/65/CEE) 
Goederen vergezeld van een dokument D.D.4 waaruit blijkt, dat het compenserend bedrag geheven werd (Verord. 9/65/EEG en 12/65/t:EG) 
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PRIX DE SSUIL 
SCHIIELLEIIPREISJ: 
PREZZl D' BIITRAT.l 
DREIIPILPRIJZJ:II 




Pour i•portationa Yera : FUr linfubren a.acb : 
ProYenuce Beacbroibvng 1 BerkvDft DoacripUon -
1 Pro•eniensa 
Rerkoaet Deacrisione • OllacbrijYiDI 
MAI 
PG 01 : Poudre de sérua 
Priz do 001lil 1 Scbnllonpreiao 
Preszi d' ontrata/Droapolprijzen 1 Italia Lit 
Fb/ 994,4 Prix franco fronti,re• Flux 
U.E.B.L. 1 Prijzen franco-srena 
Lit 12.4}0 
B.L.E.U. 
PrélèYeaenta-Beftiqen Lit 1.558 
DM 77,}0 
DEUTSCIILAIID Frei-Grenze-Preiae 
(BR) Lit 12.078 
Abacb8pfungeD Lit 1.941 
Ff 111,80 
Pris franco frontière 




IIEDERLAIID 1 - it 11.041 
BoffiDgon Lit 2.978 
PRELBVBIŒIITS IIITRACOMMOIIAUTAlRJ:S 
IIIIIIRGEIIBIIISCBAJ"l'LICIIB ABSCIIOPI'OIIGEII 
PRBLIBVI IIITRACOMUIIIT ARI 
IIITRACOMMVIIAUTAlRB BDTIIIGBII 
Per iaportazioni vereo : Voor inyoeren naar : 
1 9 6 6 
JUil JUL AUG SEP OCT IIOV 
Molkenpul ver Sierro di latte 
15.625 
997,8 992,5 992,5 1009,5 102'7 ,5 
12.47} 12.406 12.406 12619 12.Z81t 
1.56} 1.7}8 1.7}8 1.467 1.183 
77,88 78,49 79,99 82,73 84,03 
12.169 12.264 12.498 12.927 1}.129 
1.941 1.873 1.638 1.112 1 .031 
111,80 113,15 113,80 113,80 114,7? 




53,19 56,38 57,02 61,18 63,50 
9.184 1'.734 9.845 10.562 10o96Jo 
4.835 4.284 4.1?4 3.457 3.0" 
PRODUITS LAITIERS 
MiLCBDZSUGIIISSJ: 
PROD. LATT o-CAS. 
ZUIVELPRODUCTJ:II 
196? 
DEC JAII FEB 
Weipoeder 
Lait et crème de lait en poudre (24 à 27 %) Milch und Rahm in Pulverform (24 bis 27 %) PG 02 : Latte e crema di latte in polvere (24 a 27 %) Melk en room in poeder (24 tot 27 %) 
Prix de eeuil / Scbwellenpreiee 1 Prez Id d' entrata/Dreapelprijzen Italia Lit 62.000 
Fb/ 3830,4 3842,5 3842, 3842,5 3842.5 }81t2,5 Prix franco frontière Flux 
U.E.B.L. 1 Prijzen franco-srene 
Lit 47.880 48.031 48.031 48.031 48.031 48.031 
B.L.E.U. 
Pr~lève•ente-Beffingen Lit 8.183 8.163 8.163 8.163 8.163 8.163 
DM 310,63 312,04 313,35 316,39 321,48 32,,95 
DEUTSCBL~D Frei-Grenze-Preise 
Lit 48.5}6 48.756 48.962 49.1f.3ii 50.232 50·??3 
(BR) 
AbschiSpfungen Lit 7.892 ?.892 7·379 6.963 6.145 5.506 
l'f 440,80 442,27 446,15 446,8o 446,80 446,8o 
Prix franco frontière 
FR AliCE Lit 55.803 55·988 56.48o 56.562 56.562 56.562 
Prélèyementa Lit 391 339 - -
-
-
Fl 259,93 258,43 256,97 2~6 ,66 265,57 268,98 Prijzen franco•srene 
NEDERLAIID Lit 44.877 44.619 44.}66 44.313 45.851 46-""0 
Beffingon .. Lit 11.227 11.292 11.717 11.717 10.321 9 ·?"' 
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PBOD, L.&ft .-c.AS • 
ZVIVELPBODUCTilll 
Pour iaportationa .,. .... 1 rur Einfubren ll&Ch 1 Per iaportazioni Yerao Yoor ia.oeren naar 1 
ProYenuce 
D .. criptioa - Beecbreibwoc 
1966 
Berkwott 
1 ProYenieaaa Deacrizione - O.ecbrij Yilll SEP OCT 1 NOV Berkoaat 
12-18 19-25 26-2 3-9 10-16 17-23 2'+-30 31-6 7-13 14-20 
PG 01 1 Poudre de sérum Molken.rul ver Sierro dl. latte Weipoeder 
Priz de seuil / Scbftlleaprei .. 
Prezzi d'entrata/Dreapelprijzen 1 Italia Lit 15.625 
Fb/ 1007,5 1017,5 1017,5 1027,5 1027,5 102?,5 1027,5 10lt7,5 10lt7,5 Prix franco frontiire- nux 
V.E.B.L. / Prijzen tranco-crena 
Lit 12.594 12.719 12.719 12.8'+'+ 12.8'+'+ 12.81t't 12.81t't 13 .09lt 1J,094 
B.L.E.V. 
Pr6lèYeaeDte-BeffiqeD Lit 1,425 1.'+25 1 .'+25 1.175 1,175 1.175 1.175 925 925 
DM 83,12 83,12 83,12 8'+,09 8'+,09 84,09 84,09 84,09 8lt,09 
DEUTSCBLAIID l'rei-Grenze-Preiae 
(BI!) Lit 12.988 12.988 12.988 13.139 13.139 13.139 13o139 13o139 13o139 
Abecb8pfuagu Lit 1,031 1.031 1.031 1.031 1.031 1.031 1.031 1.031 1.031 
ff 113,80 
Prix franco frontiire 
113,80 113,80 113,80 113,80 11,,8o 115,8o 115,80 115,80 
rRAJICE Lit 1't.lto6 1'+.'+06 1'+.'+06 1't.lto6 1'+.lto6 14.660 14.660 14.6&> 1'+.660 
Pr'll•••••nta Lit 
-
- - - -
-
- - -
Fl 59,99 63,95 63,95 63,95 63,95 62,96 62,96 63,95 63,95 Prijzen franco-grena 
IIEDEBLAIID Lit 10.357 11 .0'+1 11.0'+1 11 .0'+1 11.041 10.870 10.870 11,041 11,041 
Beffiagea Lit 3.662 2.978 2.978 2.978 2.978 3 .1,., 3o149 2.978 2.978 
PG 02 : Lait et crène de lait en poudre (2'+ à 27 %) Milch uDd Rahm iD Pulverfo:.:m .. (2'+ bis 27 %) Latte e creca di latte iD polvere (2'+ a 27 %) Melk en room in poeder (24 tot 27 %) 
~!:.:· d~::!!.'ta%:::!!~::~~!:: ' Italia Lit 62.000 
Fb/ 38'+2,5 38'+2,5 }842,5 3.842,5 3.842,5 3 .8lt2,! 3.842,5 3.842,5 }.842,5 Prix franco frontière nux 
V.E.B.L. 1 Prijsea. trauco-grena 
Lit 48,031 48.031 '+8.031 '+8.031 48,031 lt8.031 lt8.031 48.031 48.031 
B.L.E.V. 
PrélèYeaenta-Heffingen Lit 8.163 8.163 8.163 8.163 8,163 8.163 8.163 8.163 8.163 
DM 320,77 323,68 323,68 324,65 324,65 }25,38 325,38 325,62 325,62 
DEVTSCHL4JID Frei-Grenze-Preiae-
Lit 50.120 50.575 50.575 50.727 50.727 50.841 50.8lt1 50.878 50.878 
(BI!) 
Abacb8pfuDgeD Lit 6,07'+ 6.074 6.074 5.467 5.467 5·"'7 5.467 5.467 5.467 
rr 
Prix franco frontière 
4'+6,80 446,80 446,80 446,80 446,8o 
"'·80 lt46,80 lt46,8o 446,80 
FRAIICB Lit 56.562 56.562 56.562 56.562 56.562 56o5i2 56.562 56.562 52.562 
Prélè•eaente Lit 
- - - - - - - - -
Fl 265,19 268,98 268,98 268,98 268,98 268,98 268,98 268,98 268,98 
Prij:r.en franco-grena 
IIEDDLAJID Lit 45.786 '+6.'+40 '+6.'+'+0 46.440 46,44o lt6.44o lo6.ltlt0 46.44o lt6.'+lt0 
BeffingeD Lit 10.408 9.754 9.75'+ 9.754 9.754 
9 ·""' 
9o751t 9-75lt 9o75lt 
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PIW.IYIIIIII'fS Illft.COIIIIUIIAU'r AIUS 
IMMIIOIMIIMSCBAITLICBI ABSCBOPFUIGD 
PIILIIVI 1Mft.C01111111t.lll 





Pov.r ialportatioaa ••r• 1 rur 11nfubrea D&Cb 1 Per i•portasioai Yerao 1 Yoor ianeren naar 1 
Pro•eauce 
Berltoaaft o .. criptioll - Beacbreiboaas 1 9 6 6 1967 
Pro•eaieasa Deacriaio .. - O.acbrijvias Berkou\ 
MAI .JUil .JUL AUG SEP OCT IIOV DEC .JAII !'EB 
PG 03 : !"'it en poudre ( ~ 1 1 5 ") :nolver~ """"" 1-~-~ Milcb in .!:!::rfCrm ( ~ 1i5 ") Molk 1a r ~ 1.5 
Priz de aouil 1 Scb .. lloapreiae 
Preasi d' entra\11/Dreapelprijaea 1 1\alia Li\ ,,500 
Fb/ 191?,3 1912,2 1907,5 1907,5 1913,8 Prix franco frontière- na x 1917,5 U.E.B.L. 1 Prijzen franco-crana 
Lit 23-96? 23-902 23.844 23.844 23.923 23.969 
B.L.s.u. 
PrflèYeaenta-Beffiqea Li\ 6.109 6.109 6.109 6.109 6.109 6.109 
Ill 138,16 138,41 138,41 139,91 142,03 143,23 
Dlll'fSCBLAIID l'rei-Greaae-Preiae 
(BI) Li\ 21.588 21.627 21.627 21.861 22.192 22.380 
Abacb&pfoaapa Lit 8.942 8.942 8.942 8.472 8.335 7o98o 
rr 228,70 229,53 232,15 232,80 232,80 232,83 
Prix fraa.co frontière ! 
rl.liiCI Lit 28.952 29.05? 29.389 29v't71 29.471 29.475 
PrUheaea\a Li\ 1.320 1.300 957 794 794 794 
n 143,42 143,24 142,84 143,16 146,42 146,85 
Prijua franco-cr••• 
RDIILAIID Li\ 24.761 24.730 24.662 24.717 25.280 25.354 
Beffiapa Li\ 5·432 5.432 5.432 r:;.432 4.985 4.916" 
PG 04 : Lait condensé (sana addition de sucre) Kondenzmilcb (nicht gezuckert) Latte condensato (aenza aggiunta di zuccheri.) Gecondenseerde melk (zonder toegevoegde suiker) 
Prix de aeail 1 Scbwllenpreiae 
Pre&lii d'ea\ratii/Dreape1prijaen 1 1\alia Li\ 39.06} 
Prix fruco fronU6re Fb 2477,5 2477,5 247?,5 24?7,5 2477,5 2477,5 
Prijaea fruco-p-ue 
30.969 30.969 BELGIQUE/ Lit 30.969 30.969 30.969 30o969 
BELGIJ: 
Pré1he .. n\a•Beffingen Lit 4.297 4.297 4297 4.297 4297 4.297 
Ill 157,36 158,97 159,75 159,75 159.73 159,75 
DIUTSC~D Frei-Grenze-Preiae 
Li\ 24.588 24.840 24.961 24.961 24.961 24.961 
(BI) 
Abacb&pfanpn Lit 10.683 10.456 10.305 10.305 t0.}05 10.305 
rr 255.50 258,40 258,40 258,40 258,40 258,40 
Prix franco frontière 
rl.liiCI Li\ 32.344 32.712 32.?12 32.712 }2.712 32.?12 
Pr6Uveaen\a Li\ 2.922 2·554 2.554 2.554 2.554 2.55\ 
nux 2080,0 2o8o,o 
Prix franco frontière 
208o,o 208o,O 2.o8o,o zoBo,o 
Lit 26.000 26.000 26.000 26.000 26.000 26.000 
LUJDIBOUIIG 
1T6l,YeaeAta Lit 9.266 9.266 9.266 9.266 9.266 9.266 
F1 169,20 169,20 169,20 169,20 169,20 169,21 
Prijzen truco-p-ena 
RDIILAIID Lit 29.213 29.21} 29.213 29.21} 29.213 29.213 
Beftingen Lit 6.053 6.053 6.0jj3 6.05} 6.053 6.053 
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hon-ce Deecr1pt1oa - leacbreibuas 1 9 6 6 lerkuatt t Proqaieasa lleacriaioae • O.acbrij'riq SEP OCT lerl<out 




PIODo LAft .-cAS • 
ZUIVII.FIIODUC'lll 
NOV 
)1-6 7-13 14-20_ 
FG 03 : Lait en poudre ( ~ 1,5 %) Mil ch in Pulverform (--=. 1,5 %) Latte in pol vere ( ~1 ,5 %) Mellt in poeder ( -====- 1,5 %) 
Prlz de u11il / Scbnlleaprebe 1 Preaai d'eatratii/Dreapelpri.l••• Italia Lit J.).500 
Fb/ 
1912,5 1917,5 1917,5 1917,5 1917,5 1917,5 1917,5 1917,5 1917,5 Prix franco frontUre- naz U.E.B.L. 1 Prijaen franco-creu 
Lit 23-~06 2.).969 23.969 23.969 23.969 23.969 2.).969 23.969 2.).969 
B.L.E.U. 
Prflheaeata-Beftiapa Lit 6.109 6.109 6.109 6.109 6.109 6.109 6.109 6.1.09 6.109 
Ill 142,29 142,29 142,29 142,78 142,78 14.),75 14.),75 1",2' 1,,2, 
D&ll'f8CIILAIIII l'rei-Greaae-Preiae 
(BI) Lit 22 .2.)3 22 .23} 22.2JJ 22.309 22 • .)09 22.461 22.461 22.536 22.5.)6 
AbacbBpfuapa Lit 8.J35 8.3}5 8.3}5 7.956 7.956 7·956 7.956 7-956 7.956 
rf 232,80 232,80 232,80 232,80 2.)2,80 2J2,8o 2.)2,8o 2JJ,8o 2J:S,80 
Priz franco fronti,re 
ftAIICII: Lit 29.471 29.471 29.471 29.471 29.471 29.471 29.471 29.598 29.598 
PrHheaeata Lit 794 794 794 794 794 794 79/o 794 794 
n 146,82 
Prij zen franco-aren• 146,82 146,82 146,82 146,82 146,82 146,82 1'o7,81 147,81 
IIDDLAIID Lit 25.)49 25 • .)49 25.J49 25.J49 25 • .)49 25.J49 25.J49 25.520 25.520 
Betfinsea Lit 4.916 4.916 4.916 4.916 4.916 4.916 4.916 4.916 4.916 
PG 04 1 
Lait condenst1 (sans addition de sucre) ll:ondenzmilch (nicht gezuckert) 
Latte condenc~.to (senza aggiunta di zucoheri) Gecondenseerde melk (zonder toettevoeJt'de suikerl 
Pri" de aellil / Scbnllenpreiae 1 Preao:l. d 1 eatrata/Dreapelprij&en Italia Lit J9.06J 





.)0.969 .)0.969 .)0.969 .)0.969 .)0.969 
.)0.969 .)0.969 .)0.969 .)0.969 
PrfUnuata-Bef!insea Lit 4.297 4.297 4.~97 4.297 4.297 4.297 4.297 4.297 lo.297 
Ill 159,75 159,75 159,75 159,75 159,75 159,75 159,75 159,75 159,75 
IIBU'rSCIIJ4IID hei-Greaae-Preiee 
Lit 2lt.961 24.961 2lt.961 24.961 2lt.961 2lt.961 24.961 24.961 24.961 
(BI) 
Abacbllptunse• Lit 10 • .)05 10 .J05 10 • .)05 10 • .)05 10 • .)05 10.J()5 10 • .)05 10,JD5 10.JD5 
rf 
Priz fraaco froa ti ire 
258,40 258,4o 258,4o 258,40 258,40 258,40 258,/oO 258,/oO 258,/oO 
ftAIICS Lit J2 .712 .)2.712 .)2.712 J2.712 .)2.712 ,2.712 .)2.712 .)2.712 .)2.712 
PrUheaeata Lit 2.554 2.55lt 2.55lt 2.554 2.554 2.554 2.554 2.554 2.554 
Prix franco franti~re rlux 2.080,0 2.080,0 2.o8o,o 2 .o8o,~ 2.080,0 2.o8o,o 2 .o&o,o 2.08o.~ 2.oao,o 
LUDIIIIOUIIG 
Lit 26.000 26.000 26.000 26.000 26.000 26.000 26.000 26.000 26.000 
l'rUèveaeate Lit 9.266 9.266 9.266 9.266 9.266 9.266 9.266 9.266 9.266 
Fl 169,20 169,20 169,20 169,20 169,20 169,20 169,20 169,20 169,20 Prijzea b'anco-srena 
UJIIIILAIID Lit 29.21.) 29.21.) 29.21.) 29 .21.) 29.21.) 29.2, 29.2, 29.21' 29o21J 
Betfiagea Lit 6.05.) 6.05.) 6.05.) 6.05.) 6.05.) 6.05.) 6.05.) 6.05.) 6.05.) 
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I'Ul.I'II:IIBIIS IJITIUCOIIIIUIUUT AIUS 
IIIIIDGIIŒIISCBAI'TLIC:O: .lBSCBOPI'1JIIGD 
PRBLIBVI IllfiUCOIIUIII'l' .1111 
IJI'l'RACOMIIUIAUTAlll BD'I'IIGD 
Pour iaportationa Yera 1 rar linf'ubren a,acb 1 Per iaportazioni Yereo 1 Voor inToeren naar 1 
ProTenance Deacriptioa - Beechreïbwos Berkwoft 1 9 6 6 
ProYeniensa Deecri&ioae - O.echr-svias Berko•at 
MAI JUil JUL AUG SEP OCT IIOV 
PG 05 1 ;ait condensé (av~~~~ditioa de su~;,:~haP~ 1 ~ondensmi1ch ( ge!~~k~rt) 
Prix de seuil / Sch .. llenpreiee 
Preni d • eatrata/Dreape1prijzea 1 ltelia Lit 5}.438 
Fb/ }44},2 }44},2 }44},2 }44},2 }44},2 }44}0 0! Prix franco frontière- nux U.E.B.L. 1 Prijzen franco-srens 
Lit 4-}.040 4}.040 4}.040 4}.040 4}.040 4}.04o 
B.L.E.U, 
Prélèveaenta-Beffingen Lit 4.}98 4.}98 4.}98 ... }98 4.}98 4.}98 
DM 2?},46 27},46 27},46 27},46 27},46 27},46 
DEUTSCBLAID Frei-Grenze-Preiae 
(BR) Lit 42.728 42.728 42.?28 42.?28 42.728 42.728 
Absch6pfungen Lit 4.710 4.710 4.710 4.710 4.710 4.710 
J'f }}5,4} }}7,85 }}?,85 }}7,85 }}7,85 }}?,85 
Prix franco frontière 
PRAICE Lit 42.46} 42.??0 42.?70 42.??0 42 .?70 42.?70 
Prélè't'eaenta Lit 4.9?4 4.668 4.668 4.668 4.668 4.668 
Fl 201,51 201,51 201,51 201,51 201,51 201,51 
Prijzen franco-grena 
IIEDERLAID Lit }4.791 }4.?91 }4. ?91 }4. ?91 }4.791 }4 .791 









PG 06 : Gorgonzola et fromages du même groupe Gorgonzola und Kiee derselben Gruppe Gor~ronzo1a e forma~rrl dello stesso UUJ>J>O Gor2onzola en kaassoorten van dezelfde 2r0e"D 
~==.:· d ~::!!.{j:::!!~;:~:;!:: 1 ltelia Lit ??.4}6 
J'b/ 
.5554,6 5554,6 5554,6 5554,6 5551t,6 
U.E.B.L. 1 
Prix franco frontière nux 5554,6 
Prijsen truco-grena 
Lit 69.4}} 69.4}} 69.4}} 69.45J 69.43} 69.4}} 
B.L.E.U. 
Prélèveaenta-Heffingen Lit 9}} 9}} 9}} 9}} 9}3 9}3 
DM 450,28 4.50,?5 450,?5 450,?5 46},}6 465,}0 
DEUTSCBLj!ID Frei-Grenze-Preise 
Li,t ?0.}56 ?0.4}0 ?0.4}0 'j10.4}0 72.400 ?2.?0} 
(BR) 




Ff 6}9,4-4 641,2? 
Prix franco frontière 
6}6,9< 640,}' 648,87 6.58,05 





J'1 445,?2 445,?2 
Prijzen franco-grena 
445,? 445,?< 445,72 ..... 5,7Z 
IIEDERLAID Lit ?6.954 ?6.954 ?6.95 ?6.954 76.954 ?6.951t 
Beffingen Lit 
- -
- - - -
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PROD. LAI'!' .-cu • 
ZUIŒ.PRODUCTIII 
Pour Uportatione Yera 1 PUr Einfuhrea nacb 1 Per iaportasioai Yereo : Voor inHerea naar : 
ProYeauce JleacripUOD • ll .. cbroibUDS 
1 9 6 6 
Rorkuatt 1 l ProYenieasa Deacrisioae - O.acbrijYiDI SEP OCT NOV Rerko••t 
12-18 19-25 26-2 J-9 10-16 17-2J 24-30 31-6 7"-13 14-20 
PG 05 : Lait condensé (ôlVCC addition de sucrer Kondensmilch (gezuckert) Latte condensato (con aggiunta di zuccheri) Gecondenseerde melk (met toegevoegde suiker) 
Priz de eeuil / Scb .. lleapreieo • ltalia Lit 53.438 Prusi d' entrata/Droapelprij&OD • 
F'b/ 
.}443,2 3443,2 3443,2 3443,2 3443,2 ,..,.,,2 j,..,.J,2 J44J,2 J44J,2 
1 Prix franco frontière-
Flux 
U.E.B.L. Prijsen franco-p-ene 
Lit 43 .o4o 43.040 43.040 43.040 43.040 43.040 4,}.040 4}.040 4}.040 
B.L.E.U. 
PrélèYeaenta-Beffingen Lit 4.398 4.398 4.398 4.398 4.398 4.}98 4.}98 4.J98 4.398 
DM 273,46 273,46 273,46 273,46 273,46 27},46 273,46 273,46 27},46 
DEUTSC:ILAIID Frei-Grenze-Preiae 
(BI) Lit 42.728 42.728 42.728 42.728 42.728 42.728 42.728 42.728 42.728 
Abach8pfungen Lit lt.710 4.710 4.710 4.710 4.710 4.710 4.710 4.710 4.710 
Ff 337,85 337,85 337,85 337,85 3J7,85 }37,85 337,85 337,85 33?,85 
Prix franco frontière 
FRANCE Lit 42.770 42 .7?0 42.770 42.770 42.?70 42 .??0 42.??0 42.??0 42.??0 
Prélè'Yeaente Lit ;.668 4.448 4.668 4.668 4.668 4.668 4.668 4.668 4.668 
Fl 201,52 201,51 201,51 201,51 201,51 201,51 201,51 201,51 201,51 Prijzen franco-aren• 
REDERLAND Lit )4.791 34.791 34.791 34.791 34.791 }4.?91 }4.?91 }4 .?91 }4 .?9j 
Beffincen Lit 12.647 12.647 12.647 12.647 12.647 12.64? 12.64? 12.64? 12.64? 
PG 06 : Gorgonzola et fromages du mime groupe Gor"'onzola e for: o.rrlli dello stesso 2-runno 
Gorgonzola und Kiise derselben Gru pe 
Gor«onzola en kaassoorten van dcz~lfde aroe'D 
Prix de seuil / Schwellenpreiae 2 Prez&i. d 1 entrata/Dreapelprijzen ltalia Lit 77.436 
Fb/ 
5554,6 5554,6 5554,6 5554,6 5554,6 5554,6 555lt,6 5554,6 
U.E.B.L. 1 
Prix franco frontiire Flux 5554,6 
Prijzen franco-grena 
Lit 69.433 69.433 69.433 69.433 69.433 69·"" 69.4}3 69.4}3 69.433 
B.L.E.U. 
Pré lèYeaen ta-Be t tingen Lit 933 933 933 933 933 933 933 9}3 933 
DM 456,30 465,30 465,30 465,30 465,30 lt65,}0 465,}0 465,}0 lt65,}0 
DEUTSC:IL-D Frei-Grenze-Preise 
Lit 72.703 72.703 72.703 72.703 72.703 ?2.?03 72.?0} 72.?03 ?2.?03 
(BI) 
Abscb8pfuagea Lit 
- - - - -
- - - -
Ft 650,60 646,60 646,60 660,60 
Prix franco frontière 
660,60 65?,60 65?,60 651,60 651,60 
lRAIICZ Lit 82.362 81.856 81.856 83.628 83.628 83.248 8}.248 82.489 82.489 
PréliYeaente Lit 
- - - - - - - - -
Fl 445,72 445,72 445,72 445,72 445,72 445,?2 445,?2 445,?2 445,?.2 
Prijzen franco-grena 
IIEDERLAIID Lit 76.954 76.954 76.954 ?6.954 ?6.954 ?6.954 ?6.954 ?6.954 ?6.95lt 
Heffiagea Lit 
- - - - - - - - -
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IIITRACOJIIIUIIAUT .liRE IIIITIIIOIII 
PRODUITS LAITIERS 
MILCBIRZI:IIOIIISSS 
PROD. L.lft .-CAS. 
ZUIVILPRODUCTIII 
Pour iaportationa ••r• : rur linhhrea aacb 1 Per iaportasioa.i ••rao 1 Voor iDYOeren naar 
ProYeauce Deecriptioa - Beechreibuas llerkutt 1966 196? 
Proweaienn Deecrisioae - Oeecbri,jdas Berkoaat 
MAI JUil JUL AUG SEP OCT NOV DEC JAN FEB 
PG 08 1 -eatal et fro .. pe du m&me groupe baental und Klee derselben Gruppe 
•••ntAl • fo-••;. dello eteeao lrl'UDno Elsaental en kaassoorten van dezelfde aoroen 
Prix de seuil / Scbnlleapreiee 
Preszi d'entrata/Dreapelprijsea 1 Italie Lit 68.?50 
To/ 546?,5 '546?,5 $467,5 546?,5 546?,5 Prix franco froatUre- Flux 546?,5 U.E.B.L. 1 Pri,jr.ea franco-sr••• 
Lit 68.344. 68.344 68.344 68.344 68.344 68.344 
B.L.E.U. 
Pr6lh .. eate-Heftiagea Lit - - - - - -
DM 459,84 464,49 466,?6 466,76 467,34 468,24 
DEUTSCHL.liiD Frei•GreJLae-Preiae 
(BR) Lit 71.850 72-577 72.931 72.931 73.022 73.163 
Abech8pfuapa Lit 
- - - -
-
-
Ft 619,19 62?,0? 621,38 618,6? 613,74 612,8o 
Prix franco fronti.re 
FRANCE Lit 78.385 ?9.383 78.663 78.320 77.695 77 .5?? 
Pr'l'•••enta Lit 7-0432 ) ?.6102 7.6102 ) ?.6102 ) 7 .6102 ) 7 .8?6ZJ 
n 395,46 395,46 395,46 395,46 395,46 3!15·"' Prijzen franco-grena 





PG 09 1 Gouda et fromages du llème groupe Gouda und Kise derselben Gruppe Gouda e formaggi dello eteeeo gruppo Gouda en kaassoorten van dezelfde groep 
Prix de seuil / Schwellenpreiae 
Pre:r.d d 1 entrata/Dreapelprijzen 1 Italia Lit 72.500 
Fb/ 496?,5 4967,5 4967,5 4999,4 lo!l90,1 Prix franco fronti~re Flux 4942,5 U.E.B.L. 1 Prij:r.en franco-grena 
Lit 62.094 62.094 62.094 61.993 61.781 62.3?6 
B.L.E.U. 
Prillève .. nta-Heffingen Lit 3.686 3.686 3.686 3.686 3.686 3.666 
DM 337,92 338,23 338,23 338,23 341,08 3lo!1,96 
DEUTSCHL_.D Frei-Grenze-Preiae 
Lit 52.800 52.848 52.848 52.848 53.293 54.682 
(BR) 
Abecb!lpfuapa Lit 12.981 12.932 12.932 12.932 12.629 11.o!l8 
Ft 554,12 572,2? 5?5,25 5?3,57 575,60 57"·"' 
Prix franco frontière 
FRANCE Lit ?0.148 ?2?445 ?2.822 ?2.610 ?2.867 72.?33 
Prélèweaenta Lit 
- - - -
-
-
n 312,69 313,21 313,21 314,82 322,66 328,19 Prijzen franco-grena 
IIEDI:RLAND Lit 53.987 54.0?6 54.0?6 54.354 55.708 56.663 
Heffingea Lit 6.64?1 6.64711 1 1 4.025 1) 
1 
6.64? 6.258 3.715 
l) Marcbaadiee accompagnée d'ua docuaoat D.D.4, certitiaat que le moataat compeaeatoiro ost perçu (Règ1. 9/65/CEE et 12/65/CEE) 
Waren beg1eitot von einem Doll:umoat D.D.4, aus dem eich orgibt, due eiao Auegleicheabgabe orboben 'tdrd (Vororda. 9/65/EWG uad 12/65/EWG) 
Herce accoapagnata dal certificat a aodello D.D.4, at tes tante che 1 'importo U coapensazione è stato riacosso (Reg. 9/65/CEE e Regl.12/65/CEE) 
Goederea vergozo1d vaa eon dok1111eat D.D.4, waaruit bli,jkt, dat bot coçeaeeread bedrag gebevea werd (Verord. 9/65/EEG ea 12/65/I:EG) 
2) Destiné l la fonte - Für Schmelzzwecke - Destinato alla fu.aione - Bestead voor de produk.tie van smeltkaas. 
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PRIX DE SEUIL 
SCHIIELLENPREISE 
PREZZl D • ENTRAT A 
DREMPELPRIJZEN 




Pour importations •ere rur linfubren nacb 
Pro•enance 
- BeechreibWlC Berkunft Description 
Pro•enienza 
- O.acbrijYiBS Rerkoaat Deacrizione 
12-18 
FG 08 : Emmental et frooages du même groupe Emmental c forn.aggi dello stesso gruppo 
Prix de eeuil / Scb .. llenpreiee : 
Prezzi d' entrata/Dreapelprijzen Italia Lit 











Prix franco fronti~re 
FR AliCE Lit 78.067 
Prélè1'em.ente Lit 7.6102 ) 
Fl }95,46 
Prijzen franco-grena 
IIEDERLAIID Lit 68.277 
Beffingen Lit 
-
PG 09 : 
Gouda et :rc.~~ges du même groupe 
Gouda e f'):..·r ~, gi dello stesso gruppo 
Prix de seuil / Schwellenpreiae : 
Prezzi. cl' entrata/Drempelprijzen Italia Lit 
Fb/ 4.942,5 Prix franco frontière flux U.E.B.L. 1 Prijzen franco-grena 
Lit 61.781 
B.L.E.U. 





AbachHpfungen Lit 12.932 
Ft 577,60 
Prix franco frontière 





IIEDERLAIID Lit 55.110 





Fer iaportazioni yerao : Voor inYoeren naar 
1 9 6 6 
SEP l OCT 
19-25 26-2 3-9 10-16 17-23 24-JO 




PROD. LATT .-CAS. 
ZUIVELPRODUCTEII 
NOV 
31-6 7-13 14-20 
Emmental en kaassoorten 'aD dezelfde rroen 
68.750 
5467,5 5467,5 5467,5 5467,5 5467,5 5467,5 5467,5 5467,5 
68.344 68.344 68.344 68.344 68.}44 68.344 68.344 68.}44 
- - -
- - - - -
468,21 468,21 468,21 468,21 468,21 41>8,21 469,18 469,18 
73.158 73.158 73.158 73.158 73.158 73.158 73.309 73-309 
- - - - - - - -
608,67 608,67 614,67 614,67 611,67 611,67 610,67 610,67 
77.054 77.054 77.813 77.813 77.434 77.434 77 ·307 77.307 
7.6102) 7.6102 ) 7.6102) 7 .6102 ) 2 8.16o 2J 8.16o 
21 8.16o~ 1 8.16o 
395,46 395,46 395,46 395,46 395,46 395,46 395,46 395,46 
68.277 68.277 68.277 68.277 68.277 68.277 68.277 68.277 
- - - - - - - -
Gouda und Kase derselben Gruppe 
Gouda en ko.assoorten llM dez~l +- ::c __ roen 
72.500 
4.942,5 4.942,5 4.992,5 4.992,5 4.992, 4.990!,5 5.017,5 5.017,5 
61.781 61.781 62.406 62.406 62.406 62.406 62.719 62.719 
3.686 3.686 3.686 3.686 3.686 3.686 3.061 3.061 
34},08 343,08 347,93 347,93 352,78 352,78 352,78 352,78 
53.606 53.606 54.364 54.364 55.122 55.122 55.122 55.122 
12.174 12.174 11 .416 11.416 10.658 10.658 10.658 10.658 
575,60 ~75,60 574,60 574.60 574,6o 57lo,6o 570,6o 570,6o 
72.867 b2 .867 72.741 72.741 72.741 72.741 72.234 72.234 
- - - - -
- - -
328,19 328,19 328,19 328,19 328.19 328,19 328,19 328,19 
56.663 56.663 56.663 ~6.663 56.663 56.663 56.663 56.663 
3.7151) 3-7151) 3-7151) ~-715 1 ) 1 1) 1) 1) 3.715 3.715 3.715 3.715 
( 1) Marchandl.se accompagn...:e c~' un document D .D .4 cert1.f1.ant que le montant compensato1.re est perçu (Regl. 9/65/CEE et 12/65/CEE) 
Waren beglel. tet von eJ.ncm Dokument D .D .4, aus dem sl.ch ergibt, dass eine Ausgleichsabgabe er ho ben wl.rd (Verord. 9/65/EWG und 
12/65/EWG) 
Nerce accompagnata dê~.l ccrtiÎl.cato modello D.D.4, attestante che l'importa di co"'.pensazione è stato riscosso (Reg. 9/65/CEE 
e Reg. 12/65/CEE) 
Goederen vergezeld van een dokument D .D.4 waarul. t bll.jkt, dat het compenser end be drag ge he ven werd (Verord. 9/65/EEG en 
12/65/EEG). 
(2) DestJ.né à la fonte - FUr Schmelzzwecke - Destl.nato alla tusione - Bestemd voor de product1.e van Smeltk.1.as 
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Pour iaportationa Yera 
ProYenance 
Deocription -BerkuDtt 




FUr Einfuhren nach 1 
Beachreibunc 





INTRACOMIIUNAUT AIRE BErriNGIII 
Per iaportazioni Yerao : Voor in.oeren naar a 
, 9 6 6 






DEC JAN FEB 
PG10 : ::;::::::~! :t r!~":::• d!~ :~::e~~"~un»o Saint-Paulin und Kise derselben Gruppe Saint-Paulin en kAoAsoortAn v•n d ... ~i ~dA ~PnAn 
Prix cle seuil / Schwellenpreiee • Italia Lit 70.938 Prezzi d'entrata/Drempelprijzen • 
Fb/ 5221,1 5223,5 5206,6 5198,5 5198,5 5198,5 Prix franco frontière- Flux U.E.B.L, 1 Prijzen franco-grena 
Lit 65.261+ 65.294 65.082 64.981 64.981 64.981 
B,L.E.U, 
Pr6liweaenta-Beffingen Lit - - - -
-
-
DM 383,32 397,'+0 397,40 393,65 392,55 397,09 
DEUTSCHLAND Frei-Grenze-Preiae 
(BR) Lit 59.894 62.09'+ 62.094 61.507 61.336 62.0'>5 
Abach6pfungen Lit 1+.'+35 2·235 2.235 2.822 2.993 2.28,. 
rr 568,'+1 568,60 
Prix franco frontière 
568,60 568,60 568,60 583,25 





Fl 362,61 363,16 
Prij zen franco-grene 
363,16 363,80 
n 369,61 3?5,1'+ 
NEDERLAIID Lit 62.605 62.700 62.700 62.811 63.814 6'+.769 
1 
-
1) 1J 1) 1) 1) Heffingen Lit -
- - - -
Camembert et fromages du mime groupe Camembert und Kise derselben Gruppe 
PG 11 : Camembert e for11aggi dello stesso gruppo Camembert en ltaassoorten van dezelfde groep 
Prix de seuil / Scbwellenpreise : 
Prezsi d 1 entrata/Drempelprijzen ltalia Lit 7'+·355 
Fb/ 5817,5 5817,5 5817,5 5817,5 5817,5 581?,5 Prix franco frontière Flux U.E.B.L, 1 Prijzen franco-grena 
Lit 72.719 72·719 72.719 72.719 72.719 72 .?19 
B.L.E. U. 
Prélèveaen ta-He f fingen Lit - - - - - -
DM '+88,93 '+93,92 500,93 519,31 515,58 521,2'> 
DEUTSCHLél'D Frei-Grenze-Preise 






rr 621 ,'+0 619,27 6o2,69 616,88 624,40 621 ,'+0 
Prix franco frontière 
FRANCE Lit 78.665 78.395 76.29~ 72.094 78.665 78.665 
Prélèvements Lit 
- - - -
- -
F1 '+27,89 '+27,89 427,8S 427,8\ '+27,89 '+2?,89 
Prijzen franco-grena 
NEDERLAND Lit 73·876 73.876 73.87E 73.876 73.876 73.8?6 
Heffingen Lit - - - - -
-
1) Marchandise accompagnée d'un document D.D.4, certifiant que le montant compensatoire est perçu (Règl. 9/65/CEE et 12/65/CEE) 
1 
Waren begleitet von einem Dokument D.D.4, aus dem aich ergibt, dasa eine Ausgleichsabgabe erhoben wird (Verordn. 9/65/EWG und 12/65/EWG) 
Merce accompagnata dal certificato modello D.D.4, attestante che l'importa di compensazione è stato riacoaao (Reg. 9/65/CEE e 12/65/CEE) 
Goederen vergezeld van een dokument D.D.4 waaruit blijkt, dat het compenserend bedrag geheven werd (Verord. 9/65/EEG en 12/65/EEG) 
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Po.r illportatioa• yere 1 fUr tiatubrea aacb 1 
ProYeauce De ... riptioa - a .. cbreibual Berkuatt 
Pro•eaieaaa Deecriaioae 






Fer iloportu:loai HrM : Voor ianerea aaar 1 
1 9 6 6 
SEP 1 OCT 




PIOD. L.lft .-C.lS • 
ZUIVIILPIIODUCHII 
NOV 
31-6 7-1} 14-20 
PG 10 Saint-Paulin et fromages du mime groupe Saint-Paulin und Kise derselben Gruppe 
s, in•-:l'aulin_ e !ormwi dell stesso .:ruvoo Saut-Paulin an van de<Z< L fdo v~o o.n 
Priz de HUll 1 Scbftlleapreiee 1 Pre&&i d' eatrata/Dreapelprij&eD Italia Lit 70.9}8 
Fb/ 5198,5 5198,5 5198,5 5198,5 5198,5 5198,5 5198,5 5198,5 5198,5 Prix franco troat16re• nux 
U.E.B.L. 1 Pri~zea truco-sre•• 
Lit 64.981 64.981 64.981 64.981 64.981 611.981 64.981 64.981 61t.981 
B.L.E.U. 
Pr6UY .. eate-Bettiapa Lit 
- - - - - - - - -
Ill }92,55 }92,55 }92,55 }97 ,lto J97,40 397,1t0 397,1t0 397,1to 397,1t0 
DEU!SCBL.IIID Frei-Grea&e-Preiee 
(BB) Lit 61.}}6 61.3}6 61.}}6 62.091t 62.o91t 62.o91t 62.o91t 62.094 62 .o91t 
.lbecb8ptuapa Lit 2.99} 2.993 2.99} 2.2}5 2.2}5 2.235 2.2}5 2.2}5 2.2}5 
rt 
Prix fraa.co frontitre 
568,6o 568,6o 568,6o 568,6o 590,6o 588,6o 588,6o 588,6o 588,6o 
n.urcz Lit 71.981 71.981 71.981 71.981 7lt.766 74.513 7lt.51J ?4.513 ?lt.513 
PrUhe .. ate Lit 
- - - - - - - - -
n }66,15 }75,1lt J75,1lt 375,14 }75,14 3?5,14 375,14 375,14 375,14 
Prij&ea tranco-cr••• 
JIBDERL.IIID Lit 63.216 64.769 6lt.769 64.769 64.769 611 .?69 611.?69 611.769 64.769 
1) 1) 1) 1) 1) 1 1 1 Il Bettiapa Lit 
- - - - -
- - - -
PG 11 : Camembert et .:'rouages du m3me groupe Camembert und Kiae derselben Grup~e Camembert e formaggi dello stesso gruppo Camembert en kaassoorten v an de zelfde .~rroe'D 
Prix de seuil / Scbftllenpreiae 1 Prez&i d'oatrata/Dreapelprij&eD Italia Lit 74.}55 
Fb/ 5817,5 5817,5 5817,5 5817,5 5817,5 5817,5 581?,5 581?,5 581?,5 Prix franco frontière Flux 
U.E.B.L. 1 Prijzen franco-grena 
Lit 72.719 72.719 72.719 72.719 72.719 72.?19 72.?19 72.719 72-719 
B.L.E.U. 
PréliYeMnta-Beffingen Lit 
- - - - - - - - -
Ill 51},41 515,71t 515,7lt 525,05 525,05 518,G? 518,117 523,31 523,31 
JIEUTSCBL,_D Frei-Grenze-Preiae 
Lit 80.220 80 .581t 80 .581t 82 .0}9 82 .0}9 8o.948 8o.948 81.767 81.?67 
(BB) 
.lbecb8ptuapa Lit 
- - - - - - - -
jO 
rt 621,40 
Priz franco frontière 
621,40 621,40 621,40 621,1t0 621,1t0 621,1t0 621,1t0 621,1t0 
n.urcz Lit 78.665 78.665 78.665 78.665 78.665 ?8.665 ?8.665 78.665 ?8.665 
Prélèwe•enta Lit - - - - - - - - -
rl 427,89 427,89 427,89 lt27,89 
Prijaea. franco-grena lt27,89 427,89 427,89 427,89 lt2?,89 





- - - -
.. 
-(1) Jo.a.rcha.ndise accompagnee ù un document D.D.4 certifiant que le montant compensatoire est perçu (Règl. 9/6:;/CEE et 12/65/CEE) 
Waren begleitet yon einem Dokument D.D.4, aus dem sich ergibt, dass eine Ausgleichsabgabe erboben wird (Verord. 9/65 EWG 1Uld 
12/65/B'IIG) 
Marce accompagnata 
e Reg. 12/65/CEE) 
Goederen vergezeld 
12/65/EEG). 
dal certi!'icato mo dello D.D .4 atteatante che l' i.mpo~to di compensazione è stato riscosso (Reg. 9/65/CEE 
van een doku. ent D.D.4 waaruit blijkt, dat het compenserend bedrag gebeven ward (Verord. 9/65/EEG en 
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-r 1aportat1oaa ... ra 1 rur liafullr•• ..... 1 
Proft-ce Deacriptioa - a .. chreibuag Barka ft 
Prcftaieua Deacrisioae - O..chrijYiDg 
.. _t 
MAI 
PG 1} : Lactose Laktoae 
Prilt de •1111 1 Scllftlleapreiae 
Pr.,.Di cl' aatrata/Dre•pelprijsaa 1 Italie Lit 
Fb/ 










Abacll5pfuapa Lit 3.4}0 
rt 196,20 
Prix franco frontière 
ft.IIICI Lit 24.8}8 
Prél6-'t'eaea.ta Lit 1.612 
n 116,67 
Prij zen franco-srena 
JIEDEIIL.IIID Lit 20.143 
Boftiapa Lit 6.307 
PG 14 : Beurre Butter 
Pri:o: de aa111l / Scllwelloaproiee 1 Italie Lit Pra&si cl'eatrata/Dre•po1prij&aD 
Prix franco frontil1re Fb 9958,5 
PrijseD franco-srena 
IIELGIQIIJ:f Lit 124,481 
IIELGIJ: 







Prix fruco frontière 
865,99 











BBDKRLAIID Lit 90.668 






l'er 1aportaa1oa1 .,ar.., 1 Voor iD-ra• aaar 1 
1 9 6 6 
JUil JilL AlJG SIP OC! NOV 
Lattoaio 
29.688 
19}},5 19}},5 1933,5 1933,5 1933,5 
24.169 24.169 24.169 24,169 24.169 
2.281 2.281 2.281 2,281 2.281 
150,05 150,05 150,05 150,05 150,05 
23.445 23.445 23.445 23,445 23·"' 
}.005 3.005 !J.005 3.005 }.005 
196,20 196,20 196,20 196,20 196,20 
24.8}8 24.838 24.838 24,838 2 .. .838 
1.612 1.612 1.612 1.612 1.612 
116,67 116,67 116,67 116,67 116,67 
20.143 20.143 20.143 20.143 20.1 .. , 
6.307 6.307 6.307 6.307 6.307 
Burro 
105.000 
9958,5 9958,5 9958,5 9.958, 9958,5 




668,03 968,03 668,03 668,03 668,03 
104,}8 104.38< 104.380 104.380 104.380 
- - - -
-
870,27 870,92 860,66 860,53 860,66 
110,17 110.25 108.95' 108.938 1o8 .955 
- - -
- -
899},9 8993,9 899},9 8993,9 8993,9 
112.42'< 112.42 112.421 112.424 112.42 .. 
- - - -
-
525,15 525,15 525,15 525,15 525,15 
90.668 90.668 90.668 90.668 90.668 
1 1) 1) 1) 1) 











1) Marchandise accompagnée d'un document D.D.4, certifiant q,ue le montant compensatoire est perçu (Règl.. 9/65/CEE et 12/65/CEE) 
Waren begleitet von einem Dokument D.D.4, aus dea eich ergibt, dase eine Ausgl.eicheabgabe erhoben wird (V~dn. 9/65/EWG und 12/65/EWG) 
Merce accompagnata d.al certificato modello D.D.4,attestante che l. 1 iaporto di co•pensazione è stato riscosso (Reg. 9/65/CEE e 12/65/CEE) 
Goederen Yergezêld van een dokument D.D.4 waaruit bl.ijkt, dat het compenserend bedrag geheven werd (Verord. 9/65/EEG en 12/65/EDJ) 
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PRI.I Dl SEUIL 
SCBIIIi:LLI:IIPRI:ISI 
PRIZZ! D' ENTR4T4 
JIIIIIIPILPRI JZEN 







Iftll.II:OIIIlUIIAUT AIU IIU'FIIGIII 
PRODUits L.U!IDS 
HILCBDZIUGIISO: 
PROD. L4ft .-cAS. 
ZUIYKLPIIODUC'l'lll 
Pour iaportationa Yera S fUr Eiafv.breD D&Cb 1 fer iaportuioai 1'81"80 : Voor inYoeren naar 1 
ProYeDaDCe 
- Beecbreibuas 
1 9 6 6 
Berltuaft Deacriptioa 
1 1 Pro•eaiea.sa Deacrizione - O.ecbrij~illl SEP OCT 
NOV 
Berk.oaat 
12-18 19-25 26-2 }-9 10-16 17-2} 24-}0 31-6 7-1} 
PG 13 : Lactose Laktose Lattosio Helksuiker 
Prix de aeuil / Schwellenpreiae 
• Italia Lit 29.688 Preazi d 1 entrata/Dreapelprijzea 
Fb/ 193},5 19}},5 19}},5 19}},5 193},5 19}},5 193},5 19}},5 Prix franco frontière• nux 19}},5 V.E.B.L. 1 Prijzen trauco-crene 
Lit 24.169 24.169 24.169 24.169 24.169 2 ... 169 24.169 24.169 24.169 
B.L.E.U. 
Pr4lèYeaenta-Beffingen Lit 2281 2.281 2.281 2.281 2.281 2.281 2.281 2.281 2.281 
Dl! 150,05 150,05 150,05 150,05 150,05 150,05 150,05 150,05 150,05 
DIUTSCJILAIID Frei-Grenae-Preiae 
(BR) Lit 23.445 23.445 23.445 2}.445 23.445 2} ..... 5 2}.445 2}.4'+5 2}.445 
. 
Abecb6pfuagea Lit }.005 3.005 }.005 3·005 3.005 }.005 }.005 }.005 }.005 
Ft 196,20 196,20 196,20 196,20 196,20 196,20 196,20 196,20 196,20 
Prix franco frontière 
li.AIICB Lit 24.838 24.838 24.8}8 24.838 24.838 24.8}8 24.8}8 24.8}8 24.8}8 
Pr'lèTeaenta Lit 1.612 1.612 1.612 1.6a2 1.612 1.612 1.612 1.612 1.612 
n 116,67 116,67 116,67 116,67 
Prijzen franco-grena 
116,67 116,6? 116,6? 116,6? 116,6? 
JŒDERLAIID Lit 20.143 20.143 20.143 20.143 20.143 20.14} 20.1'+} 20.14} 20.14} 
Beffingen Lit 6.307 6.}07 6.307 6.307 6.307 6.30? 6.}0? 6.}0? 6.}0? 
PG 14 : Beurre Butter Burro Bot er 
Prix d.e eeu.il / Schwellenpreiae 
• Italia Lit 105.000 Press:l d'entrata/Dreapelprijzen 
Prix franco frontière Fb 9958,5 9958,5 9958,5 9958,5 9958,5 9958,5 9958,5 9958,.5 9958,5 
Prijzen franco-grena 





- - - -
Dl! 668,03 668,03 668,03 668,03 668,03 668,0} 668,0} 668,03 668,0 
DIUTSCBL.AIID Frei-Grenze-Preiae 
Lit 104.380 104.380 104.380 104.}80 104.}8 104 .}80 104.}80 104.}80 104.}80 
(BR) 
Abecb8pfuagea Lit - - - - -
- - - -
l'l 861,60 860,60 860,60 860,60 860,60 860,60 860,60 862,60 862,60 
Prix franco frontière 
li.AIICI Lit 109.07 108.947 108.947 108.947 108.94 108.94? 108.94? 109 .zoe 109.200 
PrélèYeaenta Lit 
- - - - - - - - -
Prix franco frnntière 
Flux 8993,9 8993,9 899},9 8993,9 8993,9 899},9 8993,9 899},9 899},9 
LIJDIIBOORG 
Lit 112.424 112.42'> 112.42'> 112.424 112.424 112.42'+ 112 .'+2'+ 112.'+24 112 .42'+ 
ITélèvementa Lit 
- - - - -
- - - -
Fl 525,15 ~25,15 52.5,15 525,15 525,15 525,15 525,15 525,15 525,15 Prijzen 'franco-grena 
IŒDEBLAIID Lit 90.668 90.668 90.668 90.668 90.668 90.668 90.668 90.668 90.668 
Lit 1) 1) 1> 1) 1) 1) 1 1) 1 Beffingen 
- - - - - - - - -
(1) Marchandise. accompagn~e d'un docUI:lent D.D.4 certifiant que le montant compensatoire est perçu (Règl. 9/65/CEE et 12/65/CEE) 
Waren begle1tet von el.nem Dokur<ent D.D.4 aus dem aich ergibt, dass eine Ausgleichsabgabe erhoben rird (Verordn 9/65/EWG 
und 12/65/EWG) • 
Marce accompagnata dal certificato modello D.D.4, atteatante che l'importa di compensazione è stato riscosso (Reg. 9/65/CEE 
e Reg. 12/65/CEE) 
~~i~;/:a)~rgezeld van een dokumentD.D.4. waaruit blijkt, aat net compenserend bedrag geheven werd (Verordn. 9/65/EEG en 
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PRIX DE SEUIL 
SCHWELLENPREISE 
PREZz.I D'ENTRATA 
DREMPELPR I JZEN 




Pour importations Yera FUr Einfuhren nach 
ProYenance Beacbreibunc Herkuntt Descr1.ption -
Pro.-enienza 
Descr1.zione - Omachrij vine Berko•at 
MAI 
CHE : 
Prix de seuil / Schwellenpreiae 
: Italia Lit Prezzi d' entrata/Drempelprijzen 











Prix franco frontière 
FRANCE Lit 6}.552 
Prélèvements Lit 17-36~ 
Fl 34'>,69 
Prij.zen franco-grena 
IIEDERLAND Lit 59-511 
Heffingen Lit 17.}64 
TIL : T1.ls1.t Til si ter 
Prix de seu1.l / Seb.wellenpreise 
: Itall.a Lit Prezzi d 1 entrata/DrempelpriJzen 
Fb/ 5082,5 Prix franeo fran tière nu x 
U.E.B.L. 1 Prijzen franeo-grena 
Lit 63.531 
B.L.E.U. 
Pré lèvemen ts-Heffingen Lit 2.249 
DM 338,11 
DEUTSCHL~D Fre 1.-Grenze-Preise 
Lit 52.829 
(BR) 
AbaebOpfungen Lit 12.951 
Ft 552,57 
Prix franeo frontière 





NEDERLAND Lit 54.618 
Heffingen Lit 5· 7601 
PRELEVEMENTS INTRACOMMUIIAUTAIRES 
INNERGEIŒINSCHAFTLICBE ABSCHOPFUIIGEN 
PRELIEVI INTRACOMUNIT .\RI 
INTRACOMMUNAUT AIRE HEFriNGEN 
Fer iaportazioni verso : Voor invoeren naar 
1 9 6 6 
JUN JUL AUG SEP OCT 
C h e d d a r 
47.663 
4592,5 4592,5 4592,5 4592,5 4592,5 
57.406 57.406 57.406 57,406 57.406 
- -
- - -
310,10 310,10 310,10 310,10 }10,10 




501,40 52},37 526,34 522,00 529,15 
6}.474 66.256 66.632 66,842 66.987 
17.}64 16.99~ 1 15.4~ 14.7822 14.78: 
}46, 17 346,85 348,14 354,63 360,16 
59-767 59-884 60.107 61,228 62.182 
17-36~ 2) 2) 14.7822) 14.78~ 16.990 15.409 
Tilsit 
72-500 
5082,5 5082,5 5082,5 5082,5 5o82,5 
63-531 6}. 531 6}. 531 63.531 63.531 
2.249 2.249 2.249 2.249 2.249 
3'>1,95 344,05 34'>,05 348,25 351,17 
53-430 53-758 53-758 54.415 54.871 
12.400 12.400 12.400 11,415 11.264 
552,57 552,57 552,57 552,57 552,57 
69.952 69.952 69.952 69.952 69.952 
- - - -
-
316,35 316,35 316,35 316,35 316,35 
5'>.618 54.618 54.618 54.618 54.618 









1) Marchandise accompagnée d'un document D.D.4, certifiant que le montant eompensatoire est perçu (Règl. 9/65/CEE et 12/65/CEE) 
Waren begleitet von einem Dokument D.D.4, aus dem sich ergibt, dass eine Ausgleichsabgabe erhoben wird (Verord. 9/65/EWG und 12/65/EWG) 
Merce accompagnata dal certiflcato modello D.D.4, attestante che l'importa di compensazione è stato riscosso (Reg. 9/65/CEE e Reg.12/65/CEE) 
Goederen vergezeld van een dokument D.D.4, waaruit blijkt, dat het compenserend bedrag geheven werd (Verord. 9/65/EEG en 12/65/EEG) 
2) Destlné à la fonte - Für Schmelzzwecke - Destl.nato alla fusl.one - Bestemd voor de productie van smeltka.ao • 
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Pour i•portatioaa ••r• 1 flr &latuhrea aacb 1 
ProYenuce 





l'er illportu1oai fti'IIO : Voor iaYOerea naar 1 
1 9 6 6 
ProYenieasa Deecrizioae - OaacbrijYieS SZP 1 OCT Berkoaat 
12-18 19-25 26-2 3-9 10-16 17-23 24-30 
CHE : c b • d dar 
Prix de aeuil / Scbnlleapreiae : Italie LU 47.663 Pres si 4 • eatrata/Dreapelprijsea 
Fb/ 
4592,5 4592,5 4592,5 4592,5 4592,5 4592,5 4592,5 Prix franco frontière- Flux U.E.B.L. 1 Prijzea franco·sr••• 
Lit 57.406 57.406 57.406 57.406 57.406 5? .40, 57.406 
B.L.E.U. 
PrHheauh-Berfiasea Lit 
- - - - -
- -
1111 310,10 310,10 310,10 310,10 310,10 310,10 310,10 
DZUTSCHLAIID l'rei-Greaze-Preiae 
(BR) Lit 48.453 48.453 48.453 48.453 48.453 48.453 48.453 
Abacb8p!uapa Lit 
- - - - - -
-
rr 525,60 530,60 530,60 521,60 521,60 535,60 535,60 
Prix franco fronti.re 
FRANCE Lit 66.538 67.171 67.171 66.031 66.031 67 .SOit 67.804 
Pr'l~Yementa Lit 14.7822 14.78~) 14.78~) 14.78/ 14.78~ 14.782 ~ 14.78/ 
n }51,17 
Prijzea franco-gene }60,16 360,16 }60,16 }60,16 360,16 }60,16 
NEDERLAIID Lit 60.630 62.182 62.182 62.182 62.182 62.182 62.182 
Beftingen Lit 14.78~) 14.78~) 14.78/ 14.78/ 14.78~ 14.7822 2) 11t.?82 
TIL : Tilsit Tilsiter Tilsit 
Prix cie seuil / Scbwellenpreise : Italia Lit 72.500 Prezsi d'entrata/Dreapelprijzen 
Fb/ 
5082,5 5o82,5 5082,5 5o82,5 5082,5 5082,5 5082,5 
1 
Prix franco frontière Flux U.E.B.L. Prijzen franco-grena 
Lit 63.5}1 6}.5}1 6}.5}1 6}.5}1 63.5}1 63.531 6}.5}1 
B.L.E.U. 
PrélèYeunta-Beffingen Lit (!.249 2.249 2.249 2.249 2.249 2.21t9 2.249 
1111 }48,90 }48,90 }48,90 }51,3} }51,}} ,,,, }51,3} 
DEUTSCBL-"D Frei-Greaze-Preiae 
Lit 54.516 54.516 54.516 54.895 54.895 5lt.985 54.985 
(BR) 
Abacb8pfuDPil Lit 11.264 11.264 11.264 11.264 11.264 ,, .264 ,, .264 
rr 552,57 552,57 552,57 552,57 552,57 552,57 552,57 
Prix franco frontière 
FRANCE Lit 69.952 69.952 69.952 69.952 69.952 69.952 69.952 
PrélèYementa Lit 
- - - - - - -
rl 
Prij zen franco-srena ·}16,35 316,35 }16,35 316,35 316,35 316,}5 316,35 
NEDERLAND Lit 54.618 54.618 54.618 54.618 54.618 54.618 54.618 





PROD. LA'l"l' .-c.IS • 
ZUlVIILPIIODUC'l'lll 
1 NOV 












}60, 16 360,16 
62.182 62.182 
2) 















(1) Marchandise accompagn.::e ~'un document D.D.4 certifiant que le montant compensatoire est perçu (Règl. 9/65/CEE et 12/65/CEE) 
Waren begleitet von e:inell Dokument D.D.4. aus dem sich ergibt, dass e1.ne Ausglel.chsabgabe erhoben wird (Verordn. 9/65/EWG und 
12/65/EWG) 
Merce accompagnata dal certificato modello D.D.4 attestante che l'importa di compensazione è stato riscosso (Reg. 9/65/CEE e 
Reg. 12/65/CEE) 
Goederen \ergezelfd van een dokument D.D.4. waaruit blijkt, dat het compenserend bedrag geheven werd (Verord. 9/65/EEG en 
12/65/EEG) 
(2) Destiné à la fonte - FUr Schmelzzwecke - Destinato alla tusione - Bestemd voor de productie van smeltkao.s 
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PRIX DE SEUIL 
SCHWELLEIIPRElSE 
PREZZI Il' EIITRATA 
DREMPELPRIJZIII 




Pour importations vere FUr Einfuhren nach 
ProYenance Description - Beachreibung Rerlr.unf\ 





Pet" iaportaaioni verao 1 Voor inYoeren naar 
1966 
JUN JilL AUG SEP OCT NOV DEC 
PRODUITS LAITIERS 
MILCHERZEUQIIISU 





PG 01 : Poudre de sérum Molkenpul ver Siero di latte Weipoeder 
Prix de seuil / Scheellenprei .. 
Prezzi d'entrate/Dreapelprijsen : llederland Fl 65,16 
PriX franco frontiiore- Fb/ 9l9,1t 922,8 917,5 917,5 93lt,5 952,5 IFlux U,E.B.L. 1 Prijsen tranco-srena F1 66,57 66,81 66,1t3 66,1t3 67,66 68,96 
B.L.E.U. 
Pr,l.Yeaenta-Reffingen Fl - - - -
- -
DM 73,30 73,88 71t,49 75,99 78,73 80,03 
DEUTSCHLAND frei-Grense-Preise 
Fl 66,31t 66,86 67,41 68,77 71,25 72,1t2 (BR) 
Abscb6pfungen Fl - -
- - - -
rt 106,87 106,87 
Prix franco frontière 
108,22 108,87 108,87 109,81t 
FRANCE Fl 78,36 78,36 79,35 79,83 79,83 80,51t 
Prélèyements n 
- - - - - -
Lit 15.68o 15.158 14.638 14.483 11t,483 14,483 
Prezzi franco-frontiera : 
ITALU ., 90,82 87,?9 84,79 83,89 83,89 83,89 
Prelievi Fl 
- - - - - -
PG 02 : Lait et cri-me de lait en poudre (21t l 27 ~) Milch und Ra)!Dl in Pu1verform 21tîffs ''11>1 Latte e crema di latte in po1vere (24 a 27 ~) Melk en room in poeder (24 tot 27 ~) 
Prix de seuil / Schwellonproieo 11 4 1 4 Prezzi d'entrata/Dre•pelprijze'n 1 • er an F1 28o,55 
Prix franco frontière-
Fb/ 3755,4 3767,5 3767,5 3767,5 3767,5 3767,5 nux 
U.E.B.L. 1 Prij zen franco-grena 
F1 271,89 272,77 272,77 272,77 272,77 272,77 
B.L.E.U. 
Pr'lè-. .. ents-Hoffinsen Fl 
- - - - -
-
DM 306,63 308,o1t 309,35 312,39 317,48 320,95 DEUTSCHLAND lrei-Greaae-Preiae 




- - - -
Ff 435,87 437,34 
Prix franco frontière 
441,22 441,87 441,87 441,87 
FRANCE Fl 319,59 320,67 }23,52 323,99 323,99 323,99 
Pr'llt't'eaenta Fl 
- - - - -
-
Lit 60.189 6o.oso 6o .oao 60 .oso 60,080 60,080 Prezzi tranco-frontiera 
ITAL lA Fl 348,61 31t7,98 31t7,98 31t7,98 31t7,98 347,98 
PrelieYi n 
- - - - -
-
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PRIX DE SEUIL 
SCHWELLENPREISE 
PREZZI D' ENTRATA 
DREMPELPRIJZEN 












1 9 6 6 
Berkunft Description 1 ProYea.ienza SEP OCT 
Rerkoest Deacrizioa.e 
- OaachrijYl.ng 
12-18 19-25 26-2 3-9 10-16 17-23 24-30 
PG 01 : Poudre de sérum Molkenpul ver Siero d~ latte 
Prix de seuil / Scbwellenpreise . Nederland 
Prezzi d'entrata/Dre•pelprijzen • J'l 65,16 
Prix franco frontière- Fb/ 932,5 942,5 942,5 952,5 952,5 952,5 952,5 Flux 
U.E.B.L. 1 Prij zen franco-grena F1 67,51 68,24 68,24 68,96 68,96 68,96 68,96 
B.L.E.U, 
Prél.Ye•enta-Reffingen F1 - - - - -
- -
DM 79,12 79,12 79,12 80,09 80,09 80,09 80,09 
DEUTSCHLAND Frei-Grenze-Preise 
Fl 71,60 71,60 71,60 72,48 72,48 72,48 72,48 
(BR) 
AbachSpfungen Fl 
- - - - - - -
1f 
Prix franco frontière 
108,87 108,87 108,87 108,87 108,87 110,87 110,87 
FRANCE Fl 79,83 79,83 79,83 79,83 79,83 81,29 81,29 
Prélèvements n 
- - - - - - -
Lit 14.483 14.483 14.483 14.483 14.483 14.483 14,483 
Prezzi franco-frontiera 
ITALIA Fl 83,89 83,89 83,89 83,89 83,89 83,89 83,89 
Pre lie vi :1'1 




PROD • LAft .-ÇAS • 
ZUIVELPRODUCTEII 
NOV 














PG 02 : Lait et crème de lait en poudre (24 à 27 %) Latte e crema di latte in polvere (24 a 27 %) ~!f~h e~n~o~:hin i~o~~;e(~4r~oi 2~7 b~) 27 %) 
Prix de seuil / Scbwellenpreise . N d 1 d Prezzi d 1 entrata/Drempelprijzen • e er au F1 280,55 
Prix franco frontière-
Fb/ 
3.767,5 3.767,5 3.767,5 !}.767,5 b.767,5 3.767,5 Flux 3.767,5 3.767,5 3.767,5 
U.E.B.L. 1 Prijzen franco-grena 
Fl 272,77 272,77 272,77 272,77 1272,77 272,77 272,77 '<!.72,77 272,77 
B.L.E.U, 
Pr,lèTeaente-Heffingen F1 
- - - - - - - - -
1»1 316,77 319,68 319,68 320,65 b20,65 321,38 321,)8 321,62 321,62 
DEUTSCBLAIID l'rei-Greaze-Preiae 
:1'1 286,68 289,31 289,31 90,19 90,19 290,85 290,85 291,07 2~1,07 
(BR) 
41tacll6pfungea r1 
- - - - -
- - - -
ft 441,87 441,87 441,87 41,87 441,87 441,87 441,87 441,87 441,87 
Prix franco frontière 
FR AliCE :1'1 323,99- 323,99 323,99 b23,99 323,99 323,99 323,99 323,99 323,99 
Pr'lèTeaen ta Fl 
- - - - -
- - - -
Lit 60,080 60.080 60.080 p0,080 60,080 60,080 60,080 60,080 60,080 
Prezzi franco-frontiera 
ITALIA Fl 347,98 347,98 347,98 347,98 347,98 347,98 347,98 347,98 347,98 
PrelieYi n - - - - - - - - -
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PROD. LAft • ..CAS. 
ZVI JELPIIODVCTDI 
Pour iaportations Yera : FUr Einfubren ll&cb Pet" 18por tacioa.i Yerao 1 Voor inYoeren naar 
1 
Prowenuce Description - Beachreibunc Berltwlft 1966 
1967 
ProYeaiea&a Deacrizione - Ollochrij•ing Berkoaat MAI JUN JUL AUG SEP OCT NOV DEC JAN • FEB 
PG 03 : Lait en poudre ( -=: 1, 5 %) Mil ch in Pulverform (~ 1,5 %) Latte in polvere ( ~ 1,5 )lb) Melk ~n poeder (~ 1,5 )lb) 
Prix do eauil / SchPllOilprei .. 1 lloderl&Dd Prossi d'ontrato/Droapolprijson Fl 135,75 
Prix franco fronti~re- Fb/ 1842,5 1837,2 1832,5 1832,5 1838,8 1842,5 IFlux 
v.s.s.L. 1 Prijzen franco-crena Fl 133,39 133,01 132,67 132,67 133,13 133,40 
B.L.E.U. 
Prélhoaonte-Reftingon Fl . 
- - - -
-
Ill 134,16 134,41 134,41 135,91 138,03 139,23 
IIIV'lSCBLAND Frei-Grense-Preise 
Fl 12l,lo2 121,64 
(BR) 
121,64 123,00 124,92 126,01 
Abocbtipfungen Fl 11,33 11,33 11,33 8,61 7,82 5,76 
rt 223,77 224,6C 227,22 227,87 227,87 227.90 
Prix franco fronti~re 





Lit 35.209 35.209 35.209 35.209 34.823 34.245 
Prezzi franco-frontiera 1 
ITALIA 203,93 203,93 203,93 203,93 201,70 198,35 
Prelini Fl 
- -
- - - -
PG 04 : Lait condensé (sans addition de sucre) Kondensmilch (nicht gezuckert) T tt condensato ---( senza agQ:iunta di zuccheri) Gecondenseerde melk ( zonder toegevoegde suiker) 
Prix do eauil / Schwollenpreieo 
Pr .. si d'ontrato/Dreapolprij~en 1 Nedorl&Dd Fl 169,10 
Prix fruco frontiltre- Fb 2402,5 2402,5 2402,5 2402,5 2402,5 2402,5 
Prijsea: franco-grena 
=~' Fl 173,94 173,94 173,94 17},94 173,94 173,94 Prélènaont•-Beffinsen Fl 
- - - - - -
Ill 153,36 154,97 155,75 155,75 155,75 155,75 
DIU'fSCBLAJID Froi-Groaae-Proi8o 
Fl 138,79 140,25 140,95 140,95 140,95 140,95 (BR) 
All•cllBptanpa :n 17,05 15,74 14,86 14,86 14,86 14,86 
Ff 250,57 253,47 
Prix traaao troatière 
253,47 253,47 253,47 253,47 
FRAN Cl: Fl 183,72 185,85 185,85 185,85 185,85 185,85 
PrUhoaont• Fl 
- - - - - -
Lit 43.885 43.885 43.885 43.885 43.885 43.885 
Pressi fraaao-frontiera 
ITALU n 254,18 254,18 254,18 254,18 254,18 254,18 
Pre lied n - - - -
- -
Flux 
Prix franco frontière 
2005,0 2005,0 2005,0 2005,0 2005,0 2005,0 
LVXDIBOVBG Fl 145,16 145,16 145,16 145,16 145,16 145,16 
PrélèYements Fl 10,65 10,65 10,65 10,65 10~ 10,65 
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IIIIEHPELPRIJZEN 




Poer :uaportationa Yera FUr Einfubrea aach 
Pro-.eaance 
Berkuaft Description - Beacbreibuns 
ProYenieasa 
Berko-t 
Deacrizione - O..cbrijwin& 
12-18 
PG 0}: Lait en poudre (~,5 %) Latte in 'Po1vere (~ 5 %) 
Prix de eeuil / Scbwellenpreiee : Rederland 
Preasi d'entrata/Dre•pelprijaen Fl 







Abacbllptuqea Fl 7,82 
Ft 227,87 
Prix franco frontière 




Ii' ALlA Fl 203,93 
Prelini J'l 
-





Per iaportuioai Yerao z Voor inYoeren naar 
1 9 6 6 
SEP 1 OCT 









Milch in Pulverform ~.5 %) 
Melk in DOeder (-:5 ") 
1}5, 75 
1842,5 1842,5 1842,5 1842,5 1842,5 1842,5 1842,5 1842,5 
133,40 133,40 133,40 133,40 1}3,40 1}3,40 133,40 133,40 
- - - -
- - - -
138,29 138,29 138,78 138,78 139,75 139,75 140,23 140,23 
125,15 125,15 125,60 125,60 126,47 126,47 126,91 126,91 
7,82 7,82 5,62 5,62 5,62 5,62 5,62 5,62 
227,87 227,87 227,87 227,87 227,87 227,87 228,87 228,87 
167,08 167,08 167,08 167,08 167,08 167,08 167,81 l67,81 
- - - -
- - - -
34.245 34.245 34.245 34.245 34.245 34.245 34.245 34.245 
198,35 198,35 198,35 198 ,}5 198,35 198,35 198,35 198,35 
-
- - - - - - -
PG 04: Latte condensato (senza aggj.unta di zuccberi) 
Kondensmilch (nicht rezuckert) 
Gecondenseerde melk zonder toegevoegde suiker) 
Prix de ..U / Schwellaapreiee 
Preaai d •eatrata/Dra•pelprij&ea • Rederlaad Fl 169,10 
Priz fruco frontière- J'b 2402,5 2402,5 2402,5 2402,5 2402,5 2402,5 402,5 402,5 2402,5 
Prijun franco-creu 
=~/ J'l 173.94 173,94 173,94 173,94 173,94 173,94 173,94 173,94 173,94 
Prfl•n .. ata-Betfiapn 1'1 
- - - - - - - - -
Ill 155,75 155,75 155,75 155,75 155,75 155,75 155,75 155,75 155,75 
D&n'IICBLAJII) J'rei-Graue-Preiae 
Fl 140,95 140,95 140,95 140,95 140,95 140,95 140,95 140,95 140,95 
(BR) 
4ltacllllpf11acea Il 14,86 14,86 14,86 14,86 14,86 14,86 14,86 14,86 14,86 
J't 253,47 253,47 253,47 253,47 253,47 253,47 253,47 253,47 253,47 
Pl"iz fruco froatière 
FR.IIICJ: Fl 185,85 185,85 185,85 185,85 185,85 185,85 185,85 185,85 185,85 
PrUhe•aata :n 
- - - - - - - - -
Lit 43.885 43.885 43.885 43.885 43.885 43.885 43.885 43.885 43.885 Presai tranco-frontiera 
UALIA n 254,18 254,18 254,18 254,18 254,18 254,18 254,18 254,18 254,18 
Pre li ni Fl 
- - - - -
- - - -
Flux 2005,0 2005,0 2005,0 2005,'0 2005,0 2005,0 2005,0 2005,0 2005,0 
Prix franco frontière 
LUXDIJIOURG 1'1 145,16 145,16 14>,16 145,16 145,16 145,16 145,16 145,16 145,16 
Prélèvements Fl 10,65 10,65 10,65 10,65 10,6< 10,65 10,65 10,65 10,65 
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SCHIŒLLEIIPREISE 
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Pour importations Yer• t FUr Einfubren nach 




Pel' iaportazioni vereo : Voor invoeren naar 
PRODUlTS LAITIERS 
MILCBERZEUGNISSI 




ProYenaace De•cription - Beachreibuns Berkunft 1966 1967 
ProYenieasa Deecrisione - O.•chrij•ing Berko•at MAI JUN JUL AUG SEP OCT NOV DEC JAN FEB 
PG 05 : Lait condensé lavee add:it1on e sucre Kondensmilch _ ( gezuckert) Latte condensato (con aggiunta di zuccheri) Gecondenseerde melk (met toegevoegde suiker) 
Prix de seuil / Scbwellenpreiae • Nederla.a.d 
Preszi d' entrata/Dre•pelprijzen • !'l 221,73 
Prix franco trontiire- Fb/ 3368,2 3368,2 3368,2 3368,2 3368,2 5368,2 Flux 
U.E.B.L. 1 Prijzen franco-grena F1 2'>3,86 243,86 243,86 243,86 243,86 243,86 
B.L.E.U. 
Prélèyem.ente-Heffingen F1 - - - - -
-
DM 269,46 269,46 269,46 269,1t6 269,46 269,46 
DEUTSCHLAND Frei-Grenze-Preise 
Fl 243,86 243,86 243,86 243,86 243,86 243,86 
(BR) 
Abscb6pfungen Fl 
- - - - --
Ff 330,50 332,92 332,92 332,92 332,92 332,92 Pr1.x franco fronti.re 
FRANCE Fl 242,33 244,11 244,11 244,11 244,11 244,11 
Prél.Yementa n 
- - - - - -
Lit 55.455 55.455 55.455 55.455 55.455 55.455 
Prezzi rranco-frontiera 
ITAL lA Fl 321,20 321,20 321,20 321,20 321,20 321,20 
Pre11ni Fl 
- - - - - -
l'G 06 : ~~:~~:=~~a :t f!:::~:s ri~~· m3m~.~~;u~: .. nn .. Gorgonzola und K8se dereelben Gruppe GnrvnnznlA on 
'' i "' vroen 
Prix de seuil / Schwellenpreise Bederl d 
Pres si d' entrata/Dreapelprijzen 1 an Fl 448,51 
Prix franco frontière-
Fb/ 5479,6 5479,6 5479,6 5479,6 5479,6 5479,6 nux 
U.E.B.L. 1 Prijzen franco-grena 
F1 396,72 396,72 396,72 396,72 396,72 396,72 
B.L.E.U. 
Pré1èYeaeBte-Beftingen F1 42,74 42,74 42,74 42,74 42,74 42,74 
DM 446,28 446,75 446,75 446,75 459,36 461,30 
DEUTSCHLAND l'rei-Greau-Preiae 
Fl 403,88 404,31 
(BR) 
404,31 404,31 415,72 417,48 
Allaclo8ptung.,. 1'1 35,57 35,15 35,15 35,15 23,74 21,98 
Ft 634,51 636,34 632,06 635,41 643,94 653,12 
Pri]( franco frontière 
FRANCE Fl 465,24 466,58 463,44 465,90 472,15 478,89 
Pr6lèYeaenta ï"1 - - - - - -
Lit 79-720 78.080 77.079 76.434 83.031 85.094 Prezzi franco-frontiera 











Pour illportationa wera 




FUr Einfuhren nach 
PRILEVEIŒNTS INTRACOHMUII.t.UT.t.IRES 
INNEIIGEIŒINSCHoiFTLICHE ABSCHOPFUIIGEN 
PRELIEVI INTR.ACOMUIIIT .t.RI 
INTR.ACOHMUII.t.VUIRE IIDTIKGEN 
Voor tn•oeren naar 
PRODUITS L.t.I'l'IDS 
MILCHERZEVGIIISU 




1 9 6 6 
Berkunft Deecription - Beacbreibuns r 1 Pro•enienr.a SEP OCT NOV 
Berkoaat Deecrisione - Oaacbrij•inc 12-18 19-25 26-2 3-9 10-16 17-23 24-30 31-6 7-1'5 14-20 
PG 05 : Lait condensé (avec addition de sucre) Kondensmi1cb (gezuckert) Latte condensato (con aggiunta di zuccheri) Gecondenseerde .. lk (met toegevoegde auiker) 
Prix de seuil / Schwellenpreiae : Nederland 
Prezzi d •entrata/Dreapelprijzen Fl 221,73 
Prix franco frontiA-re- Fb/ 3368,2 3368,2 3368,2 3368,2 3368,2 3368,2 3368,2 3368,2 336'8,2 Flux U.E.B.L. 1 Prijzen franco-grena 243,86 Fl 243,86 243,86 243,86 243,86 243,86 243,86 243,86 243,86 
B.L.E.U. 
PrélèYementa-Heffingen n - - - - -
- - - -
DM 269,46 269,46 269,46 269,46 269,46 269,46 269,46 269,46 269,46 
DEUTSCHLAND Frei-Grenze-Preiae 
Fl 243,86 243,86 243,86 243,86 243,86 243,86 243,86 243,86 243,86 
(BR) 
AbscbOpfungen F1 - - - - -
- - - -
Ff 332,92 332,92 332,92 332,92 332,92 332,92 332,92 332,92 32,92 
Pr1.x franco frontière 
FRANCE Fl 244,11 244,11 244,11 244,11 244,11 244,11 244,11 244,11 b44,11 
Prélèvements Fl - - - - - - - - -
Lit 55.455 55.455 55.455 55.455 55.455 55.455 55.455 55.455 155.455 
Prezzi franco-frontiera 
ITALIA Fl 321,20 321,20 321,20 321,20 321,20 321,20 321,20 321,20 1321,20 
Prelievi F1 
- - - - - - - - -
PG 06 : Gorgonzola et fromagee du même groupe Gorgonzola und Kase derselben Gruppe Gorgonzola e formaggi dello stesso gruppo Gor~nzola en kaassoorten van dezelfde groep 
Prix cle aeuil / Scbwellenpreiae N cl 1 cl Prezzi d'entrata/Dreapelprijzen 1 • er an Fl 448,51 
Prix franco frontière-
Fb/ 
Flux 5479,6 5479,6 5479,6 5479,6 5479,6 5479,6 5479,6 5479,6 5479,6 
U.E.B.L. 1 Prij zen franco-grena 
Fl 396,72 396,72 396,72 396,72 396,72 396,72 396,72 396,72 396,72 
B.L.E.U. 
Prélève•enta-Heffingen Fl 42,74 42,74 42,74 42,74 42,74 42,74 42,74 42,74 42,74 
DM 461,30 461,30 461,30 461,30 461,30 461,30 461,30 461,30 461,30 
DEUTSCHLAND Frei-Greaze-Preiae 
F1 417,48 417,48 417,48 417,48 417,48 417,48 417,48 417,48 417,48 
(BR) 
A.'bacii.Opfungen 1'1 21,98 21,98 21,98 21,98 21,98 21,98 21,98 21,98 21,98 
Ft 645,67 641,67 641,67 655,67 655,67 652,67 652,67 646,67 646,67 
Prix franco frontière 
FR AliCE F1 472,43 470,49 470,49 480,76 480,76 487,56 487,56 474,16 474,16 
Préliveaenta Fl - - - - - - - - -
Lit 83.221 84.649 84.649 85.125 85.125 85.125 85.125 85.125 85.125 
Prezzi tranco-frontiera 
ITALiA F1 482,02 490,29 490,29 493,04 493,04 493,04 493,04 493,04 493,04 
~ 
Pre li ni Fl 
- - - - - - - - -
158 
PRIX DE SEUIL 
SCHWELLENPREISE 
PREZZI D' ENTRATA 
DREMPELPRIJZEN 
Pour 1mportations vers 




FUr Einfubren nach 
PRELEVEMENTS lNTRACOMMUNAUTAlRES 
INNERGEMEINSCHAFTLICHE ABSCHOPFUNGEN 
PRELIEVI INTRACOMUNIT ARI 
INTRACOMMUNAUTAIRE HEFFINGEN 
Voor 1.nvoeren naar 
PRODUITS LAIT !ERS 
MILCBERZEUGNISSE 
PROD. LATT, .. I:AS. 
ZUIVELPRODUCTEN 
NEilERLAIID 100 Kc 
Provenance Description - Beschreibung 1966 1967 Borkunft 
ProYenienza Descrizione - Olllschrijving 
Berko•at MAI JUN JUL AUG SEP OCT NOV DEC JAN FEB 
PG 08 : Emmental et fromages du même groupe 
Emmental und KB.se der se lben Gruppe 
Emmental e forma~rQ.i dello steseo gruppo Emmental en kaassoorten van dezelfde groep 
Prix de seuil / Schwellenpreiae : Nederland 
Prezzi d • entrata/Drempelprijzen Fl 398,20 
Prl.X franco frontière- Fb/ 5392,5 5392,5 5392,5 5392,5 5392,5 5392,5 Flux 
U.E.B.L. 1 Prijzen franco-grena Fl 390,42 390,42 390,42 390,42 390,42 390,42 
B.L.E.U. 
Prélèvements-Heffl.ngen Fl 
- - - -
.. .. 
DM 455,84 460,49 462,76 462,76 463,34 464,24 
DEUTSCHLAND Frei-Grenze-Preise 
Fl 412,54 416,75 418,80 418,80 419,32 420,14 
(BR) 
AbschOpfungen F1 - - - - - .. 
Ft 619,191 627,07 621,38 618,67 613,47 612,80 
Pn.x franco frontl.ère 
FRANCE Fl 454,01 459,79 455,61 453,63 450,01 449,32 
; 




L1t 84.887 83.745 82 .98} 82.983 82.983 82.983 
Prezzi franco-frontiera 
!TALlA Fl 491,67 485,05 480,64 480,64 480,64 480,64 
Prelievi Fl 
- - - -
.. 
-
PG 09 : Gouda et fromages du même groupe 
Gouda und KB.se derselben Gruppe 
Gouda e formaa"a-i dello ste seo JttU'Pl o Gouda en kaassoorten van dezelfde groep 
Prix de seuil / Schwellenpreise N d 1 d Prezzi d'entrata/Drellpelprijzen : • er an F1 319,01 
Prix franco frontière-
Fb/ 4892,5 4892,5 4892,5 4884,4 4867,5 4915,1 Flux 
U.E.B.L. 1 Prijzen franco-grene 
Fl 354,22 354,22 354,22 353,63 352,41 355,85 
B.L.E.U. 
PrélèTeaenta-Beffingen Fl 
- - - -
.. 
-
DM 333,92 334,23 334,2.; 324,23 337,08 345,96 DEUTSCHLAND Frei-Greaze-Preiae 
F1 }02,19 302,48 302,48 }02,48 305,05 (BR) 313,10 
Allaclloptungen 1'1 7,76 7,48 7,48 7,48 5,72 0,20 
Ft 549,19 567,34 
Prix franco frontière 
570,32 568,64 ~70,67 569,61 
FRANCE Fl 402,68 415,99 418,17 416,94 418,43 417,65 
Préli•ementa F1 
- - - -
.. 
.. 
Lit 87.760 84.872 Prezzi tranco-frontiera 81.434 80.021 
79.699 79.699 
!TALlA l'l 508,31 491,58 471,67 463,48 461,62 461,62 









Pour importations Yera 




FUr Einfubren nach 










ProYenance 1 9 6 6 
Herkunft Description - Beachreibung 1 1 Provenienza SEP OCT NOV 
Berkoaat Deacrl.zione 
- O.scbrijving 
12-18 19-25 26-2 3-9 10-16 17-23 24-30 31-6 7-13 14-20 
PG 08 : Emmental et fromages du même groupe Emmental und Kase derselben Gruppe Emmental e formaggi dello stesso gruppo Emmental en kaassoorten van dezelfde groep 
Prix de seuil / Scbwellenpreiae a Nederland 
Prezzi d' entrata/Dre•pelprijzen • Fl 398,20 
Prix franco frontière- Fb/ 5392,5 5392,5 5392,5 5392,5 5392,5 5392,5 5392,5 5392,5 5392,5 Flux U.E.B.L. 1 Prijzen franco-grena 390,42 390,42 390,42 390,42 390,42 F1 390,42 390,42 390,42 390,42 
B.L.E.U. 
Pr,l,Yemente-He ffingen Fl - - - - - - - - -
DM 462,76 464,21 464,21 464,21 464,21 464,21 464,21 465,18 465,18 
DEUTSCHLAND Fre1.-Grenze-Preise 
F1 418,80 420,11 420,11 420,11 420,11 420,11 420,11 420,99 420,99 
(BR) 
Abacb5pfungen Fl - - - - - - - - -
Ft 616,67 608,67 608,67 614,67 614,67 611,67 611,67 610,67 610,67 
Pr1.x franco frontière 
FRANCE Fl 452,16 446,30 446,30 450,70 450,70 448,50 448,50 447,76 447,76 
Prélèvements n - - - - - - - - -
Lit 82.983 82.983 82.983 82.983 82.983 82.983 82.983 82.983 82.983 
Prezzi franco-frontiera 
ITALIA n 480,64 480,64 480,64 480,64 480,64 480,64 480,64 480,64 480,64 
Prelievi Fl 
- - - -
-
- - - -
PG 09 : Gouda et fromages du m3me groupe Gouda und Kase derselben Gruppe Gouda e formaggi dello stesso gruppo Gouda en kaassoorten van dezelfde groep 
Prix de aeuil / Schwellenpreiae • Necle l&Dcl 
Prezzi cl • entrata/Dre•pelprijzea • r Fl 319,01 
Prix franco frontière-
Fb/ 4867,5 4867,5 4867,5 4917,5 4917,5 4917,5 4917,5 4942,5 4942,5 Flux 
U.E.B.L. 1 Prijzen franco-grene 
F1 352,41 352,41 352,41 356,03 356,03 356,03 356,03 357,84 357,84 
B.L.E.U. 
Pré1èY .. eate-Beftiagea F1 
- - - - - - - - -
Ill 336,17 339,08 339,08 343,93 343,93 348,78 348,78 348,78 348,78 
DEUTSCBLAIID l'rei-Greaze-Prei•e 
F1 304,23 306,87 306,87 311,26 311,26 315,65 315,65 315,65 315,65 
(BR) 
Ahclo8pf1l11Cea 1'1 7,48 3,09 3,09 
- - - - - -
Ft 572,67 570,67 570,67 569,67 569,67 569,67 569,67 565,67 565,67 
Prix franco fro11.tiire 
FRAIICE F1 419,90 418,43 418,43 417,70 417,70 417,70 417,70 414,77 414,77 
Pré1heaente :n - - - - - - - - -
Lit 79.699 79.699 79.699 79.699 79.699 79.699 79.699 79.699 79.699 
Prezzi franco-trontiera 
UALU 1"1 461,62 461,62 461,62 461,62 461,62 461,62 461,62 461,62 461,62 
Pre li ni Fl 
- - - - - - - - -
160 








Pour importations ••r• t Hr Einfubrea nacb 
ProYenance Deacription - Beacbreibung Berlr.llDft 
Pro•enieasa Deacrizioa.e - O.acbrij•ing Barlr.oaat MAI 
PG 10 1 Saint-Paulin et fromages du meme groupe Saint-Paulin e formaggi dello stesso gruppo 
Prix de aelli1 / Schwellenpreiae 1 Neder1and Prezzi d'entrate/Dreape1prijsen !'l 
Prix franco fronti•r•- Fb/ 5146,1 Flux 








Abacbl5pfungen Fl 9,35 
rt 563,48 
Pr1x franco frontière 





ITALIA !'l '+34,79 
Prelievi Fl 
-
w 11 1 Camembert et fromages du même groupe Camembert e formaggi dello stesso gruppo 
Prix de Hllil / Schwellenpreiae 1 lied land Pras si d • antrata/Dreapelprijsen er Fl 
Prix franco frontière-
Fb/ 57'+2,5 nux 












Prix franco frontière 





IULU Fl '+23,76 
Pre li ni n 
-
PRELEVEMENTS IIITRM:OIIIIUIIAUT AIRES 
INNERGEMEINSCBAFTLICBE .ARSCBOPFUNGEN 
PRELIEVI IMTRAI:OMUNIT Alli 
IMTRACOMMUNAUTAIRE BEFFIMQEN 
Pet" i•portasioni Yerao : Voor inYoeren naar 
1966 
JUN JUL AUG SEP OCT NOV DEC 
PRODUITS LAITIERS 
NILCBIRZEIIGNISD 





S&1nt-Pauun 11na r.ase aersu.uen <>rllppe 
Saint-Paulin en kaassoorten van dezelfde groep 
364,72 
5148,5 5131,6 5123,5 5123,5 5123,5 





393,40 }9},40 }89,65 }88,55 }9},09 
}56,03 }56,0} }52,63 351,64 355,74 
- -
},12 4,03 0,26 
563,67 56},67 563,67 563,67 578,32 
413,30 413,30 '+13,30 413,30 '+2'+,04 
- - - -
-
7'+.177 7}.?'+7 73.225 74.431 75.129 





~-- er1; \ID. aase aerse~oen ruppe 
Camembert en kaaaaoorten van dezelfde groep 
lt30,66 
5?'+2,5 5742,5 5742,5 57'+2,5 5742,5 





lt89,92 '+96,93 515,31 511,58 517,24 




611t,31t 597.76 611,95 616,47 616,'+7 





72.273 71.951 71.797 75.031t 76.588 
'+18,61 lt16,71t '+15,85 '+3'+,60 '+'+3,60 
- - - - -
161 














PROJl. LAft • ..CAS. 
ZUI'IELPIIODUCTIII 





Deacriptloa - hecbreillunc 
Deecriaioao - O..chrijYiaa 
SEP 
12-18 19-25 
1 9 6 6 
1 OCT 1 NOV 
26-2 J-9 10-16 1?-23 24-30 31-6 7-13 14-20 
PG 10 , Salat-Paulin et fromages du •••• groupe Saint-Paulia e toruggi dello steaeo gruppo 
Saint-Paulin und Kise derselben Gruppe 
Sdnt-Paulin en kaassoorten van dezelfde groep 







PG 11 • 
Prix fraaco frontUro-
Prij&on fr ... co-crou 
PrfliYo .. ntii-BeffinpD 
Frei-Grense•PreiH 
Abacb6pfuaaen 
Prix franco frontière 
Preszi franco-trontiera 
Pro li ni 
~~~ 5123,5 5123,5 5123,5 5123,5 5123,5 5123,5 5123,5 5123,5 5123,5 
n 3?0,94 370,94 370,94 370,94 370,94 3?0,94 370,94 370,94 370,94 
n 
Ill 388,55 388,55 388,55 393,40 393,40 393,40 393,40 393,40 393,40 
n 351,64 351,64 351,64 356,03 356,03 356,03 356,03 356,03 356,03 
4,0, 4,0, 
n 
Lit 74.1?? ?5.129 75.129 ?5.129 75,129 75.129 75.129 75.129 75.129 
1'1 
Camembert et froaagea du même groupe 
Camembert e formaggi dello stesso gruppo 












Prix fr&Dco froati•r• 
PrUho .. nta 
Pres&i traaco-troatiera 
~~x 5742,5 5742,5 5742,5 5742,5 5742,5 5742 15 5742,5 5742,5 5742,5 
1'1 415,76 415,76 415,76 415,76 415,76 415,76 415,76 415,76 415,76 
n 
Ill 509,41 511,74 511,74 521,05 521,05 514,07 514,07 519,31 519,31 
1'1 461,02 463,12 463,12 471,55 471,55 465,23 465,23 469,98 469,98 
J'f 616,47 616,47 616,47 616,47 616,47 616,47 616,47 616,47 616,47 
n 452,01 452,01 452,o1 452,01 452,01 452,o1 452,o1 452,o1 452,o1 
n 
Lit 74.653 76.557 76.557 76.557 76.557 76.557 76.557 77.509 77.509 
J'l 432,39 44},42 443,42 443,42 443,42 443,42 443,42 448,9} 448,93 
n 
162 








Polir t.portaUon• ... ra 1 J'Gr Eintubrea aacb 
Pro••-c• DeacripUoa - a .. cbreibunc BerkUf\ 
Proftai••- Deacrisioaa - OUcbrijYiDC 
··-\ MAI 
PG 13 1 Lactose Laktose 
Pria de •ail / Scbftlleapreiae 
PraSIIi ll'eatrata/Dreapelprijaea 1 Reder1 .. d n 
Prix fr .. co froa\Ure- Fb/ 1858,5 Flux 








Abach6pfuapa Fl 4,69 
rr 191,2? 
Prix franco frontière 




I!ALI.t. Fl 168,41 
Pre li ni n 
-
PG 14 : Beurre Butter 
Pria de •ail / Scbwelleapreiae 1 Beder1 .. d Fl Preaai d'aatrata/Dreapelprijsea 
Pri::.: franco frontière- Fb 9883,5 
Prij&eD fr .. co-creaa 
=~/ Fl 715,57 








rr 861,06 Prix traaco troatière 
rR.tiiCJ: n 6}1,35 




U.ILI.t. 1'1 528,86 
Pre li ni n 18,68 
Flux 8918,9 Prix franco frontière 











Pe-r iaportasioai ftr•o 1 Voor inwerell naar : 
1966 196? 
JUN JUL AUG SEP OCT JIOV DEC JAN FEB 
Lattosio Melksuiker 
145, ?1 
1858,5 1858,5 1858,5 1858,5 1858,5 
134,56 134,56 134,56 1}4,56 134,56 
-
- - - -
146,05 146,05 146,05 146,05 146,05 
132,18 1}2,18 1~2,18 132,18 132,18 
2,22 2,22 2,22 2,22 2,22 
191,27 191,2? 191,2? 191,2? 191,27 
140,25 140,25 140,25 140,25 140,25 
-
- - - -
28.506 28.125 28.125 28.125 28.125 
165,11 162,90 162,90 162,90 162,90 
-
- - - -
Burro Bot er 
565,63 
9883,5 9883,5 9883,5 9883,5 9883,5 
?15,5? ?15,5? 715,5? 715,57 715,57 
- - - - -
664,03 664,03 664,03 664,03 664,03 
6o0,95 6o0,95 600,95 600,95 600,95 
- - - --
865,34 865,99 855,73 855,60 855,73 
634,49 634,97 62?,45 627,35 62?,45 
-
- - - -
91.089 89.986 89.986 91.860 92.569 
527,59 521,20 521,20 532,05 536,16 
19,95 26,33 26,33 15,48 11,01 
8918,9 8918,9 8918,9 8918,9 8918,9 
645, ?3 645,?3 645,73 645, ?3 645,73 
- - -
163 












,._,. Hiportatioa• nn 1 ftr tiatùarea aacll. 1 Pet- 1aport.uioa1 fti"H a Voor iaYMrea Daar t 
JIIIIII•ID 
-
...... _ .. 1 9 6 6 
··-" 
lleacriptioa - leecllreibuaz 
1 ProYeaieasa SEP OC'l' lleecriaiou - OUclarijYiaJ: 
t 12-18 19-25 26-2 }-9 10..16 17-23 24-30 
PO 13 1 Lactose Laktoae Lattoaio 
Priz .. •llil 1 lollwllHpreiH 1 leder1u4 Preui 4'eatra~1pr1jaea n 145,71 
Pr1z fraaco froat16ro- 1:~ 1858,5 1858,5 1858,5 1858,5 1858,5 1858,5 1858,5 
V.LB.L. 1 Prijaea fraaco-creaa 
n 134,56 1}4,56 134,56 1}4,56 1}4,56 134,56 134,56 
B,L • .B,V. 
PrUhe .. ate-leffiapa n 
- - - - - - -
Ill 146,05 146,05 146,05 146,05 146,05 146,05 146,05 
JIK1I'fSCILdll Proi-Greaao-PreiH 
n 132,18 132,18 132,18 132,18 132,18 132,18 132,18 
(Il) 
Allacbllptuapa n 2,22 2,22 2,22 2,22 2,22 2,22 2,22 
rr 191,27 
Prb fraaco froat16re 
191,27 191,27 191,2 191,27 191,27 191,27 
ft.&IICB n 140,25 140,25 140,25 140,25 140,25 140,25 140,25 
Pr416-•t• n 
- - - - - - -
Lit 28.125 28.125 28.125 28.125 28,125 28.125 28.125 
,...sai traaco-lroatiera 
l'l'ALI.& n 162,90 162,90 162,90 162,90 162,90 162,90 162,90 
Prelieri n 
- - - - - - -
PO 14 1 Beurre Butter Burro 
Priz 4e ee11i1 1 llcll .. lleapreiae 
Preui 4'eatrata/Dreape1pr1jaea 1 Me4er1aa4 n 565,63 
Priz traaco troat16re- n 9883,5 9883,5 9883,5 9883,5 9883,5 9883,5 9883,5 
Prijaea traaoo-creaa 
=~/ n 715,57 715,57 ?15,57 715,57 715,57 715,57 715,57 
PrUhe•ate-Bettiapa n 
- - - - -
- -
Ill 664,03 664,03 664,03 664,03 664,03 664,03 664,03 
-.scn.&IID l'l'e1-Gre-Pre1ae 
n 600,95 600,95 600,95 600,95 600,95 600,95 600,95 
(Il) 
.Daollllp,._ n 
- - - - - - -
rt 856,67 855,67 855,67 855,67 855,67 855,67 855,67 
Prb traaco troatUre 
ft.&IICB n 628,14 627,40 627,40 627,40 627,40 627,40 627,40 
Pr416-•t• n 
- - - - -
- -
LU 91.603 92.567 92.567 92.567 92.567 92.567 92.567 
Preu1 traaco-troatiera 
l'l'ALI.& n 530,56 536,15 536,15 536,15 536,15 536,15 536,15 
Prelieri n 16,97 11,38 11,38 11,38 11,38 11,38 11,38 
Prb traaco froat16re 
~.,. 8918,9 8918,9 8918,9 8918,9 8918,9 8918,9 8918,9 
UJDIIIIOIIIIQ n 645,73 645,73 645,73 . 645,73 645,73 645,73 645,73 
PrUhe .. ata n 






































PRIX D& SEUIL 
SCHIIELLEIIPREISE 
PREZZI D' EIITRATA 
DREMPELPR IJZEII 




Pour 1.11portationa Yere FUr Einfuhren nacb 
Proyenaace Description - Beachreibung Herkuatt 
ProYenieasa Deacrisione - OooachrijYiag Herkoaat Mil 
CHE 1 
j>rix de aeuil / Scbwellenpreiae 
Preasi d • entrate/Dreape1prijzen 1 Neder1and 1'1 
' Fb/ 4517,5 
' 














: Prix franco frontière 






ITALU Fl 252,93 
Pre lie Yi F1 14,o8 
PRELEVEIŒIITS IIITR.M:OMMVB iUT AIUS 
INIIERGEMEIHSCBAFTLICBE AIISCBOPlUIIGEII 
PRELIEVI IHTR.M:OIIUIIITARI 
INTRACOMMVII iUT AIRE BD'FIHGEII 
Pet" iaportasioai ••r•o a Voor inYoeren naar 
1966 
JUN JUL AVG SEP OCT NOV 
c b. d d ar 
276,06 
4517,5 4517 t5 4517,5 4517,5 4517,5 
327,07 32?,07 327,07 327,07 32?,07 
-
- - - -
306,10 j06,10 306,10 306,10 306,10 
27?,02 2?7,02 277,02 277,02 2?7,02 
- - - - -
496,4? 518,44 521,41 523,0? 524,22 
364,03 380,14 382,31 383,53 384,37 
- - - - -
43.668 43.668 43.668 43.668 4}.668 
252,93 252,93 252,93 252,93 252,93 
14,08 14,08 14,08 14,08 14,08 
TIL 1 Tilsit Tilsit er Tilsit 
~rix de eeuU / Scbwellenp~eiee 1 Nederlaad ;Prez si d • entrata/Dreapelpr1.jzen Fl 319,01 
Prix franco fronti~re-
Fb/ 500?,5 500?,5 500? ,5 5007,5 5007,5 5007,5 nux 
U.E.B.L. 1 Prijzen franoo-grena 
F1 362,54 362,54 362,54 362,54 362,54 362,54 
B.L.E.U. 
Prélheaeah-Beffiagen F1 
- - - -
-
-
DM 334,11 33?,95 340,05 }40,05 344,25 347,17 DEUTSCHLAND Frei-Grease-Preiae 
1'1 302,3? 305,85 30?,75 307,75 311,55 314,19 
(BR) 
Allecll8p tungoa r1 7.59 4,40 4,40 4,40 0,59 
-
rt 54?,64 54?,64 547,64 547,64 547,64 54?,64 
Prix franco frontière 
FRANCE Fl 401,55 401,55 401,55 401,55 401,55 401,55 
Pr'lè•••ent• Fl - - - - - -
Lit 66.?81 66.?81 66.?81 66.?81 66.?81 66.781 Pressi franco-frontiera 
ITALU 1'1 386,80 386,80 386,80 386,80 386,8o 386,80 


















Pour iaportationa ••r• : rur Eintuhren nacb 
ProYenance 






Prix do aouil / Scbwelleapreiee 1 lloder1aad Pre ni d 'entrata/Dr .. po1prijaoa n 










Prix franco frontière 





ITALIA Fl 252,93 





Per iaportaaioai Yerao 1 Voor inyoeren naar 
1 9 6 6 
SEP 1 OCT 
19-25 26-2 3-9 10-16 17-23 24-30 
Ch e d d ... 
276,06 
4517,5 4517,5 4517,5 4517,5 4517,5 4517,5 
327,07 327,07 327,07 327,07 327,07 327,07 
- - - - - -
306,10 306,10 306,10 306,10 306,10 306,10 
277,02 277,02 277,02 277,02 277,02 277,02 
- - - - - -
525,67 525,67 516,67 516,67 530,67 530,67 
385,44 385,44 378,84 378,84 389,10 389,10 
- - - - - -
43.668 43.668 43.668 43.668 43.668 43.668 
252.93 252,93 252,93 252,93 252,93 252,93 
14,08 14,08 14,08 14,08 14,08 14,08 
TIL : Tilsit Tilsit er Tilsit 
Prix de eouil / Schwellenpreiee 11 4 1 d Pressi d 'entrata/Dreapelprijzen 1 • er an Fl 319,01 
Prix franco frontière-
Fb/ 5007,5 5007,5 ~007,5 nux 5007,5 5007,5 5007,5 5007,5 
U.E.B.L. 1 Prij zen franco-grene 
F1 362,54 362,54 362,54 362,54 362,54 ~62,54 362,54 
B.L.E.U. 
PrélèYeaente-Beffingen Fl 
- - - - - - -
DM 344,90 344,90 344,90 347,33 347,33 ~47,33 347,33 
DEUTSCHLAIID J'rei-Grease-Preiae 
Fl 312,13 312,13 312,13 314,33 314,33 14,33 314,33 
(BR) 
AllecllBpfua&oa 1'1 - - - - - - -
Ff 547,64 547,64 547,64 547,64 547,64 547,64 547,64 
Prix franco frontière 
FRANCE n 401,55 401,55 401,55 401,55 401,55 40~,55 401,55 
Pr'lè•eaeata Fl 
- - - - - - -
Lit 66.781 66.781 66.781 66.781 66.781 66.781 66.781 
Prezzi tranco-trontiera 
ITALU Fl 386,80 386,80 386,80 386,80 386,80 386,80 386,80 
Pre li ni Fl 





PROD. LA'l'T .-cAS • 
ZUIYILPRODUCTII 
1 NOV 














































































TIL B 75,11 














































































































l) Pour les importations vers 
Für Einfuhren nach 
Per importazioni verso 
Voor invoer naar 
A z U.E.B.L./B.L.E.U. - DEUT3CHLAND (BR) - FR&IICE - NEDERLAIID 















































































































































































































1) Pour les importations vers 
Io'iir Einfuhren nach 
Per importazioni verso 
Voor invoer naa naar 
A = U.E.B.L./B.L.L.U. - DEUTSCHI..Nll (BR) - FRANCE - NEDE!ll.AND 









































































































PRELEVEI!EIITS ERVERS PAYB TIERS 
ABSCBOPFUNGEII GEGEIIUBER DRITTLliNDEIIII 
PRELIEVI VERSO PAESI TERZI 
BEFFINGEII TEGENOVER DERDE L.UIDEII 
1 9 6 6 
JUL AUG SEP OCT NOV 
Poudre de sérua Molkenpulver Siero di latte 
Prix de seuil .. Fh/ 
Drempelprijzen Flux 1075,0 
Prix franco frontière- Fil! Prijzen franco-grena Flux 797,6 800,0 800,0- 8oo,o 798,0 797,6 
Prélèvements- Fh/ 280,0 280,0 28o,o 28o,o 28o,o 280,0 Beffingen Flux 
Scbwellenpreise Dl'! 86,00 
Frei-Grenze-Preise DM 63,80 64,00 64,00 64,00 6},84 63,8o 
Absch8pfungen DM 19,99 19,99 19,99 19,99 19,99 19,99 
Prix de seuil Ff 106,15 
Prix franco frontière Ff 78,75 78,99 78,99 78,99 78,80 78,75 
Prélèvements Ff 26,85 26,85 26,85 26,85 26,85 26,85 
Prezzi d'entrata Lit 15.625 
Prezzi franco-frontiera Lit 11.186 10.725 10.}75 10.}75 10.}50 10.}44 
Prelievi Lit }.}}4 }.788 4.113 4.113 4.113 4.113 
Drempelprl.jzen Fl 65,16 
Prijzen franco-grena Fl 57,74 57,92 57,92 57,92 57,78 57,74 









Lait et crè11e de lait en poudre (24 à 27 %) Milch und Rahlll in PulveC.rorm (24 bi) 27 %) 
Latte e creme di latte in oolvero-(24 a 27 %) Melk en room in poeder 24 tot 27 
PriX de seuil.- lfb/ 3930,0 Drempel prij zen Flux 
Prix franco frontière- Jrb/ 2622,6 ZiOO,O 2591,5 2'91,5 2595,0 2596,5 Prijzen franco-grena Flux 
Prélèvements- IF~( 1307,4 Heffingen Flux 13}0,0 1330,0 1330,0 1}}0,0 1330,0 
Schwellenpreise DM 319,46 }26, 76 
Frei-Grenze-Preise DM 209,80 2o8,oo 207,32 207,}2 207,6o 207,72 
Absch3pfungen DM 100,62 102,4} 102,43 110,52 110,52 110,52 
Prix de seuil Ff 474,72 
Prix franco frontière Ff 258,95 256,73 255,89 255,89 256,23 256,}8 
Prél~vements Ff 214,96 217,19 217,19 217,19 217,19 217,19 
Prezzi d'entrata Lit 62.000 
Prezzi franco-frontiera Lit 3}.427 3}.000 32.676 3}.644 }}.688 }3.706 
Prelievi Lit 24.017 24.444 24.697 23.850 23.850 23.850 
Drempelprijzen n 280,55 
Prijzen franco-grena Fl 189,87 188,24 187,62 187,62 187,88 187,98 



























Deacriptioa - Beacbrei.._ SEP 
Beacriaioae - o.acllrijYiD& 
12.18 19.25 
Poudre de afrum MoUenpulver 
Prix de .....n- Fb/ 
~prijzea n"" 
Prb f'ranco frontitre- r;{_ Prij zen fJ'Bllco-p-eaa 8oo,o 795,0 
Pr6lèn•ats- ln>/ BeffiqeD FlW< 28o,o 28o,o 
Schwel.leopreise Dl 
Fl"ei-Greoze-Preise Dl 64,00 63,60 
Abacbllpfoqeo Dll 19,99 19,99 
Pri>: de seuil Ff 
Prix fr&Dco froDti.ère Ff 78,99 78,50 
Prélè•e•nta Ff 26,85 26,85 
Prezzi. d'entra ta Lit 
Prezzi. fr&Dco-frontiera Lit 10.375 10.313 
Prelieyi Lit 4.113 4.113 
Dreapelprijzeo n 
Prijzen fraaco-grens n 57,92 57,56 
Beffillpo n 7,6o 7,6o 
Lait et créme de lait en poudre (24 à 27 %) 
Latte e crema di latte in polvere (24 al 27%) 
Prix de seuil- ~/ 
Dreçelprijzen nux 
Prix fl"aD.co frontière- Fb/ 26oo,O 2587,5 
Prijzen franco-grena Flux 
Pré1èvementa- ~r{ax 1330,0 1330,0 BeffiDCeo 
Sch-llenprei.se DM 
Frei~enze-Preise DM 208,00 207,00 
.lbachllpfaDgeo DM 110,52 110,52 
Prb: de seuil Ff 
Prix f1'8Dco trODtière Ff 256,73 255,49 
Prélhe-ota Ff 217,19 217,19 
Preazi d'entrata Lit 
Prezzi fraaco-froatiera Lit 3}.750 3}.594 
Prelieyi Lit 23.850 23.850 
Dre-lprijsea n 
Prijzeo franco-grena n 188,24 187 ·"' 
Beff'iageD n 79,19 79,19 
PIIBLBOIIIIITS JIIYBIIS PAU U111S 
AIISCBOPFUIIGEII GBGEII1IBBJI DRI~ 
PIIBLIB'II 'lEIISO P.U:SI TBIIZI 
IID'FIIIIml ~BGBHOYER llB1IDE I..U1J1B11 
1 9 6 6 
1 OCT 
26-2 3-9 10.16 17.23 24.30 
1 
31.6 
Siero di latte Weipoeder 
1.075,0 
795,0 795,0 795,0 8oo,o 8oo,o 8o5,0 
280,0 28o,o 28o,o 28o,o 28o,o 28o,o 
86,00 
63,60 63,6o 63,6o 64,00 64,00 64,40 
19,99 19,99 19,99 19,99 19,99 19,99 
106,15 
78,50 78,50 78,, 78,99 78,99 '19,49 
26,85 26,85 26,85 26,85 26,85 26,85 
15.625 
10.313 10.313 10.313 10.375 10.375 10.438 
4.113 4.113 4.113 4.113 4.113 4.113 
65,16 
57,56 57,56 57,56 57,92 57,92 58,28 

















Milch und RahD in Pulverform (24 bis 27 %) 
Melk en room in poeder (24 tot 27 %) 
3.930,0 
2587,5 2587,5 2587,5 26o6,5 2606,5 26oo,o 2600,0 
1330,0 1330,0 1330,0 1330,0 1330,0 1330,0 1330,0 
326,76 
207,00 207,00 207,00 208,52 208,52 208,00 208,00 
110,52 110,52 110,52 110,52 110,52 110,52 110,52 
474,72 
255,49 255,49 255,49 257,37 257,37 256,73 256,73 
217,19 217,19 217,19 217,19 217,19 217,19 217,19 
62.000 
3}.594 }3.594 33-594 }3.831 3}.831 33.750 33.750 
23.850 23.850 23.850 23.850 23.850 23.850 23.850 
28o,55 
187 ·"' 18?,34 187 ·"' 188; 71 188,71 188,24 188,24 
79,19 ?9,19 79,19 79,19 79,19 79,19 79,19 
170 












FUr Einfubren naeb : 
Beechreibung ! Omschrijving 
MAI 
PREI.E'IE}'ENTS ENVERS PAYS TIERS 
ABSCHOPFUNGEN GEGENliBER DRITTLIIMDERII 
PRELIEVI UIISO PAESI TERZI 
HEFFINGEN TEGENOVER DERDE LANDEN 
Per importazioni verso : Voor invoeren naar 
1 9 6 6 
JUN JUL AUG SEP OCT NOV DEC 
PG 0 3 : .Lait en poudre (~ 1,5%) Milch in Pulvertorm (~ 1,5 %) Latte in polvere ~1,5%) ~lelk in poeder CE: 1 ,5 "' 
Prix de seuil- Fb/ 1830,5 Drer1pelprijzen Flux 
UEBL/BLEU Prix franco frontière- Fb/ 1451,0 1440,0 1454,5 1534,8 1569,5 Prij zen franco-grene Flux 1431,3 
Prélèvements- Fb/ 
379,9 405,5 405,5 386,2 Heffingen Flux 304,3 279,7 
Schwellenpreise DM 138,33 143,6o 
DEUTSCHLAND 
Frei-Grenze-Preise DM 116,08 114,50 115,20 116,36 122,78 125,56 
(BR) 
Abscb8ptungen DM 18,41 20,46 20,46 23,22 17,49 15,52 
Prix de seuil Ft 239,11 
FRANCE Prix franco frontière Ff 143,27 141,33 142,19 143,62 151,55 154,97 
Prélèvements Ft 95,07 97,60 97,60 95,69 87,61 85,18 
Prezzi d'entrata Lit 3}.500 
ITALIA Prezzi franco-frontiera Lit 19.387 18.823 18.938 19.119 19.898 19.994 
'· 
' Prelievi it 11.663 12.264 12.233 12.011 11.206 11.171 
Drempelprij zen Fl 135.75 
RED ERLAND Prijzen franco-grene Fl 105,05 103,63 104,26 105,31 111 '12 113,63 







PG 0 4 : Lait condens~ (sans addition de sucre) 
Latte condensato (senza a ~rlunta di zuccheril ltondonnilcb (nicbt gezuckert) Gecondenseerde aelk Ïz~,;.;:;;;· touov<>••d• ....... ~\ 
Prix de seuil- Fb Drempelprijzen 2349,0 
BELGIC,UE/ Prix franco frontière-
BELGil!l Prij zen ~ranco-grens Fb 1533,0 1533,0 1533,0 1533,0 1533,0 1533,0 
Pr,lèvemen ta- Fb 816,0 816,0 816,0 816,0 816,0 816,0 Hetfingen 
Schwellenpreise DM 170,53 172,47 
DEUTSCHLAND 
Frei-Grenze-Preise DM 122,64 122,64 122,64 122,64 122,64 122,64 
(BR) 
Abscb8ptungen DM 43,12 43,12 43,12 43,12 43,12 43,12 
Prix de seuil Ft 263,41 
FRANCE Prix franco frontière Ft 151,37 151,37 151,37 151,37 151,37 151,37 
Prélèvements Ff 100,84 100,84 100,84 100,84 100,84 100,84 
Prezzi d'entrata Lit 39.063 
ITALIA Prezzi tranco-trontiera Lit 19.163 19.163 19.163 19.163 19.163 19.163 
Prelievi Lit 17.041 17.041 17.041 17,041 17.041 17.041 
Prix de seuil Flux 2131,6 
LUXEMBOURG Prix franco tron tière Flux 1533,0 1533,0 1533,0 1533,0 1533,0 1533,0 
Prélèvements Flux 
Drempelprijzen Fl 169,10 
NEDERLAND Prij zen franco-grena Fl 110,99 110,99 110,99 110,99 110,99 110,99 
He!fingen Fl 50,25 50,25 50,25 50,25 50,25 50,25 
171 
















PRELEVEn;NTS ENVERS PAYS TIERS 
ABSCBOPFUIIGEN GEGEN11BER DRITTLliNDERN 
PRELIEVI 'IDSO PAESI TERZI 
BEFFINGEII TEGEIIOVER DERDE LANDEN 
Per iaportazioni Yerao : Voor iDYoeren naar 
1 9 6 6 
SEP 1 OCT 







}1.6 7.1} 14.20 
.Lait en poudre (~ 1 ,5 %) Milch in Pulnrfol"lll (:e:_ 1 ,5 %) 
PG 0 3 : Latte in polvere ~ 1,5 %) Melk in poeder (<::; 1,5 %) 
Prix de seuil- Fb/ 1.8}0,5 
Drer1pelprijzen Flux 
UEBL/BLEU Prix franco frontière- Fb/ Prijzen franco-grena Flux 1550,0 1560,0 1560,0 1570,0 1570,0 1570,0 1570,0 1575,0 1575,0 
Prélèvements- Fb/ 280,5 28o,5 Be!fingen Flux 280,5 28o,5 28o,5 280,5 28o,5 255,5 255,5 
Schwellenpreise DM 14},60 
DEUTSCHLAND 
Frei-Grenze-Preiae DM 124,00 124,80 124,8o 125,60 125,60 125,60 125,60 126,00 126,00 
(BR) 
Absch8pfungen DM 15,58 15,58 15,58 15,58 15,58 15,58 15,58 1},58 1},58 
Prix de seuil Ff 2}9,11 
FRANCE Prix franco frontière Ff 15},05 154,04 154,04 155,02 155,02 155,02 155,02 155,52 155,52 
Prélèvements Ff 85,26 85,26 85,26 85,26 85,26 85,26 85,26 82,79 82,79 
Prezzi d'entrata Lit }}.500 
ITALIA Prezzi franco-frontiera Lit 20.}1} 19.875 19.875 20.000 20.000 20.000 20.000 20.063 20.06} 
Prelievi Lit 10.7}} 11.171 11.171 11.171 11.171 11.171 11.171 11.171 11.171 
Drempelprijzen Fl 1}5,75 
lfEl)ERLAND 112,22 112,94 
112,94 11},67 11},67 11},67 11},67 114,0} 114,0} 
Prijzen franco-grena Fl 
Betringen Fl 
2},5} 2},5} 23,53 23,53 23,53 23,53 2},53 21,72 21,72 
PG 0 4 
' 
Lait condensé (sans addition de sucre) J:ondenAUch (nicht gezuckert) 
Latte condensato (aenza t~riunta di zuccheri) Gecondeneeerde aelk ë zoDd;;r to adJ.ap\ 
Prix de seuil- Fb 2.349,0 Drempelprijzen 
BELGI~UE/ Prix franco fronti~re-
BELGIE Prij zen rranco-grens Fb 1.533,0 1.5}3,0 1.533,0 1.55},0 1.553,0 15}},0 1533,0 1533,0 15}3,0 
Prélèvements- Fb 816,0 816,0 816,0 816,0 816,0 816,0 816,0 816,0. 816,0 Heffingen 
Schwellenpreise DM 172,47 
DEUTSCHLAND 
Frei-Grenze-Preise DM 122,64 122,64 122,64 122,64 122,64 122,64 122,64 122,64 122,64 
(BR) 
Absch8pfungeD DM 4},12 43,12 4},12 43,12 43,12 43,12 43,12 43,12 4},12 
Prix de seuil Ff 263,41 
I'IWICE Prix franco frontière Ft 151,37 151,37 151,37 151,37 151,37 151,37 151,37 151,37 151,37 
Prél~vementa Ff 
100,84 100,84 100,84 100,84 100,84 100,84 100,84 100,84 100,84 
Prezzi d'entra ta Lit 39.063 
ITALIA Prezzi franco-frontiera Lit 19.163 19.163 19.163 19.163 19.163 19.163 19.163 19.163 19.163 
Prolievi Lit 17.041 17.041 17.041 17.041 17.041 17.041 17.041 17.041 17.041 
Prix de eeuU Flux 2.131,6 
LUXEMBOURG Prix franco frontière Flux 15}3,0 1533,0 1533,0 1533,0 15}3,0 153},0 1533,0 15}3,0 1533,0 
Prélèvements Flux 
Dreapelprij zeD Fl 169,10 
NEDERLAND Prijzen franco-grena n 110,99 110,99 110,99 110,99 110,99 110,99 110,99 110,99 110,99 



























Description - BeschreibUDg 
Descrizione - Omscbrijving 
MAI JUN 
Lait condensé (avec addition de sucre) 
Latte conden!:ïcto (con aggiuntit di zuccheri) 
Prix de seuil .. Fb/ 
Drempelprijzen Flux 
Prix franco frontière-
r;iux Prijzen franco-grene 1740,5 1740,5 
Prélèvements- Fb/ Heffingen Flux 2029,5 2029,5 
Schwellenpreise DM 
Frei-Grenze-Preise DM 139,24 139,24 
Abschl5pfungen DM 156,18 156,18 
Prix de seuil Ff 
Prix franco frontière Ff 171,86 171,86 
Prélèvements Ff 164,02 164,02 
Prezzi d'entrata Lit 
Prezzi franco-frontiera Lit 21.756 21.756 
Prelievi Lit 26.932 26.932 
Drempelprijzen Fl 
Prijzen franco-grena Fl 126,01 126,01 
Beffingen Fl 75,92 75,92 
Gorgonzola et fromages du même groupe 
Gorgonzola e formagJd dello stesso gruppo 
Prix de seuil· b/ 
Drempelprijzen Flux 
Prix franco frontière- b/ 
Prijzen franco-grena Flux 4778,0 4778,0 
Prélèvements- ~( 809,1 809,1 Heffingen Flux 
Schwellenpreise DM 446,97 
Frei-Grenze-Preise DM 382,24 382,24 
AbscbiSpfungen DM 48,13 48,13 
Prix de seuil Ff 
Prix franco frontière Ft 471,79 471,79 
Prélèvements J"f 133,90 133,90 
Prezzi d'entrata Lit 
Prezzi franco-frontiera Lit 60.975 60.975 
Prelievi Lit 10.954 10.954 
Drempelprijzen Fl 
Prijzen franco-grans Fl 345,93 345.93 
Beffingen Fl 102,58 102,58 
PRELEVEMENTS ENVERS PAYB TIERS 
ABSCHOPFUIIGE!I GEGEIIUBER DRITTLXIIDERII 
PRELIEVI VERSO PAESI TERZI 
HEFFINGEII TEGEilOVER DERDE I.;JIDEN 
1 9 6 6 
JUL AUG SEP OCT NOV 
Kondensmilch (gezuckert) 
Gecondenseerde melk (met 
3800,0 
1740,5 1740,5 1729,3 1712,5 
2029,5 2029,5 2029,5 2029,5 
304,00 
139,24 139,24 138,34 137 ,oo 
156,18 156,18 156,18 156,18 
343,13 
171,86 171,86 170,75 169,09 
164,02 164,02 164,02 164,02 
53.438 
21.756 21.756 21.616 21.406 
26.932 26.932 26.932 26.932 
221,73 
126,01 126,01 125,20 123,99 









Gorgonzola und Këse derselben Gruppe 
Gor;onznl • •n 
"' 
5587,1 
4.778,0 4.778,0 4778,0 4778,0 
809,1 809,1 8o9,1 809,1 
455,78 
382,24 382,24 382,24 382,24 
48,13 56,60 56,60 56,60 
611,69 
471,79 471,79 471,79 471,79 
133,90 133,90 133,90 133,90 
77-436 
60.975 60.975 60•975 60.975 
10.954 10.954 10.954 10.954 
448,51 
345,93 345,93 345,93 345,9} 



























Deacriptioa - Beschreibaag 
SEP 
Descrizione - Oaachrij•i.Dg 
12-18 19-25 
La~t condensé (.:...vcc addit1on de sucre) 
Latte condensato (con aggiunta di zuccheri) 
Prix de seull- Fb/ 
Dru:pelprijzen Flux 
Prix franco frontière- Fb/ 
Prijzen frélllco-gren& Flux 1?4o,5 1?12,5 
Prélève.ents- ln! Beffïngen Flux Z029,5 2029,5 
Schwellenpreise Dl 
Frei-Grenze-Preiae DM 139,24 13?,00 
.Abachllpfangen 1111 156,18 156,18 
Prix de seuil. Ff 
Prix franco frontière Ff 1?1,86 169,09 
Prélèvements Ff 164,02 164,02 
Prezzi d •entra. ta Lit 
Prezzi. fraa.co-f'rontiera Lit 21.?56 Z1.4o6 
PrelieYi Lit 26.932 26.932 
.Drempelprijzen Fl 
Prijzen traaco-grens Fl 126,01 123,99 
BeffiDgen Fl ?5,9Z ?5,92 
Gorgonzola et ::;;ror.ages du même groupe 
Gorgonzola e forJ c..,sgi dello stesso gruppo 
Prix de seuil- rb/ 
Dreape1prijzen Flux 
Prix franco f'ron ti ère- fi>/ 4?78,0 4??8,0 Prijzen franco-grena Flux 
Prélèyec:ents- bl 809,1 8o9,1 BeffiDgen Flux 
Sch-llenpreise DM 
Fre:l.-Grenze-Preise DM 382,Z4 382,Z4 
.Abachllpfangen DM 56,60 56,6o 
Prix de seuil Ff 
Prix franco frontière Ff 4?1, ?9 4?1, ?9 
PrélèYeMnta Ff 1:33:90 133,90 
Prezzi d'entrata Lit 
Preazi franco-frcmtiera Lit 6o.9?5 60.9?5 
PreUeYi Lit 10.954 10.954 
Drupelprijsen Fl 
Prij&en frenco-srena Fl , .. 5,9:3 345,93 
lleU:inpD n 102,58 102,58 
I'IIELBQIIII:IIS EIIYEliS P.AD TIEIIS 
.ABSCIIOPFDIIGEII GEGE1111BER DRI'l'TLJJIDERII 
PRELIEVI YERSO PAESI TERZI 
IŒFFIIIGEll TEGI!IIOVER DElillE L.;RDI!If 
1 9 6 6 
1 OCT 
26-2 3-9 10-16 1?-23 24-}0 
Kondensmilch (gezuckert) 
Gecondenseerde melk (met 
38oo,o 
1712,5 1?12,5 1?12,5 1?12,5 1?12,5 
2029,5 Z029,S 20Z9,5 Z029,5 2029,5 
304,00 
13?,00 13?,00 13?,00 13?,00 13?,00 
156,18 156,18 156,18 156,18 156,18 
343,13 
169,09 169,09 169,09 169,09 169,09 
164,02 164,02 164,02 164,0Z 164,02 
53.438 
21.4o6 21.4o6 21.4o6 21.4o6 21.4o6 
26.93Z 26.932 Z6.932 26.932 26.932 
221,?3 
123,99 123,99 1Z3, 99 123,99 123,99 




















Gorgonzola und Kli.se derselben Gruppe 
Gorgonzola en kaassoorten van dezelfde groep 
558?,1 
4??8,0 4??8,0 4??8,0 4??8,0 4??8,0 4??8,0 4??8,0 
809,1 809,1 8o9,1 8o9,1 8o9,1 8o9,1 8o9,1 
455, ?8 
382,z4 382,24 382,0!4 38Z,Z4 ,382,Z4 382,Z4 382,Z4 
56,60 56,60 56,6o 56,6o 56,60 56,60 56,6o 
611,69 
4?1,?9 4?1, ?9 4?1,?9 4?1,?9 4?1,?9 4?1,?9 4?1,?9 
133,90 133,90 133,90 133,90 1,33,90 133,90 133,90 
??.436 
60.9?5 6o.9?5 6o.9?5 6o.9?.5 6oo9?5 6o.9?5 6o.9?.5 
10.954 10.954 10.95" 10.954 10.954 10.954 10.954 
448,51 
345,93 345,93 345,93 345,93 34.5,93 345,93 345,93 



















PIIl DB SEUIL 
SCBIELLEIIPREISJ: 






Description - Bescbreibwag 
Descrisione - OaschrijviDg 
MAI JUN 
Orana et fromages du meme groupe 
Grana e formaggi dello stesao gruppo 
Pris de seuil.- Fb/ 
-pelprijzea Flux 
Prix franco frontière- ~ 15·825,0 Prijzen fraaco-grens Flux 5·825,0 
PrélèveMnta- ~{ux Bef!iDgen 1.660,9 1.548,0 
Scbwellenpreise Ill! 
Frei-Grenze-Preise DM 466,00 r+66,oo 
Abachl!prwagen Dll 101,81 101,81 
Priz de seuil Fr 
Priz franco frontière Ff 5?5,1? 5?5,1? 
Prélèvements Ff 152,83 1.52,83 
Prezzi d'entrata Lit 
Prezzi franco-frontiera Lit ?2.813 ?2.813 
Prelievi Lit 12.79? 12.?9? 
Drempel prij zen Fl 
Prij zen franc o-grens Fl 421,?3 421,?3 
Beffiagen Fl 112,08 112,08 
Emmental et fromages du même groupe 
Emmental e form~i dello stesso rUl>l)O 
Prix de seuil.-. 
'";{ux Drempelprijzen 
Prix franco frontière- JFb/ 4.545,4 4.500, Prijzen franco-grans Flux 
Prélèvec:ents- ~{ux 954,6 1.000, Heffiagen 
Sch•ellenpreise DM 
Frei-Grenze-Preise DM 363,63 360,00 
Abscb8pfungen DM 60,03 63,66 
Prix de seuil Ff 
Prix frauco frontière Fr 448,81 444,34 
Prélèvements Ff 94,26 98,?4 
Prezzi d • entra ta Lit 
Prezzi franco-frontiera Lit 56.81? 56.250 
Prelievi Lit ?.043 ?.610 
Drempelprijzen Fl 
Prijzen franco-grena Fl 329,08 325,80 
Beffingen Fl 69,12 ?2,40 
PIŒL!:VJ:MEII'lS J:IIVERS PAYB 'nERS 
ABSCBOPFUNGEII GJ:GE111JBJ:R DRITTLJINDEIIR 
PIŒLIJ:VI VERSO P.U:SI TJ:RZI 
IŒFFINGEII TJ:GJ:NOVJ:R DERDE L.UIDJ:N 
1 9 6 6 
JUL AUG SEP OCT NOV DEC 
Grana und Kise derselben Gruppe 
Grana en kaassoorten van dezelfde 
7·3?3,0 
5.819,4 5.6o6, 5550,0 5525,8 
1.548,0 .760,9 1.823,0 184? ,2 
589,84 
465,55 1448,52 44,00 446,06 
101,81 118,84 123,81 125,75 
?28,00 
574,61 553,59 ~48,01 545,62 
152,83 173,86 179,99 182,38 
92.163 
?2.?42 ?0.081 69.375 69.073 
12.?9? 15.459 16.235 16.235 
533,81 
421,32 405,91 401,82 400,07 
112,08 127,49 1}1, 99 1}3, 74 
Emmental und Kise 
PRODUITS LAITIERS 
IIILCRJ:RZEUGNISSE 







""'"'•nt•l on v•n ;Îfdo .. r, on 
5·500,0 
4.500,0 4.500,0 4500,0 4.475,5 
1.000,0 1.000,0 1.000,0 1.024,5 
440,00 
360,00 36o,OO 360,00 358,04 
63,66 63,66 63,66 65,62 
543,08 
444,34 444,34 444,34 441,91 
98,74 98,74 98,74 101,1? 
68.?50 
56.250 56.250 56.250 5.5.983 
?.610 7.610 7.610 7.876 
398,20 
325,8o 325,80 325,80 324,02 


























Deacriptioa - Beacbrei-.._ SEP 
Descri.&ioae - O...CbrijY:iJis 
12-18 19-25 
Gr ana et fromages du m3 ne groupe 
Grana e formaggi dello stesso gruppo 
Prix de Be11il- Fb/ 
~prijzea nux 
Pr1K franco frontière- ~~"" Prijaea fraaco-greaa .5.550,0 .5.5.50,0 
Prél.he..,ata- ln/ 1823,0 1823,0 Beffiapa Fl.ux 
Sch-l,l.eapreiae Ill! 
J'rei-Gr...,.._Preiaa Dll 444,00 444,00 
AbachllpfDD&a 1111 123,81 123,81 
Prix de seuil. Ff 
Prix fraaco froatière Ff .548,01 .548,0]. 
PrélèYeMnts Ft 179,99 179,99 
Prezzi. d • entra ta Lit 
Prezzi. frélllco-tronti.era Lit 69.37.5 69.37.5 
Prelieyi Lit 16.23.5 16.235 
Dr.,.pe1prijzea n 
Prijzen fraaco-grellB n 401,82 401,82 
Bett:iJiseD n 131,99 131,99 
Emmental et fromages du mAme groupe 
Emmental e foi)Jilagd, dello atesso ruppo 
Prix de seuU- rb/ 
Dreapel.prijzen nux 
Prix fraaco troatière- Fb/ 4.500,0 4.5eO,O Prijzen franco-grell8 Fl.wt 
Pré1èYementa- ~"" 1000,0 1000,0 BettiD&ea 
Sch-llenprei.ae DM 
Frei.-GJ:oenze-Preise DM 36o;oo 360,0C 
Abachllptaagen Dll 63,66 63,66 
Prix de aeu.U Ft 
Prix franco frontière Ft 444,34 444,34 
PrélèYeaents Ff 98,74 98,74 
Prezzi. d 1 entra ta Lit 
Prezzi. franco-frontiera Lit .56.2.50 56.250 
Prel.ieYi Lit 7.610 7.610 
Dreape1prijzea n 
Prijzen franco-greaa n IJ2.5,80 32.5,80 
Betf:iJiseD n 72,40 72,40 
PIIBI.&IBIID'fS lnBIIS PAD 'flBIIS 
AIISCIIDPFOJIGD GIGD1JBBII DRI'f'fLDfDE1ilf 




ZUIVELPRODUC'fD IIBP'FIIIGD 'fJIGBIIO'IEII DBIIDB L.U1DE11 
1 9 6 6 
1 OCT 1 NOV 
26-2 3-9 10-16 17-23 24-30 31-6 7-13 ~4-20 
Grana und Kise derselben Gruppe 
Gran& en kaassoorten van dezelfde groep 
7373,0 
.5.550,0 .5.550,0 .5.550,0 .5.500,0 .5.500,0 ~-500,0 .5.500,0 
1823,0 1823,0 1823,0 187},0 1873,0 r87J,O 1873,0 
.589,84 
444,00 444,00 444,00 44o,oo 44o,oo ~o,oo 44o,oo 
123,81 123,81 123,81 127,81 127.81 127,81 127,81 
728,00 
.548,01 .548,01 548,01 54J,08 543,08 .543,08 .543,08 
179,99 179,99 179,99 184,92 184,92 184,92 184,92 
92.163 
69.37.5 69-37.5 69.37.5 68.750 68.750 68.750 68.750 
16.23.5 16.235 16.235 16.860 16.86o 16.86o 16.860 
.533,81 
401,82 401,82 401,82 398,20 398,20 398,20 398,20 
131,99 131,99 131,99 135,61 13.5,61 135,61 13.5,61 
Emmental und Use derselben Gruppe 
Emmental en kaassoorten van dezelfde groep 
.5 • .500,0 
4.500,0 4.500,0 4.500,0 44.56,0 44.56,0 4355,0 4355,0 
1000,0 1000,0 1000,0 1044,0 1044,0 1145,0 114.5,0 
440,00 
360,00 36o,OO J6o,oo 356,'+8 356,48 348,40 348,40 
63,66 63,66 63,66 67,18 67,18 75,26 75,26 
54J,08 
444,34 444,34 444,34 439,99 439,99 4}0,02 430,02 
98,74 98,74 98,74 103,09 103,09 11},06 113,06 
68.750 
56.2.50 .56.250 .56.2.50 .55.700 .5.5-700 .5.5.688 55.688 
7.610 7.610 7.610 8.16o 8.16o 8.16o 8.16o 
39&20 
32.5,8o 32.5,8o 32.5,8o 322,61 322,61 315,30 315,30 



















1'IIIl Dl DDIL 
SCIIIIELLIIIPIŒISB 
PIIIZZI D' BITRA~.l 
IIIIBIIPSLPIIIJZBII 




Deacriptioa - BeacbreibaDg 
Deacrisioae - O..Cbrij't'i.Dg 
MAI JUil 
Gouda et fromages du même groupe 
Gouda e forme.ggi dello eteaao gruppo 
Prix de seuil.- Fb/ 
Dre.pelprijzea n-
Prix frazaco fr011ti•r•- ~ 3013,? 29?6,4 Prijz.en frBDco-srena n-
Prélèwe•nts- 1">1 Beffiapn Flux 2099,0 210? ,9 
Sch .. llenpreiae :tiC 352,50 
Frei-Grea:H-Preiae :tiC 241,10 238,11 
.lhschllpflmgen Dll 98,20 98,91 
Prix de seuil Fr 
Prix frauco frontière Ff 297,53 293,89 
PrélèYements Ff 260,45 261,32 
Prezzi d'entrata Lit 
Prezzi f'raaco-frontiera Lit 38.921 38.4;4 
Preli.eYi Lit 28.393 28.;04 
Dreapelprijzen n 
Prijzen franco-grena n 218,19 215,49 
Beffinpn n 100,65 101 ,29 
Saint-Paulin et fromages du même groupe 
Seint-Paclin e formaggi dello stesso gruppo 
Prix de seuU- n>/ 
Dre•pelprijzen nux 
Prix franco frontière-
r:{ux Prijzen franco-grena 14·064,0 4.064,< 
Prél.èvements- n..iux 1.248,5 1.248,' Beffi.Dgen 
Schwel1enpreise DM 
l'rei-Ck'eD&e-Preiae Dll 25,12 325,12 
.lhachllpfiiDpD Dll 62,95 62,95 
Prix de seuil Ff 
Prix frauco froatière Ff 401,28 401,28 
Pré1èveii8Dts Ff 156,o8 156,o8 
Prezzi d'entrata Lit 
Prezzi frenco-froaUere Lit 52.050 ,2.050 
Prelie't'i Lit 13.842 1}.842 
Dreapelprij:oen Fl 
Prijzen franco-grene n 294,23 294,23 
Beffiapa n 70,49 70,49 
PIIBLBYBIŒII'fS IIIYBIIS P.lD ~l'BliS 
ABSCBOPFOIIGEI GEGDIUBBR DRiftLDDE&R 
PIŒLIEVI YE1iSO P.o\ESI TBRZI 
BEFFIRGEI 'HGBIIOYEII DBIIDE Lo\JIDEII 
, 9 6 6 







Gouda und Kise derselben Gruppe 
Gouda en kaaasoorten van dezelfde groep 
5.115,0 
296!>,9 2955,5 2955,5 2946,3 
2165,5 2165,5 2165,5 2165,5 
361,30 
237,19 236,44 236,44 235, '70 
103,52 111,51 111,51 111,51 
558,25 
292,75 291,83 291,83 290,92 
267,01 267,01 267,01 267,01 
n.;oo 
38.311 38.194 38.194 38.079 
29.224 29.224 29.224 29.224 
}19,01 
214,66 213,98 213,98 21},31 
105,47 105,47 105,47 105,47 
Saint-Paulin und Kise derselben Gruppe 
Saint-Paulin en kaassoorten van dezelfde _MO!.E_ 
5·312,5 
4.064,0 4.o64,o }940,4 4050,7 
1.248,5 1.248,5 1373,7 1262,0 
'+03,00 
325,12 325,12 315,23 324,06 
62,95 '70,26 Bo,z8 71,34 
560,}6 
401,28 401,28 389,07 399,97 
156,08 156,08 168,4'+ 157,41 
70.938 
52.050 52.050 50>":;04 51.884 
1}.842 13.842 15.407 14.011 
364,72 
294,23 294;.23 285,28 293,27 



























Deecripti.oa - BeBCIIre:l...._ 
SEP 
lleacrisi.oae - Olucllr:l.jY:i.ac 12.18 19.25 
Gouda et frocaGeo du mime groupe 
Gouda e form.:tt,;z1. dello stesso gruppo 
Prix de .....n- Fb/ 
Dre.pe1prijsea nu: 
Prb fraaco fronti.,re- ~..{"" Prijsea frBilco-sr•- 2995,5 2955,5 
Pré1he•ata- ln/ Befr:ï.acea nu: 2165,5 2165,5 
Sclnre11eapre:l.ae Dl 
Fre:I.-Greaae-Preiae Dl 236,44 236,44 
A'becllllp'- DM 111,51 111,51 
Pril< de aeu:l.1 Fr 
Prix rraaco froatUre Fr 291,83 291,8' 
Pré1èn•ata Fr 267,01 267,01 
Presa:l. d'entrata L:l.t 
Prezsi. fra.aco-frODti.era Lit 38.194 }8.194 
Prel:l.n:l. Lit 29.224 29.224 
Dreapelprijsea n 
Pri.jzea fraaco-creaa n 21},98 21},98 
Beff:ï.acea n 105,47 105,47 
Saint-Paulin et fromages du même groupe 
Sa1nt-Paulin e foriuaggi dello stesso gruppo 
Prix de seuil .. 
'"'' Dre•pelprijzea nux Prix rranco rroatière- IFb/ 
Prijzen franco-sreaa Flux 3919,5 3923,5 
Prélèwemeata- rb/ 1393,0 139,,0 Betriqea nux 
Scb-llenpreiae DM 
Frei.-Grenze-Preiae DM 313,56 313,88 
ÜIICblipfDDgeD Ill 81,82 81,82 
Pril< de eeuil Fr 
Pril< franco troatière Fr 387,02 387,41 
Prélhe-ta ft 170,34 170,34 
Prez&i. d•entrata Lit 
Preszi. traaco-froati.era Lit 50.244 50.294 
Prel:l.eY:I. Lit 15.648 15.648 
Dreapelpr:l.j&ea n 
Prijzea traaco-sreaa n 283,77 284,06 
Beff:ï.acea n 8o,95 8o,95 
PIIIILDliiiiii'S IIIYEIIS PAD 'l'Dili 
AIISCIIOPFOJIGII GEGDI1JIŒJI DRI'l"l'LDDEW 
PIŒLIE'I'I 9EIISO PAESI 'l'EIIZI 
IIU'FDGEI 'l'IIGDIOYEII IŒIIliE LMJ1DE11 
1 9 6 6 
1 OC1' 
26.2 3·9 10.16 17.23 24.30 
l 
31. 6 







Gouda en kaassoorten 'BD dezelfûe groep 
5115,0 
2955,5 2955,5 2955,5 2.955,5 2.920, 2.920,0 2.920,0 
2165,6 2165,5 2165,5 2.165,5 2.165,5 2.165,5 2.165,5 
361,30 
236,44 236,44 236,44 236,44 23},60 233,60 233,60 
111,51 111,51 111,51 111,51 111,51 111,51 111,51 
558,25 
291,83 291,83 291,83 291,83 288,32 288,32 288,32 
267,01 267,01 267,01 267,01 267,01 267,01 267,01 
72.500 
38.194 38.194 38.194 381194 37-750 37.750 37.750 
29.224 29.224 29.224 29.224 29.224 29.224 29.224 
319,01 
213,98 213,98 213,98 213,98 211,41 211,41 211,41 
105,47 105,47 105,47 105,47 105,47 105,47 105,47 
Saint-Paulin und Kise derselben Gruppe 
Saint-Paulin en kaassoorten van dezelfde groep 
5.312,5 
3923,5 4064,5 4064,5 4064,5 4064,5 3919,5 3919,5 
139,,0 1248,0 1248,0 1248,0 1248,0 1393,0 1393,0 
410,6o 
313,88 325,16 315,16 325,16 325,16 313,56 313,56 
81,82 70,22 70,22 70,22 70,22 81,82 81,82 
560,36 
387,41 401,33 401,33 401,33 401,33 387,02 387,02 
170,34 1:;6,0, 156,03 156,0' 156,03 170,34 170,34 
70-938 
50-294 52.056 52.056 52056 52.056 50.244 50.244 
15.648 13.836 13.836 13.8,6 n.836 15.648 15.648 
364,72 
284,06 294,27 294,27 2911,27 294,27 283,77 283,77 





















PREZZI D' 1111'1'11ATA 
DIŒIII'ELPRIJZEII 




Description - Bescbreib1111C 
Descrizi.oae - O.ScbrijYÏJlS 
MAI J1ll( 
Camembert et fromages •u aêae groupe 
Camembert e formurt (ollo stosso gruppo 
Prill: de aeuU- Fb/ 
Dr-pelprijaen Flux 
Prix franco frontit\re- ~ Prijzen fraaco-srens Flux 4149,3 ,.151,0 
Prélè•e•nta- Fb/ BefUapa Flux 1800,9 1800,9 
Scbwellenpreise Dl! 
Frei.-Grenze-Preiae Dl! 331,94 332,08 
Abachllpf.._ Dl! 126,37 126,37 
Pru de seuil Ff 
Pru franco frontière Ff 409,71 409,87 
PrélheHnts Ff 168,62 168,62 
Prezzi d'entrata Lit 
Prezzi rrau.co-frontiera Lit 53-116 53.138 
Prelie•i Lit 15.973 15.973 
Dreapelprijzen Fl 
Prijzen franco-grena Fl 300,41 300,53 
Beffi.Dpn Fl 130,38 130,38 
Lactose Laktoee 
Prix de seuil. Fb/ 
Drempelprijzen Flux 
Prix franco frontière- rb/ 
Prijzen franco-grena Flux 1258,5 1267,0 
Pré~èvementa- ~ux BeffiJigen 642,3 642,3 
Scb-llenpreiae DM 
Frei~ense-Preise Dl! 100,68 101,36 
Abachllpf_.a DM 54,35 54,35 
Prude seull Ff 
Prix frULco frontière Ff 124,26 125,11 
PrélheMnts Ff 53,85 53,85 
Preaz.i d'entrata Lit 
Preazi fraaco-fronti.era Lit 15-731 15.838 
Prelie'l'i Lit 11.493 11.493 
Drupelprijzea Fl 
Prijaen franco-grena Fl 91,11 91,73 
Beffingen Fl 47,78 47,78 
PIIKLnDEIITS IIIYDS PAU TDIIS 
ABSCJIOPFOllGEII GllGEIIVBER DIIITTLIIDIŒ8 
PIŒLIEVI YEIISO P..W:I TERZI 
IIEFFIIIGEI TllGBIIOYER llERDE L.OJmEII 
1 9 6 6 
JUI. AUG SEP OCT IIOV DEC 
PIIODUITS L.U'l'IIIS 
MIU:IIIIIZIUGIIISSI 




Caaeabert ua.• Klee dereelben Gruppe 
c-e•bert .. kaaasoorton vu (nolfdo sroop 
5-948,4 
4151,0 4151,0 4151,0 41:52,1 
18oo,9 18oo,9 18oo, 9 18o0,9 
475,87 
332,08 332,08 332,08 330,57 
126,37 126,37 126,37 126,37 
587,35 
4o9,87 409,87 409,87 4o8,o1 
168,62 168,62 168,62 168,62 
74.355 
53.138 53.138 53.138 52.901 
15.973 15.973 15.973 15-973 
430,66 
300,53 300,53 3C0,53 299,16 
130,38 130,38 130,38 130,38 
Lattosio Mel.keuiker 
2012,5 
1287,1 1270,2 1264,0 1264,0 
620,28 631,09 637,3 637,3 
161 ,oo 
102,97 101,62 101,12 101,12 
52,59 52,23 53,95 53,95 
221,17 
127,09 125,42 124,81 124,81 
51,68 52,75 53,36 53,36 
29.688 
16.089 15.878 15.8oo 15.8oO 
11.218 11.353 11.431 11.431 
145,71 
93,19 91,96 91,51 91,51 













Deecript:loa - BeiiCIIrei.~ SEP 
Deacris:loae - O..CIIrijY:iq 
12.18 19.2.5 
Camembert et frolllages du IIIJr.e sroupe 
PG 11 : Camembert e formaggi dello etesso gruppo 
Pris de aea:ll- ft/ 
~prij- nux 
~ Pris traaco troati.ire-Pri.j,... traaco-sreaa 1"'_! nux 41,51,0 lt1,51,0 
PrUh-ata-
'"'' 
Bett:iqea nux 18oo,9 1800,9 
Sc-lleaprei.Be Ill 
DBUTSCIILIIID 
Frei.-G.....,.e-Prei.Be Ill }}2,08 }}2,08 
(BB) Abechllp,._ Ill 126,}7 126,}7 
Pr:b: de seaU Ft 
I'IWICB Pris trllllco troatière Ft lto9,87 409,87 
Prél.heaeat11 Ft 168,62 168,62 
Prezz.:l. d'entrata Li.t 
I'!.I.LI.I. Prezsi franco-troati.era Li.t 5}.1}8 .5}.1}8 
Prelie..-i. Li.t 15.97} 1,5.97} 
Dr.,.pel.prijzen n 
IŒDDLAIID Prij sen fraaco-grena n }00,.5} }00,5} 
Betti.npa n 
1}0,}8 1}0,}8 
PG1} : Lactose Laktoee 
PrU de seuil- Fb/ 
Dre~lprijzea nux 
VDIJ'BLBD Prix fraaco frontière- . rb/ Prijzen franco-greJUS Fl.ux 1264,0 1264,0 
Prél.è•.-•ta-
":{ux Bett:iqea 6}7,J 6}7,3 
Scbwellenpreiae DM 
IIB1I'fSCIILABD 
Frei.-Greaze-Preise Dl! 101,12 101,12 
(BB) 
Abachllptaace& DM 5},95 5},95 
Pr:b: de &e~~il. Ft 
I'IWICB Pris traaco tro&tUre Ft 124,81 124,81 
Prél.è't'OMDta Ft .5},}6 53,}6 
Preazi d'entrata Li.t 
I'!.U.U Pre&zi fraaco-froatiera Li.t 15.8o0 15.800 
Pre Uni. Li.t 11.4}1 11.431 
Dreapel.pri.jze~~ n 
.BDBIILAIID Prijzea fraaco-sre- n 91,51 91,51 
Bett:iqea n 47,42 47,42 
PIIBI.&'fBIIIft BIIYBIIS P.I.D '!DIIS 
AIISCII)PPUJIGDI GIGIJI1JBBII DRI'!'!I.DIIEB 
1'llBLIDI YEIISO PAESI '!BRZI 
liD'FDGEII '!IIGBIIOYER IIDliB L.\JIDEI 
1 9 6 6 
1 OCT 
26.2 }.9 10.16 17.2} 24.}0 
1 
}1.6 







Camembert en kaaesoorten van dezelfde groep 
.5948,1t 
41.51,0 lt1.51,0 lt1.51,0 lt111,0 lt111,0 1t126,0 1t126,0 
18oo,9 18o0,9 18oo,9 18oo,9 18oo,9 18oo,9 18o0,9 
47.5,87 
}}2,08 }}2,08 }}2,08 }28,88 }28,88 }}0,08 }}0,08 
126,}7 126,}7 126,}7 126,}7 126,}7 126,}7 126,}7 
.587 ,}.5 
lto9,87 lto9,87 lto9,87 lto.5,9} lto,5,9} lto7,41 lto7 ,lt1 
168,62 168,62 168,62 168,62 168,62 168,62 168,62 
74.}.5.5 
,.1}8 .5}.1}8 .5}.1}8 .52.6}8 52.6}8 52.825 .52.82.5 
15.97} 15.97} 15.97} 15.97} 15.97} 15.97} 15.97} 
4}0,66 
}00,.5} }00,.5} }00,5} 297,64 297,61t 298,72 298,72 
1}0,}8 1}0,}8 1}0,}8 1}0,}8 1}0,}8 1}0,}8 1}0,}8 
Lattosio Melk.suiker 
2012,5 
1264,0 1261t,o 1264,0 1264,0 1264,0 1264,0 1264,o 
6}7,} 6}7,} 637,3 637,3 637,3 637,3 6}7,3 
161,00 
101,12 101,12 101,12 101,12 101,12 101,12 101,12 
.5},95 5},95 .5}, 95 5},95 .5},95 .5},95 53,95 
221,17 
124,81 124,81 124,81 124,81 124,81 124,81 124,81 
5},}6 .5},36 53,36 53,36 5},36 53,36 53,}6 
29.668 
15.800 15.8oo 15.8oO 1,5.8oO 15.8oO 15.8o0 15.8o0 
11.431 11.4}1 11.4}1 11.431 11.431 11.431 11.4}1 
145,71 
91,51 91,51 91,51 91,51 91,51 91,51 91,51 
47,42 47,42 47,42 47,42 47,42 47,42 47,42 
180 








PRELEVEME:IITS ElfVERS PAYS TIERS 
ABSCBOPFUNGE!f GEGEN1JBER DRITTLllliDERII 
PRELIEVI VERSO PAESI TERZI 
HEFFINGEN TEGENOVER DERDE LANDEN 
Po\lr importations vers rur Einfuhren nacb : Per importazioni Yerso : Voor invoeren naar: 
P&JS Description - Bescbreibung 
1 
1 9 6 6 
Land 
Paese Descrizione - Omachrijving 
MAI 1 JUN 1 JUL AUG 1 SEP 1 OCT 1 NOV 1 DEC 
BURAC : Beurre fabriqué à partir de crème acide Sauerrahmbutter Burro tabbricato con crama acida Boter bereid uit aangezuurde 
Prix de seuil- Fb 10.363,0 Drempelprijzen 
BELGit<UE/ Prix franco frontière - Fb 3232,9 1 3040,0 1 }000,0 3141,2 1 }025,0 1}089,5 r 1 BELGIZ Prij zen franco grena 
PrélèveDJents- Fb 7099,6 1 7313,o ln63,o 1221,8 1 m8,o lm3,5 1 1 lleffingen 
Schwellenpreise DM 723,00 733,49 
DEUTSCHLAND 
258,63 1243,20 124o,oo 251,29 1242,00 1247,16 1 1 Prei-Grenze-Praise DM (BR) 
442,97 1458,611462,61 461,50 1470,8o 1465,64 1 1 Ab sc h8pfunsen DM 
Prix de seuil Fr 910,35 
FRANCE Prix franco- frontière Ff 319,221300,171296,22 310,16 -r 298,69 bo5,o6 1 1 
Prélèvements rr 585,11 16o6,19 [ 611,13 581,33 l6o8,65 l6o2,29 1 1 
Prezzi d'entra ta Lit 105,000 
ITALIA Prezzi franco-frontiera Lit 41.419139-2501 38.750 39-547 l.n.8n b8.644 1 1 
Prelievi Lit 57-126159-512160.1}7 59.340 161.074 l6o.243 1 1 
Prix de seuil Flux 9-376,0 
LUXEMBOURG Prix franco fr.ontière '"'lux 3-232,~ 3040,0 1 }000,0 3141,2 bo25,o [,.o89,51 1 
Prélèvements r. x . 1 1 1 1 1 1 
Drempelprijzen Fl 565,63 
NEDERLAND Prijzen franco-grena Fl 234,06 l220,10 l217 ,2o 227,42 1219,01 1223,68 1 1 
lleffingen Fl 329,36 1344,811 348,43 338,21 T}46,62 1341,95 T T 
BURDO : Beurre fabriqué à partir de crème douce Sllsarahmbut ter Burro fabbricato con crema dolce Boter bereid uit verse rooa 
Prix de seuil- Fb 10.363,0 Drempelprijzen 
BELGIQUE/ Prix franco frontière- Fb 3987,9 1 3390,613000,0 3188,0 l~o25,o T3168,5 1 1 BELGIIC Prijzen franco-grena 
k~'}t~~:nts - Fb 6363,0 16963,017363,0 7175,o T7338,o 17194,5 1 1 
Schwellenpreise DM 723,00 7>3, 499 
DICUTSCIILAND 
319,03 1271,25124o,oo 255,04 1242,00 1253,48 1 1 Frei-Grenze-Preise DM (BR) 
382,61 1 430,611462,61 457,76 llt70,!IO 1459,321 1 Abech8p!ungen DM 
Prix de seuil rr 910,35 
FRANCE Prix tranco frontière rr 393,77 13}4,791296,22 314,79 1298,69 1312,861 1 
PrélèveMents Ff 512,38 1 571,631611; 13 572,08 [6o8,65 1594,48 1 1 
Prezzi d'entrata Lit 105.000 
ITALIA Prezzi franco-frontiera Lit 50.}32 1 43-5081 46.009 4o.1}} 1}7.b13 139-773 1 1 
Prelievi Lit 48.393 1 55-2541 6o.137 58.754 161;074 159.11lt 1 1 
Prix de seuil Flux 9·376,0 
LUXEMBOURG Prix franco !rentière Flux 3.987,913-390,6[ 3.000,~ 3188,0 1 }.025,4}089,5 1 [ 
Prélèvements Flux 1 1 1 1 1 1 
Drempelprijzen Fl 565,63 
NEDERLAND Prij zen franco-grene Fl 288,72 1 245,481217,20 2}0,81 1291,01 T229,4o 1 1 









































PRELEVEMENTS ENVERS PAYS TIERS 
AllSCHOPFUNGEN GEGENUBER DRITTLJIIIDERII 
PRELIEVI VERSO P.U:SI TERZI 





Pour importations vers FUr Einfuhren nach : Per importazioni verso : V :>or in voeren naar: 
1 9 6 6 
Pa;ys 
Land Description - Beaebreibung l 1 Descrizione - Omacbrijving SEP OCT NOV Paese 
!2.18 1·19.<15 126.2 T}.9 110.16 117.23 124.}0 1 31.6 17-13 114.20 
BURAC : Beurre fabriqué à partir de crème acide Sauerrahmbu t ter Burro f'abbrieato con crama acida Boter bereid uit aangezuurde room 
Prix de seuil- Fb 10.}63,0 Drempelprijzen 
BELGIQUE/ Prix franco fron ti4\re - Fb 2975,0 13100,0 13100,0 1 310C,O 1 3100,0 13.100,01 3100,0 12775,0 12775,0 1 BELGU: Prij zen franco gr ens 
Prélèvements- Fb 7388,0 17263,0 17263,01 7263,01 726},0 I7263,0 1 7263,0 17588,0 17588,0 1 Beffin.,en 
Schwellenpreise DM 733,49 
DEUTSCHLAND 
23B,oo 1248,oo 1248,oo 1248,oo 1248,oo 1248,oo 1 248,oo l222,oo1222,oo 1 Frei-Grenze-Preise DM 
(BR) 
AbschëSp!ungen DM 474,8o 1464,80 1464,80 1464,8o 1464,8o 1464,8o 1 464,8o 1490,8o l490,8o 1 
Prix de seuil Ff 910,35 
FRANCE Prix franco-frontière Ff 293,76 bo6,1o 1 306,1o13o6,1o l3o6,10 1}06,10 1 }06,10 1274,01 1274,01 1 
Prélèvements rr 613,59 ~01,25 l6o1,25j6o1,25j6o1,25 l6o1,25 1601,251633,341633,34 T 
Prezzi d 1 entra ta Lit 105,000 
ITALIA Prezzi franco-frontiera Lit 37.188 138.750 138.750138.750 1}8.750 138.750 1 38.750135.469135.469 1 
Prelievi Lit 61.699 l6o.137 l6o.13716o.137j6o.137 16o.137 16o.u7163.418163.418 1 
Prix de seuil Flux 9376,0 
I.UXEMB011RG Prix franco frontière Flux 2975,0 f,1oo,o b1oo,o 131oo,èi 1 }1oo,o l31oo,o 1 31oo,o l2775,ol2775,o l 
Prélèvements Flux 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
Drempelprij zen i"l 565,63 
NEDERLAND Prijzen franco-grene Fl 21~9 1224,44 1224,44 1224,44 1224,441224,44 1 224,441200,91 l2o0,91 1 
Heffingen Fl 350,24 1341,191341,19 1341,19 1341,19 "41,19 1341,191364,721364,72 r 
B1JllDO : 
Beurre fabriqué à partir de crème douce SUasrahmbut ter 
Burro fabbricato con crema dolce Boter bereid uit verse room 
Prix de seuil- Fb 10.363,0 Drempelprij zen 
BELGIQUE/ Prix franco frontière- Fb 975,0 1}100,0 13100,0 1 }100,0 13100,0 13100,0 1 3450,0 12775,012775,01 BELGIE Prijzen franco-grena 
~~m~~~~nte - Fb 7388,o 17263,0 17263,0 1 7263,oJ 7263,0 17263,0 1 6913,0 17588,o 1758ô,o 1 
Scbwellenpreise DM 733,49 
DEUTSCHLAND 
Frei-Grenze-Preise DM 238,oo 1248,oD 1248,oo 1248,oo 1248,oo 1 248,oo 1 276,oo 1222,00 1222,00 1 
(BR) 
Abacb8pfungen DM 474,80 1464,80 146498o 1464,8o 1464,80 1 464,8o 1436,8o 1490,8o 1490,80 1 
Prix de seuil Ff 910,35 
I'JWICE Prix tranco frontiltre Fr 293,761306,10 l}o6,1o 1}06,1o po6,1o 1 J06,1ol J40,661274,oi1274,o1 1 
Prélèvements Ff 61},5916o1,2516o1,25 l6o1,25 ~o1,25 1 601,251566,691633,34163},341 
Prezzi d'entra ta Lit 105,000 
ITALIA Prezzi tranco-trontiera Lit 137.188 138.750 138.750 138.750 1 38.750 1 38.7501 4}.750 135.469135.4691 
Pre li ni Lit 61.699 160.13716o.13716o.137 16o.1371 6o.1371 55.137163.418163.418 r 
Prix de seuil Flux 9376,0 
LUXEMBoURG Prix franco frontil\re Flux 2975,0 1 }100,0 1 3100,0 1 3100,0 1 3100,0 1 }100,0 1 3450,0 1 2775,0 12775,0 1 
Prélèvements Flux 1 • 1 • 1 • 1 • 1 • 1 • 1 • 1 • T 
Drempelprij zen Fl 565,63 
REDERLAND Prij zen franco-grena Fl 215,39 1224,44,224,44 1224,44 1224,441224,44 1249,7812o0,911200,91 1 



























Deacri.ptioa - Beecbrei.bUDg 
Descr:lsi.oae - O..Cbri.j'Oiag 
MAI JUil 
Pr:ls de seull- Yb/ 
Dre8pelprij&ea Flux 
Prix franco frontiliore- Yb_[ 
Prijzen fraaco-sreas Flux 2152,5 2152,5 
Prélè-.e•nta- Yb/ 
BefCiagea Flux 1660,5 1660,5 
SchwellenpreiBe Dl 
Frei-Grenze-Preise DM 172,20 172,20 
Abacbllpflmgea Dll 121,63 121,63 
Pr:ls de seuil re 
Pr:ls franco frontière FC 212,54 212,54 
Prélèwements Ff 163,96 163,96 
Prezzi d'entrata Lit 
Prezzi franco-frontiera Lit 26.906 26.906 
Preli.e.i. Lit 17.364 17.}64 
Dr-pelprij&ea FI 
Prijz.en franco-grena Fl 155,84 155,84 
BeffiageD FI 120,22 120,22 
Ti lait Til ait or 
Prix de seuil- rb/ 
Dre•pelprijzen Flux 
Prix franco frontière- rt>l 
Prij zen franco-grena Flux }.655,5 }.643, 
Prélèvements- r:~ux 1.459,5 1.471, BeUiDgea 
Schwellenpreise DM 352,50 
Frei-Grenze-Preise Dll 292,44 291,46 
Absc:bllpfUDgea Dll 47,04 48,02 
Prix de seaU FC 
Pr:ls franco froatière Ff }60,95 }59,74 
Prélêwe•nta Ff 197,30 198,51 
Prezzi d'entra ta I.it 
Prezzi fr&Dco-fi'ODtiera I.it 46.944 46.791 
PrelieYi. I.it 20.}99 20.552 
Dr-lprijaea FI 
PrijaeD fraaco-greaa n 264,66 263,7? 
Beffiagea Fl 54,35 55,2} 
PIIELim:IŒII'1'S EIIYEliS PAD 1'IEIIS 
ABSCBOPFOIGEII GEGE111111ER DRI'l'l'LIIIDERI 
PRELIEVI VEiiSO P.o\ESI TERZI 
IŒFFIIIGEI TEGEIIOYD DEliDE I.;JIDEII 
1 9 6 6 
JUL AUG SEP OCT IIOV 
ch • 4 • ar 
}.81},0 
2182,4 2}08,9 2}59,0 2359,0 
16}0,6 1504,1 1454,0 1454,0 
305,04 
174,59 184,71 188,72 188,"t2 
119,24 109,12 105,11 105,11 
}76,50 
215,49 227,98 232, 9} 232,93 
163,96 151,48 143,57 143,57 
47.663 
27.280 28.861 29.488 29.488 
16.990 15.4o9 14.782 14.782 
276,06 
158,01 167,16 170,79 170,~ 
118,05 108,90 105,27 105,2 
Tilsit 
5.115,0 
3.580, 7 3.565,0 3565,0 3551, 
1.551,0 1.551,0 1551 ,o 1563,6 
286,46 285,20 285,20 284,10 
54,36 62,75 62,75 63,79 
558,25 
}53,56 }52,01 352,01 350,66 
206,34 206,34 206,34 207,59 
72.500 
-
46.009 45.813 ~5.813 45.64 
23.277 2}.277 ~1.543 22.70 
319,01 
~9,24 258,11 ~58,11 257,1 




































De....rtpt~ - leecllreilnlllc SZP 
Deecriaioae - Otoec:larijYiq 
12.18 19.25 
c h • 
Pria de-n- Fb/ 
.,_lprijaea Flux 
Prb frBDco froati're- ~ Prijsea franco-sreDB Flux 2359,0 2359,0 
Prélè•e.enta- Yb/ 14jlo,O 11o51o,o Beffiqen Flu 
Schwellenpreise Dl 
Prei-Grenze-Preise Dl! 188,72 188,72 
.l.bacbllpf- llll 105,11 105,11 
Prh de seuil. rr 
Priz: f'rauco frontière Ft 232,93 232,93 
PrélèYeaenta rr 143,57 143,57 
Prezzi d'entrata Lit 
Prez si :rranco-rrontiera Lit 29.488 29.488 
PrellOYi Lit 14.782 14.782 
-pelprij&ell n 
Prijaea fraaco-sreae n 170,79 170,79 
Beffiqen n 105,27 105,27 
Tilsit Tilsit or 
Pria de seaU- niT 
Dreapelprijaen Flux 
Prix franco froatière- rb/ 3~5,0 3565,0 Prij zen franco-grena Flux 
Prélè•ements- . rb/ 1551,0 1551,0 Beffiqea Flu 
Scb-llenpreise llll 
Frei-Grense-Preiae Dl! 285,20 285,20 
.l.bacbllpfD11geD Dl! 62,?5 62,?5 
Pria de -u Ff 
Pria franco frontière Ff 352,01 352,01 
Prélè•e•nta Ff 206,3lo 206,34 
Prezzi d'entrata Lit 
Preaai fraaco-rroa.tiera Lit 45.813 45.813 
Prelini Lit 21.5lo3 21.543 
~lprija- Fl 
Prijaea fraaco-sreaa n 258,11 258,11 
Beffiqen n 60,98 60,98 
PJIIUinlllll'fS lnlllll PAD 'fiDS 
ABSCII)PFIIIIGIII CIIIG.nBII DRI'f'fLDJlEW 
PRILIII'I YBIISO PAISI 'riRZI 
IIIFFDGEII 'fiiGDIOYIII IIIIIDI L.lJIDIII 
1 9 6 6 
1 OC'f 
26.2 3-9 10.16 17.23 2lo.30 
d d ar 
3813,0 
2359,0 2359,0 2359,0 2359,0 2359,0 
1lojlo,O 1lojlo,O 1lojlo,O 145lo,o 1454,0 
305,04 
188,72 188,72 188,72 188,72 188,72 
105,11 105,11 105,11 105,11 105,11 
376,50 
232,91 232,93 232,93 232,93 232,93 
1lo3,57 1~3,57 143,47 143,57 143,57 
47.663 
29.488 29.lo88 29.488 29.488 29.488 
1lo.782 1lo.782 1lo.782 14.782 14.782 
2?6,06 
170,79 170,79 170,79 170,79 170,79 
105,27 105,27 105,27 105,27 105,27 
Tilsit 
5.115,0 
3565,0 3565,0 3565,0 3565,0 3515,0 
1551,0 1551,0 1551,0 1551,0 16oo,o 
.561,30 
285,20 285,20 185,20 285,20 281,20 
62,?5 62,?5 62,75 62,75 66,?5 
558,25 
352,01 352,01 352,01 352,01 Jlo7,08 
206,}lo 206,}lo 206,34 206,34 211,17 
?2.500 
45.813 45~813 45.813 45.813 5.188 
21.jlo3 21.543 21.5lo3 21.543 22.155 
319,01 
258,11 258,11 258,11 58,11 ~54.49 
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